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em 22 de Abril de 1939 e falecido em
Moçambique em 17 de Dezembro de 1965)
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Ribeiras do Pico
(Finais do sØc. XVII a finais do sØc. xx)
MicroanÆlise da evoluçªo demogrÆfica
TrŒs pontos principais de reflexªo ou debate, jÆ amplamente le-
vantados, articulam o desenvolvimento deste trabalho (ver, entre
outros, Dupâquier, 1984; Bandeira, 1996 e Wilson e Airey, 1999).
O primeiro ponto prende-se com a pertinŒncia de acompanhar,
utilizando metodologias e indicadores coerentes, a evoluçªo dos com-
portamentos demogrÆficos do Antigo Regime aos dias de hoje.
O segundo ponto, de igual pertinŒncia, diz respeito à abordagem
das interacçıes dos fenómenos de nupcialidade, fecundidade, mobi-
lidade e mortalidade, após a anÆlise corrente desses mesmos
fenómenos.
Finalmente a contribuiçªo empírica aporta ao debate em torno do
complexo problema da transiçªo demogrÆfica.
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1. O ambiente das Ribeiras
Entre os recursos da terra e do mar, ao
longo de algo mais de cinco sØculos1 , se foi
reproduzindo a populaçªo da freguesia das Ri-
beiras da Ilha açoriana do Pico. Movimento
complexo que reflectiu atØ Øpocas recentes
um enorme e vitorioso esforço de domínio so-
bre uma Natureza dura e caprichosa de onde
era necessÆrio extrair o sustento. Natureza que
hoje claramente se impıe sobre uma popula-
çªo reduzida pela abertura ao exterior e pela
modernidade, a desfrutar mais a beleza da pai-
sagem do que a sua capacidade produtiva.
A freguesia cresceu junto ao mar na ver-
tente sul do planalto da Achada, na zona ori-
ental e mais antiga da ilha, ocupando a Ærea
de 31,75 km2. Situando-se sensivelmente nos
38” de latitude N e 28” de longitude WG, tem
um clima temperado oceânico, ameno nas zo-
nas de baixa altitude, com temperaturas mØ-
dias anuais a rondar os 17/18” C e fracas am-
plitudes tØrmicas.
Tendo o Pico apenas 3,4% de Ærea total-
mente arÆvel e só em faixas litorais (DREPA,
1988) Ø a zona mais antiga da ilha aquela que
oferecia nos primeiros tempos melhores condi-
çıes para a cultura de cereais e fixaçªo de
populaçªo. No entanto, nem todos os lugares
das Ribeiras propiciavam a cultura de cereais.
A cultura da vinha, depois da laranja e mais
recentemente da banana e principalmente a
pastorícia foram recursos da terra aos quais
se juntavam os recursos do mar.
De facto, no imaginÆrio picoense as Ribei-
ras identificavam-se com o mar, com a pesca
sazonal no mar alto, com a aventura da caça
à baleia, com elegantes veleiros e iates que
fizerem trânsito de passageiros e mercadorias
entre os principais portos dos Açores. Identifi-
cavam-se com os emigrantes de sucesso em
S. Diego, na Califórnia, benemØritos dos equi-
pamentos colectivos da sua terra. Identifica-
vam-se com as Filarmónicas e os ImpØrios,
com o colorido e a alegria das Festas do Espí-
rito Santo, modelo dos outros ImpØrios da ilha.
Neste imaginÆrio era de facto o lugar de Santa
Cruz que se impunha pela característica de
ser lugar de marítimos, numa ilha de difíceis
comunicaçıes e que se virava dominantemen-
te para a terra. No entanto, a extensªo e
pluralidade da freguesia das Ribeiras convida a
uma maior detençªo no seu tempo e no seu
espaço povoado.
Acompanhar a vida das gentes das Ribeiras
na longa duraçªo surgiu na continuaçªo de um
desafio de montagem de uma base de dados
com o percurso de vida, em encadeamento
genealógico, dos residentes na ilha do Pico,
utilizando fontes bÆsicas que chegaram atØ nós,
os registos paroquiais de baptizados, casamen-
tos e óbitos, e os recursos metodológicos de
que dispomos.
2. As fontes
Contamos, para as Ribeiras, de registos
paroquiais relativamente tardios e com uma
lacuna importante na sØrie de casamentos.
Sendo os registos de casamento os registos
mais antigos conhecidos para a freguesia (iní-
cio em Novembro de 1681), a perda de um
livro interrompe a sØrie entre Outubro de 1719
e o mesmo mŒs de 1764, comprometendo a
identificaçªo dos indivíduos casados no perío-
do. Dispomos de registos de baptizados em
sØrie contínua a partir de Janeiro de 1697 e de
óbitos, a envolver maiores e menores de sete
anos, a partir de Julho de 1736. Toda a infor-
maçªo paroquial disponível (do início dos re-
gistos a finais do sØculo XX) foi organizada
pela metodologia de reconstituiçªo de paró-
quias (Amorim, 1992).
Da aplicaçªo da metodologia de
reconstituiçªo de paróquias aos registos pa-
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roquiais resulta a formaçªo de dois ficheiros
correlacionados, um de famílias e outro de in-
divíduos residentes. No ficheiro de famílias or-
ganizamos toda a informaçªo vital referente a
cada membro do casal e aos filhos que regis-
taram. A desagregaçªo dessa informaçªo num
ficheiro de residentes, em encadeamento
genealógico, permite seguir os percursos indi-
viduais e estabelecer cruzamentos com outras
fontes nominativas eventualmente disponíveis
para as Øpocas em estudo.
No que respeita a essas outras fontes, dis-
pomos para a freguesia de uma lista referente
ao estado da populaçªo em 29 de Maio de
1836, assinada pelo VigÆrio António JosØ da
Silveira, em formulÆrio impresso enviado do Dis-
trito Administrativo de Angra. Embora a lista
nªo apresente indicaçªo de lugares ou de fo-
gos, depreendemos pelo cruzamento com a
base de dados paroquial que a mesma foi or-
denada geograficamente, começando de ori-
ente para ocidente, em hierarquia familiar e
distribuiçªo da populaçªo por grupos etÆrios
(um primeiro grupo atØ um ano, um segundo
grupo de um a cinco, depois grupos quinquenais
atØ aos 20 anos e decenais atØ aos 70, englo-
bando a seguir num œnico grupo os maiores de
70). Sªo depois referidas as profissıes de um
e de outro sexo e a condiçªo de proprietÆrios
e nªo proprietÆrios, distinguindo ainda os que
vivem unicamente das rendas das suas pro-
priedades, os que vivem unicamente do seu
trabalho mecânico ou indœstria e os que
reunem ao seu trabalho alguma outra renda
ou ordenado.
Para 1838 dispomos de outra lista de habi-
tantes, sem obediŒncia a formulÆrio impresso,
com distribuiçªo por fogos (mas nªo por luga-
res), ordenados tambØm de oriente para oci-
dente e em hierarquia familiar, em que Ø atri-
buída uma idade exacta a cada habitante, ha-
vendo ainda a referŒncia às profissıes mascu-
linas e femininas.
Esta lista, datada de 16 de Agosto desse
ano e tambØm assinada pelo VigÆrio António
JosØ da Silveira, foi informatizada e sobre ela
desenvolvemos um trabalho de cruzamento
com a base de dados decorrente da
reconstituiçªo da paróquia, identificando cada
residente pelo código de família e datas vitais
(nascimento, óbito e tambØm casamento), se
conhecidas, sendo inserido um campo com a
idade real calculada a partir da data de nasci-
mento.
Outra fonte utilizada foi um Mapa organi-
zado na conformidade do artigo 108” do re-
gulamento de 25 de Agosto de 1881, conten-
do por ordem alphabetica, os nomes e mora-
das dos contribuintes inscriptos na matriz pre-
dial d·esta freguesia (Freguezia das Ribeiras,
Concelho das Lagens do Pico, Districto da Hor-
ta, Matriz predial n” 3), e o rendimento
collecavel total dos predios que cada um n·ella
possue, mapa em formulÆrio impresso, assina-
do pelo escrivªo da Fazenda, António de Simas
Machado, em 13 de Fevereiro de 1885.
O mapa foi cruzado com a base de dados
de residentes em consonância com as proble-
mÆticas desenvolvidas ao longo do trabalho.
Uma lista de eleitores do ano de 1884 refe-
re-nos o lugar de residŒncia de cada eleitor, a
idade, a profissªo, o estado civil, o tipo de
contribuiçıes a que era sujeito (predial, in-
dustrial ou pessoal) e o montante das mes-
mas, alØm da eventual condiçªo de elegível
para deputado, cargos distritais, municipais ou
paroquiais.
Esta lista foi igualmente cruzada com o fi-
cheiro de residentes, acrescentando-se neste
as informaçıes pertinentes recolhidas, como
sejam a condiçªo de eleitor e, se fosse o caso,
a de elegível e o montante das contribuiçıes a
que cada um era sujeito.
Sobre o registo de passaportes referentes
à freguesia, iniciado em 18 de Abril de 1859 e
prolongado atØ 21 de Maio de 1976 desenvol-
vemos o difícil trabalho de identificaçªo famili-
ar dos registados contando apenas com no-
mes e apelidos e uma idade exacta expressa
em anos (só nos raros casos de passaportes
colectivos podíamos beneficiar de dados sobre
relaçıes familiares). As informaçıes recolhi-
das do registo dos passaportes foram incorpo-
radas na ficha individual respectiva, conside-
rando uma primeira ausŒncia, coincidente ou
nªo com uma ausŒncia definitiva, e eventuais
retornos conducentes ou nªo a novo ou novos
registos de passaporte.
Ao fim do longo trabalho de arquivo2 , de
trabalho de campo e trabalho de gabinete,
quando se tratou de apresentar os dados re-
colhidos, o volume de informaçªo conseguido
exigia uma definiçªo muito clara de objectivos
para nªo se tornar perturbador. Foram conhe-
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cidos ciclos de 4386 famílias, foram identifica-
dos pelo nascimento 13285 indivíduos e co-
nhecidos por actos de casamento e/ou óbitos
mais 2759, num total de 16044 indivíduos com
percursos de vida acompanhados. Dos 2104
residentes na paróquia no ano de 1838 conse-
guimos identificar pela data de nascimento
1783, numa percentagem de 85% (hÆ a consi-
derar os nªo naturais residentes). Um nível
muito próximo de identificaçªo pela data de
nascimento foi conseguido em relaçªo aos 1870
registos de passaportes referidos à freguesia.
A anÆlise demogrÆfica sobre pessoas ainda
vivas exigiu a procura de informantes com uma
ligaçªo privilegiada ao meio, nªo só pela ida-
de, mas tambØm pela capacidade ou pelas fun-
çıes exercidas no mesmo. Tivemos oportuni-
dade de entrar num mundo de conhecimentos
e recordaçıes particularmente rico, que exce-
deu em muito a nossa capacidade de organi-
zaçªo dessa informaçªo.
3. Opçıes metodológicas
Como objecto de anÆlise nos difíceis cam-
pos da mobilidade e mortalidade, dada a im-
portante lacuna dos registos de casamentos
que se prolonga atØ 1767 e dado que o fim da
observaçªo se coloca em 2000, considerÆmos,
prudentemente, apenas as geraçıes nascidas
entre 1750 e 1899 em famílias legítimas (os
filhos nascidos fora do casamento trazem mai-
ores dificuldades de identificaçªo, alØm de pa-
recerem sujeitos a uma maior mobilidade). Para
cada um dos 7361 indivíduos nascidos na pa-
róquia dentro do casamento no sØculo e meio
que transcorre de meados do sØculo XVIII a
finais do XIX foi considerado um fim de obser-
vaçªo. Esse fim de observaçªo coincidiu em
4350 casos com a data de óbito na paróquia,
e em 589 casos com a data de afastamento
definitivo, conhecida pelo œltimo registo de
passaporte (recorde-se que só dispomos de
registos de passaporte a partir de 1859). Nos
restantes 2422 casos, nªo sendo conhecidas
as datas de óbito ou de afastamento definiti-
vo, foi marcado convencionalmente um fim de
observaçªo. Em 1352 destes œltimos casos,
tratando-se de mobilidade individual e apenas
se conhecendo a data de nascimento, foi mar-
cado, como data convencional de afastamen-
to, o dia do 20” aniversÆrio, à semelhança de
procedimentos anteriores (Amorim, 1992). Nos
restantes casos, em que a mobilidade era fa-
miliar ou em que era documentada a residŒn-
cia na paróquia de um indivíduo em data pos-
terior ao nascimento, foi marcada a œltima data
de residŒncia conhecida, respectivamente da
família ou do indivíduo.
Se, para anÆlise dos fenómenos da mobili-
dade e mortalidade se optou pela abordagem
longitudinal, com acompanhamento rigoroso do
ciclo de residŒncia dos nascidos entre 1750 e
1899, a anÆlise transversal podia ser aplicada
com vantagem aos fenómenos da nupcialidade
e da fecundidade.
Uma primeira visªo de síntese permitida pela
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tos, pelo estado da populaçªo em dois mo-
mentos distintos e pela evoluçªo de taxas bru-
tas de natalidade e mortalidade, precede os
desenvolvimentos analíticos.
4. Uma perspectiva da evoluçªo
demogrÆfica
O acompanhamento das curvas de
baptizados, contrastada com as informaçıes
sobre quantitativos populacionais (uma esta-
tística referente ao ano de 1808, a lista de
habitantes de 1838, informaçªo do Relatório
do Governador do Distrito da Horta para 1866
e os censos gerais da populaçªo portuguesa)
coloca-nos perante um quadro jÆ previsível pela
anterior observaçªo de outras paróquias da
ilha (Amorim, 1992). Ao longo dos trŒs sØculos
do nosso estudo detectamos uma evoluçªo do
nœmero de baptizados em dois grandes perío-
dos, um de crescimento, que se prolonga sen-
sivelmente atØ meados do sØculo XIX e outro
de retracçªo do nœmero de crianças nascidas
em cada ano, tendŒncia longa que hoje mais
se acentua. Na fase de crescimento encon-
tramos um sub-período de retracçªo que se
agudiza em meados do sØculo XVIII corres-
pondente a uma grave crise frumentÆria que
afectou os Açores e particularmente as ilhas
do meio. Na fase de abaixamento encontra-
mos dois sub-períodos de crescimento, que
podemos localizar nos anos setenta do sØculo
XIX e entre os finais dos anos vinte e os anos
cinquenta do sØculo XX, correspondentes, um
e outro, a fases de relativo estancamento dos
surtos migratórios (GrÆfico I).
Os dados conhecidos sobre níveis
populacionais evidenciam o crescimento ace-
lerado da populaçªo na primeira metade do
sØculo XIX, passando dos 1496 habitantes do
ano de 1808 para os 2104 do ano de 1838. Em
1864 a populaçªo regrediria para 2003 habi-
tantes e dois anos mais tarde baixava ainda
para os 1968 habitantes. Em 1878, passados
apenas doze anos, a populaçªo viria a atingir
o mÆximo histórico conhecido, os 2354 habi-
tantes. Nas quatro dØcadas seguintes a que-
da dos níveis populacionais seria contínua, co-
locando-se no ano de 1920 nos 1860 habitan-
tes. A recuperaçªo dos anos de 1930 e 1940
faria com que novamente se ultrapassasse os
2000 habitantes (2049 em 1940), mas nas dØ-
cadas seguintes o decrØscimo foi contínuo.
Repare-se que no ano de 1991 apenas se con-
taram 1138 residentes.
Dispondo de registo sistemÆtico de todos
os indivíduos falecidos, crianças e adultos,
desde o início do ano de 1737, podemos a par-
tir daí contrastar as duas curvas, a de
baptizados e a de óbitos, verificando a ausŒn-
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GrÆfico II
MOVIMENTO DE BAPTIZADOS E ÓBITOS
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multissecular e a persistŒncia de saldos fisio-
lógicos positivos atØ atingirmos os anos se-
tenta do sØculo XX. A crise mais gravosa de
mortalidade parece ter-se dado no ano de
1873, o que corresponde, como veremos mais
tarde, à sobremortalidade de menores de 15
anos (grÆfico II).
O contraste entre o estado da populaçªo
em 1838, correspondendo à fase de cresci-
mento do primeiro período e o ano de 1991,
œltimo ano para o qual dispomos de resultados
do recenseamento, dÆ-nos conta das profun-
das mudanças verificadas ao longo de sensi-
velmente sØculo e meio. As pirâmides de ida-
des sªo por si expressivas. Uma pirâmide de
base larga em 1838, embora jÆ com relativo
desequilíbrio nos grupos etÆrios masculinos
entre os 25 e os 40 anos, a indiciar uma emi-
graçªo diferencial relativamente recente, con-
trasta com o grÆfico relativo a 1991, em que a
base se afunila e se agiganta a proporçªo dos
maiores de 65 anos.
Em idades mais extremas os contrastes
continuem a ser muito expressivos. Em 1838
os menores de 5 anos representavam 14% da
populaçªo, passando em 1991 para 5%. Em
1838 os maiores de 75 anos representavam
2% da populaçªo, passando em 1991 para 9%.
As taxas brutas de natalidade e mortalida-
de para os anos de que dispomos de informa-
çªo sobre os níveis populacionais dªo-nos al-
gumas pistas para a compreensªo das gran-
des oscilaçıes verificadas (quadro I).
Uma taxa bruta de natalidade de 34,8 nas-
cidos por mil habitantes, encontrada para o
ano de 1808, contrastando com uma taxa bruta
de mortalidade abaixo de 11 por mil, reflectem
a capacidade de crescimento da populaçªo nas
primeiras dØcadas do sØculo XIX. Em 1838 um
relativo abaixamento da taxa bruta de natali-
dade, poderia decorrer da verificada assimetria
entre os sexos para grupos etÆrios em idade
de procriar. Em 1864 a taxa bruta de natalida-
de coloca-se à volta dos 25 nascidos por 1000
habitantes, para atingir dois anos mais tarde
os 30,1 por mil, œltimo mÆximo encontrado na
nossa observaçªo. Nas dØcadas de 1930 e de
1940, quando a populaçªo volta a crescer, os
valores da taxa bruta de natalidade nªo so-
bem acima dos 22,6 por mil, posicionando-se
nas dØcadas seguintes sempre abaixo dos 20
mil, com 13,6 por mil em 1981. Repare-se que
as taxas brutas de natalidade para o sØculo
XX no contexto nacional, antes da dØcada de
1930, só nos anos de crise de 1918 e 1919 se
posicionaram abaixo dos 30 por mil. As taxas
brutas de mortalidade no país só tambØm nos
anos de 1930 descem abaixo dos 18 por mil,
embora em certos distritos a suavidade da
morte jÆ se faça sentir nas primeiras dØcadas
do sØculo (Bandeira, 1986: 427 e segs.)
De facto, nªo podemos enquadrar o com-
portamento demogrÆfico de longa duraçªo da
Ilha do Pico com os comportamentos contem-
porâneos do continente portuguŒs. Enquanto
as taxas de crescimento mØdio anual do con-
tinente para o sØculo XX, em períodos
intercensitÆrios, se mantiveram positivas, com
excepçªo da dØcada de 1960, na Ilha do Pico
o decrØscimo da populaçªo vinha do sØculo
XIX e só nas dØcadas de 1930 e 1940 encon-
traram um  sentido positivo.
De partida podemos relacionar a peculiar
evoluçªo demogrÆfica da Ilha do Pico com o
fenómeno da Mobilidade, mas nªo deixaremos
de encontrar especificidades na anÆlise de ou-
tros fenómenos demogrÆficos (grÆficos III e
IV).
Anos Taxa bruta  de natalidade*  
Taxa bruta  
de m ortalidade*  
1808 34,8 15,2 
1838 27,7 10,8 
1864 25,1 10,6 
1866 30,1 13,4 
1878 27,3 15,3 
1890 23,1 17,1 
1900 25,9 14,3 
1911 28,1 16,1 
1920 21,9 15,4 
1930 22,2 11,3 
1940 22,6 9,7 
1950 18,7 12,6 
1960 19,2 12,6 
1970 16,7 13,3 
1981 13,6 12,4 
Quadro I
TAXAS BRUTAS DE NATALIDADE
E MORTALIDADE
* Foi calculada a mØdia do ano em cau-
sa e dos dois anos enquadrantes
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5. Evoluçªo dos comportamen-
tos demogrÆficos
5.1. A Nupcialidade
Iniciamos a nossa anÆlise pela abordagem
do fenómeno da Nupcialidade, nªo só por obe-
diŒncia a procedimentos jÆ consagrados em
Demografia Histórica, mas tambØm porque en-
tendemos que se trata de uma variÆvel parti-
5LEHLUDV(VWUXWXUDGD3RSXODomRHP
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cularmente sensível à influŒncia de outras va-
riÆveis demogrÆficas, como a mortalidade e a
mobilidade, reflectindo tambØm a influŒncia das
alteraçıes de ordem sócio- económica e as
mudanças nas mentalidades e que por si mes-
ma condiciona fortemente a renovaçªo das ge-
raçıes.
5.1.1. Evoluçªo da idade mØdia ao
primeiro casamento
O comportamento das Ribeiras do Pico no
que respeita à idade escolhida para o casa-
mento feminino, para o período anterior a 1900,
enquadra-se num padrªo de casamento tar-
dio, padrªo identificado jÆ na dØcada de 60
por Hajnal (1965:101,143) para a Europa Oci-
dental. No sØculo XX assiste-se à reduçªo da
idade de casamento das mulheres, reduçªo nªo
acompanhada no caso dos homens, que man-
tŒm sempre uma idade ao casamento elevada
e com marcada distância em relaçªo ao casa-
mento feminino.
A curva de evoluçªo decenal da idade mØ-
dia aos casamentos masculinos e femininos3  Ø
significativa em relaçªo às tendŒncias de lon-
ga duraçªo como em relaçªo a algumas situa-
çıes de conjuntura. No período anterior ao
sØculo XX, a subida ou descida da idade mØdia
ao casamento masculino correlaciona-se posi-
tivamente com as alteraçıes sentidas no ca-
samento feminino, o que nos pode alertar para
eventuais oscilaçıes das outras variÆveis
demogrÆficas ou de alteraçıes de ordem eco-
nómica. Repare-se particularmente na redu-
çªo das mØdias nas dØcadas de 1780 e de
1830 ou na sua elevaçªo nas dØcadas de 1840
ou de 1860. No sØculo XX as curvas relativas
aos dois sexos seguem percursos claramente
independentes. Repare-se que o abaixamento
da idade mØdia ao primeiro casamento mascu-
lino na dØcada de 1930 vai corresponder a uma
elevaçªo da idade mØdia ao casamento femi-
nino relativamente às duas dØcadas anterio-
res. Independentemente de eventuais altera-
çıes no mercado matrimonial, talvez possa-
mos admitir que, após mudanças estruturais,
a mulher do Pico, desenvolvendo (atØ Øpocas
recentes) trabalhos de portas a dentro e nªo
penetrando no mercado de trabalho masculi-
no, nªo seria da mesma forma afectada pelas
alteraçıes nesse mercado, sem descartar as
alteraçıes culturais a valorizar a juventude e
beleza femininas em detrimento de uma inser-
çªo social mais favorÆvel. Principalmente, a
contracepçªo que se ia generalizando fazia
perder significado, em termos de descendŒn-
cia, à idade ao casamento feminino (quadro
II).
Se considerarmos apenas os dois grandes
períodos na evoluçªo do comportamento femi-
Quadro II
IDADE MÉDIA AO PRIMEIRO CASAMENTO
Evoluçªo decenal
(1770  1989)
Homens Mulheres Homens Mulheres  
Décadas I. M.  Nº obs. I. M.  Nº obs. 
 
Décadas I. M.  Nº obs. I. M.  Nº obs. 
1770 29,4 56 26,3 56 1900 28,1 106 24,5 110 
1780 27,2 61 25,4 68 1910 29,1 68 23,6 83 
1790 29,7 65 26,6 76 1920 28,9 94 23,2 111 
1800 29,1 62 27,3 66 1930 26,7 92 24,0 107 
1810 28,9 82 26,5 98 1940 28,0 76 23,7 114 
1820 28,2 99 27,0 119 1950 28,0 90 23,1 118 
1830 27,0 93 24,3 107 1960 27,3 60 22,3 97 
1840 28,6 92 26,8 112 1970 25,6 43 21,2 67 
1850 28,3 93 26,5 97 1980 27,2 20 20,7 30 
1860 30,4 83 28,0 105 
1870 29,3 86 27,3 101 
1880 29,9 72 27,7 89 
1890 27,6 103 25,6 118 
     
1770-1899 28,4 1073 26,3 1251 1900-1989 28,2 667 22,6 846 
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nino, o correspondente ao sØculo XX (1900-
1990)4  e outro ao período anterior (1770-
1899)5 , verificamos que a idade mØdia ao pri-
meiro casamento feminino reduz significativa-
mente de 26,3 anos no primeiro período para
23,3 anos no segundo. Pelo contrÆrio, a idade
mØdia ao primeiro casamento masculino nªo
sofre, de um para outro período, alteraçıes
significativas. Anteriormente ao sØculo XX co-
locava-se em mØdia nos 28,4 anos, enquanto
neste œltimo sØculo nªo baixa dos 28,2 anos,
embora a linha de tendŒncia seja tambØm de
descida.
Para períodos similares, encontramos algu-
mas diferenças se compararmos os resultados
da freguesia das Ribeiras com os de outras
paróquias da mesma ilha, como sejam S. Mateus
e S. Caetano6  (estudadas de forma agrega-
da), do concelho da Madalena, e S. Joªo, do
mesmo concelho das Lajes, umas e outra in-
serindo-se na zona da ilha de mais recente
formaçªo.
Em S.Mateus/S. Caetano a idade mØdia ao
primeiro casamento masculino no período de
1770 a 1899 foi de 29,4 anos (1717 casos) e a
idade mØdia ao primeiro casamento feminino,
para o mesmo período, foi de 26,4 anos (1940
casos). As diferenças em relaçªo a S. Joªo
sªo ainda mais significativas. Considerando ain-
da o mesmo período, os homens de S. Joªo
casaram em mØdia aos 30,6 (617 casos) e as
mulheres aos 27,6 anos (735 casos). No perí-
odo entre 1900 e 19807  encontramos em
S.Mateus/S.Caetano os homens a casar aos
27,9 (836 casos) e as mulheres aos 24,0 anos
(969 casos). Em S.Joªo, as idades sªo, res-
pectivamente, 28,4 (295 casos) e 25,1 anos
(359 casos).
Podemos supor que as idades mais preco-
ces ao casamento nas Ribeiras reflictam o efeito
de sub-populaçıes de peso significativo e com-
portamentos distintos, como poderia ser o caso
dos marítimos, estes sem grande expressªo nas
outras freguesias referidas.
O facto dos registos paroquiais distingui-
rem em alguns períodos os proprietÆrios (em
regra agricultores que possuíam propriedade
com rendimento suficiente para o sustento da
família), os trabalhadores (em regra agriculto-
res com escassa propriedade ou desprovidos
dela) e os marítimos (a viver dominantemente
dos recursos do mar) e dispormos de listas
nominativas com indicaçªo de profissıes, per-
mite-nos uma aproximaçªo aos comportamen-
tos diferenciais (Quadro III).
Reparamos no quadro que, num e noutro
período, os filhos de marítimos casavam dois
anos mais cedo do que os filhos dos proprietÆ-
rios rurais, aproximando-se mais do comporta-
mento dos filhos dos trabalhadores agrícolas.
No que respeita ao sexo feminino, embora as

























































IDADE MÉDIA AO PRIMEIRO CASAMENTO
(MØdias móveis de trŒs períodos decenais)
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superiorizam-se a um ano, tanto antes de 1900
como depois de 1900.
Assim, embora a sub-populaçªo de maríti-
mos contribuísse para o abaixamento da idade
mØdia ao casamento num e noutro sexo e num
e noutro período, parece claro que nas Ribei-
ras marítimos e rurais casavam mais cedo do
que noutras freguesias igualmente do sul da
ilha do Pico. Os trabalhos em curso sobre as
outras paróquias da ilha permitirªo aprofundar
o problema de eventuais diferenças culturais
possivelmente com origem no período de colo-
nizaçªo e conservadas secularmente pela
marcada endogamia das comunidades da ilha.
5.1.2. Celibato definitivo
O facto dos pÆrocos indicarem a idade de
cada defunto e quase sempre o estado civil
permite-nos avaliar transversalmente o nível
do celibato definitivo desde a dØcada de 1730
(nªo foram incluídos nos totais os casos em
que nªo havia indicaçªo de estado civil).
Como se verifica, os níveis de celibato de-
finitivo masculino nªo sofrem oscilaçıes muito
significativas na longa duraçªo, colocando-se
a descida mais saliente na segunda metade do
sØculo XIX, o período de mais forte mobilidade
diferencial. Ao invØs, no sexo feminino assisti-
mos a uma subida muito significativa durante
o sØculo XIX e principalmente na primeira me-
tade do XX. De um nível de 11% de mulheres
definitivamente celibatÆrias que vinha do sØ-
culo XVIII passa-se para 15,7% na primeira
metade do sØculo XIX, para 17,9% na segun-
da metade do mesmo sØculo, para se atingir
os 29% na primeira metade do sØculo XX. Mes-
mo na segunda metade deste œltimo sØculo os
níveis nªo sªo desprezíveis, encontrando-se
uma mØdia de 14,5%.
Se, para as mulheres, em vez da observa-
çªo transversal utilizarmos a observaçªo lon-
gitudinal e compararmos com resultados jÆ co-
nhecidos para as trŒs paróquias agregadas do
Sul do Pico, S. Joªo, S. Mateus e S. Caetano,
encontramos os mesmos ritmos de evoluçªo
do comportamento, se exceptuarmos as mu-
lheres nascidas entre 1750 e 1779. No entan-
to, as mulheres das Ribeiras continuam a mos-
trar mais facilidade de acesso ao casamento
do que as suas contemporâneas da-
quelas paróquias. Nas Ribeiras ca-
sava-se mais frequentemente e mais
cedo, embora as dificuldades decor-
rentes da sobrepopulaçªo de mea-
dos do sØculo XIX e da necessidade
de saída se sintam nesta paróquia
como nas outras jÆ estudadas.
1770-1899 
Filhos de Proprietários Filhos de Trabalhadores Filhos de Marítimos 
 
I. M. Nº obs. I. M. Nº obs. I. M. Nº obs. 
Homens 30,0 84 28,1 121 27,8 128 
Mulheres 27,1 137 26,8 144 25,8 138 
 1900-1989 
Homens 29,8 65 27,3 217 27,8 202 
Mulheres 24,3 74 23,3 274 23,1 200 
 
Quadro III





Homens falecidos >50 anos Mulheres falecidas >50 anos Períodos 
Solteiros Total %solteiros Solteiras Total %solteiras 
Antes de 1800 17 194 8,8 23 209 11,0 
1800-1849 32 289 11,1 57 363 15,7 
1850-1899 30 421 7,1 83 465 17,9 
1900-1949 42 402 10,5 158 542 29,2 
1950-1999 48 417 11,5 63 436 14,5 
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5.2. A Fecundidade
5.2.1. Ritmos de mudança. Taxas
de fecundidade legítima por gru-
pos de idades da mulher
A observaçªo das taxas de fecundidade le-
gítima por grupos de idades da mulher indica-
nos comportamentos restritivos de fecundidade
desde a transiçªo do sØculo XIX para o XX.
Só considerando as famílias para as quais
conhecemos a idade da mulher, a data de ca-
samento e o fim da uniªo (ou o fim do período
fecundo da mulher em Øpocas recentes), fa-
mílias que classificamos do TIPO 1 (Amorim,
1992), começamos por dividir a observaçªo por
períodos de trinta anos, desde 1770 a 1980
(quadro VI).
* Nªo foram considerados para o cÆlculo
das taxas de fecundidade os casos de con-
cepçıes prØ-nupciais.
a) DescendŒncia teórica (nœmero de filhos
entre os 20 e os 49 anos nas condiçıes de
fecundidade encontradas.
b) DescendŒncia efectiva (nœmero de fi-
lhos que os casais observados tiveram efecti-
vamente (inclui os nascidos antes de oito me-
ses após o casamento).
c) Idade mØdia ao casamento das mulhe-
res observadas (inclui primeiros e ulteriores
casamentos), (grÆfico VI).
Pela observaçªo do quadro e grÆfico res-
pectivo depreendemos que os comportamen-
tos de fecundidade nas Ribeiras nªo sofreram
alteraçıes significativas antes da segunda
metade do sØculo XIX.
No trintØnio que se segue a 1860 as taxas
de fecundidade mostram-se mais elevadas do
que em todo o período anterior para se entrar
logo a seguir, na transiçªo dos sØculos, para
uma queda continuada que nªo mostra, na
nossa observaçªo, sinais de recomposiçªo.
Pelo indicador sintØtico, a descendŒncia te-
órica para mulheres casadas entre os 20 e os
49 anos, claramente se observa essa evolu-
çªo. Um nœmero mØdio de filhos entre 7,5 e
7,8 antes de 1860, passa para 8,9 entre 1860
e 1889, para 6,7 no trintØnio seguinte, depois


















e 5,1, baixando depois sucessivamente nos
trintØnios seguintes, quedando-se entre 1950
e 1979 nos 2,3 filhos por família legalmente
constituída.
Gerações nascidas Ribeiras “Sul do Pico” 
1750-1779 14,3 19,2 
1780-1809 17,2 17,1 
1810-1839 24,9 33,3 
1840-1869 30,3 38,4 




(Comparaçªo entre Ribeiras e Sul do
Pico)
%
Grupos de idades da mulher  







1770-1799 357 375 317 329 273 173 35 7,5 5,1 150 
1800-1829 214 393 350 326 291 185 21 7,8 5,0 239 
1830-1859 350 368 335 312 267 166 26 7,8 4,9 248 
1860-1889 370 440 398 372 339 207 30 8,9 5,1 249 
1890-1919 344 432 327 265 197 104 6 6,7 4,2 254 
1920-1949 307 343 234 157 93 27 3 4,3 3,1 274 
1950-1979 264 286 138 106 48 8 5 3,0 2,3 137 
Quadro VI
TAXAS DE FECUNDIDADE LEG˝TIMA POR GRUPOS
 DE IDADES DA MULHER
1000 MULERES
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De facto, a fecundidade mais elevada en-
tre 1860 e 1889 nªo conduziu a um significati-
vo aumento do nœmero mØdio de filhos nasci-
dos no período, dada a acçªo perturbadora da
elevaçªo da idade mØdia ao casamento femi-
nino. Nos períodos seguintes o abaixamento
da idade mØdia ao casamento passa a nªo ter
implicaçªo em termos de descendŒncia.
Usando a mesma periodizaçªo, se compa-
rarmos a evoluçªo das taxas de fecundidade
entre as outras paróquias observadas do Sul
do Pico com o caso das Ribeiras, para trŒs
períodos, 1770-1799, 1860-1889 e 1920-1949,
embora encontremos os mesmo ritmos de mu-
dança- uma elevaçªo das taxas de fecundidade
no período de 1860 a 1889 e um abaixamento
nítido entre 1920 e 1949, algumas diferenças
de comportamento sªo detectÆveis. Se utili-
zarmos o indicador de descendŒncia teórica
para esses mesmos períodos, verificamos que
no primeiro período o nœmero de filhos nas con-
diçıes encontradas de fecundidade para as
mulheres casadas no Sul do Pico, entre os
20 e os 49 anos, era de 7,9 em mØdia, en-
quanto nas Ribeiras se colocava, como vimos,
nos 7,5. No segundo período observado Ø nas
Ribeiras que as taxas se apresentam mais ele-
vadas, com 8,9 filhos para 8,0 no Sul do Pico.
Para as mulheres casadas entre 1920 e 1949 a
descendŒncia teórica nas mesmas condiçıes
de idades observadas da mulher baixa bastan-
te mais nas Ribeiras do que nas outras paró-
quias do Sul da mesma ilha- 4,3 nas Ribeiras,
5,1 no Sul do Pico. A contracepçªo aparece
assim com efeitos mais consequentes na pa-
róquia agora em observaçªo, ainda na primeira
metade do sØculo XX, (GrÆfico VII).
Observando agora nas Ribeiras a descen-
dŒncia efectiva em cada período considerado,
comparando-a com a idade da mªe ao œltimo
nascimento, com a duraçªo mØdia dos casa-
mentos e com a idade mØdia ao casamento
feminino (incluindo primeiros e ulteriores casa-
mentos) podemos encontrar algumas correla-
çıes.
Pela observaçªo da idade mØdia da mªe ao
nascimento do œltimo filho em famílias comple-
tas (com idade da mulher igual ou superior a
48 anos no fim de cada uniªo) mais se confir-
ma que as prÆticas de limitaçªo voluntÆria de
natalidade se vªo tornando consequentes na
transiçªo do sØculo XIX para o XX. Enquanto
nos períodos anteriores encontramos sempre
idades mØdias superiores aos 41 anos, para os
casamentos realizados no triØnio entre 1890 e
1919 essa idade nªo atinge os 38 anos, bai-
xando depois sucessivamente para se limitar
entre 1950 e 1979 aos 30,2 anos.
Verificamos tambØm que a elevaçªo da idade
mØdia ao casamento feminino no triØnio entre
1860 e 1889 teve implicaçıes na reduçªo do
período de convivŒncia conjugal, nªo subindo






















Taxas de fecundidade legítima por grupos de idades da mulher
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Quadro VII
Idade MØdia da Mªe ao Nascimento do
Último Filho e Duraçªo MØdia do Casa-
mento
a) DescendŒncia efectiva
b) Idade mØdia da mªe ao œltimo nasci-
mento em famílias completas (idade da mulher
no fim da uniªo igual ou superior a 48 anos)
c) Duraçªo do casamento
d) Idade mØdia da mulher ao casamento
(inclui primeiro e ulteriores casamentos)
5.2.2. Concepçıes prØ-nupciais e
fecundidade fora do casamento
Ao calcularmos as taxas de fecundidade
legítima por grupos de idades da mulher nªo
integrÆmos os casos de concepçıes prØ-
nupciais. Vejamos o significado destas para os
trintØnios considerados, comparando com a
percentagem de filiaçªo ilegítima (quadro VII).
Como se verifica, nas Ribeiras, a percenta-
gem de concepçıes prØ-nupciais nªo Ø des-
prezível em nenhum período considerado. Mais
importante no sØculo XVIII mantØm níveis abai-
xo de 15% ao longo do sØculo XIX, elevando-
se na transiçªo para o sØculo XX. Neste œltimo
sØculo os valores percentuais vªo-se aproxi-
mando dos 20%. Nas trŒs paróquias do Sul do
Pico a contençªo nas relaçıes prØ-matrimo-
niais parece ter sido bem maior, particularmente
ao longo do sØculo XX.
Os níveis de fecundidade fora do casamen-
to oscilaram nas Ribeiras, antes da transiçªo
do sØculo XIX para o XX, entre os 6,6% e os
8,8%, descendo depois de forma muito clara
ao longo do sØculo XX. No caso das outras
paróquias do Sul do Pico os níveis de natali-
dade ilegítima, marcadamente inferiores atØ
1860, elevam-se mais no trintØnio seguinte,
para ultrapassarem depois o ritmo de descida
das Ribeiras nos períodos seguintes.
Parece depreender-se da observaçªo des-
tes indicadores, conjugados com os níveis de
celibato definitivo, que nas paróquias que agre-
gÆmos no Sul do Pico a contençªo de prÆti-
cas sexuais fora do casamento seria mais rígi-
da do que na freguesia das Ribeiras.


























TAXAS DE FECUNDIDADE LEG˝TIMA POR
GRUPOS DE IDADES DA MULHER
1000 mulheres
(Comparaçªo entre Ribeiras e Sul do Pico)
Períodos DE a) IMMNUF b) DC (anos) c) IMC d) 
1770-1799 5,1 42,5 31,9 25,7 
1800-1829 5,0 41,2 33,2 26,7 
1830-1859 4,9 41,2 35,3 26,1 
1860-1889 5,1 41,5 31,2 28,0 
1890-1919 4,2 37,6 33,2 25,5 
1920-1949 3,1 32,9  23,9 
1950-1979 2,3 30,2  23,2 
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a correlaçªo entre os fenómenos das concep-
çıes prØ-nupciais e a fecundidade ilegítima,
embora, nas Ribeiras, a situaçªo para o sØculo
XX possa sugerir que as relaçıes prØ-matri-
moniais resultariam mais frequentemente em
casamento.
5.3. Mobilidade
A partir da observaçªo do movimento de
baptizados e óbitos facilmente se havia
depreendido da importância do fenómeno da
Mobilidade como o fenómeno mais perturbador
na evoluçªo demogrÆfica da freguesia das Ri-
beiras.
 Começaremos aqui por apresentar a evo-
luçªo anual do nœmero de passaportes emiti-
dos referentes à freguesia, considerando to-
davia que se trata de um indicador que nªo
expressa em si a complexidade do fenómeno.
Se só uma percentagem dos registos de pas-
saportes representam primeiras saídas referen-
tes a naturais da freguesia8 , em contrapartida,
sabemos que, antes do sØculo XX, hÆ que con-
siderar uma percentagem nªo depreciÆvel de
emigraçªo clandestina9 . HÆ depois que ter em
conta o fenómeno do retorno, tanto para emi-
grantes legais como clandestinos.
O GrÆfico VIII marca bem dois grandes pe-
ríodos na evoluçªo legal conhecida. O primeiro
Ø um período longo que começamos a obser-
var em 1860, mas que sabemos jÆ acelerado
na dØcada de 1830 (recorde-se o perfil da pi-
râmide de 1838). Ao longo desse período que
só irÆ terminar nos primeiros anos da dØcada
de 1920, irÆ assistir-se a uma mudança de des-
tino migratório. Se na dØcada de 1860 encon-
tramos 92% dos registos de passaportes refe-
ridos ao Brasil e os restantes 8% para os Es-
tados Unidos da AmØrica, na dØcada seguinte
jÆ encontramos metade dos emigrantes a di-
rigirem-se para o Brasil e a outra metade para
os Estados Unidos da AmØrica. No final do sØ-
culo os passaportes para o Brasil sªo domi-
nantemente de homens de negócios ou de vi-
sitantes da saudade. A atracçªo passara a
ser a AmØrica do Norte. Repare-se que em trŒs
anos, entre 1911 e 1913 seguiram esse desti-
no 147 emigrantes. Foram 70 os que saíram só
no ano de 1920.
No entanto, o ano em que se contou um
maior nœmero de passaportes foi jÆ no segun-
do período emigratório que se inicia nos finais
de 1950. Foi precisamente em 1960 em que o
maior volume de naturais das Ribeiras saíu com
passaporte da sua terra num só ano, ao todo
78. Mas nem todos se dirigiam para os Estados
Unidos da AmØrica. O CanadÆ atraiu 40% das
opçıes de saída. O movimento de saída irÆ
desacelerar nas duas dØcadas seguintes, mas
serÆ sempre para os Estados Unidos que irÆ a
preferŒncia (grÆfico VIII).
Se compararmos o volume de saídas por
dØcada entre 1860 e 1929 para as Ribeiras e
Sul do Pico (S. Joªo, S. Mateus e S. Caeta-
no) verificamos que, embora as dØcadas de
incremento ou abrandamento do surto
emigratório coincidam nas duas zonas atØ 1910,
hÆ diferenças com algum significado.
Para estabelecermos a comparaçªo consi-
derÆmos o volume de saídas da dØcada cen-
tral da observaçªo, a de 1890, igual a 100 nas
duas zonas, reduzindo em funçªo desse valor
os valores decenais respectivos a cada zona.
% de Intervalos protogenésicos < 8 meses % de Filiação ilegítima  
Períodos Ribeiras “Sul do Pico” Ribeiras “Sul do Pico” 
1770-1799 17,6 12,8 6,6 3,5 
1800-1829 14,8 8,0 7,4 5,1 
1830-1859 14,5 10,0 8,8 4,8 
1860-1889 13,5 9,6 7,7 9,3 
1890-1919 15,6 7,3 3,3 3,2 
1920-1949 19,0 7,2 3,9 1,6 
1950-1979 19,9 8,0 1,5 1,1 
Quadro VIII
Concepçıes prØ-nupciais e fecundidade fora do
casamento
Comparaçªo entre Ribeiras e Sul do Pico
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Quadro IX
Movimento decenal dos passaportes
Comparaçªo entre Ribeiras e Sul do Pico
(˝ndice base: 1890 = 100)
Como se verifica, nas Ribeiras o movimento
de saídas foi mais intenso nas primeiras dØca-
das do SØculo XX do que nas outras paróquias
observadas do Sul do Pico. Esse facto pode-
rÆ dever-se à emigraçªo de sucesso, particu-
larmente à emigraçªo para S. Diego, Califórnia,
onde uma importante colónia de naturais das
Ribeiras se viria a estabelecer. Admitimos tam-
bØm que em S. Mateus se tivesse sentido mais
cedo a necessidade de emigrar, dada a maior
dependŒncia dos recursos da terra (recorde-
se que a comunidade de marítimos tinha nas
Ribeiras um peso mais significativo).
Se o volume das saídas nos im-
pressiona, os movimentos de en-
trada foram sempre muito reduzi-
dos, se exceptuarmos a œltima dØ-
cadas do sØculo XX10 . Para 1838,
ano para o qual dispomos, como
vimos, de uma lista de habitantes
que foram identificados, nªo che-
ga a 3% a percentagem de indiví-
duos residentes que haviam nas-
cido fora das Ribeiras. A endogamia
paroquial Ø, como acontecia nas
outras paróquias jÆ estudadas do
Sul do Pico, muito forte11 . A dis-
tância que separava as diferentes
freguesias, os hÆbitos culturais que
se foram mantendo e que as dis-





























































Movimento anual de passaportes
Décadas Ribeiras “Sul do Pico” 
1860 73 80 
1870 98 119 
1880 92 108 
1890 100 100 
1900 146 140 
1910 157 79 















Movimento decenal dos passaportes
Comparaçªo entre Ribeiras e Sul do Pico
(˝ndice base: 1890 = 100)
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Para um estudo do fenómeno da Mobilidade
relacionado ao indivíduo, estudo que a
metodologia de reconstituiçªo de paróquias
permite, considerÆmos apenas as geraçıes
nascidas entre 1750 e 1899, baseando-nos no
registo, que considerÆmos sistemÆtico, quer
da mortalidade infantil quer da mortalidade adul-
ta e na possibilidade de acompanhar durante
cem anos todos os indivíduos que mantiveram
a sua residŒncia na freguesia.
Num primeiro quadro contÆmos os efecti-
vos iniciais das geraçıes masculinas e femini-
nas nascidas em cada dØcada, contÆmos os
falecidos por sexos atØ aos 10 anos e calculÆ-
mos os saídos da observaçªo (por facilidade
designÆmo-los por emigrados, embora nem
todos tenham de facto saído do país) em fun-
çªo do nœmero de sobreviventes aos 10 anos
por sexos e por dØcadas.
Quadro X
Sobreviventes aos 10 anos e emigrados*
(Geraçıes nascidas entre 1750 e 1899)
* Para facilitar as anÆlises, usamos o termo emigra-
dos com o sentido de saídos da observaçªo
Observando o quadro de nœmeros propor-
cionais, comparativo entre Ribeiras e Sul do
Pico, logo verificamos que a percentagem de
sobreviventes aos 10 anos, numa ou noutra
zona, se apresenta muito favorÆvel, muito ra-
ramente se quedando abaixo de 75 por 100
nascidos. A percentagem de saídas dos so-
breviventes Ø depois impressionante com rit-
mos sensivelmente paralelos em cada sexo nas
duas zonas observadas. Sendo a emigraçªo
no Pico um fenómeno estrutural ao longo da
observaçªo, verifica-se que as geraçıes nas-
cidas na transiçªo do sØculo XVIII para o XIX
encontram mais dificuldades de saída, dificul-
dades que podemos atribuir à fase de inde-
pendŒncia do Brasil, entªo zona de acolhimen-
to dos emigrantes açorianos (a independŒncia
do Brasil deu-se em 1820, altura em que essas
geraçıes atingiam a idade de saída). Depois,
as geraçıes nascidas na dØcada de 1820, 1830
e principalmente na dØcada de 1840 vªo atin-
gir níveis muito altos de mobilidade. Repare-se
que 72% dos indivíduos do sexo masculino so-
breviventes aos 10 anos na freguesia das Ri-
beiras, nascidos na dØcada de 1840, acabam
por falecer fora da sua terra. Entre as mulhe-
res a percentagem correspondente atinge os
47%. No Sul do Pico as percentagens colo-
cam-se em 68% e 55%, respectivamente (qua-
dro XI e grÆfico X).
Nº inicial Obi<10 anos Sobrev. 
aos 10 anos 
Emigrados  
Gerações 
M F M F M F M F 
1750 214 192 68 69 146 123 79 51 
1760 170 183 37 37 133 146 66 46 
1770 176 178 34 43 142 135 73 42 
1780 202 173 42 20 160 153 89 71 
1790 213 222 40 38 173 184 66 67 
1800 227 247 52 50 175 195 70 78 
1810 244 225 65 46 179 179 83 76 
1820 262 263 47 51 215 212 115 79 
1830 322 311 58 46 264 265 164 119 
1840 291 317 56 61 235 256 168 121 
1850 296 250 54 32 242 218 150 106 
1860 265 251 54 48 211 203 133 86 
1870 312 271 54 48 258 223 156 129 
1880 324 227 47 28 277 199 159 103 
1890 257 259 37 38 220 221 143 116 
% de falecidos antes 
dos 10 anos 
% de emigrados/sobreviventes 
aos 10 anos 
Ribeiras “Sul do Pico” Ribeiras “Sul do Pico” 
 
Gerações 
M F M F M F M F 
1750 32 36 29 23 54 42 47 45 
1760 22 20 23 24 50 32 50 40 
1770 19 24 21 23 51 32 54 36 
1780 21 12 21 25 56 46 52 36 
1790 19 17 20 22 38 36 52 36 
1800 23 20 26 19 40 40 43 37 
1810 27 20 32 26 46 43 56 41 
1820 18 19 19 15 54 37 63 45 
1830 18 15 23 19 62 45 68 48 
1840 19 19 23 17 72 47 68 55 
1850 18 19 13 12 62 49 59 50 
1860 20 19 22 19 63 42 64 49 
1870 17 18 20 16 61 58 53 55 
1880 15 12 19 13 57 52 63 55 
1890 14 15 - - 65 53 - - 
Quadro XI
Percentagem de emigrados em relaçªo
aos sobreviventes aos 10 anos
Comparaçªo entre as Ribeiras e
Sul do Pico
(Geraçıes nascidas entre 1750 e 1899)
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Dificilmente se pode imaginar o que poderia
ter sido a sobrevivŒncia nos terrenos pobres
da ilha do Pico sem um escoamento estrutural
de excedentes populacionais. Artur Madeira
(1999), trabalhando a Populaçªo e Emigraçªo
nos Açores (1766-1820) com base nas listas
de habitantes disponíveis para o período, do-
cumentou que a emigraçªo era um fenómeno
antigo e enraizado em todo o arquipØlago aço-
riano. No caso vertente, desde as crises vul-
cânicas de 1718 e 1720 que isolaram a fre-
guesia de S. Joªo, temos conhecimento de ar-
rolamento de colonos para o Brasil, dada a pro-
clamada pobreza da ilha que se via entªo agra-
vada. Em meados do sØculo XVIII foi com os
casais açorianos, principalmente das  ilhas
do meio (Terceira, S. Jorge, Graciosa, Pico e
Faial), entªo afectadas pela crise cerealífera,
que se logrou estabilizar a colonizaçªo portu-
guesa no Sul do Brasil,  particularmente na
Ilha de Santa Catarina (Piazza, 1999).
A observaçªo que fizemos mostra a inten-
sidade de saídas na segunda metade do sØcu-
lo XVIII e inícios do XIX. A retracçªo das dØ-
cadas de 1830 e 1840, sensivelmente corres-
pondente às geraçıes nascidas nas duas dØ-
cadas anteriores, seria seguida do surto
emigratório mais intenso que o sØculo XIX co-
nheceu- o dos finais da dØcada de 1850 e
dØcada de 1860. Mas os períodos mais agudos
de saída seriam vividos no sØculo XX, nas pri-
meiras dØcadas desse sØculo, com destino aos
Estados Unidos da AmØrica, e nos anos ses-
senta em que a rota atingiria tambØm o Cana-
dÆ.
6.1. Mortalidade
Pela observaçªo do movimento de óbitos
que se seguem a 1734, depreendemos que as
Ribeiras nªo foram afectadas por crises gra-
ves de mortalidade. A crise mais grave deu-se
em 1873, ano em que para 67 nascidos morre-
ram 97 pessoas, 78% dos quais eram menores
de 15 anos. TambØm nas paróquias do Sul do
Pico esse foi o œnico ano de crise grave de
mortalidade infanto-juvenil. Admitimos que se
trate de epidemia de varíola numa populaçªo
pouco sujeita a contÆgios, sabendo-se da cri-
se geral que afectou o Continente entre 1872
e 1873 (Barbosa, 1999).
Nªo enfrentando crises graves de mortali-
dade, a morte quotidiana nas Ribeiras  mani-
festou-se tambØm muito suave, tanto para
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GrÆfico X
Percentagem de emigrados em relaçªo aos sobreviventes aos 10 anos
Comparaçªo entre as Ribeiras e Sul do Pico
(Geraçıes nascidas entre 1750 e 1899)
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6.1.1. Evoluçªo da mortalidade
infantil
Reparamos que as geraçıes nascidas an-
tes de 1760 apresentaram níveis de mortalida-
de infantil próximos dos 250 por mil, descendo
depois de forma muito acentuada. No período
seguinte apenas para os nascidos na dØcada
de 1810 se encontra um valor a atingir os 150
por mil. O posicionamento seguro abaixo dos
100 por mil atinge-se jÆ na dØcada de 1880,
apenas cortado na dØcada de 1930. Repare-
se que a dØcada de 1930 foi a mais crítica no
conjunto nacional, com um aumento generali-
zado nas taxas de mortalidade infantil (Ban-
deira, 1996:246).  De 1950 em diante os níveis
de mortalidade infantil colocam-se abaixo de
25 por mil, nªo falecendo nenhuma criança
menor de um ano na œltima dØcada observada.
A comparaçªo grÆfica com a evoluçªo nas
trŒs paróquias do Sul do Pico dÆ-nos conta
da maior suavidade da mortalidade infantil nas
Ribeiras se excluirmos as geraçıes nascidas
antes de 1860. Nªo considerando a dØcada de
1890 em que os níveis de mortalidade infantil
no Sul do Pico atingiram os 204 em mil, veri-
fica-se que os ritmos de queda da mortalidade
sªo bastante próximos nas duas zonas, assis-
tindo-se nos anos de 1940 a um recuo decisi-
vo das taxas, mais acelerado nas Ribeiras, si-
tuaçªo tambØm comum ao Continente.
Décadas Mort.<1ano Décadas Mort.<1ano Décadas Mort.<1ano Décadas Mort.<1ano 
1740 231 1810 152 1880 97 1950 19 
1750 242 1820 88 1890 93 1960 21 
1760 144 1830 95 1900 83 1970 24 
1770 128 1840 130 1910 98 1980 0 
1780 111 1850 97 1920 69   
1790 105 1860 125 1930 117   
1800 119 1870 100 1940 62   
Quadro XII
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5.1.2. Esperança de vida
Aproveitando as potencialidades trazidas
pela metodologia de reconstituiçªo de paró-
quias, para o aprofundamento do fenómeno da
Mortalidade escolhemos as geraçıes nascidas
entre 1750 e 1799, considerando que a lacuna
dos casamentos acaba em 1767, que dispo-
mos de registo sistemÆtico de mortalidade in-
fantil desde 1734 e que acompanhamos o per-
curso dos residentes atØ ao ano 2000. Como
se viu anteriormente, para todos os observa-
dos entre as datas extremas consideradas se
conhece ou se marcou um início e um fim de
observaçªo.
AgregÆmos as geraçıes nascidas entre
1750 e 1899 em trŒs grupos de meio sØculo:
as nascidas entre 1750 e 1799, as nascidas
entre 1800 e 1849 e as nascidas entre 1850 e
1899. A esperança de vida no início de cada
grupo de idades, em cada período, pode ob-
servar-se no quadro seguinte (quadro XIII e
grÆfico XII):
Na altura que estudei o Sul do Pico (1992)
impressionei-me com os resultados referentes
à elevada esperança de vida das geraçıes aí
nascidas na segunda metade do sØculo XVIII,
embora se saiba que se encontraram  popula-
çıes rurais da Europa Ocidental nos finais do
sØculo XVI em que a esperança de vida ultra-
passava os 40 anos e valores à volta de 40
anos em países ou grandes Æreas nos finais do
sØculo XVIII (Wilson e Airey, 1999: 171). Ago-
ra nas Ribeiras mais se vinca esse fenómeno.
A esperança de vida das geraçıes nascidas
nas Ribeiras na segunda metade do sØculo XVIII
sªo superiores a 50 anos, subindo depois sig-
nificativamente para as geraçıes nascidas na
primeira metade do sØculo seguinte. As gera-
çıes nascidas na segunda metade do sØculo
XIX tinham nas Ribeiras uma esperança de vida
jÆ próxima dos 60 anos.
Em relaçªo às geraçıes nascidas na se-
gunda metade do sØculo XIX, se comparamos
os resultados das Ribeiras com os resultados
do Sul do Pico verificamos uma sobreposiçªo
de curvas  atØ se atingirem as idades mØdias,
Gerações (1750-1799) Gerações (1800-1849) Gerações (1850-1899) Idades 
M F MF M F MF M F MF 
0 53 51 52 54 58 56 56 59 58 
1 62 58 60 61 65 63 62 64 63 
5 62 58 60 61 65 63 62 63 63 
10 58 55 57 58 62 60 58 60 59 
15 54 51 52 55 57 56 54 56 55 
20 50 47 48 50 54 52 50 52 51 
25 46 43 44 46 49 48 46 49 47 
30 42 39 40 42 45 44 41 47 44 
35 38 35 37 38 41 39 37 42 40 
40 34 31 32 34 36 35 33 37 35 
45 30 28 29 29 32 31 29 34 32 
50 25 24 24 25 28 27 25 29 27 
55 21 20 21 21 24 23 21 25 23 
60 18 17 17 18 20 19 17 21 19 
65 15 13 14 14 16 15 13 17 15 
70 11 11 11 11 13 12 10 14 12 
75 9 8 9 9 10 9 9 11 10 
80 7 6 6 6 7 7 6 8 7 
Quadro XIII
Esperança de vida
(TrŒs grupos de geraçıes)
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evidenciando-se após os 40 anos a maior es-
perança de vida dos naturais das Ribeiras. De
facto, nesta paróquia desde o início da nossa
observaçªo que se morria muito tarde ultra-
passando-se com frequŒncia os 90 anos de
idade, num e noutro sexo. Mortalidade infantil
suave e grande longevidade, com ausŒncia de
graves crises de mortalidade, seriam respon-
sÆveis por esta situaçªo particular de elevada
esperança de vida no período chamado de An-
tigo Regime (quadro XIV e grÆfico XIII).
6. Que transiçªo?
MÆrio Leston Bandeira (1996: 411) a partir
das observaçıes sobre material censitÆrio evi-
denciou a especificidade da demografia portu-
guesa, que se regeria por dinâmicas autóno-
mas, constituindo um caso muito particular no
contexto da demografia europeia. Evidencia o
longo desfasamento temporal entre o recuo
da mortalidade e o início da queda da natali-
dade (que o autor situa em finais do anos 20),
o baixo nível de partida da natalidade antes do
seu declínio, as fortes restriçıes de acesso ao
casamento, mostrando as dificuldades de
enquadramento do caso portuguŒs na teoria
de transiçªo demogrÆfica, tal como foi enun-
ciada por Notestein (1945) e outros autores
norte americanos. Entende que apesar de nªo
ser possível datar o início da queda da morta-
lidade, hÆ razıes para pensar que, em finais
do sØculo XVIII, essa queda jÆ se teria inicia-
do.
Em outros momentos, o mesmo autor
(1996:151 e segs.), evidencia a importância
da emigraçªo  na evoluçªo demogrÆfica por-
tuguesa.
O nosso trabalho sobre as Ribeiras, refor-
çando resultados a que jÆ havíamos chegado
no Sul do Pico, vem de encontro às princi-
pais posiçıes de MÆrio Bandeira, com alguns
pontos menos convergentes.
De facto, nªo podemos afirmar com abso-
luta certeza se a queda da mortalidade nas
Ribeiras se deu a partir da segunda metade do
sØculo XVIII ou se a mortalidade suave era
uma situaçªo estrutural da ilha do Pico desde
períodos recuados da sua história. Se nas Ri-
beiras os níveis de mortalidade infantil desce-
ram nas geraçıes nascidas na dØcada de 1760
de forma visível e continuada em relaçªo à
dØcada anterior, nªo poderemos saber se a
situaçªo das geraçıes nascidas na dØcada de
1750 era conjuntural, tanto mais que em S.
Mateus do Sul do Pico  baixos níveis de mor-
talidade infantil jÆ se encontram na dØcada de
1740. A conjugaçªo de vÆrios factores favo-
rÆveis pode ter contribuído para esperanças
de vida à nascença tªo elevadas (sem esque-
cer que a nossa observaçªo decorre do acom-
panhamento do percurso de vida de cada resi-
dente, o que dificulta as comparaçıes com
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Idade Ribeiras 
(1750-1799) 








“Sul do Pico” 
(1850-1889) 
0 52 49 56 53 58 58 
1 60 57 63 61 63 63 
5 60 58 63 63 63 63 
10 57 55 60 59 59 59 
15 52 50 56 55 55 55 
20 48 46 52 51 51 50 
25 44 42 48 47 47 47 
30 40 38 44 43 44 43 
35 37 34 39 39 40 39 
40 32 30 35 35            35            35 
45 29 27 31 31 32 31 
50 24 23 27 26 27 26 
55 21 19 23 22 23 22 
60 17 16 19 18 19 18 
65 14 13 15 15 15 15 
70 11 10 12 11 12 11 
75 9 8 9 9 10             8 
80 6 6 7 6 7 6 
85 5 4 5 4 5 5 
Quadro XIV
Esperança de vida
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Uma primeira explicaçªo para a suavidade da
morte na ilha do Pico decorre do próprio ambi-
ente natural. O Pico era uma das ilhas mais
isoladas dos Açores, o que evitaria contÆgios,
com o clima mais seco de todo o arquipØlago.
Nªo sabemos atØ que ponto uma alimentaçªo
à base de cereais, leite e seus derivados e
peixe fresco, favoreceria, em termos relativos,
a saœde dos picoenses, mas entendemos que
grande parte da explicaçªo para uma singular
sobrevivŒncia tambØm se possa encontrar em
factores de ordem cultural. HaverÆ muito a
estudar sobre a influŒncia da liberdade, do sen-
tido de dignidade, tanto de homens como de
mulheres, na conservaçªo com qualidade da
vida humana. Nªo só o homem mas tambØm a
mulher do Pico e particularmente das Ribeiras
era tradicionalmente prestigiada, tendo condi-
çıes para apoiar os seus filhos na infância,
trabalhando com as suas mªos portas a den-
tro, fiando, tecendo ou costurando, contribu-
indo para o orçamento familiar e responsabili-
zando-se pelo equilíbrio domØstico. Os estu-
dos de Psicologia Social poderªo trazer neste
contexto aportaçıes importantes.
Sendo a mortalidade tªo suave ao longo da
nossa observaçªo, os níveis de fecundidade
embora relativamente baixos seriam de molde
a provocar uma subida desestabilizadora dos
níveis de populaçªo muito antes do sØculo XIX,
nªo fora a contençªo no plano da nupcialidade
(idades mØdias elevadas ao primeiro casamen-
to e celibato feminino frequente) e principal-
mente o papel exercido pela emigraçªo.
Alguma alteraçªo no plano da fecundidade
verifica-se na dØcada de 1860, com elevaçªo
das taxas de fecundidade legítima, mas sem
efeitos em termos de descendŒncia dada a ele-
vaçªo paralela da idade mØdia ao primeiro ca-
samento feminino. Na transiçªo dos sØculos
detectam-se jÆ indícios de contracepçªo co-
meçando entªo a baixar a idade mØdia ao pri-
meiro casamento feminino sem implicaçıes cla-
ras na dimensªo da família. Nªo foi de facto
nos anos de 1920 que a contracepçªo se ini-
ciou na ilha do Pico. As prÆticas de limitaçªo
voluntÆria de nascimentos sªo detectÆveis
anteriormente e admitimos que se possa dever
esse comportamento à emigraçªo, com retor-
no, dos Estados Unidos da AmØrica e à influ-
Œncia cultural recebida. Recorde-se que as
mulheres brancas dos Estados Unidos foram,
logo a seguir às francesas, as que primeiro
mostraram indícios de contracepçªo
consequente (Festy, 1979)
Na ilha do Pico uma mortalidade moderna
muito anterior ao sØculo XX exigiu o escoa-
mento pela emigraçªo dos excedentes
populacionais, mas a própria dinâmica dos pro-
cessos migratórios e principalmente a
modernidade fariam reduzir nas œltimas dØca-
das de uma forma drÆstica a populaçªo da ilha.
De facto, a vida tradicional só sofreu altera-
çıes significativas a partir dos anos de 1970
com a extensªo da energia elØctrica e Ægua
canalizada, com o acesso mais generalizado
dos jovens à escolaridade secundÆria e com o
aumento espectacular do consumo mØdico. No
entanto, muito antes dos anos de 1970 os
picoenses haviam sabido tornar-se cidadªos
do mundo, senhores do seu destino pessoal,
cedo adquirindo capacidade para alteraçªo de
tradicionais comportamentos familiares.
Assim, pelos seus efeitos directos e indi-
rectos sobre as outras variÆveis demogrÆficas
e pelos seus efeitos imediatos sobre os níveis
de populaçªo nªo podemos deixar de dar rele-
vo especial neste trabalho ao fenómeno da
emigraçªo de longo curso, particularmente para
o Brasil e AmØrica do Norte.
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NOTAS:
1 Admite-se que os primeiros povoadores tenham chegado à zona por volta de 1460.
2 O levantamento de informaçªo de arquivo anterior a 1886 foi feita pelo investigador Manuel Cardoso.
3 A lacuna de casamentos jÆ referida faz-nos colocar o início da observaçªo, por dØcadas, em 1770.
4 O nœmero reduzido de observaçıes para a œltima dØcada do sØculo XX aconselha a sua nªo integraçªo na
observaçªo.
5 Recorde-se que a lacuna de registos de casamentos se prolonga atØ 1764.
6 A freguesia de S. Caetano desagregou-se de S. Mateus em 1886.
7 Nas paróquias de S.Mateus, S. Caetano e S. Joªo a nossa observaçªo quedou-se em 1980.
8 Estimamos em menos de 70% os passaportes referentes a primeiras saídas tendo em conta o volume nªo
observÆvel de primeiras saídas ilegais.
9 Para a freguesia de S. Joªo em que contrastÆmos a saída legal com a observaçªo das saídas atravØs da
sØrie contínua de róis de confessados de que dispœnhamos verificÆmos que mais de 20% dos que emigra-
ram na segunda metade do sØculo XIX seriam clandestinos.
10 A entrada de indivíduos de fora por alargamento do mercado matrimonial, por motivos de trabalho ou lazer
(o clima, beleza da paisagem e a ausŒncia de poluiçªo começa a atrair os estrangeiros de terceira idade)
vai-se intensificando nos œltimos anos.
11 Durante o sØculo XIX a percentagem de nªo-naturais residentes em S. Mateus/S. Caetano oscilou entre
1% e 3%
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Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico30 cadernos neps
ANEXO
Percursos de Vida
Nascidos nas Ribeiras entre 1750 e 1899
C.F. - Código de Família de Origem
F.F.C. - Filhos Fora do Casamento
C.C1 - Código do 1” Casamento
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 31cadernos neps
NOME C.F RES. FAMILIA NASC. OBIT. FIM. OBS DESTINO F.FC DT_CAS1 C.C1 
Maria Jacinta 892  01-01-1750 16-01-1820  . 0 08-05-1770 1181 
Joana 798  04-01-1750 02-01-1768   0   
Bárbara Conceição 851 Ribeira Grande 04-01-1750 10-10-1821    26-11-1778 998 
Joana Josefa 748 Pontas Negras 08-01-1750 14-01-1812    10-10-1783 1005 
Maria 694 Rua de Cima 15-01-1750  15-01-1770     
Maria 775 Pontas Negras 24-01-1750 31-08-1761      
Martinho Silveira 841 Pontas Negras 29-01-1750 04-10-1782    25-08-1777 1152 
Águeda 887  31-01-1750 29-07-1750      
Manuel 695 Rua de Cima 04-02-1750  04-02-1770     
António 816  11-02-1750  29-03-1751     
António 710 Rua de Cima 15-02-1750  15-02-1770     
António Garcia Silva 969 Rua de Cima 18-02-1750 14-04-1832      
Maria Rosa 649 Rua de Cima 20-02-1750  14-04-1785   13-01-1780 1116 
Manuel 697 Pontas Negras 10-03-1750 14-09-1750      
Manuel 854 Ribeira Grande 13-03-1750 03-10-1750      
Matias Rosa 878 Pontas Negras 14-03-1750 01-07-1819    04-05-1778 1154 
Inácia 812  22-03-1750 16-11-1771      
António 761 Rua de Cima 01-04-1750 07-04-1750      
José 685  09-04-1750  09-04-1770     
Isabel 739 Rua de Cima 19-04-1750 01-01-1751      
Bárbara Rosa 880 Rua de Cima 04-05-1750 25-06-1821      
Manuel Pereira Silveira 873 Santa Cruz 08-05-1750  16-01-1820   30-10-1770 1181 
Vicência Rosa 641 Santa Cruz 19-05-1750 25-01-1796    29-10-1772 1188 
Mateus António Maciel 655 Santa Cruz 07-06-1750 18-12-1829    08-12-1768 5191 
Manuel 796 Rua de Cima 15-06-1750  15-06-1770     
Pedro 868 Arrife 29-06-1750 05-07-1750      
Domingos 749 Arrife 22-07-1750 11-04-1751      
Ana 459 Santa Cruz 25-07-1750  25-07-1770     
Clara 774 Ribeira Grande 31-07-1750 08-11-1750      
Manuel 6049  06-08-1750  06-08-1770     
Maria Anjos 963 Ribeira Grande 12-09-1750  10-09-1778   10-09-1778 5144 
Maria Silveira 651 Ribeira Grande 17-09-1750 02-11-1804    21-10-1765 985 
Manuel 698 Laranjal 07-10-1750  24-06-1754     
Maria Josefa 700  14-11-1750 01-05-1820      
Maria Cardosa 699 Santa Cruz 17-11-1750 16-09-1848    08-06-1775 1108 
José Silveira Carauta 888  26-11-1750 19-05-1822    25-04-1776 1109 
Jordão Alves Simas 813 Arrife 21-12-1750 30-06-1833    14-02-1788 1073 
Francisco Vieira 778 Santa Cruz 23-12-1750  02-04-1780   17-09-1778 1049 
Joana Esp.St. 863 Rua de Cima 28-12-1750 08-07-1810    10-09-1779 1231 
Manuel Cardoso 867 Pontas Negras 01-01-1751 30-04-1827    03-04-1780 1218 
Francisca 738 Pontas Negras 18-01-1751 21-01-1751      
Josefa Maria 875 Pontas Negras 18-01-1751 19-01-1835    03-09-1778 1213 
Sebastião 702 Pontas Negras 21-01-1751  21-01-1751     
Josefa Rosa 701 Santa Cruz 26-01-1751 21-11-1837    05-10-1772 995 
Ana 404  05-02-1751  05-02-1751     
Josefa 950 Arrife 10-02-1751  10-02-1771     
Mateus Vieira 845 Laranjal 18-02-1751 22-10-1824      
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico32 cadernos neps
Matias Silveira Cardoso 684 Santa Cruz 19-02-1751 07-09-1822   1151 12-01-1772 1147 
Josefa Maria 779 Pontas Negras 02-03-1751 02-06-1783    02-10-1774 5229 
Maria  688 Rua de Cima 10-03-1751 15-03-1751      
José  808 Rua de Cima 11-03-1751  27-11-1754     
Susana Clara 889 Laranjal 21-03-1751 15-08-1820    17-07-1774 1200 
Leonarda  658  23-03-1751 05-12-1753      
Manuel  884 Santa Cruz 27-03-1751  18-07-1761     
Maria  690 Pontas Negras 25-04-1751  24-04-1755     
Maria Silveira 951 Santa Cruz 07-05-1751 14-09-1816      
José  861 Santa Cruz 08-05-1751 01-12-1759      
João Silveira Carauta  811 Laranjal 09-05-1751 24-07-1822    18-10-1778 1088 
António  879 Laranjal 16-05-1751 16-05-1751  sdt-obi aprox.    
Maria  6058  28-05-1751 11-01-1758      
Manuel Francisco 885 Pontas Negras 19-06-1751  02-06-1783   02-10-1774 5229 
João  780 Santa Cruz 23-06-1751  23-06-1771     
António Ávila 703 Santa Cruz 04-07-1751 02-06-1826      
Maria Silveira 890 Pontas Negras 07-07-1751 08-11-1825    23-01-1797 5243 
Mateus  750 Ribeira Grande 10-07-1751 01-05-1752      
Maria  891  14-07-1751  14-07-1751     
Madalena Clara 892  15-07-1751 03-06-1819    05-02-1780 1008 
Manuel  687 Pontas Negras 17-07-1751  17-07-1771     
José  856 Ribeira Grande 29-08-1751 21-08-1767      
Maria  840 Santa Cruz 31-08-1751 12-09-1751      
José  893 Arrife 05-09-1751 25-10-1752      
Manuel  894 Pontas Negras 07-09-1751 19-12-1755      
Sebastião Machado 704 Pontas Negras 23-09-1751 21-04-1836    19-06-1777 1278 
Manuel  705 Santa Cruz 27-09-1751 05-10-1751      
Manuel  6059  30-09-1751  30-09-1771     
António Leal Cardoso  751 Ribeira Grande 06-10-1751 08-11-1795    14-05-1780 1000 
Manuel  697 Pontas Negras 25-10-1751  25-10-1771     
Isabel  739 Rua de Cima 15-11-1751 19-06-1769      
Manuel  818  20-12-1751  20-12-1771     
José  517 Pontas Negras 27-12-1751  27-12-1771     
Luzia  854 Ribeira Grande 03-01-1752 29-09-1756      
Maria Rosário 707 Pontas Negras 04-01-1752  01-02-1792  1001 10-02-1780 1001 
Rosa Conceição 878 Pontas Negras 08-01-1752 17-11-1821    11-04-1793 5237 
Maria  895 Ribeira Grande 23-01-1752 13-04-1752      
Simão Silveira 962 Santa Cruz 24-01-1752 02-12-1815    04-06-1778 1281 
Isabel  743 Rua de Cima 05-02-1752 25-12-1755      
Quitéria  813 Arrife 05-02-1752 13-02-1752      
Manuel  872 Ribeira Grande 08-02-1752 15-08-1754      
Francisca  749 Arrife 16-02-1752 21-10-1754      
Maria  953 Ribeira Grande 19-02-1752  18-05-1755     
Maria  903 Rua de Cima 21-02-1752  21-12-1772     
Isabel Joana 741 Pontas Negras 24-02-1752 05-11-1797   6108   
António  869 Pontas Negras 24-02-1752 22-05-1752      
António  896 Arrife 24-02-1752 22-05-1752      
Isabel Silveira 675 Santa Cruz 28-02-1752  02-04-1780   17-09-1778 1049 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 33cadernos neps
Manuel  781 Pontas Negras 02-03-1752  22-09-1757     
Ana  815 Santa Cruz 03-03-1752 08-03-1752      
indeterminad  819 Laranjal 12-03-1752 12-03-1752      
Maria Josefa Silveira  688 Rua de Cima 13-03-1752 22-06-1827    01-09-1774 1196 
António Francisco 776 Pontas Negras 16-03-1752 15-08-1823    15-01-1778 996 
José Machado Gonçalves  708 Pontas Negras 18-03-1752 16-11-1839    04-09-1794 1394 
Mateus António Brum 
Arrenega
676 Rua de Cima 23-03-1752 25-07-1833    11-10-1789 1158 
Isabel Maria 898 Rua de Cima 27-03-1752  10-02-1781   10-02-1781 5022 
Isabel  881 Rua de Cima 04-04-1752 11-12-1755      
José  807 Rua de Cima 15-04-1752 19-06-1769  faleceu no mar    
Manuel  777  15-04-1752 15-04-1752      
Isabel  695 Rua de Cima 18-04-1752  18-04-1772     
Isabel Francisca 737 Ribeira Grande 20-04-1752  06-03-1778   25-07-1774 1273 
Manuel Pereira Sousa  899 Pontas Negras 20-04-1752 29-08-1838      
Vicente  6051  23-04-1752  23-04-1772     
Manuel Ávila 945 Santa Cruz 27-04-1752 23-09-1819    29-05-1775 1201 
Maria  870 Santa Cruz 17-05-1752 24-12-1752      
João Francisco 804 Rua de Cima 12-06-1752 07-12-1836    11-06-1778 1091 
João  944 Santa Cruz 16-06-1752  16-06-1772     
Manuel  738 Pontas Negras 19-06-1752 23-06-1752      
João  709 Pontas Negras 23-06-1752 07-12-1755      
Alexandre  775 Pontas Negras 25-06-1752 06-01-1753      
Rosa  774 Ribeira Grande 05-07-1752  04-11-1752     
João  693 Rua de Cima 22-07-1752  22-07-1772     
Ana Francisca 879 Laranjal 23-07-1752 13-07-1785    25-04-1776 1109 
Manuel  847  13-08-1752 15-01-1753      
Manuel Silveira Lourenço  840 Santa Cruz 23-08-1752  24-03-1799   02-06-1780 1236 
Francisco  798  02-09-1752 12-09-1752      
Ana St.António Vieira  641 Santa Cruz 04-09-1752  09-10-1825  1044 12-07-1776 1044 
José  900 Rua de Cima 08-09-1752  08-09-1772     
Francisco  672 Santa Cruz 23-09-1752  23-09-1752     
Josefa  782 Pontas Negras 01-10-1752 16-09-1761      
Simão Silveira 853 Santa Cruz 10-10-1752 18-01-1815    13-05-1779 1279 
Manuel  886 Santa Cruz 11-10-1752  11-10-1772     
Manuel  901 Pontas Negras 06-11-1752 14-11-1752      
Isabel  880 Rua de Cima 08-11-1752 07-02-1754      
Isabel Pereira 700  15-11-1752 03-06-1807   6098   
Manuel Vieira Silva  964 Pontas Negras 26-11-1752 16-09-1826    11-04-1793 5237 
José Silveira Sousa  694 Rua de Cima 04-12-1752 16-01-1826      
Francisco  768 Pontas Negras 12-12-1752  12-12-1772     
Francisco Pereira Ávila  902 Arrife 16-12-1752 03-07-1821    04-11-1784 1058 
Isabel Clara 861 Santa Cruz 17-12-1752  01-04-1785   29-04-1773 974 
Manuel José Silveira  1066 Arrife 01-01-1753 08-05-1823  dt-nas aprox.  13-01-1797 1503 
José  710 Rua de Cima 25-01-1753 30-01-1753      
Maria  752 Ribeira Grande 26-01-1753  05-09-1758     
Sebastiäo  963 Ribeira Grande 31-01-1753 05-05-1754      
João  685  03-02-1753  03-02-1773     
Josefa  829 Pontas Negras 14-02-1753 12-10-1756      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico34 cadernos neps
António  690 Pontas Negras 16-02-1753  24-04-1755     
António  705 Santa Cruz 17-02-1753 27-02-1753      
Quitéria  813 Arrife 19-02-1753 26-02-1753      
Manuel  746 Rua de Cima 20-02-1753 09-07-1754      
Francisco  780 Santa Cruz 21-02-1753 27-02-1753      
Manuel  499 Rua de Cima 01-03-1753  01-03-1753     
Maria  952 Ribeira Grande 07-03-1753  09-05-1756     
José Pereira Silveira Caldeira 697 Pontas Negras 17-03-1753 22-09-1798    10-10-1774 1115 
José  6063  19-03-1753  19-03-1773     
Francisco  950 Arrife 03-04-1753  03-04-1773     
Manuel  896 Arrife 05-04-1753 13-04-1753      
Francisco  760 Rua de Cima 18-04-1753  18-04-1773     
Isabel Josefa 796 Rua de Cima 19-04-1753 09-11-1828     1110 
Maria  777  01-05-1753  01-05-1773     
António  680 Laranjal 03-05-1753  03-05-1773     
Maria  715  06-05-1753 10-05-1753      
Isabel  715  06-05-1753 10-05-1753      
Isabel Francisca 678 Santa Cruz 09-05-1753 28-10-1822    08-12-1778 1206 
Manuel  830 Santa Cruz 15-05-1753 25-12-1753      
Francisco  761 Rua de Cima 18-06-1753 22-06-1753      
Rosa  970 Pontas Negras 29-06-1753  29-06-1773     
Madalena Rosa 750 Ribeira Grande 16-07-1753 21-08-1791    02-06-1780 1236 
Ana Felícia Amaral  815 Santa Cruz 18-07-1753  13-02-1779   13-02-1779 5189 
Isabel  701 Santa Cruz 20-08-1753 04-03-1754      
Isabel  738 Pontas Negras 23-08-1753 25-09-1753      
Maria  904  08-09-1753  08-09-1753     
José  893 Arrife 08-09-1753 21-04-1755      
Maria  819 Laranjal 28-09-1753  08-06-1757     
Francisco  500 Santa Cruz 03-10-1753 07-09-1756      
João Pereira Silveira  873 Santa Cruz 16-10-1753  29-03-1794   03-11-1777 1095 
Manuel  953 Ribeira Grande 23-10-1753 29-06-1754      
Jacinta  775 Pontas Negras 27-10-1753 04-11-1772      
Manuel Vieira 905 Pontas Negras 27-10-1753  09-12-1801   24-08-1783 1221 
Maria  763 Pontas Negras 28-10-1753 10-03-1757      
Maria Silveira 954 Pontas Negras 05-11-1753  04-12-1817   10-10-1774 1115 
Manuel  6026  10-12-1753 11-03-1754      
Luzia  870 Santa Cruz 12-12-1753 16-12-1753      
Bárbara  699 Santa Cruz 16-12-1753 23-07-1761      
Maria S.José 894 Pontas Negras 20-12-1753 10-12-1812    10-04-1780 1234 
Maria  6065  02-01-1754  02-01-1774     
Maria Silveira 709 Pontas Negras 04-01-1754 26-06-1830    19-06-1777 1278 
Manuel  901 Pontas Negras 09-01-1754 17-01-1754      
Beatriz Dutra 885 Pontas Negras 11-01-1754 26-07-1793      
Isabel  710 Rua de Cima 19-01-1754 20-01-1754      
Rosa  704 Pontas Negras 22-01-1754 03-12-1755      
Isabel  707 Pontas Negras 03-02-1754 04-12-1756      
Rosa  781 Pontas Negras 04-02-1754  22-09-1757     
Manuel Silveira Cardoso  712 Pontas Negras 15-02-1754 31-08-1814    03-09-1778 1213 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 35cadernos neps
Joana  951 Santa Cruz 04-03-1754  04-03-1774     
Manuel  890 Pontas Negras 15-03-1754  15-03-1774     
Isabel Jacinta 847  21-03-1754 08-08-1811      
Isabel  753 Santa Cruz 26-03-1754 18-11-1758      
Francisco  705 Santa Cruz 04-04-1754  04-04-1774     
Isabel Silveira 779 Pontas Negras 17-04-1754 13-04-1826    26-01-1793 5149 
Maria  818 Rua de Cima 28-04-1754 25-05-1754      
Francisco Homem 962 Santa Cruz 20-05-1754 03-02-1771    20-10-1781 5088 
Domingos  820 Laranjal 25-05-1754 25-05-1754      
Maria Joaquina 896 Arrife 28-05-1754 30-06-1836    12-02-1778 1112 
António  694 Rua de Cima 07-06-1754 07-03-1785      
Manuel  689 Rua de Cima 13-06-1754 09-12-1759      
Manuel  783 Rua de Cima 14-06-1754 17-06-1754      
João  698 Laranjal 24-06-1754  24-06-1754     
Ana  885 Pontas Negras 24-07-1754  24-07-1774     
Isabel  903 Rua de Cima 04-08-1754  04-08-1774     
Francisco  845 Laranjal 16-08-1754 14-12-1755      
José Francisco Silveira Cabral 6066  04-09-1754 28-04-1799    08-06-1775 1108 
Isabel Silveira 680 Laranjal 26-09-1754 18-12-1829    30-09-1785 1123 
Manuel  950 Arrife 06-10-1754 06-10-1754      
Maria  716 Santa Cruz 08-10-1754 08-10-1754      
Manuel  895 Ribeira Grande 10-10-1754 28-10-1754      
Manuel Pereira Caldeira Leal 872 Ribeira Grande 27-10-1754 14-05-1842    06-09-1780 1209 
Manuel  900 Rua de Cima 28-10-1754 07-12-1762      
António    07-11-1754 08-11-1754      
Isabel Pereira 863 Rua de Cima 15-11-1754 29-11-1829      
Manuel  652 Santa Cruz 15-11-1754  15-11-1774     
António  808 Rua de Cima 27-11-1754  27-11-1754     
André  881 Rua de Cima 29-11-1754 02-06-1755      
José  878 Pontas Negras 15-12-1754 07-08-1767      
Maria  870 Santa Cruz 17-12-1754 26-12-1754      
Isabel  738 Pontas Negras 21-12-1754 06-09-1761      
Mateus Garcia Prioste  776 Pontas Negras 07-01-1755 23-12-1829    25-08-1791 1159 
Maria  687 Pontas Negras 11-01-1755 12-01-1755      
Maria  830 Santa Cruz 21-01-1755 27-09-1756      
Ana  813 Arrife 25-01-1755 27-08-1778      
Maria  713 Pontas Negras 29-01-1755  29-01-1775     
Manuel  907 Pontas Negras 31-01-1755 13-11-1755      
Maria Josefa Alves  701 Santa Cruz 02-02-1755 07-04-1841    11-06-1778 1091 
Manuel Vieira Goulart  898 Rua de Cima 04-02-1755 20-11-1804    09-04-1777 1202 
João  898 Rua de Cima 04-02-1755 12-02-1755      
António Silveira Goulart  700  10-02-1755 11-09-1812    05-02-1780 1008 
Manuel Silveira Carauta  901 Pontas Negras 16-02-1755 06-03-1840    19-08-1805 5254 
José Silveira Machado  868 Arrife 24-02-1755 08-03-1817    15-01-1780 1114 
Manuel Cardoso Terra  714 Santa Cruz 25-02-1755  14-02-1809   16-05-1790 1257 
Maria  915 Rua de Cima 27-02-1755 01-03-1755      
Rita  944 Santa Cruz 28-02-1755  28-02-1775     
Maria Jesus 715  03-03-1755 08-06-1810   6145   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico36 cadernos neps
Manuel  784 Arrife 07-03-1755 04-09-1755      
Bárbara  778 Santa Cruz 13-03-1755 07-12-1762      
Manuel Machado Jorge Gonçalves 708 Pontas Negras 15-03-1755 20-11-1841    12-07-1800 1484 
Maria  783 Rua de Cima 15-03-1755 16-03-1755      
Leonarda  658  18-03-1755  18-03-1755     
Maria  6067  27-03-1755  27-03-1775     
Manuel  965 Ribeira Grande 11-04-1755  19-12-1755     
Domingos  820 Laranjal 23-04-1755  23-04-1775     
José  690 Pontas Negras 24-04-1755  24-04-1755     
João Vieira Goulart  818 Rua de Cima 24-04-1755  20-09-1821   29-07-1789 5131 
Joana  741 Pontas Negras 25-04-1755 25-04-1755      
Manuel Brum Silveira  892  08-05-1755 08-11-1827    13-07-1778 1207 
José Moniz Machado Medeiros 886 Santa Cruz 12-05-1755 04-11-1799    12-08-1783 1125 
Teresa  856 Ribeira Grande 15-05-1755 04-11-1755      
Teresa Jesus 953 Ribeira Grande 18-05-1755 20-10-1795     1220 
Manuel  6068  22-05-1755 27-10-1755      
Maria Silveira 909  25-05-1755 18-04-1834    04-05-1778 1154 
Josefa  811 Laranjal 27-05-1755 13-11-1755      
Catarina  710 Rua de Cima 02-06-1755 08-06-1755      
António  693 Rua de Cima 05-06-1755 16-11-1756      
Maria  716 Santa Cruz 18-06-1755 26-06-1755      
Maria Conceição 899 Pontas Negras 23-06-1755 04-10-1816    19-04-1773 1197 
Francisco  780 Santa Cruz 29-06-1755  29-06-1775     
Bárbara  867 Pontas Negras 03-07-1755  03-07-1775     
Sebastião  963 Ribeira Grande 06-07-1755  06-07-1775     
Ana Josefa 945 Santa Cruz 29-07-1755  02-10-1815   07-06-1795 1459 
Maria Silveira 782 Pontas Negras 31-07-1755 23-03-1822    28-07-1788 1258 
Isabel Conceição 956 Santa Cruz 03-08-1755 16-09-1815    06-09-1794 1161 
Quitéria Maria 812  04-08-1755 11-12-1832    13-05-1779 1279 
Mateus Leal 848 Pontas Negras 04-08-1755 27-09-1814     1153 
Francisco  786 Francisco 08-08-1755  08-08-1755     
Vitória  717 Ribeira Grande 18-08-1755 09-12-1755      
Manuel  718 Santa Cruz 14-09-1755  14-09-1755     
Manuel  829 Pontas Negras 16-09-1755 14-12-1755      
Genoveva  752 Ribeira Grande 17-09-1755 23-11-1755      
Manuel  957 Ribeira Grande 10-10-1755  10-10-1755     
Isabel Beatriz Bettencourt Brum 6069  12-10-1755 23-11-1795     1117 
António Pereira 697 Pontas Negras 18-10-1755  01-02-1792  1001 10-02-1780 1001 
Manuel  720  01-11-1755  01-11-1775     
António  688 Rua de Cima 15-11-1755 01-10-1756      
Manuel  902 Arrife 17-11-1755  17-11-1775     
Maria Silveira 958 Cruz 20-11-1755 13-08-1843    15-01-1780 1114 
Maria Silveira 959 Pontas Negras 25-12-1755 31-10-1822    08-01-1791 1019 
Isabel  950 Arrife 31-12-1755  31-12-1775     
José Francisco 861 Santa Cruz 03-01-1756  14-04-1785   13-01-1780 1116 
Maria  686  20-01-1756  20-01-1776     
Francisca Rosa 893 Arrife 05-02-1756 25-12-1835    26-06-1769 1043 
Maria  821 Rua de Cima 01-03-1756  01-03-1776     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 37cadernos neps
Maria Nascimento 870 Santa Cruz 24-03-1756 29-06-1830    21-06-1773 1284 
Maria Silveira 6070  29-03-1756 03-01-1829    29-05-1775 1201 
António Vieira 898 Rua de Cima 02-04-1756  18-10-1794     
Manuel Silveira Pimentel  911  21-04-1756 23-02-1840    06-10-1783 1226 
Manuel  653 Santa Cruz 27-04-1756 27-04-1756      
Ana Vieira 840 Santa Cruz 01-05-1756 15-04-1837    04-06-1778 1281 
Pedro  952 Ribeira Grande 09-05-1756  09-05-1756     
Manuel  854 Ribeira Grande 20-05-1756  20-05-1756     
Manuel  971  06-06-1756 06-06-1756      
Manuel Cardoso 743 Rua de Cima 16-06-1756 15-04-1834    02-09-1788 1242 
José Bernardo 6072  20-06-1756 05-12-1819    22-12-1796 1392 
João  721 Pontas Negras/R.Cima 23-06-1756  23-06-1776     
Ana  710 Rua de Cima 23-06-1756 30-06-1756      
António Vieira Azevedo  739 Rua de Cima 26-06-1756  10-02-1781   10-02-1781 5022 
António Tomé Homem 
Silveira
879 Laranjal 15-07-1756 13-12-1835    23-10-1790 1024 
Maria  716 Santa Cruz 09-08-1756 03-02-1759      
Manuel  6046  13-08-1756  13-08-1776     
Maria  797 Pontas Negras 30-08-1756  30-08-1776     
Quitéria Francisca Rosa  749 Arrife 02-09-1756 19-03-1842    30-10-1790 1099 
Bárbara Micaela 796 Rua de Cima 07-09-1756 20-02-1842   6154   
Maria  881 Rua de Cima 07-09-1756 14-09-1758      
José Machado 704 Pontas Negras 09-09-1756 02-03-1823    28-09-1781 1118 
António  707 Pontas Negras 14-09-1756  14-09-1756     
Águeda  752 Ribeira Grande 25-09-1756 03-07-1757      
Tomé  907 Pontas Negras 26-09-1756 15-08-1787      
Maria  784 Arrife 27-09-1756 27-09-1756  dt-obi atribuída    
António  750 Ribeira Grande 01-10-1756  01-10-1756     
Francisco  781 Pontas Negras 03-10-1756 03-10-1756      
Manuel  685  10-10-1756 10-10-1756      
Maria  687 Pontas Negras 13-11-1756  13-11-1776     
Manuel  970 Pontas Negras 28-11-1756  28-11-1776     
Maria  717 Ribeira Grande 03-12-1756 05-10-1757      
Maria  912 Rua de Cima 04-12-1756 18-09-1761      
Manuel  811 Laranjal 16-12-1756 24-12-1756      
Manuel Rodrigues 715  23-12-1756  18-04-1802   05-08-1788 1255 
Manuel Cardoso 831 Santa Cruz 26-12-1756 12-01-1830    08-08-1788 1239 
Maria Josefa 847  03-01-1757 23-04-1842      
Francisca Maria 741 Pontas Negras 16-01-1757 02-03-1828    11-05-1780 1211 
António  675 Santa Cruz 22-01-1757 22-01-1757  dt-obi aprox.    
Maria  895  26-01-1757 27-01-1757      
Manuel  894 Pontas Negras 09-02-1757 20-11-1767      
António  678 Santa Cruz 09-02-1757  09-02-1777     
Alexandre  775 Pontas Negras 13-02-1757 19-02-1757      
Josefa Clara 829 Pontas Negras 15-02-1757 01-11-1814    12-04-1801 5248 
Isabel  964 Pontas Negras 17-02-1757  17-02-1777     
Joana  903 Rua de Cima 03-03-1757  03-03-1777     
José  6059  08-03-1757  08-03-1777     
José Silveira Madruga  905 Pontas Negras 10-03-1757 06-11-1831   1128  1128 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico38 cadernos neps
Manuel  913 Rua De Cima 20-03-1757  28-12-1770     
Bárbara  697 Pontas Negras 24-03-1757 09-06-1763      
Manuel  779 Pontas Negras 27-03-1757 12-01-1758      
Teresa  709 Pontas Negras 04-04-1757 14-01-1758      
António Homem 723 Santa Cruz 10-04-1757  01-02-1786  1007 26-11-1784 1007 
Manuel Silveira Goulart  723 Santa Cruz 10-04-1757 24-11-1848    18-10-1781 1215 
Ana  699 Santa Cruz 02-05-1757 10-05-1757      
Quitéria  695 Rua de Cima 03-05-1757  03-05-1777     
Rosa  6975  04-05-1757 11-11-1772      
Manuel Francisco Silveira  915 Rua de Cima 10-05-1757  15-03-1807   10-01-1791 1266 
António  900 Rua de Cima 03-06-1757 03-06-1757  dt-obi aprox.    
João  819 Laranjal 08-06-1757  08-06-1757     
João  885 Pontas Negras 22-06-1757 27-04-1772      
António  880 Rua de Cima 07-07-1757  07-07-1777     
António Machado 944 Santa Cruz 14-07-1757  13-09-1801   14-11-1787 1011 
Francisco Machado 916 Pontas Negras 14-07-1757 28-02-1851    29-07-1788 1061 
Francisco Vieira Rosa  787 Rua de Cima 01-08-1757 20-12-1823    08-11-1790 1065 
António Costa 688 Rua de Cima 17-09-1757 03-03-1837    21-09-1787 1012 
Francisco  781 Pontas Negras 22-09-1757  22-09-1757     
Maria Silveira 830 Santa Cruz 25-09-1757  26-01-1789   06-10-1783 1226 
Maria Isabel Teresa  710 Rua de Cima 28-09-1757 10-07-1835    09-09-1794 1140 
Maria Francisca 901 Pontas Negras 02-10-1757 08-11-1837    12-02-1786 1009 
Quitéria  783 Rua de Cima 07-10-1757 07-10-1757  dt_obi atribuída    
António Moniz 886 Santa Cruz 15-10-1757 13-05-1828    28-09-1783 1010 
Manuel Silveira Ramalho  951 Santa Cruz 25-10-1757  27-07-1804   27-06-1789 1247 
Francisca Rosa 872 Ribeira Grande 01-11-1757 12-08-1846    03-04-1780 1218 
Isabel  693 Rua de Cima 09-11-1757 14-11-1757      
Grácia Maria 890 Pontas Negras 09-11-1757 28-12-1824   6152   
João  6076  28-11-1757  28-11-1777     
Maria  689 Rua de Cima 09-12-1757 04-04-1796      
Maria  918 Rua de Cima 28-01-1758 16-05-1773      
José  753 Santa Cruz 03-02-1758 30-09-1759      
João  653 Santa Cruz 04-02-1758 17-02-1758      
Francisco  701 Santa Cruz 07-02-1758 03-07-1759      
Maria  962 Santa Cruz 09-02-1758 22-09-1779      
Amaro  738 Pontas Negras 18-02-1758 02-09-1761      
José  853 Santa Cruz 21-02-1758  21-02-1778     
Manuel  754 Ribeira Grande 24-02-1758 13-06-1758      
Catarina Silveira 746 Rua de Cima 02-03-1758 30-03-1806      
Manuel Machado 868 Arrife 07-03-1758 15-01-1805    28-02-1786 1228 
José  945 Santa Cruz 10-03-1758 12-08-1758      
Jacinta  655 Santa Cruz 27-03-1758 13-02-1759      
António  818 Rua de Cima 26-04-1758  26-04-1778     
Bárbara Conceição 782 Pontas Negras 11-05-1758  22-12-1807   28-10-1781 1032 
António  714 Santa Cruz 16-05-1758  16-05-1778     
Bárbara  960 Ribeira Grande 18-05-1758 25-09-1758      
Pedro  950 Arrife 27-05-1758 09-05-1758      
Maria  676 Rua de Cima 08-06-1758 16-02-1759      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 39cadernos neps
Isabel Anjos 963 Ribeira Grande 02-07-1758 15-06-1800      
Maria  652 Santa Cruz 09-07-1758 06-08-1761      
Maria  919 Ribeira Grande 20-08-1758 18-11-1758      
Manuel  717 Ribeira Grande 22-08-1758 17-09-1761      
Bárbara  752 Ribeira Grande 05-09-1758  05-09-1758     
Maria Silveira 920 Santa Cruz 26-09-1758 26-05-1816    17-02-1784 1057 
Isabel Josefa 971  03-10-1758 13-11-1809    12-10-1779 1090 
Manuel  959 Pontas Negras 10-10-1758 05-06-1788      
José Garcia Prioste  776 Pontas Negras 04-11-1758 16-05-1831    22-09-1786 1124 
Maria Joaquina Silveira  779 Pontas Negras 08-11-1758 27-03-1846    28-03-1813 5260 
Isabel Rosa 958 Cruz 11-11-1758 11-11-1818      
José Pedro 956 Santa Cruz 15-11-1758 17-03-1819      
Maria Clara 708 Pontas Negras 16-11-1758 19-12-1801    22-06-1789 1062 
Manuel Cardoso Abreu  921  03-12-1758 14-03-1817    19-01-1794 1478 
João  820 Laranjal 23-12-1758  23-12-1778     
Maria  832 Pontas Negras 29-12-1758  29-10-1777     
Domingos António 700  15-01-1759 08-04-1854    08-01-1790 1033 
José  797 Pontas Negras 18-01-1759  18-01-1779     
Manuel  780 Santa Cruz 10-02-1759  10-02-1779     
Domingas Jacinta 944 Santa Cruz 18-03-1759  01-02-1789   09-01-1780 1214 
António Pereira Leal  922 Ribeira Grande 22-03-1759 28-12-1833    12-02-1786 1009 
José Francisco Tavares  790 Santa Cruz 17-04-1759 03-10-1845    08-10-1783 1122 
Manuel  950 Arrife 01-05-1759  01-05-1779     
Maria Ana Luísa  972  01-05-1759 06-05-1777      
Madalena Rosa 787 Rua de Cima 08-05-1759 23-03-1789    18-10-1778 1088 
Bernarda  893 Arrife 20-05-1759 16-08-1762      
Manuel Silveira Rodrigues  654 Laranjal 14-06-1759 06-06-1829    18-06-1784 5233 
João Sousa 6077  20-06-1759 30-03-1846    06-01-1794 1103 
Maria  744 Pontas Negras 21-06-1759 23-05-1766      
Maria Francisca 755 Ribeira Grande 25-06-1759 17-09-1813    21-09-1787 1012 
Isabel  714 Santa Cruz 02-07-1759 16-08-1761      
Maria  923 Pontas Negras 12-07-1759 28-11-1763      
Quitéria  783 Rua de Cima 21-07-1759  21-07-1779     
Manuel  924 Arrife 07-08-1759 17-08-1759      
António  881 Rua de Cima 25-08-1759 05-04-1760      
Maria Silveira 831 Santa Cruz 03-10-1759  18-04-1802   05-08-1788 1255 
António  715  26-10-1759 26-10-1759      
Manuel  966 Ribeira Grande 29-10-1759  29-10-1779     
Manuel Silveira Goulart  727 Pontas Negras 04-11-1759 04-05-1819    24-01-1787 1232 
Manuel  693 Rua de Cima 23-11-1759 04-01-1762      
Catarina  678 Santa Cruz 24-11-1759 09-12-1760      
Isabel Rosário 707 Pontas Negras 25-11-1759  17-11-1800  6137   
Francisco Cardoso Pimentel  784 Arrife 30-12-1759  15-10-1800     
Maria  697 Pontas Negras 01-01-1760 23-07-1767  dt-nas aprox.    
António Pereira Ávila  902 Arrife 24-01-1760 08-10-1822    04-02-1803 1306 
Rosa Josefa 918 Rua de Cima 26-01-1760 03-02-1852      
Maria  683 Santa Cruz 03-02-1760  03-04-1768     
Isabel Rosário 721 Pontas 
Negras/R Cima
05-02-1760  12-02-1782   25-11-1781 976 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico40 cadernos neps
Maria Leal 833 Ribeira Grande 07-02-1760 21-12-1807    14-05-1780 1000 
José Silveira Caraura  811 Laranjal 04-03-1760 03-03-1818      
José Silveira Azevedo  739 Rua de Cima 14-04-1760 24-11-1802   1126 12-11-1786 1126 
António  892  17-04-1760 20-04-1760      
Bárbara Joaquina 900 Rua de Cima 20-04-1760 03-10-1801    25-02-1797 5151 
António Vieira Terra  901 Pontas Negras 22-04-1760 16-09-1847    11-08-1790 1023 
Isabel Teresa Silveira  885 Pontas Negras 24-04-1760 13-10-1812    28-02-1786 1228 
Maria  754 Ribeira Grande 29-04-1760 29-04-1760  dt-obi aprox.    
Maria  822 Santa Cruz 10-06-1760 07-10-1772      
Isabel Francisca Silveira  834 Pontas Negras 10-06-1760 24-10-1816    17-11-1793 5239 
Joana  684 Santa Cruz 18-06-1760 27-10-1761      
Manuel  847  03-07-1760  03-07-1780     
Ana  960 Ribeira Grande 22-07-1760  22-07-1780     
Manuel Silveira Goulart Homem 925 Pontas Negras 28-07-1760  18-01-1806   06-11-1798 1476 
Manuel Silveira Soares Costa 870 Santa Cruz 11-09-1760 08-04-1838    23-10-1794 1460 
António  905 Pontas Negras 27-09-1760 01-05-1763      
Maria  6036  11-10-1760  11-10-1780     
António Rodrigues 715  15-10-1760  16-12-1800     
Josefa Isabel 879 Laranjal 16-10-1760 15-11-1829    12-04-1779 1130 
Maria Francisca 916 Pontas Negras 20-10-1760 11-02-1788    14-11-1787 1011 
Maria  726 Santa Cruz 03-11-1760 30-07-1780      
Maria Isabel 926 Rua de Cima 15-11-1760  15-10-1800   28-10-1783 1059 
António Vieira Alves  716 Santa Cruz 22-11-1760 02-02-1810    01-08-1783 1006 
Bárbara Jesus 919 Ribeira Grande 27-11-1760 09-01-1807    29-11-1780 1004 
João Silveira Machado Pimentel 911  13-12-1760  23-03-1805   28-02-1786 1097 
Manuel Vieira Goulart  823 Pontas Negras 13-12-1760 17-10-1829    28-07-1788 1258 
Isabel Silveira 951 Santa Cruz 13-12-1760 12-09-1843    29-09-1791 1250 
Rosa Maria 704 Pontas Negras 19-12-1760 30-07-1821    31-08-1778 1047 
Isabel Jesus 912 Rua de Cima 22-12-1760  29-03-1794    1095 
José  921  23-12-1760 28-03-1776      
Isabel  701 Santa Cruz 26-12-1760 01-01-1761      
Francisco  6078  01-01-1761  01-01-1781     
Manuel Vieira Soares mancebo 936 Ribeira Grande 03-01-1761 23-03-1842    11-02-1790 1256 
Francisco Pereira Câmara  956 Santa Cruz 28-01-1761 25-01-1833    12-01-1783 1051 
Maria Josefa 694 Rua de Cima 29-01-1761 07-06-1820    16-05-1779 977 
Manuel  903 Rua de Cima 02-02-1761  02-02-1781     
Manuel Azevedo 920 Santa Cruz 14-02-1761 13-04-1842    15-01-1782 1217 
Ana Silveira 680 Laranjal 21-02-1761 11-07-1827   1126 12-11-1786 1126 
Isabel Josefa 782 Pontas Negras 02-03-1761 10-02-1823    28-09-1781 1118 
José  835 Santa Cruz 14-03-1761  14-03-1781     
Maria  723 Santa Cruz 18-03-1761  18-03-1781     
Bárbara Josefa 750 Ribeira Grande 19-03-1761 30-10-1826    22-09-1786 1124 
José Silveira Azevedo  929 Rua de Cima 20-03-1761 02-04-1844    10-10-1789 1136 
Manuel  6079  24-03-1761  24-03-1781     
José Silveira Rosa  881 Rua de Cima 30-03-1761 20-03-1805    12-04-1779 1130 
Maria Clara 654 Laranjal 12-04-1761 14-11-1838    24-10-1790 1133 
José  791 Pontas Negras 13-04-1761  13-04-1781     
Madalena Francisca 812  17-04-1761 18-09-1834    28-05-1782 1210 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 41cadernos neps
José Silveira Leal  693 Rua De Cima 18-04-1761 15-08-1835    10-01-1787 1127 
José  966 Ribeira Grande 23-04-1761  23-04-1781     
Francisco Rodrigues Tavares  790 Santa Cruz 29-04-1761 24-09-1823    17-02-1784 1057 
José Francisco Ferreira Alemão 894 Pontas Negras 11-05-1761  13-06-1807   12-05-1788 1129 
Tomé Homem 970 Pontas Negras 23-05-1761 06-07-1835    13-10-1785 1287 
Maria  727 Pontas Negras 01-06-1761 16-10-1761      
Luzia Sta.Rosa 963 Ribeira Grande 04-06-1761 02-10-1825    12-05-1788 1129 
Francisco Pereira Cardoso  783 Rua de Cima 08-06-1761 09-03-1852    31-10-1787 1060 
Manuel  6059  11-06-1761  11-06-1781     
Maria  886 Santa Cruz 23-06-1761 03-02-1774      
João Moniz Machado Medeiros 886 Santa Cruz 23-06-1761 25-10-1831    24-10-1790 1098 
José  930 Santa Cruz 11-07-1761  11-07-1781     
José  972  20-07-1761 10-02-1776      
Manuel Silveira Goulart Monteiro 675 Santa Cruz 08-08-1761 15-06-1824    21-09-1796 1477 
Maria Antónia 793 Pontas Negras 30-08-1761 18-04-1834    29-07-1788 1061 
Isabel  710 Rua de Cima 12-09-1761 07-04-1778      
Bárbara  832 Pontas Negras 02-10-1761  29-10-1777     
Catarina Josefa 918 Rua de Cima 05-10-1761 27-11-1826     1230 
Perpétua Rosa 918 Rua de Cima 05-10-1761 09-01-1839    12-01-1783 1051 
Manuel Francisco Rosa  787 Rua de Cima 10-10-1761 19-05-1813    29-10-1791 1254 
Manuel Pereira Cardoso  958 Cruz 20-10-1761 14-12-1829    28-10-1813 1546 
Guilherme  700  25-10-1761 24-12-1761      
Manuel  728 Pontas Negras 07-11-1761  07-11-1781     
António  729 Pontas Negras 20-11-1761  20-11-1781     
José Pereira Câmara  834 Pontas Negras 30-11-1761 29-09-1820    24-10-1790 1133 
Isabel Silveira 830 Santa Cruz 05-12-1761 18-09-1831      
Maria Silveira 780 Santa Cruz 01-01-1762 20-06-1855      
Manuel  689 Rua de Cima 13-01-1762  13-01-1782     
Manuel  779 Pontas Negras 30-01-1762  30-01-1782     
Manuel  931 Pontas Negras 14-02-1762  14-02-1782     
Manuel  926 Rua de Cima 15-02-1762  15-02-1782     
Ana  868 Arrife 31-03-1762  31-03-1782     
Catarina Leal 820 Laranjal 19-04-1762 13-11-1837    29-10-1791 1254 
Isabel  714 Santa Cruz 23-04-1762 30-04-1762      
Maria  818 Rua de Cima 25-04-1762 18-05-1762      
Bárbara St.António Silveira  695 Rua de Cima 24-05-1762 15-05-1828   6135   
Maria  652 Santa Cruz 05-06-1762 13-06-1762      
José  829 Pontas Negras 09-06-1762 27-08-1765      
Bárbara  755 Ribeira Grande 11-06-1762 03-11-1762      
António Faustino Silveira  900 Rua de Cima 23-06-1762 25-12-1837    21-07-1799 1301 
Maria  913 Rua de Cima 01-08-1762 03-11-1763      
Manuel  730 Santa Cruz 21-08-1762  21-08-1782     
José Cardoso 831 Santa Cruz 24-08-1762 19-08-1819    10-04-1801 1407 
Antónia  717 Ribeira Grande 18-09-1762  18-09-1782     
Manuel  893 Arrife 25-09-1762 13-03-1785      
Clara Rosa 708 Pontas Negras 29-09-1762 25-08-1842    09-07-1789 1246 
Isabel Ressurreição 923 Pontas Negras 11-10-1762 08-06-1829    24-01-1787 1232 
António Silveira Leal  727 Pontas Negras 29-10-1762 16-12-1827    19-11-1795 1292 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico42 cadernos neps
Josefa Rosa Maria  723 Santa Cruz 31-10-1762 06-12-1802    12-08-1783 1125 
Guilherme  700  29-11-1762  29-11-1782     
Manuel José Silveira  822 Santa Cruz 28-12-1762 30-03-1855   1249  1249 
Maria  721 Pontas Negras/R.Cima 08-01-1763 02-03-1766      
António  959 Pontas Negras 24-01-1763 07-12-1764      
Manuel  929 Rua de Cima 27-01-1763  27-01-1783     
Ana  824 Portal 15-02-1763 19-03-1764      
Bartolomeu Azevedo 744 Pontas Negras 16-02-1763  10-10-1803   01-08-1789 1026 
Rita  675 Santa Cruz 17-02-1763 23-02-1763      
Matias  921  20-02-1763  20-02-1783     
António  950 Arrife 21-02-1763 08-03-1763      
Isabel  920 Santa Cruz 25-02-1763 08-03-1763      
Josefa Maria 782 Pontas Negras 06-03-1763  10-02-1797  1020 06-07-1789 1020 
Isabel Francisca 797 Pontas Negras 07-03-1763 11-09-1816    28-10-1796 1336 
António  958 Cruz 23-03-1763 29-03-1763      
Isabel Josefa 836 Arrife 02-04-1763 18-02-1841    10-01-1787 1127 
António  714 Santa Cruz 07-04-1763 10-04-1763      
Isabel Francisca 776 Pontas Negras 17-04-1763 24-02-1851   1467 12-12-1793 1467 
Isabel  966 Ribeira Grande 29-04-1763  29-04-1783     
Maria Antónia 684 Santa Cruz 01-05-1763  20-03-1800   15-01-1782 1217 
Isabel  684 Santa Cruz 01-05-1763 07-11-1765      
Manuel  818 Rua de Cima 02-05-1763 22-02-1788      
Maria  794  11-05-1763  11-05-1783     
Maria Silveira 933 Santa Cruz 12-05-1763 05-01-1822    28-02-1786 1097 
Isabel Conceição 754 Ribeira Grande 13-05-1763  30-10-1784   30-10-1784 5232 
João Silveira Sousa  962 Santa Cruz 21-05-1763 25-12-1838    26-09-1783 1096 
Francisco  739 Rua de Cima 26-05-1763 01-06-1763      
André Silveira 654 Laranjal 27-06-1763 24-05-1837    27-04-1801 1289 
Manuel  934 Santa Cruz 26-07-1763 28-09-1765      
Maria  912 Rua de Cima 02-08-1763 09-04-1764      
Maria  784 Arrife 05-08-1763  05-08-1783     
João  688 Rua de Cima 16-08-1763 04-12-1766      
António  732  23-08-1763  23-08-1783     
João  902 Arrife 17-09-1763  17-09-1783     
Maria Clara 849 Pontas Negras 26-09-1763 29-01-1823    11-02-1790 1256 
Francisco Pereira Azevedo  835 Santa Cruz 08-10-1763  10-07-1811   19-09-1789 1067 
Bartolomeu Cardoso 936 Ribeira Grande 20-10-1763 11-07-1824    23-06-1801 1332 
Clara Francisca 916 Pontas Negras 26-10-1763 21-04-1835    06-01-1794 1103 
Anselmo  652 Santa Cruz 26-10-1763  26-10-1783     
Manuel  713 Pontas Negras 02-11-1763  02-11-1783     
Águeda Maria 707 Pontas Negras 08-11-1763 30-06-1844   1128 20-11-1787 1128 
Jacinta  707 Pontas Negras 08-11-1763 07-04-1784      
Maria  885 Pontas Negras 09-11-1763 09-11-1763  dt-obi aprox.    
Rita  901 Pontas Negras 11-11-1763 21-11-1763      
Maria Quitéria 930 Santa Cruz 23-11-1763 18-03-1834    18-10-1781 1215 
Maria  925 Pontas Negras 28-11-1763 28-11-1763      
Justina Rosa 960 Ribeira Grande 12-12-1763  11-09-1802   11-09-1802 5250 
Manuel Silveira Madruga  918 Rua de Cima 12-12-1763 09-04-1836     1240 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 43cadernos neps
Manuel  919 Ribeira Grande 13-12-1763  13-12-1783     
Manuel Francisco Melo  755 Ribeira Grande 14-12-1763 25-04-1836    15-10-1789 1243 
Bárbara Conceição Silveira 834 Pontas Negras 15-12-1763 08-04-1845    21-03-1819 5033 
Ana  832 Pontas Negras 26-12-1763  29-10-1777     
Rosa  963 Ribeira Grande 28-01-1764 19-09-1765      
Isabel Josefa 694 Rua de Cima 28-01-1764 22-01-1841    01-08-1783 1006 
Manuel Pereira Silva  6072  07-02-1764 11-07-1846    28-06-1789 5235 
Manuel  937 Laranjal 10-02-1764  24-10-1773     
Maria  823 Pontas Negras 12-02-1764  12-02-1784     
Valentim  6082  14-02-1764 09-05-1765  escravo/cap. 
Sebastião Pereira
   
Domingas Josefa Silveira  951 Santa Cruz 25-02-1764 25-12-1831    09-05-1792 1034 
Águeda Nascimento 870 Santa Cruz 04-03-1764 11-10-1840   6141   
Antónia Conceição 821 Rua de Cima 17-03-1764 16-11-1823    08-10-1783 1122 
José Francisco Amaral  750 Ribeira Grande 19-03-1764 17-12-1816    20-04-1795 1391 
Maria  787 Rua de Cima 26-03-1764 07-07-1767      
José  830 Santa Cruz 01-04-1764 01-04-1764  dt-obi aprox.    
Francisco Machado 886 Santa Cruz 03-04-1764 05-01-1841    22-09-1799 1338 
Manuel Rodrigues 726 Santa Cruz 30-04-1764 17-02-1838    31-05-1790 1244 
António  714 Santa Cruz 12-05-1764 31-05-1790      
Maria  6078  14-05-1764 22-05-1764      
Genoveva  783 Rua de Cima 29-05-1764 23-01-1765      
António  926 Rua de Cima 07-06-1764 11-08-1768      
Manuel  825 Santa Cruz 08-06-1764 08-06-1764      
Isabel  920 Santa Cruz 09-06-1764 16-07-1764      
Maria Alves 790 Santa Cruz 23-06-1764  01-10-1838   09-10-1780 1156 
Isabel Francisca 911  06-07-1764 31-05-1836    26-09-1783 1096 
Isabel  683 Santa Cruz 06-07-1764  06-07-1764     
Rosa Jacinta 837 Santa Cruz 11-07-1764 15-01-1841    08-01-1781 1003 
Grácia Maria 934 Santa Cruz 14-07-1764  15-01-1792   15-01-1792 5023 
João  715  23-07-1764  23-07-1784     
Maria  838 Santa Cruz 25-07-1764 01-08-1764      
Joana Josefa 847  28-07-1764 28-12-1837    18-06-1784 5233 
Isabel  793 Pontas Negras 02-09-1764  02-09-1784     
Francisco  680 Laranjal 27-09-1764  27-09-1764     
Francisco  791 Pontas Negras 27-09-1764  27-09-1884     
Teresa Jesus 675 Santa Cruz 21-10-1764 08-02-1831    27-06-1789 1247 
Teresa Jesus 704 Pontas Negras 21-10-1764  27-07-1804   27-06-1789 1247 
Isabel  820 Laranjal 01-11-1764  01-11-1784     
Maria  913 Rua de Cima 03-11-1764  28-12-1770     
Maria  938 Santa Cruz 25-11-1764 02-12-1764      
José  925 Pontas Negras 01-12-1764 09-12-1764      
Pedro  950 Arrife 09-12-1764  09-12-1784     
Isabel Pereira 780 Santa Cruz 14-12-1764 11-12-1859    06-11-1817 5159 
Tomé  6059  22-12-1764  22-12-1784     
Vitorino  900 Rua de Cima 22-12-1764 07-10-1772      
Maria Teresa 1177 Pontas Negras 01-01-1765 13-02-1831    05-05-1802 1344 
Maria  1163 Santa Cruz 11-01-1765 23-05-1765      
Alexandre  729 Pontas Negras 12-01-1765  12-01-1785     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico44 cadernos neps
António  831 Santa Cruz 16-01-1765 22-01-1765      
Rosa  695 Rua de Cima 24-01-1765  24-01-1785     
Bárbara  894 Pontas Negras 25-01-1765 24-09-1765      
Manuel  6076  26-01-1765  26-01-1785     
Domingos  824 Portal 03-02-1765 28-06-1786      
Maria Ressurreição 923 Pontas Negras 11-02-1765 14-09-1842    20-06-1803 1573 
Madalena  734 Arrife 18-02-1765 15-11-1805      
Joaquina Rosa 701 Santa Cruz 03-03-1765 11-01-1843    09-06-1789 1015 
Maria Catarina 912 Rua de Cima 04-03-1765 16-12-1818    15-01-1797 1408 
João Silveira Garcia  836 Arrife 05-03-1765 10-02-1836    30-09-1793 1104 
Joaquina  689 Rua de Cima 15-03-1765 09-02-1773      
António  921  05-04-1765  05-04-1785     
Clara Silveira 939 Ribeira Grande 27-04-1765  08-10-1793  6153   
Ana  958 Cruz 02-05-1765 29-07-1765      
Emerenciana Josefa Silveira  918 Rua de Cima 25-05-1765 29-12-1837   6158   
Manuel Sousa 6051  09-06-1765 17-03-1826    26-04-1782 5231 
Isabel Ressurreição 825 Santa Cruz 12-06-1765  03-02-1796  6156   
António  735 Ribeira Grande 18-06-1765  18-06-1785     
Manuel Francisco Brum  736 Pontas Negras 23-08-1765  12-09-1805   09-07-1789 1246 
João  881 Rua de Cima 11-10-1765 03-08-1765      
Maria  929 Rua de Cima 25-10-1765  25-10-1785     
Maria  940 Pontas Negras 07-11-1765 07-11-1765  dt-obi aprox.    
Sebastião  727 Pontas Negras 09-11-1765 16-11-1765      
Maria  6072  16-11-1765  16-11-1785     
António  730 Santa Cruz 26-11-1765 26-11-1765      
Bárbara Jacinta 728 Pontas Negras 29-11-1765 21-02-1822      
Rita Maria 901 Pontas Negras 12-12-1765 25-01-1849      
Francisco Xavier Simas  885 Pontas Negras 13-12-1765 21-04-1827     1055 
Josefa  838 Santa Cruz 13-12-1765 15-03-1778      
José  925 Pontas Negras 21-12-1765 21-12-1765      
José  829 Pontas Negras 21-12-1765  21-12-1785     
Bárbara Silveira 721 Pontas 
Negras/R Cima
22-12-1765 10-01-1815   1064  1064 
Jacinta Rosa 834 Pontas Negras 24-12-1765 19-03-1844    06-11-1798 1476 
Matias  818 Rua de Cima 26-12-1765  26-12-1785     
Luzia Sta.Rosa 754 Ribeira Grande 17-01-1766 27-08-1859      
João  822 Santa Cruz 01-02-1766  01-02-1786     
José Silveira Carauta  1162 Rua de Cima 01-02-1766 12-01-1860    09-09-1794 1140 
António Silveira Leal  959 Pontas Negras 03-02-1766 06-09-1850     1291 
João  6079  06-02-1766  06-02-1786     
Manuel José Tavares  790 Santa Cruz 14-02-1766  03-02-1842   28-07-1788 1241 
Manuel  744 Pontas Negras 24-02-1766  24-02-1786     
Caetano Silveira 654 Laranjal 02-03-1766 07-03-1844      
José Machado Silveira  1271 Rua de Cima 08-03-1766 23-12-1848    05-11-1792 1135 
Maria Francisca 1275 Ribeira Grande 09-03-1766 29-12-1829    15-10-1789 1243 
Domingas Silveira 708 Pontas Negras 14-03-1766 14-08-1830     1248 
Rita Joaquina Silveira  933 Santa Cruz 23-03-1766  15-03-1807   10-01-1791 1266 
Manuel  1163 Santa Cruz 26-03-1766 01-04-1766      
Manuel  939 Ribeira Grande 02-04-1766 23-04-1766      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 45cadernos neps
Maria  1105 Pontas Negras 14-04-1766 30-04-1766      
António Vieira Monteiro  675 Santa Cruz 03-05-1766 09-04-1846    18-06-1789 1014 
Maria  1282 Santa Cruz 13-05-1766 15-05-1766      
Isabel Pereira 902 Arrife 13-05-1766 07-03-1808    10-07-1789 1132 
João  926 Rua de Cima 18-06-1766 28-09-1766      
Manuel  710 Rua de Cima 29-07-1766  29-07-1766     
Manuel Silveira Soares  930 Santa Cruz 13-09-1766 27-07-1845    29-01-1798 1469 
Ana Pereira 958 Cruz 22-09-1766 12-05-1845    30-10-1798 1481 
Francisco Silveira Melo  755 Ribeira Grande 02-10-1766 05-11-1821   1337  1337 
Isabel Francisca 715  06-10-1766  04-10-1793   04-10-1793 5310 
Francisco Garcia 794  10-10-1766 21-11-1841    02-10-1820 1620 
Gertrudes  937 Laranjal 10-10-1766  24-10-1773     
Matias  732  11-10-1766  11-10-1786     
Francisca  6078  12-10-1766 12-10-1766      
Bárbara Rosa 938 Santa Cruz 24-10-1766 15-12-1851    08-11-1790 1065 
Maria Micaela 6093  25-10-1766 13-08-1837   6143   
Rosa Maria 886 Santa Cruz 12-11-1766 07-01-1829     1223 
Águeda Silveira 726 Santa Cruz 28-11-1766 14-04-1822    08-08-1788 1239 
António  929 Rua de Cima 01-12-1766  05-04-1797     
Ana Candeias 797 Pontas Negras 07-12-1766 14-05-1827    22-09-1796 1462 
Bárbara  849 Pontas Negras 07-12-1766 24-12-1772      
Domingas Silveira 714 Santa Cruz 14-12-1766 08-06-1797    28-06-1789 5235 
Sebastião  727 Pontas Negras 17-12-1766 10-10-1775      
Teresa Francisca 916 Pontas Negras 19-12-1766 06-11-1826    11-08-1805 5253 
Maria  1036  21-12-1766 21-01-1768      
João Silveira Dutra Madruga 812  22-12-1766 30-03-1842    30-10-1790 1099 
Maria Silveira 985 Ribeira Grande 01-01-1767 09-02-1840  dt-nas aprox.  23-10-1794 1460 
José  784 Arrife 05-01-1767  05-01-1787     
Domingos José Azevedo  835 Santa Cruz 12-01-1767  25-12-1831   09-05-1792 1034 
Maria  1037 Santa Cruz 20-01-1767 22-08-1767      
António  730 Santa Cruz 25-01-1767  25-01-1787     
José Silveira Brum Cardoso 960 Ribeira Grande 25-01-1767 04-02-1860    15-01-1797 1408 
António Silveira Sousa  707 Pontas Negras 07-02-1767  10-02-1797  1020 06-07-1789 1020 
Bárbara  905 Pontas Negras 09-02-1767 23-10-1809      
Luzia Isabel Silveira  694 Rua de Cima 11-02-1767 15-04-1822    23-10-1790 1024 
Maria Bernarda 6094  12-02-1767 18-11-1845    31-10-1787 1060 
Maria  736 Pontas Negras 14-02-1767 16-03-1770      
Manuel  717 Ribeira Grande 28-02-1767  28-02-1787     
Clara  713 Pontas Negras 17-03-1767 22-08-1789      
Josefa  832 Pontas Negras 18-03-1767  29-10-1777     
José  913 Rua de Cima 19-03-1767 24-01-1768      
Josefa  919 Ribeira Grande 20-03-1767 05-03-1778      
Manuel  934 Santa Cruz 25-03-1767  25-03-1787     
Francisco José Silveira  831 Santa Cruz 29-03-1767 09-11-1845    07-02-1793 1068 
Maria Isabel 900 Rua de Cima 07-04-1767 14-09-1844    10-11-1814 5158 
João Vieira Homem  823 Pontas Negras 08-04-1767 22-04-1801      
Francisco Pereira Cardoso 
mancebo
780 Santa Cruz 09-04-1767 30-04-1840    10-06-1799 1345 
Francisco  925 Pontas Negras 29-05-1767 05-03-1771      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico46 cadernos neps
Maria Antónia 701 Santa Cruz 16-06-1767 29-01-1824      
António  820 Laranjal 19-06-1767  19-06-1787     
Bárbara Josefa 894 Pontas Negras 19-06-1767 07-09-1818    04-09-1794 1394 
Rosa Anjos 963 Ribeira Grande 24-06-1767  02-06-1794   02-06-1794 5024 
Manuel  1105 Pontas Negras 07-07-1767 07-07-1767      
José  652 Santa Cruz 27-07-1767 24-08-1767      
José  1166  04-08-1767 08-11-1786      
José  1106 Santa Cruz 31-08-1767  31-08-1787     
José Leal Madruga  918 Rua de Cima 02-09-1767 20-06-1807    05-11-1806 5153 
Maria  885 Pontas Negras 11-09-1767 11-09-1767  dt-obi aprox.    
Francisco Machado 793 Pontas Negras 04-10-1767 09-10-1843    22-06-1789 1062 
Bárbara Ressurreição 923 Pontas Negras 08-10-1767 09-07-1848    10-06-1799 1345 
Manuel  825 Santa Cruz 22-10-1767  22-10-1787     
Josefa  926 Rua de Cima 19-11-1767  19-11-1787     
Francisco Vieira Lemos  936 Ribeira Grande 28-11-1767 04-01-1829     1042 
Teresa  1272 Pontas Negras 09-01-1768  28-12-1783     
Manuel  1075 Arrife 14-01-1768  14-01-1788     
António Vieira Azevedo  979 Laranjal 19-02-1768 03-01-1841     1018 
Manuel  1177 Pontas Negras 01-03-1768 24-06-1768  dta-nas aprox.    
Jacinto  6095  02-03-1768  02-03-1788     
José  779 Pontas Negras 02-03-1768 23-09-1768      
Maria Francisca 980 Pontas Negras 26-03-1768 28-09-1790    28-07-1788 1241 
Francisca  683 Santa Cruz 03-04-1768  03-04-1768     
Luzia  899 Pontas Negras 10-04-1768 08-09-1772      
Maria  1162 Rua de Cima 18-04-1768 16-08-1875      
Manuel Machado Fagundes  1169  24-04-1768 30-01-1849    30-10-1798 1481 
Emerenciana  1076 Rua de Cima 25-04-1768  25-04-1788     
Maria  1282 Santa Cruz 08-05-1768  08-05-1788     
Maria  6078  13-05-1768  13-05-1788     
José  675 Santa Cruz 13-05-1768  13-05-1788     
Maria Rita Conceição  754 Ribeira Grande 19-05-1768 12-11-1855    29-04-1793 1482 
Manuel  1143 Pontas Negras 20-05-1768  20-05-1788     
João Pereira Câmara  834 Pontas Negras 20-06-1768 01-07-1853      
Manuel  981 Pontas Negras 29-06-1768  24-12-1786     
Matias  787 Rua de Cima 04-07-1768 06-02-1767  dt-obi atribuída    
Maria Isabel 787 Rua de Cima 04-07-1768 09-10-1848    11-10-1789 1158 
Domingos  902 Arrife 09-07-1768  09-07-1788     
José  901 Pontas Negras 31-07-1768 03-08-1768      
Clara  818 Rua de Cima 01-08-1768  01-08-1788     
Manuel  982 Santa Cruz 10-08-1768  10-08-1788     
Manuel  837 Santa Cruz 18-08-1768 07-08-1768      
Rosa Mariana 652 Santa Cruz 23-08-1768 22-12-1837   1249  1249 
Catarina Silveira 830 Santa Cruz 31-08-1768 12-12-1812   6168   
Manuel Silveira Sousa  1170 Santa Cruz 05-09-1768 07-11-1830    15-06-1795 1267 
Águeda Francisca 1037 Santa Cruz 07-09-1768 10-07-1811    19-09-1789 1067 
Francisco Pereira Melo Cardoso 921  27-09-1768 21-02-1859    05-02-1807 1352 
Francisco  735 Ribeira Grande 04-10-1768  04-10-1788     
Bárbara S.José 940 Pontas Negras 05-10-1768 14-04-1852    10-04-1801 1407 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 47cadernos neps
Manuel José Leal  1077 Rua De Cima 05-10-1768  01-01-1796     
Domingos  6097  07-10-1768  07-10-1788     
Teresa Rosa 715  08-10-1768 31-10-1842    27-10-1800 1342 
Maria  1142 Ribeira Grande 20-10-1768  14-09-1771     
Luísa  1275 Ribeira Grande 07-11-1768  07-11-1788     
Joana  1071  28-11-1768  28-11-1788     
Bárbara Jacinta 1144 Santa Cruz 04-12-1768 15-06-1853    15-01-1798 1398 
Maria  1172 Pontas Negras 17-12-1768  17-12-1788     
Rosa Jacinta 1171 Santa Cruz 17-12-1768 07-02-1846    28-09-1783 1010 
Maria Angélica 983 Santa Cruz 29-12-1768 26-09-1822    24-10-1790 1098 
Bárbara S.José 950 Arrife 10-01-1769 04-07-1859    09-02-1801 1406 
Manuel Vieira Bezerra  1145 Pontas Negras 16-01-1769 19-09-1839    18-01-1798 1475 
Maria Isabel Josefa  1105 Pontas Negras 23-01-1769 26-04-1848    08-01-1799 1331 
Manuel  1277 Ribeira Grande 30-01-1769  30-01-1789     
José Francisco 836 Arrife 31-01-1769  09-08-1798   18-09-1794 1139 
João  744 Pontas Negras 01-02-1769  01-02-1789     
Ana Silveira Ramalho  782 Pontas Negras 06-02-1769 12-11-1821   6151   
Matias Silveira Brum  654 Laranjal 24-02-1769 05-11-1827    08-01-1809 1452 
Luzia Silveira 966 Ribeira Grande 02-03-1769 22-04-1838    30-06-1798 5311 
Felícia  701 Santa Cruz 12-03-1769 18-11-1769      
Manuel  721 Pontas Negras/R.Cima 13-03-1769 14-08-1774      
Maria  885 Pontas Negras 06-04-1769  11-09-1787     
António Francisco 734 Arrife 19-05-1769  14-01-1812   10-04-1801 1303 
Francisco Pereira Silva  1038 Laranjal 22-07-1769 13-08-1842    18-09-1800 1350 
Maria Ana Lacerda  900 Rua de Cima 28-07-1769 11-11-1822    11-10-1813 5156 
Maria  1078 Ribeira Grande 23-08-1769 12-02-1770      
José  913 Rua de Cima 20-09-1769 08-10-1769      
Mateus  822 Santa Cruz 21-09-1769  21-09-1789     
José Nunes 837 Santa Cruz 12-10-1769 20-06-1854    15-01-1798 1398 
Jacinto  886 Santa Cruz 18-10-1769 07-01-1770      
Josefa Rosa 911  15-11-1769 15-05-1854    16-05-1790 1257 
Quitéria Maria 930 Santa Cruz 13-12-1769 14-02-1828   1483  1483 
Maria  1079 Rua de Cima 24-12-1769  24-12-1769     
Lourenço  1173 Pontas Negras 06-01-1770  06-01-1790     
Maria Antónia Brum  984 Pontas Negras 07-01-1770  20-02-1812   11-08-1790 1023 
Maria Laureana Simas  1039  19-01-1770 21-03-1854    14-07-1808 1353 
Maria Josefa 727 Pontas Negras 20-01-1770 06-10-1842    22-12-1796 1392 
Lourenço Francisco Silveira  939 Ribeira Grande 24-01-1770 30-01-1846    12-01-1801 1441 
Maria  933 Santa Cruz 25-01-1770 02-02-1770      
Maria Josefa 1174 Ribeira Grande 27-01-1770 25-01-1835    05-11-1796 1295 
Ana Sacramento 985 Ribeira Grande 02-02-1770 19-06-1823   1369  1369 
José Silveira Terra  937 Laranjal 08-02-1770 11-02-1851      
Matias  729 Pontas Negras 24-02-1770  24-02-1790     
Maria Josefa 1028 Santa Cruz 14-03-1770 06-12-1834    25-08-1791 1159 
Miguel António Silveira  986 Rua de Cima 16-03-1770 23-08-1821    07-01-1805 1450 
João Teles 987  28-03-1770  02-10-1804    1101 
Luzia Conceição 821 Rua de Cima 02-04-1770  25-06-1809   23-08-1791 1070 
Manuel José Fernandes Silveira 830 Santa Cruz 12-04-1770 10-01-1828    08-01-1795 1269 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico48 cadernos neps
Luísa  923 Pontas Negras 13-04-1770 05-02-1778      
Manuel Machado 916 Pontas Negras 09-05-1770 15-06-1840    23-01-1797 5243 
Maria Jacinta 728 Pontas Negras 06-06-1770 23-07-1853      
Francisco  929 Rua de Cima 18-06-1770  18-06-1790     
Maria Antónia 736 Pontas Negras 05-08-1770 07-09-1853    18-01-1798 1475 
Vitorino Francisco 732  09-08-1770 09-11-1824    20-06-1803 1573 
Francisco José Silveira Bettencourt 6098  12-08-1770 29-06-1860    20-09-1792 1069 
Manuel Machado Silveira  938 Santa Cruz 30-09-1770 22-03-1839    07-01-1794 1265 
Antónia Francisca 6099  21-10-1770 04-10-1862   6149   
Manuel  1175 Rua de Cima 07-11-1770  07-11-1790     
Maria Francisca 1143 Pontas Negras 10-11-1770 18-11-1848    20-04-1795 1391 
Catarina  707 Pontas Negras 25-11-1770  25-11-1790     
Clara Goulart 823 Pontas Negras 25-11-1770 04-01-1817      
Maria  982 Santa Cruz 28-11-1770 06-12-1770      
Pedro Vieira 1176 Santa Cruz 28-11-1770 12-11-1833    30-06-1798 5311 
Maria Conceição 1170 Santa Cruz 03-12-1770 28-07-1851   1337  1337 
Bernardo António 675 Santa Cruz 07-12-1770 15-10-1845    08-01-1799 1331 
João Pereira Leal Quaresma 833 Ribeira Grande 26-12-1770 14-12-1857    21-04-1802 1369 
Domingas  913 Rua de Cima 28-12-1770  28-12-1770     
Isabel Bernarda 918 Rua de Cima 01-01-1771 01-05-1816   1568 24-11-1798 1568 
Teresa Leonarda 1166  02-01-1771 03-10-1844    22-09-1799 1403 
Manuel  1272 Pontas Negras 06-01-1771 09-08-1773      
Matias  1144 Santa Cruz 13-01-1771 20-02-1797      
Isabel  1162 Rua de Cima 14-01-1771 21-01-1771      
Manuel  1076 Rua de Cima 18-01-1771 18-06-1773      
Maria Teresa 973  21-01-1771 08-10-1819    05-05-1805 1376 
Isabel  1071  24-01-1771  24-01-1791     
Maria  1277 Ribeira Grande 28-01-1771 08-06-1777      
Manuel  1029 Santa Cruz 29-01-1771 02-02-1771      
Maria Josefa 730 Santa Cruz 02-02-1771 24-05-1825    20-02-1792 1252 
Isabel Josefa 831 Santa Cruz 07-02-1771 03-04-1846    05-10-1809 1527 
Maria  825 Santa Cruz 14-02-1771  14-02-1791     
Águeda  832 Pontas Negras 19-02-1771 03-02-1778      
João  1075 Arrife 23-02-1771 25-02-1771      
Manuel Silveira Ramalho  1177 Pontas Negras 02-03-1771 01-10-1824    13-01-1797 1463 
Manuel Cardoso Rosa  989 Pontas Negras 04-03-1771 30-09-1821   1474 22-12-1799 1474 
Manuel José 829 Pontas Negras 17-03-1771 03-04-1806   1467  1467 
Isabel  926 Rua de Cima 17-03-1771 10-03-1771      
Manuel Silveira Cardoso  1178 Santa Cruz 05-04-1771  02-10-1815   07-06-1795 1459 
Bernarda  1179 Rua de Cima 06-04-1771 16-09-1771      
José Machado Fagundes  1169  15-04-1771 07-11-1833    18-01-1808 1418 
Apolinário Ferreira 919 Ribeira Grande 12-05-1771 15-11-1860    02-02-1796 1288 
Antónia Conceição 754 Ribeira Grande 09-06-1771 21-01-1856    07-02-1797 1393 
José Francisco Monteiro  713 Pontas Negras 13-06-1771 12-06-1836    21-05-1795 1389 
Matias  1038 Laranjal 15-06-1771 18-02-1772      
Pedro  958 Cruz 02-07-1771 05-07-1771      
António  780 Santa Cruz 07-07-1771 13-02-1778      
Vicência Rosa 1163 Santa Cruz 01-08-1771  09-04-1846   18-06-1789 1014 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 49cadernos neps
Sebastião  1275 Ribeira Grande 21-08-1771  21-08-1791     
Jacinta Joaquina 1181 Santa Cruz 22-08-1771 14-11-1837    05-11-1792 1135 
Maria  1078 Ribeira Grande 27-08-1771 31-07-1816      
Ana Lourença 1142 Ribeira Grande 14-09-1771  26-03-1816  6229   
José  1282 Santa Cruz 15-09-1771  15-09-1791     
Ana  940 Pontas Negras 02-10-1771 30-05-1774      
Francisca  1172 Pontas Negras 06-10-1771  06-10-1791     
Bárbara Goulart 818 Rua de Cima 08-10-1771 03-05-1853    08-01-1795 1269 
Bernarda Francisca 990 Rua de Cima 12-10-1771  22-07-1801   18-09-1794 1139 
Domingas Josefa 1077 Rua de Cima 08-12-1771 29-01-1848    21-06-1795 1390 
Teresa  654 Laranjal 12-12-1771 13-01-1772      
Jacinto José Machado  886 Santa Cruz 15-12-1771 24-03-1851    09-09-1799 1364 
Vicência  939 Ribeira Grande 06-01-1772  06-01-1792     
Manuel  1162 Rua de Cima 23-01-1772  23-01-1792     
Maria Isabel 1107 Santa Cruz 27-01-1772 24-11-1827    29-01-1798 1469 
Joana Maria 1040  28-01-1772 14-01-1812    10-04-1801 1303 
Matias  1175 Rua de Cima 19-02-1772  19-02-1792     
António  982 Santa Cruz 04-03-1772  04-03-1792     
José  1171 Santa Cruz 10-03-1772 19-03-1772      
José  1029 Santa Cruz 14-03-1772 17-03-1772      
Francisco  925 Pontas Negras 20-04-1772 10-05-1772      
Isabel  726 Santa Cruz 18-05-1772 10-09-1780      
Francisco  1183 Santa Cruz 11-06-1772 29-10-1772      
Isabel  6095  01-07-1772  01-07-1792     
Manuel  849 Pontas Negras 20-07-1772  20-07-1792     
José  902 Arrife 21-07-1772  21-07-1792     
Francisco  715  24-07-1772  24-07-1792     
Isabel  1105 Pontas Negras 01-08-1772 28-02-1773      
José Silveira Goulart  727 Pontas Negras 04-08-1772 02-04-1826    10-06-1805 1411 
Maria Bernarda Nascimento  1146 Rua de Cima 19-08-1772 30-01-1856    29-01-1809 5028 
Rosa  933 Santa Cruz 20-08-1772  20-08-1792     
Matias Francisco Rosa  787 Rua de Cima 21-08-1772 18-01-1859    06-09-1794 1161 
José Bettencourt 1039  29-09-1772  01-09-1838     
Tomé Silveira 986 Rua de Cima 30-09-1772 19-04-1832    22-10-1803 1572 
Manuel  6128  06-10-1772 06-10-1772      
Maria Silveira 721 Pontas Negras/R.Cima 08-10-1772 12-02-1831   6187   
Teresa Francisca 1184 Pontas Negras 14-10-1772 30-04-1852    15-05-1809 1518 
Eugénia Rosa Silveira  701 Santa Cruz 18-10-1772  26-05-1807   12-01-1806 1506 
Maria  1181 Santa Cruz 04-11-1772 19-08-1773      
Maria  1185 Pontas Negras 14-11-1772  14-11-1792     
Manuel  1199  24-11-1772 25-11-1772      
Gaspar  1199  24-11-1772 25-11-1772      
Francisco Pires Simas  1041 Pontas Negras 06-12-1772 22-07-1846    09-10-1800 1341 
António Machado 916 Pontas Negras 14-12-1772 25-02-1855    25-08-1806 1309 
Matias  1143 Pontas Negras 19-12-1772  19-12-1792     
Tomé Sta.Catarina 1071  21-12-1772 16-10-1837      
Francisco  1037 Santa Cruz 30-12-1772  30-12-1792     
Bárbara  1037 Santa Cruz 30-12-1772 03-01-1773      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico50 cadernos neps
Maria Josefa 1187 Arrife 08-01-1773 05-12-1842    20-09-1792 1069 
Sebastião  6101  18-01-1773  18-01-1793     
Manuel Pereira Silva  1038 Laranjal 23-01-1773 09-07-1850    24-01-1801 1485 
Clara  991 Rua de Cima 08-02-1773 16-10-1786      
Manuel  1028 Santa Cruz 09-02-1773  09-02-1793     
José  736 Pontas Negras 20-02-1773  20-02-1793     
António Silveira Azevedo  744 Pontas Negras 21-02-1773  18-01-1797   18-01-1797 5026 
Melchior  675 Santa Cruz 01-03-1773 10-11-1798      
José  822 Santa Cruz 01-03-1773 09-03-1773      
Sebastião  966 Ribeira Grande 02-03-1773  02-03-1793     
Catarina Silveira 1170 Santa Cruz 06-04-1773 04-08-1822    09-09-1799 1364 
Vitorina Teresa 900 Rua de Cima 13-04-1773 26-10-1848     1455 
Maria  837 Santa Cruz 19-04-1773 19-04-1773      
Francisco  1177 Pontas Negras 02-05-1773 18-02-1778      
Maria  1029 Santa Cruz 05-05-1773 05-05-1773      
Manuel  1042 Ribeira Grande 07-05-1773  07-05-1793     
António Silveira Cardoso  1147 Rua de Cima 09-05-1773  01-10-1838   05-11-1796 1295 
João  1085 Arrife 29-05-1773  29-05-1793     
José Silveira 652 Santa Cruz 07-07-1773  07-12-1799   16-05-1799 1399 
Manuel Alves 1188 Santa Cruz 17-07-1773 16-08-1811   1483  1483 
João Silveira Carauta  1079 Rua de Cima 21-07-1773 05-10-1841    22-01-1799 1367 
Francisco José Garcia  836 Arrife 08-08-1773 10-02-1857    02-11-1798 1340 
Francisca Josefa Nascimento  1174 Ribeira Grande 17-08-1773  01-10-1838   07-09-1807 1310 
Teodósio  1144 Santa Cruz 02-10-1773  02-10-1793     
Bárbara  992  05-10-1773 05-02-1778      
Isabel  1171 Santa Cruz 15-10-1773 30-10-1773      
Abelinda  937 Laranjal 24-10-1773  24-10-1773     
Matias Tomás Silveira  1146 Rua de Cima 09-12-1773 28-01-1813    12-04-1807 1453 
Manuel  1081 Rua de Cima 10-12-1773 10-09-1786      
Maria  1189 Rua de Cima 13-12-1773 04-12-1783      
Manuel Ferreira Goulart  973  18-12-1773 18-11-1843    04-02-1803 1491 
João  825 Santa Cruz 04-01-1774  04-01-1794     
Isabel  993 Pontas Negras 20-01-1774  01-03-1792     
Rosa Maria 830 Santa Cruz 01-02-1774 16-12-1839   1445  1445 
Manuel Cardoso Maciel  1076 Rua de Cima 01-02-1774 27-04-1834    27-01-1801 1487 
Vitória  994 Rua de Cima 05-02-1774 29-09-1789      
Rosa  923 Pontas Negras 08-02-1774 05-02-1778      
António  1075 Arrife 12-02-1774 07-10-1779      
Maria  732  15-02-1774  15-02-1794     
Ana Josefa 1190 Pontas Negras 28-02-1774 16-01-1814      
Isabel Francisca 1107 Santa Cruz 06-03-1774 19-01-1830    15-02-1804 1449 
Francisco  939 Ribeira Grande 07-03-1774  07-03-1794     
Maria Nascimento 940 Pontas Negras 14-03-1774 10-12-1842    07-02-1793 1068 
Rosalina  1283 Santa Cruz 06-04-1774 28-01-1778      
Antónia  1275 Ribeira Grande 10-04-1774  10-04-1794     
Manuel  832 Pontas Negras 18-04-1774  29-10-1777     
Maria  6095  20-04-1774  20-04-1794     
José Francisco 1191  09-05-1774 09-04-1797      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 51cadernos neps
Rosa  1163 Santa Cruz 22-05-1774  22-05-1794     
Maria  1029 Santa Cruz 22-05-1774 23-05-1774      
Bárbara  1199 Pontas Negras 22-05-1774 26-12-1795      
José Silveira Sousa  822 Santa Cruz 31-05-1774 16-01-1842   1404 17-04-1801 1404 
Maria Esp.St. 1145 Pontas Negras 01-06-1774  01-10-1838   06-08-1799 1402 
José  1040 Laranjal 04-06-1774  04-06-1794     
Bernarda  730 Santa Cruz 05-06-1774 11-06-1774      
Antónia  1071  05-06-1774 29-04-1803      
Rosa  1078 Ribeira Grande 20-06-1774  20-06-1794     
Manuel Pereira Neves  995  26-06-1774 25-06-1809    04-02-1805 1507 
José  1194 Santa Cruz 30-06-1774  30-06-1794     
António  831 Santa Cruz 02-07-1774  02-07-1794     
Pedro  1178 Santa Cruz 23-07-1774  23-07-1794     
Isabel Teresa Aurora  833 Ribeira Grande 28-07-1774 30-12-1835    12-01-1801 1441 
Josefa Mariana 780 Santa Cruz 28-07-1774 04-02-1863    19-01-1794 1478 
João  1077 Rua de Cima 02-08-1774  02-08-1794     
Clara Jesus 728 Pontas Negras 12-08-1774 17-12-1852    18-01-1808 1418 
Vicência  1284 Pontas Negras 17-08-1774  17-08-1794     
Maria Teresa 989 Pontas Negras 20-08-1774 30-11-1843    04-02-1803 1491 
Maria Ressurreição 886 Santa Cruz 12-09-1774 27-12-1842    21-09-1796 1477 
José  1043  20-09-1774  20-09-1794     
Isabel  1195 Pontas Negras 04-10-1774  04-10-1794     
Francisco José Gonçalves  919 Ribeira Grande 08-10-1774 01-01-1862    15-01-1807 1351 
Maria Jacinta 1181 Santa Cruz 12-10-1774 08-11-1816    13-01-1797 1463 
Catarina  1083 Santa Cruz 24-10-1774 02-07-1812    28-01-1803 1305 
Francisca Rosa 1277 Ribeira Grande 28-10-1774  17-07-1794   17-07-1794 5240 
Josefa Conceição 754 Ribeira Grande 30-10-1774 13-04-1858    02-02-1796 1288 
Teresa Francisca 1171 Santa Cruz 13-12-1774 13-04-1838    22-09-1799 1338 
Leonarda Francisca 1184 Pontas Negras 11-01-1775 27-02-1851    09-10-1800 1341 
José  982 Santa Cruz 17-01-1775  17-01-1795     
Maria  1082 Santa Cruz 19-01-1775  19-01-1795     
Lourenço  991 Rua de Cima 21-01-1775  21-01-1795     
Clara Josefa 1149 Pontas Negras 29-01-1775 07-09-1839    25-10-1803 1520 
Maria St.António Candeias  1169  30-01-1775 02-10-1812    04-02-1803 1306 
Catarina  985 Ribeira Grande 01-02-1775 20-12-1776      
António Brum Neves  1179 Rua de Cima 09-02-1775 11-03-1845    28-01-1803 1305 
José  6104  27-02-1775  27-02-1795     
Francisco  6105  06-03-1775 08-03-1775      
Teresa Francisca 1143 Pontas Negras 09-03-1775 21-03-1809     1409 
Rita Josefa 6106  10-03-1775 12-03-1842    30-09-1793 1104 
Francisco Pereira Azevedo  1085 Arrife 14-03-1775 14-04-1844    27-10-1800 1342 
Maria Silveira 1041 Pontas Negras 16-03-1775 01-08-1832    14-02-1811 5259 
Matias  1150 Arrife 26-03-1775  26-03-1775     
Isabel  823 Pontas Negras 03-04-1775  03-04-1795     
Teresa Jesus 1177 Pontas Negras 10-04-1775 10-01-1854    22-01-1810 1357 
Manuel  1282 Santa Cruz 12-04-1775  12-04-1795     
Bárbara Josefa 1028 Santa Cruz 29-04-1775 01-10-1853     1494 
Manuel Ávila Leal  1187 Arrife 20-05-1775  01-10-1838   11-05-1817 1751 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico52 cadernos neps
António  6108  13-06-1775 04-07-1786      
João  6109  20-06-1775  20-06-1795     
Manuel José Encarnação  1196 Rua de Cima 20-06-1775  11-10-1817    1512 
Bárbara Conceição 925 Pontas Negras 26-06-1775 18-02-1846    06-01-1806 1508 
António  930 Santa Cruz 08-07-1775 03-01-1778      
Manuel Machado Medina  6110  23-07-1775 30-06-1862    18-05-1799 5247 
Manuel António 1197 Pontas Negras 30-07-1775 12-04-1809    18-01-1796 1470 
Bárbara Francisca 1172 Pontas Negras 05-08-1775 18-08-1816   6164   
Maria  1272 Pontas Negras 20-08-1775 02-03-1782      
Rosa  727 Pontas Negras 23-08-1775 24-09-1804      
Jacinta  675 Santa Cruz 30-08-1775 20-06-1777      
Bárbara Rosa 1188 Santa Cruz 03-09-1775 07-10-1821      
Ana Isabel 1170 Santa Cruz 20-09-1775  01-09-1838     
Matias  6098  21-09-1775 28-10-1775      
António  736 Pontas Negras 24-09-1775 16-09-1786      
Francisca Josefa 730 Santa Cruz 04-10-1775 22-03-1864    27-01-1801 1487 
Isabel  1275 Ribeira Grande 07-10-1775 01-11-1775      
João  938 Santa Cruz 11-10-1775 18-10-1775      
Isabel Josefa 1042 Ribeira Grande 15-10-1775 10-01-1841    04-02-1801 1447 
Teresa Bernarda 1146 Rua de Cima 01-11-1775 08-11-1850    20-04-1818 1444 
Maria  1190 Pontas Negras 11-11-1775 11-04-1776      
Manuel  1044  27-11-1775 28-11-1775      
Matias Francisco Rosa  1038 Laranjal 01-12-1775 11-05-1846    13-09-1818 1458 
Tomás Pereira Silveira  1039  06-12-1775 22-08-1841    24-05-1835 5332 
José Pereira 983 Santa Cruz 21-12-1775  25-01-1820   06-08-1799 1402 
Pedro  1273 Ribeira Grande 25-12-1775 06-03-1778      
Maria  992  26-12-1775 07-02-1778      
Manuel Silveira Madruga  990 Rua de Cima 01-01-1776  13-04-1832   08-12-1798 5246 
António  1175 Rua de Cima 10-01-1776  10-01-1796     
Manuel  1163 Santa Cruz 11-01-1776  11-01-1796     
Manuel António 821 Rua de Cima 12-01-1776 10-08-1852    25-10-1803 1520 
Maria  1151  31-01-1776 27-10-1776      
Maria  939 Ribeira Grande 31-01-1776  31-01-1796     
Bárbara  1181 Santa Cruz 03-02-1776  03-02-1796     
Luzia  1185 Pontas Negras 10-02-1776 03-03-1778      
Matias Francisco Homem Cabral 1108 Santa Cruz 21-02-1776  22-12-1810   08-09-1799 1446 
António  1284 Pontas Negras 05-03-1776  05-03-1796     
Vitorino Silveira Lacerda Cabral 900 Rua de Cima 15-03-1776 18-03-1837      
Rita Joaquina 1078 Ribeira Grande 17-03-1776  24-02-1814    1493 
Inácia Mariana 834 Pontas Negras 24-03-1776 17-07-1854   1404 17-04-1801 1404 
Maria  1081 Rua de Cima 01-04-1776 19-05-1797      
Maria  1071  15-04-1776 20-04-1803      
Manuel  1030 Santa Cruz 10-05-1776  25-08-1797     
Maria  1199 Pontas Negras 26-05-1776 28-05-1776      
Maria Teresa 1076 Rua de Cima 31-05-1776 17-07-1806    07-01-1805 1450 
Manuel  940 Pontas Negras 19-06-1776 17-02-1777      
João Francisco 732  24-06-1776 22-12-1828    19-11-1818 1387 
Manuel  1189 Rua de Cima 22-07-1776 18-12-1804      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 53cadernos neps
Francisco  6105  18-08-1776  18-08-1796     
Maria Josefa 5019  19-08-1776 05-11-1856   6182   
Bárbara Conceição 1149 Pontas Negras 18-09-1776 07-06-1837    31-01-1805 1346 
João  973  26-09-1776  26-09-1796     
Manuel Cardoso 1174 Ribeira Grande 28-09-1776 15-08-1850    06-02-1803 1492 
Manuel Francisco Costa  1107 Santa Cruz 01-10-1776 07-02-1852    06-11-1805 1494 
Manuel  6115  06-10-1776 13-10-1776      
António  1177 Pontas Negras 29-10-1776 02-02-1792      
João  1078 Ribeira Grande 04-12-1776  04-12-1798     
António  1196 Rua de Cima 15-12-1776 18-01-1777      
António  1079 Rua de Cima 23-12-1776  23-12-1796     
Maria Silveira 1190 Pontas Negras 25-12-1776  20-02-1803  6174   
Maria Silveira 744 Pontas Negras 26-12-1776 21-04-1849      
Henrique José Silveira  1206 Santa Cruz 01-01-1777 29-04-1837  dt-nas aprox.  30-01-1815 1576 
Manuel Brum 1207  01-01-1777 09-12-1862  dt-nas aprox.    
Caetano José Silveira  1077 Rua de Cima 02-01-1777 21-05-1866    05-02-1821 1615 
Genoveva  1144 Santa Cruz 12-01-1777 15-10-1799      
Maria  1195 Pontas Negras 26-01-1777 03-10-1779      
António  1283 Santa Cruz 29-01-1777  29-01-1797     
Quitéria  1200 Laranjal 13-02-1777 18-11-1780      
Maria Francisca Jacinta  734 Arrife 15-02-1777 31-12-1853   6172   
Vicência  1002  25-02-1777  25-02-1797     
Águeda Francisca 1044 Santa Cruz 01-03-1777 21-02-1849      
José Henrique Silveira  1286 Santa Cruz 19-03-1777 02-08-1843    08-01-1804 1410 
Manuel Ávila 1201 Santa Cruz 30-03-1777 13-04-1856    05-10-1809 1527 
Maria  1083 Santa Cruz 15-04-1777  15-04-1797     
Maria Teresa 1109 Rua de Cima 16-04-1777 16-05-1845    10-11-1806 1413 
Ana St.António 966 Ribeira Grande 29-04-1777 06-07-1845    08-01-1810 1526 
Francisco  1143 Pontas Negras 01-05-1777 08-05-1777      
Maria  1205  22-05-1777 09-02-1778      
José Moniz 825 Santa Cruz 01-06-1777 12-11-1855      
Ana  6095  02-08-1777  02-08-1797     
Joaquina  1075 Arrife 18-08-1777 18-08-1777  dt-obi aprox.    
Maria  822 Santa Cruz 03-09-1777 07-09-1777      
Catarina  985 Ribeira Grande 20-09-1777 12-10-1779      
Josefa Brígida 836 Arrife 25-09-1777 13-12-1850    12-01-1798 1298 
António José 834 Pontas Negras 11-10-1777  11-10-1797     
António Jorge Câmara  834 Pontas Negras 11-10-1777 04-04-1834   1324 15-06-1817 1324 
António Tomás Silveira  1146 Rua de Cima 19-10-1777  01-10-1838  1329 20-05-1819 1329 
Maria  991 Rua de Cima 20-10-1777 20-10-1786      
Miguel  832 Pontas Negras 29-10-1777  29-10-1777     
Catarina Rosa 652 St.Cruz 28-11-1777  01-12-1806   01-12-1806 5133 
Bárbara  1085 Arrife 04-12-1777  04-12-1797     
José  974  06-12-1777 26-10-1779      
Manuel  974  06-12-1777  01-04-1785     
Manuel  1031 Ribeira Grande 15-12-1777  17-08-1784     
Jorge  1045 Rua de Cima 26-12-1777  26-12-1797     
Francisca  721 Pontas Negras/R.Cima 07-01-1778 06-02-1778      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico54 cadernos neps
Francisco  1028 Santa Cruz 26-01-1778 04-02-1778      
Manuel Pereira Oliveira  1184 Pontas Negras 27-01-1778 11-10-1840    19-10-1809 1521 
Maria Jacinta 1202 Rua de Cima 08-02-1778 21-06-1835    30-01-1801 1343 
Joaquina Maria 1081 Rua de Cima 10-02-1778 17-07-1845    22-01-1799 1367 
Bernarda Luísa 1071  11-02-1778 19-10-1851   6197   
Manuel  993 Pontas Negras 25-02-1778  01-03-1792     
Maria Catarina 1203 Pontas Negras 27-02-1778 14-04-1845    23-06-1801 1332 
Bárbara Joaquina 1170 Santa Cruz 24-03-1778 03-02-1858   6241   
Jacinta  675 Santa Cruz 16-04-1778  16-04-1798     
Manuel Cardoso Machado  940 Pontas Negras 19-04-1778 18-05-1854    06-01-1806 1508 
Domingos  1030 Santa Cruz 19-04-1778 24-07-1778      
Isabel  1275 Ribeira Grande 22-04-1778 13-02-1780      
Francisca  1143 Pontas Negras 25-04-1778 31-01-1779      
Maria Isabel 1175 Rua de Cima 02-05-1778 29-07-1859    28-10-1813 1546 
Isabel Josefa 1196 Rua de Cima 12-05-1778 17-10-1860    13-01-1797 1503 
João  6093  02-06-1778 18-06-1778      
Manuel José Furtado  6093  02-06-1778 28-05-1859    09-01-1815 1542 
Genoveva Paulina 1086 Mancilhas 06-06-1778 03-09-1809   1442  1442 
Maria Josefa 1038 Laranjal 22-06-1778 01-10-1861    27-04-1801 1289 
Teresa Josefa 1163 Santa Cruz 01-07-1778 23-04-1809      
Manuel José Vieira  1110 Rua de Cima 12-07-1778 15-05-1859     1550 
Manuel Machado Silveira  1278 Pontas Negras 24-07-1778  04-11-1821   25-01-1798 1473 
José  919 Ribeira Grande 07-08-1778 02-07-1779      
Matias Silveira 1151  20-08-1778 24-07-1860    04-02-1801 1447 
Teresa Francisca 736 Pontas Negras 04-09-1778  01-10-1838   08-10-1807 1509 
Manuel  1153 Pontas Negras 07-10-1778 18-02-1780      
António Leal Silveira  728 Pontas Negras 08-10-1778 17-04-1855    18-09-1815 1323 
Luzia  1181 Santa Cruz 13-10-1778 29-12-1785      
Rosa Maria 1041 Pontas Negras 14-10-1778 28-11-1864    16-09-1799 1302 
Matias Cardoso 831 Santa Cruz 18-11-1778 04-09-1851    15-02-1804 1449 
Francisco  996 Pontas Negras 20-11-1778 20-11-1778  dt-obi aprox.    
Ana Josefa Silveira  1187 Arrife 26-11-1778 20-11-1864    08-10-1812 1424 
Manuel Lourenço 992  29-11-1778 02-04-1864    10-01-1818 1559 
José  1042 Ribeira Grande 01-12-1778  01-12-1798     
Bárbara Josefa Cardosa  1108 Santa Cruz 01-12-1778  07-12-1799   16-05-1799 1399 
Maria Conceição 1199 Pontas Negras 04-12-1778 10-07-1859    07-08-1806 1414 
Isabel Teresa 939 Ribeira Grande 11-12-1778 16-01-1856    10-01-1801 1300 
Manuel  1185 Pontas Negras 15-12-1778  15-12-1798     
Catarina  1178 Santa Cruz 19-12-1778 11-07-1780      
Manuel  1152 Pontas Negras 20-12-1778 29-12-1779      
Luzia Francisca 1145 Pontas Negras 21-12-1778 02-07-1810    03-02-1803 1502 
Maria Conceição 1286 Santa Cruz 01-01-1779 13-03-1826  dt-nas aprox.  02-01-1812 1421 
José  989 Pontas Negras 12-01-1779 12-01-1779      
António  989 Pontas Negras 12-01-1779 12-01-1779      
Luzia  1171 Santa Cruz 13-01-1779  01-09-1838     
Francisco Pereira Prioste  1044 Santa Cruz 19-01-1779 08-11-1853    28-01-1810 1356 
Josefa Rosa 1284 Pontas Negras 20-01-1779  30-09-1848   12-12-1808 1516 
Manuel  1204 Ribeira Grande 10-02-1779 10-02-1779  dt-obi aprox.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 55cadernos neps
Francisco  822 Santa Cruz 13-02-1779  13-02-1799     
João  1075 Arrife 20-02-1779 20-02-1779      
Francisco  1177 Pontas Negras 22-02-1779  22-02-1799     
Maria Silveira 1194 Santa Cruz 28-02-1779 19-03-1833    08-09-1799 1446 
José Homem 1040  04-03-1779 09-06-1876    24-01-1820 1440 
José  1149 Pontas Negras 20-03-1779  20-03-1799     
Domingas Silveira 1201 Santa Cruz 04-04-1779 24-04-1834   6232   
Francisco  1189 Rua de Cima 10-04-1779  10-04-1799     
Manuel  1109 Rua de Cima 12-04-1779  12-04-1799     
Manuel  6120  12-04-1779  12-04-1799     
João Francisco Costa  1091 Santa Cruz 25-04-1779 05-03-1857    05-05-1805 1376 
Manuel Ferreira Porto  997  27-04-1779 06-03-1852     1480 
Manuel Pereira Leal  1111 Rua de Cima 14-05-1779 12-04-1847    27-01-1803 1495 
José Pereira Leal  1111 Rua de Cima 14-05-1779 20-09-1861      
Manuel Francisco Rosa Silveira 1205  20-05-1779 01-12-1844    10-02-1804 1501 
Manuel  1279  26-05-1779  26-05-1799     
Manuel  1281 Santa Cruz 30-05-1779 25-07-1781      
Rosa Josefa 1030 Santa Cruz 30-05-1779 03-10-1852   1297  1297 
Raulino  1282 Santa Cruz 11-07-1779  11-07-1799     
Anacleto José Machado  1144 Santa Cruz 17-07-1779 31-08-1858    15-01-1804 1296 
Jorge António Silveira  1071  20-07-1779 23-08-1850      
Maria  1088 Mancilhas 04-08-1779 14-11-1779      
Águeda  1083 Santa Cruz 06-08-1779  06-08-1799     
Catarina Tomásia 1107 Santa Cruz 07-08-1779 11-11-1829    15-01-1802 1307 
Catarina Francisca 1206 Santa Cruz 08-08-1779 06-12-1818    22-01-1818 1558 
Luzia  1197 Pontas Negras 13-08-1779  04-10-1816     
Manuel António Madruga  1274 Ribeira Grande 27-08-1779  12-05-1819   29-01-1809 1511 
Maria Rosa 1047 Pontas Negras 04-09-1779 27-10-1811    18-01-1796 1470 
Maria  6121  26-09-1779  26-09-1799     
António  1275 Ribeira Grande 02-10-1779  02-10-1799     
Ana Brum 1207  02-10-1779 22-05-1845    22-10-1796 1465 
Maria  1001 Pontas Negras 15-10-1779 23-10-1806      
António  966 Ribeira Grande 15-10-1779  15-10-1799     
Francisco  1048 Santa Cruz 22-10-1779  22-10-1799     
Bárbara  1190 Pontas Negras 16-11-1779  16-11-1799     
José  830 Santa Cruz 20-11-1779  20-11-1799     
Maria Conceição 998 Pontas Negras 10-12-1779 12-10-1837   6245 15-02-1829 5273 
Maria Silveira 1154 Pontas Negras 01-01-1780 16-11-1861  dt-nas aprox.  12-02-1804 5252 
Maria Francisca 1213 Pontas Negras 01-01-1780 17-09-1853  dt-nas aprox.  22-04-1811 1525 
Ana Bernarda Jesus  1076 Rua de Cima 01-01-1780 26-09-1856    05-02-1807 1352 
Manuel  6123  03-01-1780  03-01-1800     
José Francisco Goulart  1163 Santa Cruz 07-01-1780 02-07-1859    07-08-1806 1414 
José Francisco Bezerra  1143 Pontas Negras 08-01-1780  04-11-1834   21-11-1814 1430 
Rosa Josefa 989 Pontas Negras 04-02-1780 21-04-1848      
Manuel  1112 Arrife 05-02-1780 05-02-1780  dt-obi aprox.    
Maria Isabel 1043  08-02-1780 08-06-1861    12-08-1813 1443 
Manuel Leal Pereira  1203 Pontas Negras 16-02-1780 12-01-1862    08-01-1810 1526 
Sebastião  1278 Pontas Negras 19-02-1780 20-02-1780      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico56 cadernos neps
Lino António 1045 Rua De Cima 20-02-1780  08-11-1850  1442  1442 
Francisco  6124  08-03-1780  08-03-1800     
Maria  974  12-03-1780  01-04-1785     
Maria Josefa 977 Caminho de Cima 22-03-1780 14-01-1854    20-09-1824 5162 
Manuel Francisco Madruga  1049 Santa Cruz 02-04-1780 18-02-1851    20-04-1809 1514 
Catarina Rosa Silveira  985 Ribeira Grande 03-04-1780 29-11-1870    10-02-1804 1501 
Manuel  1179 Rua de Cima 07-04-1780 16-04-1780      
Joaquina  1075 Arrife 19-04-1780  19-04-1800     
Manuel  1085 Arrife 01-06-1780 01-06-1780  dt-obi aprox.    
José Silveira Rosa  1175 Rua de Cima 06-06-1780 24-08-1852    06-11-1817 5159 
Josefa Joaquina 1196 Rua de Cima 01-07-1780 20-02-1859    28-04-1801 1490 
Joana Clara 991 Rua de Cima 10-07-1780 24-02-1871    22-10-1803 1572 
Manuel  1089  15-08-1780  06-03-1781     
Tomé Silveira Simas  1090  18-08-1780 03-12-1866    16-11-1817 1577 
José  6093  08-09-1780  08-09-1800     
Margarida Rosa 825 Santa Cruz 24-09-1780 05-08-1866      
Delfina Rosa 1181 Santa Cruz 04-10-1780 11-07-1850   1524  1524 
Isabel Francisca 1206 Santa Cruz 08-10-1780 04-02-1841    16-01-1809 1513 
António Garcia 836 Arrife 09-10-1780 10-09-1822      
António  996 Pontas Negras 11-10-1780  11-10-1800     
Manuel  1204 Ribeira Grande 29-10-1780 29-10-1780  dt-obi aprox.    
José  1030 Santa Cruz 02-11-1780  25-08-1797     
José  1170 Santa Cruz 03-11-1780 04-11-1780      
Manuel  1114 Arrife 06-11-1780  06-11-1800     
José  1038 Laranjal 11-11-1780 12-11-1780      
José  1088 Mancilhas 13-11-1780 06-10-1804      
Luís António 1086 Mancilhas 30-11-1780 30-10-1870    12-08-1813 1443 
Ana Vitória Bettencourt  1189 Rua de Cima 11-12-1780  20-07-1811   20-07-1811 5069 
Manuel  6126  12-12-1780  12-12-1800     
Maria  1031 Ribeira Grande 19-12-1780  17-08-1784     
Maria  1042 Ribeira Grande 19-12-1780  19-12-1800     
Tomé Soares Sousa  999 Santa Cruz 20-12-1780 13-12-1861    22-04-1805 1574 
Rita St.António 1169  26-12-1780  16-03-1822  6181   
José  1169  26-12-1780 26-12-1780      
Manuel  1208  27-12-1780 12-01-1792      
Manuel  1153 Pontas Negras 31-12-1780  31-12-1800     
Antónia Francisca 966 Ribeira Grande 31-12-1780 16-11-1859    15-01-1807 1351 
Manuel Francisco Pires  1052 Pontas Negras 01-01-1781 27-11-1821  dt-nas aprox.  05-06-1821 1748 
Isabel Jacinta 1190 Pontas Negras 01-01-1781 07-06-1852    02-12-1813 5157 
Maria Bettencourt 1008  01-01-1781 01-12-1843  dt-nas aprox. 1458 13-09-1818 1458 
Maria Silveira 1152 Pontas Negras 01-01-1781  12-01-1798 dt-nas aprox.  12-01-1798 5245 
António  992  01-01-1781 10-02-1782  dt-nas aprox.    
Joana  1081 Rua de Cima 01-01-1781 17-12-1785  dt-nas aprox.    
Mariana  1200 Laranjal 07-01-1781 02-09-1808      
Francisca Rosa 1209 Pontas Negras 10-01-1781  06-06-1801   06-06-1801 5091 
José  1115 Pontas Negras 21-01-1781 29-04-1788      
Maria Josefa 1110 Rua de Cima 25-01-1781 30-08-1836    27-01-1803 1495 
Maria  1236 Santa Cruz 03-02-1781  03-02-1801     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 57cadernos neps
Manuel Leal Cardoso  1000 Ribeira Grande 08-02-1781 20-04-1866   0 24-11-1814 1539 
Maria  1072 Pontas Negras 10-02-1781  10-02-1801  0  0 
Manuel  1211 Pontas Negras 11-02-1781 11-02-1781  dt-obi aprox. 0  0 
Maria  990 Rua de Cima 15-02-1781  15-02-1801  0  0 
João  736 Pontas Negras 20-02-1781 12-02-1782   0  0 
João  736 Pontas Negras 20-02-1781 12-02-1782  ao nas. foi registada 
Bárbara
0  0 
Ana  940 Pontas Negras 28-02-1781  28-02-1801  0  0 
Maria  1089  06-03-1781  06-03-1781  0  0 
José Aurélio Santos  1283 Santa Cruz 15-03-1781  15-04-1820  0 26-05-1806 1412 
José  1218 Pontas Negras 10-04-1781 10-04-1781  dt-obi aprox. 0  0 
Isabel  1078 Ribeira Grande 22-04-1781  22-04-1801  0  0 
António  1001 Pontas Negras 30-04-1781 29-01-1782   0  0 
Bárbara  1002  04-05-1781  04-05-1801  0  0 
Maria  1040  17-05-1781  17-05-1801  0  0 
Ana  1040  17-05-1781  18-04-1814  6214  0 
José Francisco Ávila  6127  25-05-1781  25-12-1802  0 25-12-1802 0 
Vicência  1177 Pontas Negras 25-05-1781 07-03-1782   0  0 
Manuel Silveira Dutra  1112 Arrife 04-06-1781  04-01-1805  0 28-04-1801 1490 
João  1071  17-06-1781 16-10-1782   0  0 
Rosalinda Tomásia 1144 Santa Cruz 30-06-1781 08-09-1842   0 03-06-1813 5029 
Manuel  1272 Pontas Negras 21-07-1781  28-12-1783  0  0 
Manuel  1151  21-07-1781  21-07-1781  0  0 
José Francisco Costa 
Tavares
1091 Santa Cruz 20-09-1781 09-08-1839   0 10-11-1806 1413 
José Tomás 1146 Rua de Cima 29-09-1781 05-05-1873   0 21-10-1819 1673 
Francisco  6128  01-10-1781  01-10-1801  0  0 
José  1092 Rua de Cima 07-10-1781  21-01-1787  0  0 
António  1185 Pontas Negras 08-10-1781  08-10-1801  0  0 
José  1116  09-10-1781  14-04-1785  0  0 
Maria Francisca 1085 Arrife 04-11-1781 31-05-1862   0 02-11-1798 1340 
António  1003  04-11-1781  04-11-1801  0  0 
Maria Silveira 1201 Santa Cruz 24-11-1781  15-09-1799  0 15-09-1799 5027 
Bernarda Joana 1286 Santa Cruz 12-12-1781 06-12-1865   0 28-01-1810 1356 
José  1178 Santa Cruz 22-12-1781 07-01-1783   0  0 
João  1143 Pontas Negras 27-12-1781 04-01-1782   0  0 
Manuel  1083 Santa Cruz 03-01-1782  03-01-1802  0  0 
João Simas Machado  1090  08-01-1782 07-11-1860   1377  1377 
Isabel  1194 Santa Cruz 18-01-1782 05-03-1782   0  0 
Rosa  1172 Pontas Negras 20-01-1782  20-01-1802  0  0 
Manuel Silveira Goulart  1171 Santa Cruz 21-01-1782 03-07-1838   0 13-07-1815 1549 
António  1050  23-01-1782  24-08-1791  0  0 
indeterminad  1004  30-01-1782 31-01-1782   0  0 
Manuel Cardoso 1213 Pontas Negras 31-01-1782  31-08-1814  0  0 
Genoveva  1154 Pontas Negras 11-02-1782 02-11-1821   0  0 
Ana  1107 Santa Cruz 12-02-1782  12-02-1802  0  0 
Rosália  1107 Santa Cruz 12-02-1782 08-06-1782   0  0 
Manuel  976 Pontas Negras 12-02-1782  12-02-1782  0  0 
Maria  1155 Pontas Negras 18-02-1782  18-02-1802  0  0 
Catarina Josefa 1196 Rua de Cima 01-03-1782 10-12-1866   0 28-10-1811 1317 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico58 cadernos neps
Miguel  993  01-03-1782 01-03-1792   0  0 
José Silveira Sousa  1170 Santa Cruz 15-03-1782  08-12-1861  1438 16-04-1818 1438 
Quitéria  1117  21-03-1782  21-03-1802  0  0 
Maria Isabel 822  21-03-1782 26-02-1865   0 08-01-1804 1410 
Bárbara Conceição C.Jesus  1145 Pontas Negras 09-04-1782 11-04-1860   0 19-01-1809 1451 
Catarina Josefa 1038 Laranjal 09-04-1782 02-08-1868   0 16-11-1817 1577 
Maria  1279  20-04-1782  20-04-1802  0  0 
Manuel  1202 Rua de Cima 21-04-1782  21-04-1802  0  0 
Maria  1156 Santa Cruz 12-06-1782  12-09-1804  0  0 
Maria Candeias 1032 Pontas Negras 16-06-1782 10-02-1838   0 12-07-1800 1484 
Joana  974  16-06-1782  01-04-1785  0  0 
Francisco José Machado  1118 Pontas Negras 18-06-1782  25-02-1818  0 22-01-1810 1357 
José Silveira 1281 Santa Cruz 02-07-1782  04-11-1817  0 01-03-1813 1425 
Isabel  1076 Rua de Cima 02-07-1782 16-08-1789   0  0 
Isabel Josefa 1076 Rua de Cima 02-07-1782 27-01-1862   0  0 
Maria Josefa Jesus  1274 Ribeira Grande 08-07-1782 17-07-1832   0 03-04-1815 1543 
Angélica  1214 Santa Cruz 11-07-1782  01-02-1789  0  0 
Domingos Francisco 1028 Santa Cruz 13-07-1782 20-02-1835   0 25-10-1818 1616 
João  1175 Rua de Cima 24-07-1782  24-07-1782  0  0 
Francisco  996 Pontas Negras 01-08-1782  01-08-1802  0  0 
António Goulart 1215 Santa Cruz 06-09-1782 09-03-1860   0 01-09-1817 1325 
Manuel Silveira Ávila Cunha 1199 Pontas Negras 08-09-1782 30-09-1848   0 12-12-1808 1516 
Isabel  1275 Ribeira Grande 19-09-1782  19-09-1802  0  0 
Umbelina  1086 Mancilhas 26-09-1782  26-09-1802  0  0 
Bárbara  983 Santa Cruz 04-10-1782  04-10-1802  0  0 
Francisco Pereira Brum Neves 1179 Rua de Cima 04-10-1782 14-02-1870   0 30-01-1801 1343 
Francisco  1045 Rua de Cima 16-10-1782 13-05-1785   0  0 
António Azevedo 1217 Arrife 27-10-1782 03-09-1855   0 30-04-1815 1321 
Catarina  1203 Pontas Negras 12-11-1782 12-11-1782  dt-obi aprox. 0  0 
José Pereira 977 Caminho de Cima 07-12-1782 18-11-1866   0  0 
Joaquina Rosa 992  17-12-1782  01-10-1838  0 28-09-1809 1515 
Antónia Quitéria Silveira  985 Ribeira Grande 25-12-1782 22-09-1873   0 05-11-1806 5153 
José Pereira Machado  1174 Ribeira Grande 01-01-1783 01-06-1847  dt-nas aprox. 0 02-12-1813 5157 
Sebastião  998 Pontas Negras 20-01-1783 03-02-1783   0  0 
Manuel  1209 Pontas Negras 26-01-1783  26-01-1803  0  0 
Tomás  836 Arrife 03-02-1783  03-02-1803  0  0 
Rosalina  1075 Arrife 25-02-1783  25-02-1803  0  0 
Francisco Pereira Silva  1163 Santa Cruz 25-02-1783  31-12-1844  0 05-11-1805 1348 
João Jorge 1071  02-03-1783 11-08-1852   0  0 
António  1030 Santa Cruz 05-03-1783  25-08-1797  0  0 
António  1200 Laranjal 07-03-1783 07-01-1785   0  0 
Josefa  1200  07-03-1783 27-05-1784   0  0 
Vicência  1177 Pontas Negras 14-03-1783  14-03-1803  0  0 
João  1143 Pontas Negras 17-03-1783 28-10-1783   0  0 
Francisco  1090  21-03-1783  21-03-1803  0  0 
Manuel Pereira Câmara  1051 Rua de Cima 18-04-1783 02-05-1876   1553  1553 
Maria Josefa 1114 Arrife 20-04-1783 14-08-1862   0 05-09-1810 1420 
Isabel  1001 Pontas Negras 27-04-1783  14-04-1812  6596  0 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 59cadernos neps
José Francisco Cardoso  1218 Pontas Negras 29-04-1783 19-07-1865   0 10-11-1814 5158 
Ana St.António 1044  09-05-1783 02-11-1864   0 13-05-1810 1314 
Teodora Jacinta 1144 Santa Cruz 12-05-1783 31-01-1845   0  1386 
Isabel Vitorina 1044 Santa Cruz 15-05-1783 02-06-1860   6186  0 
Bernarda Jacinta 734 Arrife 19-05-1783 09-09-1857   0  0 
Rosalina Tomásia 1283 Santa Cruz 19-05-1783 03-09-1866   0 24-11-1814 1433 
Bartolomeu  1081 Rua de Cima 20-05-1783 16-08-1785   0  0 
Catarina  995  01-06-1783  01-06-1803  0  0 
Manuel  1004 Ribeira Grande 19-06-1783  19-06-1803  0  0 
João Pereira Leal  1111 Rua de Cima 20-07-1783  22-05-1828  1380 03-11-1817 1380 
Francisco Machado Ramalho  1047 Pontas Negras 22-07-1783 14-10-1837   0 31-01-1805 1346 
António José Silveira  1196 Rua de Cima 01-10-1783 19-04-1862   0 29-10-1812 1320 
Manuel Silveira Pimentel  1204 Ribeira Grande 05-10-1783 23-11-1840   0 22-01-1818 1558 
Maria  1219 Ribeira Grande 06-10-1783 20-12-1791  dt-obi aprox. 0  0 
Catarina  6129  08-10-1783  08-10-1803  0  0 
António  1085 Arrife 22-10-1783  22-10-1803  0  0 
Maria  1088 Mancilhas 27-10-1783 08-02-1784   0  0 
Francisco  1042 Ribeira Grande 28-10-1783  28-10-1803  0  0 
Tomás Pereira 1146 Rua de Cima 28-10-1783 12-03-1841   0  0 
António  1163 Santa Cruz 28-10-1783 03-08-1804   0  0 
Isabel Francisca 989 Pontas Negras 03-11-1783  18-05-1809  6195  0 
Rosa  6130  08-11-1783  08-11-1803  0  0 
António  991 Rua de Cima 17-11-1783  17-11-1803  0  0 
Manuel  1078 Ribeira Grande 24-11-1783 17-05-1785   0  0 
Francisca  1078 Ribeira Grande 24-11-1783  24-11-1803  0  0 
António  981 Pontas Negras 25-11-1783  24-12-1786  0  0 
Manuel Francisco Ávila  1072 Pontas Negras 27-11-1783 15-11-1871   0 16-01-1809 1513 
Maria Jacinta 1128 Pontas Negras 01-01-1784 23-09-1851   0 16-11-1817 5263 
António Homem 1007  01-01-1784 18-02-1851   0 13-05-1810 1314 
José Francisco Costa  1107 Santa Cruz 01-01-1784 15-07-1855   0 02-01-1812 1421 
Manuel  1220 Caminho de Cima 15-01-1784  15-01-1804  0  0 
João  1211 Pontas Negras 17-01-1784  17-01-1804  0  0 
Manuel Jorge Silveira  1003  13-02-1784 04-10-1866   1523 06-02-1812 1523 
Maria  1115 Pontas Negras 13-02-1784 13-02-1784  dt-obi aprox. 0  0 
Águeda Josefa 999 Santa Cruz 16-02-1784 05-08-1859   0  0 
José  1120  17-02-1784 03-11-1786   0  0 
José  1083 Santa Cruz 25-02-1784  25-02-1804  0  0 
José Ferreira 1048 Santa Cruz 04-04-1784 23-01-1821   0  0 
Francisco  1095 Rua de Cima 19-04-1784  29-03-1794  0  0 
Manuel Pereira Silva  1181 Santa Cruz 21-06-1784 12-04-1864   0 02-12-1813 1534 
Maria Delfina 1221 Pontas Negras 15-07-1784 13-03-1842   0 03-02-1820 1388 
Ana  1222 Arrife 25-07-1784  25-07-1804  0  0 
Ana Teresa 1278 Pontas Negras 26-07-1784 14-11-1863   0 10-06-1805 1411 
Catarina  1201 Santa Cruz 06-08-1784 06-08-1784  dt-obi aprox. 0  0 
Ana  1031 Ribeira Grande 17-08-1784  17-08-1784  0  0 
Manuel Machado Medeiros  1125 Santa Cruz 25-08-1784 20-11-1872   0 11-02-1810 1517 
José  996 Pontas Negras 11-09-1784  11-09-1804  0  0 
Maria Josefa 1108 Santa Cruz 24-09-1784 01-04-1870   0 01-09-1817 1325 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico60 cadernos neps
Ana  1117  28-09-1784  28-09-1804     
Inácia Rosa 1223 Pontas Negras 01-10-1784  16-04-1817   27-06-1808 1312 
Francisco Leal 1203 Pontas Negras 03-10-1784 21-09-1870    11-02-1813 1359 
Águeda  1155 Pontas Negras 03-10-1784  03-10-1804     
Maria Francisca 1052 Pontas Negras 08-10-1784 27-08-1827    01-11-1821 1624 
José Simas Machado  1090  21-10-1784 01-05-1845    22-05-1825 1684 
José  1051 Rua de Cima 01-11-1784  01-11-1804     
Maria  1126 Rua de Cima 18-11-1784 18-11-1784  dt-obi aprox.    
Manuel Silveira Dutra  1210  25-11-1784 15-07-1859    08-09-1817 1563 
Rosália Conceição 1118 Pontas Negras 03-12-1784 18-12-1854    11-02-1813 1359 
António Pereira Monteiro  1197 Pontas Negras 09-12-1784  01-10-1838   07-09-1807 1310 
José Pereira Sousa  1185 Pontas Negras 13-12-1784 14-12-1864    21-01-1808 5154 
Maria Antónia 1122 Santa Cruz 13-12-1784 29-04-1823     1319 
Francisco  1156 Santa Cruz 18-12-1784  12-09-1804     
João Ávila 1081 Rua de Cima 01-01-1785  22-04-1815   10-10-1811 1378 
Josefa Maria Brígida  940 Pontas Negras 01-01-1785 26-01-1853    22-04-1805 1574 
Mariana Luísa 1071  01-01-1785 20-03-1839      
António  1000 Ribeira Grande 03-01-1785  03-01-1805     
José  1274 Ribeira Grande 05-01-1785  05-01-1805     
Francisco Pereira Sousa  1170 Santa Cruz 15-01-1785 21-01-1870     1358 
Quitéria Rosa 1215 Santa Cruz 21-01-1785 24-12-1850      
Tomás  1189 Rua de Cima 22-01-1785  22-01-1805     
Maria  1153 Pontas Negras 25-01-1785 06-01-1809      
Domingos  1030 Santa Cruz 28-01-1785 04-02-1789      
Mariana Rosa S.Francisco  1143 Pontas Negras 31-01-1785  09-11-1807   09-11-1807 5256 
António Jorge Silveira  1038 Laranjal 02-02-1785 19-12-1867    28-10-1811 1317 
Manuel Francisco Ribeiro  1005  05-02-1785  01-10-1838   28-09-1809 1515 
José Silveira Dutra Terra 1112 Arrife 05-02-1785 21-07-1861    08-10-1812 1424 
Rosa Silveira 1083 Santa Cruz 17-02-1785 14-06-1844      
José  1279  04-03-1785  04-03-1805     
Manuel  1085 Arrife 04-03-1785  04-03-1805     
José  1179 Rua de Cima 18-03-1785 05-06-1785      
António Homem Goulart  1206 Santa Cruz 22-03-1785 10-12-1870    31-01-1820 1580 
Bárbara Conceição 998 Pontas Negras 23-03-1785  08-11-1813  6199   
Rosa Conceição 998 Pontas Negras 23-03-1785 21-09-1854      
José  1209 Pontas Negras 27-03-1785  01-09-1838     
Manuel  974  01-04-1785  01-04-1785     
Rosália  990 Rua de Cima 01-04-1785  01-04-1805     
Manuel  1214 Santa Cruz 03-04-1785  01-02-1789     
Manuel  1116  14-04-1785  14-04-1785     
Josefa  1213 Pontas Negras 20-04-1785 04-08-1809      
Manuel  1050  20-04-1785  24-08-1791     
Antónia Mariana 1236 Santa Cruz 22-04-1785 10-07-1850    08-10-1818 1327 
Catarina Francisca Silveira  1054  08-05-1785  02-11-1843  6251   
Manuel Silveira Jorge  1032 Pontas Negras 10-05-1785 27-12-1843    19-01-1823 1762 
Francisca  1076 Rua de Cima 17-05-1785 20-04-1872      
Rosa Francisca 1001 Pontas Negras 21-05-1785  26-10-1828  6193   
José  1055 Santa Cruz 22-05-1785 22-05-1785  dt-obi aprox.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 61cadernos neps
Quitéria  1200 Laranjal 16-06-1785  16-06-1805     
Francisco  1028 Santa Cruz 19-06-1785 19-01-1824      
Manuel Joaquim Silveira  1096 Santa Cruz 02-07-1785 18-02-1856   1524  1524 
Teresa Rosa 6104  20-07-1785 10-10-1844   6206   
Manuel  1217 Arrife 22-07-1785 04-04-1791  alteração de nome    
José Silveira Ramalho  1177 Pontas Negras 08-08-1785 01-06-1859    11-10-1810 1419 
José Silveira Goulart  1202 Rua de Cima 20-08-1785  27-03-1860   20-04-1809 1427 
Miguel  1188 Santa Cruz 20-09-1785 02-04-1796      
António Homem Silveira  1226 Santa Cruz 06-10-1785 05-11-1858    03-06-1813 5029 
Rosalinda Tomásia Clara  1086 Mancilhas 08-10-1785 27-05-1868   1377  1377 
Manuel  1044 Santa Cruz 12-10-1785  12-10-1805     
José Silveira Alves  1006 Santa Cruz 24-10-1785  12-12-1832   25-02-1813 1428 
José Francisco Tavares  1057 Santa Cruz 09-12-1785 03-05-1856     1429 
Manuel  1091 Santa Cruz 09-12-1785  09-12-1805     
Isabel  995  19-12-1785  19-12-1805     
Francisco José 1196 Rua de Cima 01-01-1786  16-03-1831 dt-nas aprox.  13-10-1821 1623 
Rosa Josefa 1154 Pontas Negras 01-01-1786  15-04-1860   03-11-1817 1571 
Manuel  1219 Ribeira Grande 05-01-1786  05-01-1806     
Maria Rosa 1222 Arrife 06-01-1786 16-07-1859    07-10-1813 1533 
Manuel  1058 Arrife 08-01-1786 08-01-1786  dt-obi aprox.    
José António Soares  985 Ribeira Grande 10-01-1786 30-05-1870    03-10-1808 1417 
Isabel  1194 Santa Cruz 17-01-1786 19-12-1791      
Ana Jacinta 1144 Santa Cruz 20-01-1786 10-01-1852    11-02-1810 1517 
Manuel  1281 Santa Cruz 28-01-1786 20-10-1791      
Domingas  1007  01-02-1786  01-02-1786     
Josefa  1201 Santa Cruz 06-02-1786 19-12-1863      
Maria Francisca 1218 Pontas Negras 07-02-1786 13-04-1877    19-10-1809 1521 
Maria  1059 Caminho de Cima 13-04-1786 13-04-1786  dt-obi aprox.    
Jordão  1090  15-04-1786  15-04-1806     
José  993 Pontas Negras 04-05-1786  01-03-1792     
Maria  1228  19-05-1786  19-05-1806     
Manuel Ferreira Leal  1227 Pontas Negras 22-05-1786  01-10-1838   08-10-1807 1509 
José  1078 Ribeira Grande 11-06-1786 24-03-1787      
Brígida  1123 Rua de Cima 13-06-1786 13-06-1786  dt-obi aprox.    
Águeda Felícia Jesus  1008  30-06-1786 07-12-1845    08-01-1809 1452 
António  1009 Ribeira Grande 08-08-1786 08-08-1786  dt-obi aprox.    
José  1117  20-08-1786 20-08-1786  dt-obi aprox.    
Laureana Tomásia 1283 Santa Cruz 04-09-1786 14-01-1857    13-11-1817 1322 
Teresa  6135  25-09-1786  25-09-1806     
Manuel  1229 Santa Cruz 06-10-1786  06-10-1806     
José  1208  16-11-1786  16-11-1806     
José  981 Pontas Negras 24-12-1786  24-12-1786     
Tomé Homem 1287 Pontas Negras 28-12-1786 11-03-1813     1575 
Tomé Cardoso Melo  1185 Pontas Negras 01-01-1787 02-11-1845  dt-nas aprox.  24-05-1819 1579 
Emerenciana  1155 Pontas Negras 11-01-1787  11-01-1807     
Manuel  1230 Caminho de Cima 16-01-1787  16-01-1817     
João  1092 Rua de Cima 21-01-1787  21-01-1787     
Francisco  1058 Arrife 23-01-1787  23-01-1807     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico62 cadernos neps
Rosa Jacinta 1003  10-03-1787 13-12-1878    12-04-1807 1453 
Vitorina Rosa Joaquina  1055 Santa Cruz 26-04-1787 30-03-1873   1523 06-02-1812 1523 
Maria  1095 Rua de Cima 07-06-1787  29-03-1794     
Maria Josefa 1124 Pontas Negras 17-06-1787 10-05-1871    11-10-1810 1419 
Manuel  993 Pontas Negras 07-09-1787  01-03-1792     
Maria  1125 Santa Cruz 25-09-1787  25-09-1807     
Ana  1156 Santa Cruz 19-10-1787  12-09-1804     
Maria Leal 1000 Ribeira Grande 27-10-1787 01-02-1857    03-10-1808 1417 
Maria  1010 Santa Cruz 02-11-1787 02-11-1787  dt-obi aprox.    
Mateus  1051 Rua de Cima 20-11-1787  20-11-1807     
Clara Josefa Silveira  1200 Laranjal 21-11-1787 15-05-1873    07-02-1820 1746 
Manuel  1043  25-12-1787  25-12-1807     
Maria Francisca Nascimento  1096 Santa Cruz 25-12-1787 22-09-1880    20-04-1809 1514 
Isabel Jacinta 1144 Santa Cruz 01-01-1788 27-09-1858  dt-nas aprox. 1675 07-09-1817 1675 
Isabel Francisca Conceição  985 Ribeira Grande 01-01-1788 16-04-1867  dt-nas aprox.  24-11-1814 1539 
Maria Josefa 1118 Pontas Negras 08-01-1788  18-12-1828   08-11-1813 1379 
Francisco  1220 Caminho de Cima 08-01-1788 08-01-1788  dt-obi aprox.    
Clara  1011 Santa Cruz 10-01-1788  11-02-1788     
Ana  1020 Pontas Negras 18-01-1788  10-02-1797     
Manuel Machado Ramalho  1047 Pontas Negras 02-02-1788 09-09-1862   1562  1562 
Isabel Josefa 1114 Arrife 05-02-1788 27-03-1860    20-04-1809 1427 
Manuel Costa Silveira  1231 Rua de Cima 25-02-1788 18-02-1872    16-11-1809 1519 
Grácia Maria 1196 Rua de Cima 06-03-1788 29-06-1854    02-07-1812 1423 
Rosa Maria 1042 Ribeira Grande 07-03-1788 05-03-1836    02-12-1813 1534 
Maria Bernarda 1060 Caminho de Cima 21-03-1788  01-10-1838   25-01-1816 1385 
Isabel Jacinta 1122 Santa Cruz 26-03-1788  07-05-1832   03-10-1808 1313 
Maria Quitéria 1215 Santa Cruz 27-03-1788 07-09-1868   1358  1358 
Ana Delfina 1071  01-04-1788 21-08-1886   6253   
José  6136  27-04-1788  27-04-1808     
Isabel  6137  28-04-1788  28-04-1808     
António Manuel 1209 Pontas Negras 02-05-1788  02-02-1840     
Clara Jacinta 1153 Pontas Negras 05-05-1788  29-04-1837   30-01-1815 1576 
Luísa Perpétua Ressurreição  1232 Pontas Negras 11-05-1788 09-04-1877    21-11-1814 1430 
Manuel  977 Caminho de Cima 18-05-1788  18-05-1808     
Maria Florinda 1189 Rua de Cima 20-05-1788  01-10-1838   11-05-1817 1751 
António  1233 Pontas Negras 29-05-1788  29-05-1808     
Rosa Tomásia 1221 Pontas Negras 03-06-1788 16-03-1854    16-09-1813 1532 
Maria Josefa Simas  1090  05-06-1788 30-01-1870    20-11-1823 1735 
Bárbara Rosa 1213 Pontas Negras 08-06-1788 30-01-1852    18-09-1815 1323 
António  1230 Caminho de Cima 12-06-1788  12-06-1808     
António Vieira Alves  1006 Santa Cruz 24-06-1788 17-03-1865    08-10-1818 1327 
Isabel  1030 Santa Cruz 04-07-1788  25-08-1797     
Catarina Águeda Esp.St.  1126 Rua de Cima 13-07-1788 18-06-1875    16-11-1809 1519 
Sebastião Silveira 1177 Pontas Negras 20-07-1788  01-10-1838   09-01-1817 1570 
Tomás José Silveira  1127 Arrife 03-08-1788 01-11-1870    26-11-1817 1578 
Isabel  1083 Santa Cruz 11-08-1788  11-08-1808     
Manuel  1128 Pontas Negras 15-08-1788 10-07-1812      
António  992  17-08-1788  17-08-1808     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 63cadernos neps
Elisa  1001 Pontas Negras 27-08-1788  27-08-1812     
Manuel Pereira Santos  1234  04-09-1788 02-03-1874     1540 
Catarina  1279  20-09-1788 10-03-1796  mudança de nome 
Ana
   
Catarina Conceição 
Silveira
1123 Rua de Cima 28-09-1788 14-03-1880    05-10-1812 1530 
Bárbara Joaquina 1204  30-09-1788  23-09-1811   16-08-1810 1315 
Manuel Silveira Pimentel  1097  02-10-1788 12-05-1847    06-02-1823 1756 
António  1044 Santa Cruz 07-10-1788 10-12-1788      
Domingos  1219 Ribeira Grande 07-10-1788  07-10-1808     
Manuel Francisco Silveira  1048 Santa Cruz 10-10-1788 13-11-1878    01-11-1813 1547 
Josefa Rosa 1108 Santa Cruz 26-10-1788 17-08-1871    13-07-1815 1549 
Emídio José Machado  1045 Rua de Cima 22-11-1788  01-09-1838     
Catarina Francisca 1143 Pontas Negras 24-12-1788 29-12-1863    24-04-1815 1362 
Manuel  1235 Caminho de Cima 26-12-1788 20-10-1789      
Maria Vitorina 1064 Pontas Negras 28-12-1788 11-12-1845    06-02-1812 1318 
Domingos  1032 Pontas Negras 10-01-1789  10-01-1809     
Maria  1129 Ribeira Grande 16-01-1789  16-01-1809     
Rosa  1223 Pontas Negras 19-01-1789  01-09-1838     
António  1073  20-01-1789  20-01-1809     
Josefa Brígida 1028 Santa Cruz 23-01-1789  12-12-1832   25-02-1813 1428 
Sebastião Machado 1278 Pontas Negras 24-01-1789 15-04-1860    03-11-1817 1571 
Manuel Pereira Costa  1012 Caminho de Cima 24-01-1789 06-08-1853    02-06-1814 1545 
Maria  1226 Santa Cruz 26-01-1789  01-09-1838     
Bárbara  1236 Santa Cruz 29-01-1789 06-09-1793      
Manuel  1222 Arrife 30-01-1789 15-11-1789      
António  1214 Santa Cruz 01-02-1789  01-02-1789     
Quitéria Maria 1112 Arrife 10-02-1789 08-01-1792      
João Neves 995  16-02-1789  19-03-1840   13-10-1817 1383 
Ana  1185 Pontas Negras 04-03-1789  04-03-1809     
António Silveira Dutra  1210  25-03-1789 05-09-1873    08-10-1815 1581 
João  1088 Mancilhas 27-03-1789 29-03-1789      
José  1197 Pontas Negras 20-04-1789  04-10-1816     
Manuel  1238 Caminho de Cima 14-06-1789 14-06-1789  dt-obi aprox.    
João  1218 Pontas Negras 20-06-1789  20-06-1809     
José Pereira Azevedo  1085 Arrife 21-07-1789 13-10-1840    05-09-1810 1420 
Manuel Ferreira Rosa  1130 Rua de Cima 04-08-1789 06-09-1852      
Maria Perpétua 1051 Rua de Cima 05-08-1789 08-03-1870      
Manuel  1239 Santa Cruz 23-08-1789 23-08-1789  dt-obi aprox.    
António  1013 Rua de Cima 11-09-1789 01-01-1792      
Maria  1091 Santa Cruz 21-09-1789 06-04-1791      
Maria Ludovina 1061 Pontas Negras 07-10-1789 13-05-1866      
António Brum Silveira  1008  01-11-1789 25-11-1876    07-11-1831 1601 
Isabel  1038 Laranjal 01-11-1789  01-11-1809     
Manuel  1249 Santa Cruz 01-11-1789 25-03-1798      
Maria Jacinta 1010 Santa Cruz 01-11-1789  01-10-1838  6219   
Maria St.António 1044 Santa Cruz 02-11-1789 18-08-1863   6203   
Manuel  1240 Caminho de Cima 01-12-1789 03-04-1820      
João  1208  04-12-1789  04-12-1809     
Manuel Francisco Sousa  1014 Santa Cruz 22-12-1789 13-07-1879    09-04-1818 1566 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico64 cadernos neps
João  1217 Arrife 28-12-1789  28-12-189     
Maria Silveira 1115 Pontas Negras 24-1-179 7-2-1842   622 4-12-1817 1434 
José  1 Ribeira Grande 27-1-179 27-1-179  dt-obi aprox.    
Vitória  129 Pontas Negras 15-3-179  15-3-181     
Catarina  121 Santa Cruz 15-3-179 16-11-1791      
Maria Isabel Vitorina  1132 Arrife 15-3-179 29-3-1891    9-1-1815 1542 
Ana Rosa 989 Pontas Negras 15-3-179 13-1-1856    18-2-1813 593 
Ana  1281 Santa Cruz 18-3-179  18-3-181     
Manuel Silveira Jorge  1287 Pontas Negras 19-3-179 3-3-1877   1741  1741 
José Moniz Medeiros  1125 Santa Cruz 5-4-179 17-2-1872   1675  1675 
Brígida Conceição 1196 Rua de Cima 15-4-179 2-5-1872   1553  1553 
Maria Josefa 1155 Pontas Negras 2-4-179 4-1-1878   1741  1741 
Manuel Silveira Azevedo  1126 Rua de Cima 2-6-179 2-1-1884    9-1-1817 1554 
Domingos  13 Santa Cruz 22-6-179  25-8-1797     
Maria  1177 Pontas Negras 29-6-179 17-2-1792      
Manuel Machado Ávila  998 Pontas Negras 1-7-179 12-12-1857    8-2-1827 186 
António  115  6-7-179  6-7-181     
João  173  11-7-179  11-7-181     
António  1229 Santa Cruz 28-7-179  28-7-181     
Bárbara  1154 Pontas Negras 21-8-179 1-11-1811      
Mateus António Brum  1158 Rua de Cima 2-9-179 6-1-1867    2-11-1823 1735 
Manuel José Tavares  1241  28-9-179 18-2-1883    9-1-1811 1528 
Joaquina Francisca 1235 Caminho de Cima 6-1-179 21-11-1842   6244   
Maria Nascimento 6141  18-1-179 27-9-1858   6257 1-3-1813 1425 
Maria  126 Pontas Negras 29-1-179  1-1-183     
Emerenciana Isabel Bettencourt  133  3-11-179 22-3-1878    17-1-1856 5177 
Joaquim  1222 Arrife 4-11-179  4-11-181     
Bárbara Josefa 1124 Pontas Negras 18-11-179  1-1-1838   9-1-1817 157 
José  1118 Pontas Negras 26-11-179  26-11-181     
Isabel Josefa 1242  3-12-179 19-1-1865    19-1-1823 1762 
Maria  1211 Pontas Negras 15-12-179 18-12-1797      
João  195 Rua de Cima 25-12-179  29-3-1794     
Leandro  19  25-12-179  25-12-181     
Maria Josefa 1136 Rua de Cima 1-1-1791 22-5-1828  dt-nas aprox.  3-11-1817 138 
Manuel  6142  1-1-1791  1-1-1811     
Francisca  147 Pontas Negras 1-1-1791 7-1-1793  dt-nas aprox.    
Isabel  993 Pontas Negras 7-1-1791  1-3-1792     
Mateus Leal Silveira  1153 Pontas Negras 9-1-1791 16-2-1866    22-9-1821 1733 
António  999 Santa Cruz 1-1-1791 1-1-1791  dt-obi aprox.    
Manuel  1215 Santa Cruz 2-1-1791 2-1-1791  dt-obi aprox.    
Manuel Rodrigues 1244 Arrife 2-1-1791 3-7-1875    7-1-1813 1533 
Maria  1243 Ribeira Grande 2-1-1791 2-1-1791  dt-obi aprox.    
Maria  6143  27-1-1791  27-1-1811     
Perpétua  151 Rua de Cima 3-1-1791 5-11-183      
Matias  1156 Santa Cruz 1-2-1791 7-4-1791  dt-nas aprox.    
Domingas Clara 162 Pontas Negras 12-2-1791 25-3-1882 6-11-1823   6-11-1823  
João Silveira 196 Santa Cruz 12-2-1791 17-1-1868    15-2-1821 5134 
Maria  1245 Arrife 18-2-1791 11-3-1791      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 65cadernos neps
António  122 Rua De Cima 2-2-1791  2-2-1811     
Maria  113 Rua de Cima 4-3-1791 2-2-1792      
João Silveira Sousa  183 Santa Cruz 1-3-1791 25-3-1864      
Manuel  6145  15-3-1791  15-3-1811     
Manuel  1467 Pontas Negras 15-3-1791 5-4-1791      
Clara Francisca 129 Pontas Negras 18-3-1791  11-11-1813   11-11-1813 5193 
António Pereira 19 Ribeira Grande 18-3-1791  28-12-1833     
Isabel  12 Laranjal 18-3-1791 8-8-188      
Matias  142 Ribeira Grande 24-3-1791 19-3-1813      
José  1127 Arrife 27-3-1791 27-3-1791  dt-obi aprox.    
Domingas  985 Ribeira Grande 28-3-1791 2-11-1795      
Ana Umbelina Simas  155 Santa Cruz 9-4-1791 4-12-186    2-9-1829 1596 
Catarina Rosa 123 Pontas Negras 25-4-1791 5-5-1866    21-3-1829 1589 
António Francisco Brum  1246 Ribeira Seca 5-5-1791 28-4-1886      
Brígida Conceição 1123 Rua de Cima 8-5-1791 19-3-185    17-1-1825 1773 
Maria Francisca 167 Santa Cruz 27-5-1791 6-12-1842   6261   
Maria  118 Rua de Cima 18-6-1791 18-6-1791  dt-obi aprox.    
Manuel  164 Pontas Negras 1-7-1791 12-1-1799      
Manuel  198 Santa Cruz 17-7-1791  17-7-1811     
Domingas  1238 Caminho de Cima 18-7-1791 2-8-182      
Maria Josefa 1232 Pontas Negras 18-7-1791 23-8-187   1562  1562 
Isabel Josefa 111 Rua de Cima 23-7-1791 27-2-1883    9-1-1817 1554 
Ana Rosa 1128 Pontas Negras 26-7-1791 3-4-186    26-1-1818 1335 
José  119  27-7-1791  27-7-1811     
Ana  1115 Pontas Negras 4-8-1791  4-8-1811     
Maria  165 Santa Cruz 7-8-1791 1-12-1791      
José Francisco Ávila  172 Pontas Negras 9-8-1791  22-12-1842   4-12-1817 1434 
João Silveira Ramalho  1177 Pontas Negras 1-8-1791 22-11-1877    8-11-1813 1379 
Manuel Dutra 199 Arrife 16-8-1791 9-4-1875    2-2-1818 156 
Domingas  122 Caminho de Cima 2-8-1791  2-8-1811     
Domingos Francisco 1163 Santa Cruz 22-8-1791  2-7-183   26-1-1818 1335 
Ana  15 Arrife 24-8-1791  24-8-1791     
Maria  13 Pontas Negras 1-9-1791 8-2-1792      
Maria Piedade 1133 Laranjal 5-9-1791 9-11-1879    17-1-1836 5169 
Maria  12 Pontas Negras 1-9-1791  1-2-1797     
Matias Silveira Sousa  1279  22-1-1791 12-4-1879    9-1-1819 1731 
Isabel Maria 1219 Ribeira Grande 23-1-1791 27-2-1871    1-6-1824 5161 
Francisco  1234  1-11-1791 11-1-1792  dt-nas aprox.    
José  1132 Arrife 1-11-1791 1-1-1792  dt.nas aprox.    
Ana Jacinta 1262 Santa Cruz 9-11-1791 12-4-1876    28-9-1826 1787 
Manuel Silveira Cardoso  1247 Santa Cruz 28-11-1791 16-9-1889    4-12-1826 1791 
Isabel St.António 124 Ribeira Grande 1-12-1791 4-5-1828    28-4-1814 1535 
Francisco  1197 Pontas Negras 3-12-1791  4-1-1816     
Sebastião  1197 Pontas Negras 3-12-1791  4-1-1816     
Maria Joaquina 992  6-12-1791 24-4-1844   6266   
José  16 Santa Cruz 6-12-1791 6-12-1791  dt-nas aprox.    
Bárbara Conceição 132 Pontas Negras 19-12-1791 5-6-1875    27-6-1819 189 
Luzia  1122 Santa Cruz 1-1-1792 17-12-1793  dt-nas aprox.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico66 cadernos neps
Maria Josefa 123 Caminho De Cima 1-1-1792 22-9-1845  Dt-Nas Aprox.  1-1-1811 1378 
Ana  1114 Arrife 1-1-1792 3-9-1793      
Manuel  124 Laranjal 2-1-1792 4-1-1793      
Isabel  6146  13-1-1792  13-1-1812     
Rosalinda  1156 Santa Cruz 1-2-1792  12-9-184     
Maria  11 Caminho de Cima 1-2-1792  1-2-1812     
António José Pereira  11 Pontas Negras 1-2-1792 23-11-185    3-1-1816 531 
José  1 Ribeira Grande 25-2-1792  25-2-1812     
Isabel Josefa Esp.St.  1127 Arrife 2-4-1792  11-4-1825   11-4-1825 5163 
Manuel Pereira Cardoso 
Quidonce
16 Caminho de Cima 2-4-1792 6-5-1874    3-1-1815 1541 
Ana  6147  7-4-1792  7-4-1812     
Isabel  191 Santa Cruz 12-4-1792  12-4-1812     
Ana Vicência 1188 Santa Cruz 12-4-1792 17-4-1849    28-1-1819 1437 
António  128  2-4-1792 7-3-185      
Ana Josefa 1213 Pontas Negras 2-4-1792 8-4-1823    24-1-1822 5268 
Manuel  6137  2-4-1792  2-4-1812     
Hilário Simas 19  25-4-1792 13-12-1841    3-2-1828 1866 
Manuel  1159 Pontas Negras 21-5-1792  21-5-1812     
António  977 Caminho de Cima 2-7-1792 14-9-1795      
Francisco Machado 161 Pontas Negras 29-7-1792 3-3-1882    15-1-1829 1632 
Francisca Paulina 1218 Pontas Negras 1-8-1792  7-1-1819   7-1-1819 6265 
Manuel  1262 Santa Cruz 8-8-1792 8-8-1792  dt-obi aprox.    
Manuel  1248 Pontas Negras 8-8-1792  8-8-1812     
António Soares Sousa  999 Santa Cruz 12-8-1792 12-7-1867    6-2-1812 1318 
Manuel Ferreira Alemão  1129 Ribeira Grande 2-8-1792 3-2-1867     1537 
João  1185 Pontas Negras 2-9-1792 2-9-1792  dt-obi aprox.    
Isabel Vitorina 1249 Santa Cruz 3-9-1792 3-12-1824    1-11-1813 1547 
Manuel Lourenço 125 Santa Cruz 4-9-1792 18-2-1853    1-12-1827 1795 
António Silveira Terra 
Dutra
1112 Arrife 19-9-1792 22-9-1854      
José Domingos 134 Santa Cruz 19-9-1792 21-4-1864    22-4-1819 1672 
Ana  159 Caminho de Cima 26-9-1792  15-1-18     
Manuel  1239 Santa Cruz 7-1-1792 24-2-181      
José  1238 Caminho de Cima 11-1-1792 15-3-1797      
José  112 Caminho de Cima 21-1-1792  21-1-1812     
Manuel Goulart 1215 Santa Cruz 8-11-1792  19-6-1828   2-9-1825 1772 
Maria Francisca 19 Ribeira Grande 11-11-1792  1-2-1824   1-2-1824 596 
António Machado 1125 Santa Cruz 11-11-1792 8-8-1815      
Maria Josefa 1252 Rua de Cima 16-11-1792 29-4-1874    12-12-1814 1382 
Francisco Vieira Alemão  122 Caminho de Cima 19-11-1792 13-6-1854    18-1-1821 1621 
Manuel  165 Santa Cruz 3-11-1792  3-11-1812     
José Francisco Jorge  1155 Pontas Negras 2-12-1792 7-1-1864    1-6-1824 5161 
José Moniz 11 Santa Cruz 25-12-1792 6-3-1867    26-2-1835 1714 
Josefa  6151  26-12-1792  26-12-1812     
Maria Joaquina 115  1-1-1793  1-1-1838 dt-nas aprox.  9-1-1815 1538 
Aldina Perpétua 151 Rua de Cima 1-1-1793  1-1-1838  1329 2-5-1819 1329 
Maria  159 Caminho de Cima 9-1-1793  15-1-18     
Maria  129 Pontas Negras 18-1-1793  18-1-1813     
Joana Inácia Silveira  1158 Rua de Cima 4-2-1793 22-9-1836    3-2-1828 1866 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 67cadernos neps
Maria Laureana Anjos  1245 Arrife 13-2-1793 11-5-1839    3-1-1815 1541 
Bárbara  167 Santa Cruz 14-2-1793 18-11-1795      
Manuel Francisco Alves  16 Santa Cruz 2-2-1793 15-1-1877    17-1-1825 1773 
Josefa Maria St.António  144 Santa Cruz 4-3-1793 2-6-1862    14-2-1828 1588 
Maria Josefa 6152  9-3-1793 24-3-182    3-1-1816 531 
José  1127 Arrife 14-3-1793 14-3-1793  dt-obi aprox.    
Maria Josefa Ângela  836 Arrife 25-3-1793 29-12-1878    26-11-1815 1548 
Maria  113 Rua de Cima 29-3-1793  29-3-1813     
Isabel  1221 Pontas Negras 29-3-1793  29-3-1813     
Manuel Francisco Rosa  1254 Caminho de Cima 7-4-1793 14-9-188    1-1-1826 1782 
Francisca  133  8-4-1793  1-1-1838     
Maria Clara 1256 Pontas Negras 3-5-1793 22-6-1852    15-9-1842 543 
António  147 Pontas Negras 7-5-1793 16-1-186      
Manuel Ávila Pimentel  1235 Caminho de Cima 15-5-1793 28-12-1864    18-1-1824 1766 
Jacinta Maria 1153 Pontas Negras 29-5-1793 11-3-1881    19-11-1818 1387 
Isabel Francisca 1255 Santa Cruz 1-6-1793 18-11-1876    9-4-1818 1566 
Manuel  1115 Pontas Negras 4-6-1793 4-6-1793      
Rosalina  1222 Arrife 21-6-1793 14-1-1794      
Maria  1222 Arrife 21-6-1793 16-1-1794  alteração de nome    
Manuel José Silveira Soares 168 Santa Cruz 7-7-1793 22-11-1876    18-2-1819 1564 
António  14 Ribeira Grande 15-7-1793  15-7-1813     
Manuel Cardoso Silveira 
Ferreira
1257 Santa Cruz 21-7-1793 16-1-1845    2-1-1817 1556 
Maria Joaquina 118 Rua de Cima 27-7-1793 5-6-1853    2-6-1814 1545 
Manuel  1217 Arrife 8-8-1793  8-8-1813     
João  1135 Santa Cruz 1-8-1793  1-8-1813     
Maria Josefa 1126 Rua de Cima 2-9-1793 22-5-1828    3-11-1817 138 
Rita  1189 Rua de Cima 2-9-1793  2-9-1813     
João Francisco 148 Santa Cruz 2-1-1793  3-8-1819    1386 
Maria  6153  8-1-1793  8-1-1813     
Isabel  1136 Rua de Cima 8-1-1793 15-3-1794      
António  111  18-1-1793  13-4-1796     
Lourenço Silveira 1281 Santa Cruz 19-1-1793  26-5-184   3-5-1822 1727 
Domingos  1243 Ribeira Grande 21-1-1793  21-1-1813     
Manuel Francisco Melo  1243 Ribeira Grande 21-1-1793 18-7-1847    9-3-1823 1757 
Maria Silveira 1258 Pontas Negras 22-1-1793 21-2-187    5-6-1821 1748 
Ana  1258 Pontas Negras 22-1-1793  22-1-1813     
Manuel  123 Pontas Negras 9-11-1793  9-11-1813     
João Moniz Machado  198 Santa Cruz 13-11-1793 4-3-1874    12-12-1814 1382 
António  995  3-12-1793  3-12-1813     
Bárbara Josefa 169 Arrife 5-12-1793 1-12-1881   6224   
Maria Josefa 124 Caminho de Cima 8-12-1793 24-2-1882    15-11-1821 175 
Manuel Silveira Machado  119  17-12-1793 3-9-1832    29-1-1818 1743 
Rosa Josefa 121 Santa Cruz 22-12-1793 17-9-1862    2-1-1834 5168 
António Xavier Simas  155 Santa Cruz 26-12-1793 21-5-1872   1326 13-9-1818 1326 
António  112 Caminho de Cima 1-1-1794 4-12-1796  dt-nas aprox.    
Maria  1128 Pontas Negras 1-1-1794 14-11-1795      
Isabel  1132 Arrife 1-1-1794 1-1-1794  dt-nas aprox.    
Guilherme Simas Melo  173  1-1-1794 25-3-1843    4-11-1827 1647 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico68 cadernos neps
Manuel  1124 Pontas Negras 19-1-1794 28-1-1794      
Isabel Josefa 1118 Pontas Negras 19-1-1794 24-3-1881    16-4-1819 1439 
Ana Joaquina 172 Pontas Negras 2-1-1794 27-9-1882    9-1-1811 1528 
Maria Josefa 1196 Rua de Cima 2-1-1794 23-8-1853    22-12-1814 1361 
Isabel Josefa 124 Laranjal 25-1-1794 26-1-1854   1654 18-2-1828 1654 
José Silveira Carauta  1123 Rua de Cima 2-2-1794 19-6-1867    15-6-1824 1683 
José  6154  7-2-1794 14-2-1794      
Manuel Joaquim 1211 Pontas Negras 1-2-1794  3-5-1836   3-11-1819 1744 
Maria  113 Santa Cruz 25-2-1794 25-2-1794  dt-obi aprox.    
João Pereira Sousa Leitão 1185 Pontas Negras 27-2-1794 21-9-1881    3-9-1821 1652 
João  13 Santa Cruz 1-3-1794  25-8-1797     
José  123 Caminho de Cima 2-3-1794 4-6-1794  mudança de nome 
de pai
   
António José Soares  985 Ribeira Grande 7-3-1794 9-1-1869    19-4-1819 1594 
Isabel  1244 Arrife 2-3-1794 31-7-1796      
Manuel Francisco Sousa 
Pereira
6141  25-3-1794 12-2-1868    12-1-1818 1555 
Tomé  195 Rua de Cima 29-3-1794  29-3-1794     
Francisco José Costa 
Castanho
191 Santa Cruz 3-3-1794 13-3-1835    22-12-1814 1361 
Maria  162 Pontas Negras 1-4-1794  1-4-1814     
Manuel  158 Arrife 25-4-1794  25-4-1814     
Bárbara Jacinta 1133 Laranjal 3-5-1794 8-1-1862    24-6-1827 1789 
Rosa  147 Pontas Negras 2-6-1794 1-2-1795      
António  996 Pontas Negras 7-8-1794 26-12-1795      
Mateus  1159 Pontas Negras 14-8-1794  14-8-1814     
Maria  1117  17-9-1794  17-9-1814     
Ana Josefa Isabel  1114 Arrife 18-9-1794 15-3-182    26-11-1817 1578 
Manuel Silveira Pimentel  1262 Santa Cruz 29-9-1794 16-5-184    9-1-1815 1538 
Francisco Pereira Câmara  126 Santa Cruz 4-1-1794 2-6-1875    8-2-1829 598 
Maria  1219 Ribeira Grande 15-1-1794 1-8-1811      
Isabel Francisca 196 Santa Cruz 23-1-1794 8-12-1861   1438  1438 
Maria  1197 Pontas Negras 14-11-1794 14-11-1794  dt-obi aprox.    
Maria  1263 Pontas Negras 21-11-1794 4-1-1811      
Manuel  1222 Arrife 23-11-1794 1-11-1795      
Inácio  126 Pontas Negras 2-12-1794  1-1-183     
António Leal 123 Pontas Negras 15-12-1794 19-1-1881    12-12-1827 1593 
Francisco José Tavares  1482 Pontas Negras 1-1-1795 2-2-1868  dt-nas aprox.  3-2-1842 512 
Lourenço  1265 Ribeira Grande 14-1-1795  14-1-1815     
Rosa Josefa 1124 Pontas Negras 15-1-1795 1-12-1887   1767 7-4-1826 1767 
Manuel  1154 Pontas Negras 17-1-1795  17-1-1815     
Isabel  19  22-1-1795 1-1-1816      
Isabel  1156 Santa Cruz 2-2-1795  12-9-184     
Rosa Perpétua 151 Rua de Cima 2-2-1795 3-6-1872      
António  1128 Pontas Negras 15-2-1795  15-2-1815     
Rosa Josefa 1115 Pontas Negras 19-2-1795 27-1-1879    3-2-1842 512 
Manuel José Garcia  114 Arrife 19-2-1795 2-4-1834    26-11-1815 1548 
Josefa  114 Santa Cruz 14-3-1795 14-3-1799  dt-obi aprox.    
José  6149  2-3-1795  18-3-1815     
Ana  132 Pontas Negras 26-3-1795 17-3-1816      
Francisca Rosa 1213 Pontas Negras 4-4-1795 19-2-1867   6279   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 69cadernos neps
António José Tavares  1122 Santa Cruz 22-4-1795 6-2-1839    2-1-1815 1328 
Ana  11 Caminho de Cima 1-5-1795  1-5-1815     
Maria Isabel 124 Laranjal 7-5-1795 23-11-1877    5-2-1821 1615 
Francisco  1249 Santa Cruz 17-5-1795  17-5-1815     
António  989 Pontas Negras 1-6-1795 17-12-1796      
João  14 Ribeira Grande 6-6-1795  6-6-1815     
Joana Quitéria 1279  2-6-1795 12-1-1873    16-7-1823 1586 
Bárbara  12 Pontas Negras 12-7-1795 12-7-1795  dt-obi aprox.    
Isabel  164 Pontas Negras 19-7-1795 23-12-1795      
Rita  164 Pontas Negras 19-7-1795 26-12-1795      
Francisco  17 Ribeira Grande 2-7-1795 11-3-1796      
Francisco Ferreira Porto  128  15-8-1795 28-4-1875    3-9-1827 163 
Manuel  113 Rua de Cima 19-8-1795  19-8-1815     
António  1139 Rua de Cima 4-9-1795  4-9-1815     
Manuel  114 Rua de Cima 8-9-1795 22-1-1821      
Manuel  1246 Ribeira Seca 8-9-1795 26-1-189      
Joana  1238 Caminho de Cima 28-9-1795 14-1-1795      
João Moniz Medeiros  1125 Santa Cruz 28-9-1795 21-2-1823    8-1-1818 1384 
Catarina Josefa 123 Caminho de Cima 4-1-1795 28-5-1845    21-1-1819 1673 
Maria  1266 Caminho de Cima 8-1-1795 1-11-1795  mudança de nome 
José
   
José Silveira Azevedo  1136 Rua de Cima 1-1-1795 26-12-1884    18-8-1842 26 
Maria Isabel Rosa  1158 Rua de Cima 23-1-1795 1-1-1891    8-2-1829 598 
Maria Josefa 1394 Pontas Negras 1-11-1795 8-12-1866      
Maria Teresa 1267 Santa Cruz 1-11-1795 9-6-1875   1583 27-1-1828 1583 
Ana  1215 Santa Cruz 1-12-1795  1-12-1815     
Manuel Machado Medina  115  2-12-1795  6-12-1848   2-3-1829 1799 
Clara Francisca 161 Pontas Negras 22-12-1795  4-11-1841   4-11-1841 268 
Maria  1161  28-12-1795 4-1-1796      
Bárbara  1161 Caminho de Cima 28-12-1795 21-9-1811      
Manuel Francisco Machado 
Prioste
996 Pontas Negras 1-1-1796 7-3-188  dt-nas aprox.  3-4-1823 176 
Maria  1268 Ribeira Grande 1-1-1796  7-12-186     
Manuel  1269 Caminho de Cima 11-1-1796 8-1-184      
Patrício José 6143  19-1-1796 22-4-1856    7-4-1823 1861 
Isabel Francisca 1218 Pontas Negras 22-1-1796  3-5-1836   3-11-1819 1744 
Maria  1197 Pontas Negras 22-1-1796  4-1-1816     
Maria Josefa 1459 Santa Cruz 1-2-1796 11-4-1839    2-1-1815 1328 
Manuel  6156  3-2-1796  3-2-1816     
Maria Josefa 1257 Santa Cruz 3-2-1796 1-1-1867    8-1-1815 1581 
Ana Josefa Esp.St.  121 Santa Cruz 1-2-1796 16-12-1838    1-1-1818 1559 
Maria Francisca 134 Santa Cruz 1-2-1796 31-7-187    4-12-1826 1791 
Manuel  1258  1-3-1796 11-3-1796      
Maria Silveira 1291 Ribeira Grande 2-3-1796 26-11-1876    19-4-1819 1594 
Ana Silveira 1126 Rua de Cima 2-4-1796  12-4-1879   9-1-1819 1731 
Francisco Pereira Cardoso  16 Caminho de Cima 11-4-1796  29-9-182   29-9-182 594 
Josefa Maria 1297 Caminho de Cima 12-4-1796 2-9-1822    13-9-1821 565 
José Ferreira 1129 Ribeira Grande 13-4-1796 3-4-186    16-4-1819 1439 
Maria Assis Teles  111  13-4-1796 22-7-1867     1567 
Maria  1389  15-4-1796 13-9-184      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico70 cadernos neps
Maria Josefa 139 Caminho De Cima 18-4-1796 28-4-1885    2-2-1818 156 
António  1153 Pontas Negras 22-4-1796 5-9-1811      
José  1127 Arrife 2-5-1796 15-3-1797      
António  1248 Pontas Negras 27-5-1796 11-1-1826      
Maria Silveira 146 Pontas Negras 3-6-1796 28-11-1879    11-6-1833 51 
Clara Francisca 1256 Pontas Negras 4-6-1796  4-4-1876   2-5-1822 1677 
Manuel Machado Moniz  11 Santa Cruz 24-6-1796 1-11-1866    19-2-1829 182 
António Rodrigues 1239 Santa Cruz 2-7-1796  14-2-1834  1583 27-1-1828 1583 
José  198 Santa Cruz 4-7-1796 3-7-1819      
José Francisco Azevedo  167 Santa Cruz 1-7-1796 14-3-1887    28-1-1819 1437 
Francisco  1242  11-7-1796 28-7-1796      
Maria C.Jesus 1288 Ribeira Grande 12-7-1796  26-1-1823   26-1-1823 536 
António Silveira Alexandre  977 Caminho de Cima 13-7-1796 25-5-1886    8-11-183 1597 
Maria Francisca Jesus  1243 Ribeira Grande 23-7-1796  29-2-1824   29-2-1824 516 
Manuel Silveira Cardoso  126 Santa Cruz 11-8-1796 5-1-1889    14-2-1822 1752 
Rosa Amélia 1128 Pontas Negras 12-8-1796 17-11-1823      
Domingas Silveira 196 Santa Cruz 29-8-1796 19-3-184    13-1-1817 1383 
Isabel Josefa Paulina  1292 Pontas Negras 9-9-1796 15-2-1828    14-2-1822 1752 
Isabel  1238 Caminho de Cima 1-9-1796  1-9-1816     
Maria Conceição Silveira  1293 Pontas Negras 18-9-1796 2-5-1828    24-5-1819 1579 
Mariana Trindade 1222 Arrife 21-9-1796 29-4-1879   6252   
José  14 Ribeira Grande 1-1-1796  1-1-1816     
José  114 Santa Cruz 16-1-1796  16-1-1816     
António Silveira Soares  125 Santa Cruz 22-1-1796 7-4-1876    3-9-1818 133 
Isabel  169 Arrife 28-1-1796 2-9-184      
José Garcia Prioste  1159 Pontas Negras 2-11-1796  17-4-1845  1699 28-4-1831 1699 
Prudenciana Josefa 6158  15-11-1796 11-12-1889      
António Rodrigues 1244 Arrife 3-12-1796 17-11-1873    16-7-1823 1586 
Maria Nascimento 168 Santa Cruz 4-12-1796 23-11-1889    29-1-1818 1743 
Bárbara  1118 Pontas Negras 4-12-1796  4-12-1816     
Francisco Pereira Câmara  151 Rua de Cima 5-12-1796 19-4-1873   1627  1627 
António  172 Pontas Negras 15-12-1796  15-12-1816     
Ana Rosa C.Jesus  1221 Pontas Negras 22-12-1796 6-7-1871    31-1-182 158 
Maria Isabel 113 Santa Cruz 23-12-1796 17-8-1832    1-6-1824 1765 
Maria Joaquina 1395 Pontas Negras 27-12-1796 8-8-1862    18-2-1819 1564 
Catarina Francisca 1235 Caminho de Cima 1-1-1797 24-7-1889  dt-nas aprox.    
Manuel Jacinto Tomás  1132 Arrife 3-1-1797  18-6-1832    1745 
Isabel  155 Santa Cruz 15-1-1797 25-7-1816      
Maria Silveira 157 Santa Cruz 22-1-1797 18-11-1872    15-2-1821 5134 
Francisco Vieira Rosa Matos 165 Santa Cruz 23-1-1797 11-3-1891    1-3-1836 1641 
Ana  1266 Caminho de Cima 5-2-1797  15-3-187     
Manuel Câmara Silveira  1133 Laranjal 6-2-1797 3-1-1879    9-2-1834 183 
Bárbara  12 Pontas Negras 1-2-1797  1-2-1797     
Ana Jacinta 1135 Santa Cruz 15-2-1797 1-4-1846   6299   
Maria Antónia Inácia  1217 Arrife 2-2-1797 21-8-1836   6267   
António Simas Machado  19  2-2-1797 18-11-1878    2-9-1829 1596 
Rosa Mariana St.António  1263 Pontas Negras 2-2-1797  1-4-1813   1-4-1813 5261 
Maria  6164  28-2-1797  28-2-1817     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 71cadernos neps
António  6151  1-3-1797  1-3-1817     
José Francisco Terra  123 Pontas Negras 5-3-1797 1-4-1885    5-11-1827 1694 
Luzia Isabel 124 Laranjal 8-3-1797 9-11-1885    6-11-1828 1661 
Isabel  1265 Ribeira Grande 12-3-1797 19-5-189      
José  1117  17-3-1797  17-3-1817     
Francisco  17 Ribeira Grande 18-3-1797  18-3-1817     
Francisca Vitorina 164 Pontas Negras 3-4-1797 14-12-1882    18-1-1821 1621 
Maria Silveira 1255 Santa Cruz 6-5-1797 18-3-1869   1326 13-9-1818 1326 
Matias Francisco Rosa  1254 Caminho de Cima 2-5-1797 22-7-1873    14-9-1818 173 
Manuel  126 Pontas Negras 7-6-1797  1-1-183     
Francisco  162 Pontas Negras 8-6-1797  8-6-1817     
João  6137  24-6-1797  24-6-1817     
Manuel  1267 Santa Cruz 24-6-1797 1-9-1799      
Boaventura José Carauta  1196 Rua de Cima 29-6-1797 25-12-1887    13-9-1821 565 
Águeda  1196 Rua de Cima 29-6-1797  18-2-1814     
Manuel  1213 Pontas Negras 12-7-1797 15-9-1811      
Joana  159 Caminho de Cima 24-7-1797  15-1-18     
José  1462 Caminho de Cima 29-7-1797 29-7-1797  dt-obi aprox.    
Matias Francisco 1211 Pontas Negras 1-8-1797 4-11-1829    26-3-1829 1736 
José  1336  5-8-1797  5-8-1817     
José Silveira Machado  1114 Arrife 21-8-1797 17-6-1837    8-1-1825 1685 
Francisco  13 Santa Cruz 25-8-1797  25-8-1797     
Ana Isabel Simas  173  26-8-1797 3-1-1854    15-6-1834 1648 
José  1247 Santa Cruz 5-9-1797 1-4-1817  mudança de nome 
Pedro
   
Maria  999 Santa Cruz 11-9-1797  11-9-1817     
Isabel Francisca 19 Ribeira Grande 12-9-1797 2-11-1862   1823  1823 
Águeda  1156 Santa Cruz 26-9-1797  12-9-184     
José  1262 Santa Cruz 3-1-1797  3-1-1817     
Isabel  1337 Pontas Negras 5-1-1797  5-1-1817     
Jacinta Rosa 113 Rua de Cima 1-1-1797 22-7-1862    22-5-1826 1686 
Isabel  6147  1-1-1797  1-1-1817     
Maria Isabel Conceição  153 Arrife 1-1-1797  7-1-1824   7-1-1824 5269 
José  1391 Pontas Negras 11-1-1797 28-7-1799      
António José Costa  112 Caminho de Cima 15-1-1797 11-12-1858    26-9-1822 535 
Maria  1295 Ribeira Grande 18-1-1797 15-8-1811      
José  1463 Pontas Negras 22-12-1797 1-9-184      
José  139 Caminho de Cima 25-12-1797 15-11-1825      
Rita Josefa 1297 Caminho de Cima 1-1-1798  16-3-1831 dt-nas aprox.  13-1-1821 1623 
Maria Ressurreição 1477 Pontas Negras 1-1-1798 7-3-1879  dt-nas aprox.  6-2-1823 1756 
Rita  1392 Santa Cruz 2-1-1798  2-1-1818     
João Pereira Leal Carauta 1123  8-1-1798 11-4-1893    6-11-1828 1661 
Rita  114 Arrife 16-1-1798 15-1-1798      
José  6163  16-2-1798  16-2-1818     
Manuel Silveira Pereira  1115 Pontas Negras 18-2-1798 28-1-1873    5-1-1829 187 
José Garcia Machado  1124 Pontas Negras 1-3-1798 13-4-1834    9-6-1828 1695 
Maria Silveira 1278 Pontas Negras 18-3-1798 13-4-1882    14-9-1818 173 
Manuel  1337 Pontas Negras 18-3-1798 2-4-1798      
Francisco  1161 Caminho de Cima 22-3-1798 2-9-184      
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Manuel  1393 Ribeira Grande 15-4-1798 14-5-1825      
Isabel  1185 Pontas Negras 3-5-1798  3-5-1818     
Isabel Josefa 1394 Pontas Negras 9-5-1798 2-11-1855    25-1-1826 1778 
Isabel Francisca 1389  13-5-1798 21-7-1854    8-1-1818 1384 
António Jorge Silveira  132 Pontas Negras 21-5-1798 3-1-1881    7-11-1822 1584 
Manuel Silveira Madruga  1223 Pontas Negras 16-6-1798 6-7-1853    5-1-1829 181 
Manuel Machado Sousa  113 Santa Cruz 1-7-1798 16-6-1872    6-5-1839 266 
Isabel  1296 Santa Cruz 5-7-1798  5-7-1818     
António  1568 Caminho de Cima 8-7-1798 8-7-1798  dt-obi aprox.    
Domingas Silveira 11 Caminho de Cima 15-7-1798  1-9-1838     
Ana  124 Caminho de Cima 17-7-1798 17-7-1798  dt-obi aprox.    
Josefa  1114 Arrife 3-7-1798 3-7-1798  dt-obi aprox.    
Joana  134 Santa Cruz 1-8-1798 27-9-1816      
Ana  1139 Rua de Cima 9-8-1798  9-8-1818     
Quitéria  1231 Rua de Cima 15-8-1798  15-8-1818     
Isabel Josefa 1126 Rua de Cima 28-8-1798 16-3-188    24-1-182 144 
Isabel Rita 1158 Rua de Cima 29-8-1798  1-9-1838  6282   
Ana Bernarda 16 Caminho de Cima 1-9-1798 7-4-1875      
Manuel José Leal  1127 Arrife 6-9-1798 1-1-1883    21-4-1822 1761 
Maria Otília Forjaz Lacerda 1396  8-9-1798  24-5-1826   24-5-1826 5135 
Mariana Rosa 1249 Santa Cruz 9-9-1798 11-12-1864    25-1-1818 1616 
Teresa Francisca 11 Santa Cruz 13-9-1798 9-11-1832   6292   
Tomás Pereira 151 Rua de Cima 4-1-1798  9-1-1839     
Manuel José 1467 Pontas Negras 17-1-1798 3-1-1829      
Luzia Silveira 1122 Santa Cruz 21-1-1798  1-1-1838  1734 8-11-1821 1734 
Manuel  146 Pontas Negras 5-11-1798 14-9-184      
José Francisco Brum  1246 Ribeira Seca 18-11-1798  11-4-186   1-2-1825 1682 
Francisco Manuel Melo  1243 Ribeira Grande 15-12-1798 25-3-184    21-6-183 1638 
João Inácio Silveira Pereira 1291 Ribeira Grande 15-12-1798 26-3-1842    18-12-1831 1667 
Inácia  19  1-1-1799 17-1-184  dt-nas aprox.    
Manuel Francisco Amaral  1391 Pontas Negras 1-1-1799 1-8-1881  dt-nas aprox.  4-2-1828 1788 
Josefa Isabel Florinda  1292 Pontas Negras 1-1-1799 18-3-1878  dt-nas aprox.  7-11-1822 1584 
Isabel  1468  3-1-1799  3-1-1799     
Joaquina Rosa 118 Rua de Cima 12-1-1799 1-1-1832     1689 
Catarina Tomásia 1469 Santa Cruz 11-2-1799  26-5-184   3-5-1822 1727 
Maria Inácia Jesus  1248 Pontas Negras 11-2-1799  8-1-1827   8-1-1827 5271 
Manuel  147 Pontas Negras 19-2-1799 3-8-184      
João Leal Quaresma Oliveira 1369 Ribeira Grande 22-2-1799 27-9-188    7-6-1827 1658 
Manuel Silveira Melo  1337 Pontas Negras 24-2-1799 13-3-1842    12-1-1826 1777 
Rita Brum 1465  28-2-1799 15-6-1893    7-11-1831 161 
Manuel Machado 161 Pontas Negras 4-3-1799 16-9-1855    17-12-1835 5281 
Francisca Quitéria 199 Arrife 4-3-1799 7-4-1885    21-4-1822 1761 
Manuel Cardoso Pimentel  1297 Caminho de Cima 9-3-1799 2-9-1886    19-11-1826 1779 
Manuel  6145  9-3-1799  9-3-1819     
Francisco  125 Santa Cruz 24-3-1799 19-2-1811      
Joana Josefa 1472  14-4-1799 2-4-1843   1794  1794 
Jacinta  6168  18-4-1799 9-9-184      
Quitéria  1483 Santa Cruz 18-4-1799 1-1-184      
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Ana Joaquina 1473 Pontas Negras 28-4-1799 16-6-1878    5-1-1829 187 
Manuel  1474 Pontas Negras 2-5-1799 2-5-1799  dt-obi aprox.    
José Francisco Rosa  1154 Pontas Negras 8-5-1799 4-4-1876    2-5-1822 1677 
Manuel  1288 Ribeira Grande 8-5-1799  8-5-1819     
Maria  1475 Ribeira Grande 15-5-1799 15-5-1799  dt-obi aprox.    
Maria  1445 Caminho de Cima 15-5-1799 7-3-1886   628   
José  114 Rua de Cima 16-5-1799 28-9-184      
José  1462 Caminho de Cima 2-5-1799  2-5-1819     
Manuel Francisco Bernardo  1331 Santa Cruz 2-6-1799 9-1-1871    22-2-1827 1783 
João Silveira Alves  16 Santa Cruz 1-6-1799 15-3-1884    1-4-1823 165 
Manuel  1258 Pontas Negras 19-6-1799 24-6-1799      
João José Fernandes  1269 Caminho de Cima 2-7-1799 23-9-1869   1654 18-2-1828 1654 
José  1267 Santa Cruz 8-7-1799 21-1-182      
Maria  1398 Santa Cruz 11-7-1799 27-3-1816      
Simão  1281 Santa Cruz 14-7-1799 1-7-1834      
Maria  1476 Pontas Negras 25-7-1799 18-5-183      
Ana  111  4-8-1799 2-1-184      
Matias Francisco 977 Caminho de Cima 15-8-1799  1-1-1838  1734 8-11-1821 1734 
Teresa  1293 Pontas Negras 21-8-1799  21-8-1819     
Maria Georgina Josefa  169 Arrife 3-9-1799 29-8-1872    4-11-1827 1647 
Francisco José Ferreira  1129 Ribeira Grande 5-9-1799 14-3-1876   1635 1-12-1832 1635 
Bárbara Rosa 1256 Pontas Negras 8-9-1799  18-7-1847   9-3-1823 1757 
Manuel Machado Jorge  124 Laranjal 9-9-1799 5-1-1879    13-11-1842 5284 
Francisco  1218 Pontas Negras 12-9-1799 4-6-1822      
António  1189 Rua de Cima 18-9-1799  18-9-1819     
Isabel  1128 Pontas Negras 18-9-1799 15-8-181      
Rosa Jesus 164 Pontas Negras 22-9-1799 7-7-1832      
Maria Josefa 1367 Caminho de Cima 23-9-1799 1-2-1889    17-7-1822 1754 
Ana Francisca Nascimento  168 Santa Cruz 24-9-1799 2-5-188    22-2-1827 1783 
Ana Quitéria 1389  25-9-1799  21-8-1836  631   
Francisco Pereira Monteiro  114 Santa Cruz 29-9-1799  1-1-1838  1637 16-1-1837 1637 
Francisco Moniz Machado  198  14-11-1799 22-2-1878    3-1-1823 595 
João Machado Silveira  1265 Ribeira Grande 2-11-1799 21-1-1875    27-11-1828 1659 
Teresa Isabel 1257 Santa Cruz 24-11-1799 3-7-1874    22-4-1819 1672 
Catarina  1399 Santa Cruz 7-12-1799  7-12-1799     
Ana Josefa 114 Arrife 24-12-1799  22-2-1842  6276   
Maria Isabel 1368  1-1-18  18-6-1832 dt-nas aprox.  13-1-182 1745 
Clara  1133 Laranjal 8-1-18 16-1-184      
Rosa Josefa 1477 Pontas Negras 15-1-18 12-5-1858      
João  6137  17-1-18  17-1-182     
José Rodrigues 1244 Arrife 2-1-18 12-5-1845  suicídio   1674 
Rita Josefa 113 Santa Cruz 26-1-18 2-7-1877    11-2-183 1634 
Isabel  139 Caminho de Cima 26-1-18 26-1-18  dt-obi aprox.    
Isabel Josefa 1478 Santa Cruz 1-2-18 6-1-1876    16-2-1824 1625 
Maria  134 Arrife 5-2-18 2-2-18      
Bárbara  1255 Santa Cruz 6-2-18 7-2-18      
Maria  1135 Santa Cruz 11-2-18 28-12-1815      
Jacinto  146 Pontas Negras 2-2-18  2-2-182     
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Maria Silveira 197  22-2-1800 6-8-1866    3-1-1823 595 
Josefa Mariana 1114 Arrife 1-3-1800 17-11-1886    26-2-1827 1691 
Bárbara Vitorina C.Jesus  167 Santa Cruz 3-3-1800  26-1-1828   26-1-1828 57 
Ana  1483 Santa Cruz 7-3-1800 7-4-18      
Ana  1263 Pontas Negras 13-3-1800 7-12-182  mudança de nome 
Maria
   
Quitéria  1298  14-3-1800  14-3-1820     
Vitorino  141 Arrife 15-3-1800 11-1-1822      
Francisca  1217 Arrife 2-3-1800  2-3-1820     
Luísa  1156 Santa Cruz 2-4-1800  12-9-1840     
Isabel  1266 Caminho de Cima 15-4-1800  15-3-1870     
Maria Bernarda Silveira  148 Mancilhas 28-4-1800 19-1-1866    22-5-1825 1684 
Maria  155 Santa Cruz 3-4-1800 23-7-1816      
António Vieira Azevedo  113 Rua de Cima 4-5-1800 26-12-1877    7-11-1831 162 
José Leal Madruga  124 Caminho de Cima 11-5-1800 13-8-185    19-12-1822 1678 
José Francisco Lacerda  131 Santa Cruz 14-5-1800 1-11-1873    4-5-1828 5166 
José Francisco Sousa  196 Santa Cruz 24-5-1800 26-12-1876   168 2-11-1826 168 
Maria Antónia 123 Pontas Negras 4-6-1800 4-1-1867    22-9-1821 1733 
José Francisco Cardoso  1239 Santa Cruz 8-6-1800  11-8-1848   13-1-1828 1692 
João  142 Caminho de Cima 17-6-1800  17-6-1820     
Maria Laureana 1463 Pontas Negras 2-6-1800 4-2-1885    1-6-1854 5176 
José Francisco Cabral  1446 Santa Cruz 21-6-1800 3-2-185    23-8-1827 1696 
António  1291 Ribeira Grande 25-6-1800 25-6-18  dt-obi aprox.    
Isabel Quitéria 1262 Santa Cruz 28-6-1800 13-11-1874   6321   
Manuel Machado 
Medeiros
1364 Santa Cruz 3-7-1800  1-5-1828  1759 16-5-1825 1759 
António Machado 1338 Santa Cruz 12-7-1800 31-1-1858      
Maria  1247 Santa Cruz 28-9-1800  28-9-182     
João  159 Caminho de Cima 15-1-1800  15-1-1800     
Maria  143 Arrife 18-1-1800  18-1-1820     
Manuel  6147  18-1-1800  18-1-182     
Manuel Silveira Brum  1299 Ribeira Grande 31-1-1800 2-4-1892    8-2-1827 1792 
António  126 Pontas Negras 31-1-1800  1-1-183     
Domingos Homem 
Carauta
147 Pontas Negras 2-11-1800 24-11-1894     1619 
Bárbara  151 Rua de Cima 1-11-1800  1-11-182     
Francisco Vieira Mariante  148 Santa Cruz 22-11-1800 14-6-1877    19-2-1827 1628 
Bárbara Francisca 134 Arrife 3-12-1800 8-11-1895    7-4-1823 1861 
Maria  1482 Pontas Negras 6-12-1800 2-6-1850      
Manuel Machado 
Fagundes
1481  7-12-1800 5-3-1895     1785 
Catarina Francisca Jesus  1389  1-12-1800 29-1-1894   168 2-11-1826 168 
Maria Conceição 17 Ribeira Grande 22-12-1800  8-4-1842   24-1-1831 16 
Manuel  17 Ribeira Grande 22-12-1800  22-12-182     
Maria Francisca 
Nascimento
1391 Pontas Negras 24-12-1800 8-9-1869    8-2-1827 1792 
Manuel José Azevedo 
Castanho
1136 Rua de Cima 1-1-18100 7-9-1876  dt-nas aprox.  28-9-1826 1787 
Genoveva Jacinta 1398 Santa Cruz 4-1-18100 1-3-188    19-2-1829 182 
Ana  1483 Santa Cruz 1-1-18100  1-1-1821     
Isabel  1295 Ribeira Grande 11-1-18100 4-9-1811      
Francisco José 
Bettencourt
169 Arrife 12-1-18100 29-8-1895    21-9-1834 1642 
José  6158  21-1-18100 3-4-1874      
Clara Inácia 1158 Rua de Cima 2-2-18100 19-7-1889    9-2-1834 183 
Maria Francisca 1211 Pontas Negras 7-2-18100 22-2-1875    12-1-1826 1777 
Maria Inácia Lacerda  144 Pontas Negras 7-2-18100 11-1-1872    4-5-1828 5166 
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Teresa Josefa 1124 Pontas Negras 11-2-1801 23-11-1878   629   
Manuel  1291 Ribeira Grande 23-2-1801 27-8-1811      
Manuel Silveira Cardoso  1447 Ribeira Grande 25-2-1801 29-6-1884   1767 7-4-1826 1767 
Jacinta Brum 1568 Caminho de Cima 22-3-1801 29-12-1888    16-1-1823 1763 
Ana  1568 Caminho de Cima 22-3-1801  22-3-1821     
José  1469 Santa Cruz 16-4-1801  16-4-1821     
António Moniz Machado  11 Santa Cruz 2-5-1801  19-3-1828   14-2-1828 1588 
Maria Candeias 1484 Pontas Negras 14-5-1801 31-8-1866    19-5-1828 1798 
João  165 Santa Cruz 14-5-1801  14-5-1821     
Manuel  19 Ribeira Grande 27-5-1801 8-6-189      
Isabel  6172  31-5-1801  31-5-1821     
Francisco Pereira Simas  173  5-6-1801  6-1-1876   16-2-1824 1625 
António Cardoso Pimentel  1297 Caminho de Cima 13-6-1801  1-3-1856   8-2-1836 1611 
Rosa Quitéria 1215 Santa Cruz 15-6-1801 7-2-1858    26-2-1835 1714 
Joaquina Jesus Rosa  1249 Santa Cruz 15-6-1801 31-1-1885    24-1-1831 164 
Manuel  145 Santa Cruz 2-7-1801 2-8-181  alteração nome 
Helena
   
Maria  1332 Pontas Negras 15-7-1801 28-1-182  dt-nas aprox.    
Ana Josefa 1159 Pontas Negras 26-7-1801 15-1-1861   636 16-1-1845 5137 
Maria Isabel 1331 Santa Cruz 29-7-1801 5-4-1894    2-9-1825 1772 
Isabel  6141  29-7-1801 1-1-184      
Maria Cândida 1341 Ribeira Seca 1-8-1801 7-11-1894      
Ana Josefa 1127 Arrife 5-8-1801  18-2-1841     
José  1126 Rua de Cima 9-8-1801 26-5-182      
Bernardo  1219 Ribeira Grande 12-8-1801 7-1-1811      
Rosalina Tomásia 115  13-9-1801  1-1-1838  1637 16-1-1837 1637 
Matias  132 Pontas Negras 19-9-1801  19-9-1821     
Isabel  1474 Pontas Negras 23-9-1801 2-6-1815      
Manuel José Homem  1445 Caminho de Cima 3-1-1801 18-4-1886    23-9-1830 1811 
Maria Conceição 1393 Ribeira Grande 6-1-1801 4-5-1893    11-4-1836 1841 
Manuel Pereira Cardoso  1395 Pontas Negras 6-1-1801 17-9-1892    11-1-1830 185 
Laureano  16 Caminho de Cima 1-1-1801  1-1-1821     
Maria S.José 146 Arrife 11-1-1801 8-11-189      
Manuel Vieira Bezerra  1475 Ribeira Grande 13-1-1801 4-12-188    25-1-1826 1778 
Ana Josefa 1485  17-1-1801 21-8-1885    18-1-1824 1766 
Perpétua  1485  17-1-1801 29-4-182      
Manuel  13 Ribeira Grande 18-1-1801 29-9-188      
Isabel Francisca 1342 Arrife 24-1-1801  3-1-1823   3-1-1823 537 
Manuel Leal Brum  1263 Pontas Negras 1-11-1801  8-1-1825   8-1-1825 527 
José  1476 Pontas Negras 25-11-1801  25-11-1821     
Mónica Bernarda 148 Mancilhas 28-11-1801 3-4-1866    1-1-1826 1782 
Manuel Ávila 1368  3-12-1801 27-2-1866    25-1-183 1839 
Manuel  1289 Mancilhas 6-12-1801 27-9-184      
Maria Josefa 1289 Mancilhas 6-12-1801 18-7-1892      
Maria  1343 Caminho de Cima 8-12-1801 27-9-184      
Manuel Vieira 1221 Pontas Negras 9-12-1801 5-1-1881   1794  1794 
Rosa Francisca 1243 Ribeira Grande 16-12-1801  28-12-1845   23-11-1837 27 
Maria  1473 Pontas Negras 17-12-1801  17-12-1821     
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Bárbara Josefa 1394 Pontas Negras 18-12-1801 1-11-1885      
Manuel  139 Caminho de Cima 2-12-1801  2-12-1821     
Maria Isabel 1486  26-12-1801 4-2-1889    3-9-1818 133 
Maria Angélica Paulina  198 Santa Cruz 1-1-1802 27-11-1844  dt-nas aprox.  2-1-1817 1556 
Quitéria  1252 Rua de Cima 1-1-1802 21-3-1815  dt-nas aprox.    
Josefa  114 Arrife 1-1-1802 9-12-1860  dt-nas aprox.    
Henrique  172 Pontas Negras 18-1-1802  18-1-1822     
Manuel  1487 Santa Cruz 2-2-1802  2-2-1822     
Maria  1493 Ribeira Grande 15-2-1802  24-2-1814     
António  1336  17-2-1802  17-2-1822     
Maria Francisca 1336  17-2-1802 7-12-1854    15-6-1824 1683 
Maria Conceição 1337 Pontas Negras 18-2-1802  12-5-1832  6269   
Manuel Alves 1483 Santa Cruz 2-2-1802 9-5-1870    7-12-1834 1854 
Manuel Cardoso 147 Pontas Negras 24-2-1802  26-12-1838   6-1-1831 182 
Josefa Conceição 1288 Ribeira Grande 24-3-1802 1-5-1890    29-1-1829 184 
João Silveira Sousa  124 Laranjal 26-3-1802 3-1-1858   1666 14-6-1835 1666 
Manuel José Silveira  153 Arrife 3-4-1802  18-5-185 alteração de nome 
Francisco
 18-4-185 5291 
Isabel Maria 148 Pontas Negras 9-4-1802  1-3-1829   1-3-1829 599 
Clara Josefa Brum  1465  12-4-1802  2-9-1866 divorciada  24-5-1835 5332 
José Silveira Soares  146 Pontas Negras 12-4-1802 2-1-1893    14-3-1831 17 
José Francisco Tavares  1122 Santa Cruz 15-4-1802 15-1-1828    2-9-1824 5162 
Manuel Rodrigues Soares  1255 Santa Cruz 18-4-1802 12-11-1874    2-4-1826 1775 
Manuel Silveira Sousa  1267 Santa Cruz 11-6-1802  16-11-1833  1776 13-12-1827 1776 
José  1477 Pontas Negras 11-6-1802  11-6-1822     
Manuel Machado Oliveira  1441 Ribeira Grande 12-6-1802  16-2-1849   23-1-1826 179 
António Cardoso 1257 Santa Cruz 2-6-1802 28-1-1888    24-1-1831 164 
Manuel Ávila 141 Arrife 2-6-1802 22-11-1881    6-1-1823 1768 
Manuel Francisco 
Fernandes
145 Santa Cruz 2-7-1802 13-3-1875    29-5-1837 1848 
João Silveira Sousa 
Carauta
114 Rua de Cima 15-7-1802 11-8-1857    28-1-1823 1651 
Maria Clara 1246 Ribeira Seca 2-7-1802 19-3-1891      
Maria  1467 Pontas Negras 29-7-1802 23-7-1815      
Maria Josefa 1392 Santa Cruz 29-7-1802 15-3-1869    7-2-1825 1786 
António  1292 Pontas Negras 31-8-1802 15-12-1827      
Manuel Machado Jorge  1484 Pontas Negras 1-9-1802 13-5-1886    25-7-1831 1819 
Maria  1475 Ribeira Grande 22-9-1802 17-1-184      
Maria Sacramento 1369 Ribeira Grande 22-9-1802 2-6-1888    4-2-1828 1788 
João Silveira Brum  1299 Ribeira Grande 1-1-1802  3-12-1845   19-5-1827 1656 
Manuel  132 Ribeira Grande 16-1-1802 16-1-182  dt-obi aprox.    
Manuel  1238 Caminho de Cima 24-1-1802  24-1-1822     
João  1396  29-1-1802  29-1-1822     
Maria  137 Cruz 4-11-1802 26-1-183  alteração nome 
Manuel
   
ilegível  11 Caminho de Cima 6-11-1802  6-11-1822     
Isabel Vitorina 1128 Pontas Negras 15-11-1802  17-4-1845  1699 28-4-1831 1699 
Isabel Inácia 144 Pontas Negras 1-12-1802 1-6-1879      
José Francisco Rosa 
Terra
147 Pontas Negras 9-12-1802 31-8-1884    16-1-1825 1681 
Maria  142 Caminho de Cima 1-1-1803 25-7-1819  dt-nas aprox.    
António Silveira Garcia o 
Melão
114 Arrife 1-1-1803 2-4-1887  dt-nas aprox.  24-2-1831 1598 
Isabel Ressurreição 1232 Pontas Negras 1-1-1803 13-1-1883  dt-nas aprox.  6-1-1823 1768 
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Águeda Josefa Silveira  149  1-1-1803 6-11-1873    19-12-1822 1678 
Florinda Aurélia Bettencourt  6173  9-1-1803 16-7-1879    1-1-1849 514 
Matias Pereira Câmara  151 Rua de Cima 16-1-1803 12-9-1871    9-9-1833 5194 
Josefa  196 Santa Cruz 27-1-1803  27-1-1823     
Manuel Machado 1338 Santa Cruz 12-2-1803  29-7-185   29-5-1837 1852 
Teresa Francisca 1391 Pontas Negras 15-2-1803 27-5-1884    17-2-1843 287 
Maria  6174  2-2-1803  2-2-1823     
Elisa  977 Caminho de Cima 21-2-1803 15-1-1830      
Alexandre José Terra  123 Pontas Negras 12-3-1803 23-3-1889   1867 3-2-1842 1867 
Jacinta  1132 Arrife 17-3-1803  17-3-1823     
Maria  133 Laranjal 2-3-1803  14-1-1812     
José Ávila Pimentel  1235 Caminho de Cima 2-3-1803 7-2-1888    24-11-1834 1713 
Grácia Maria 161 Pontas Negras 24-3-1803 2-1-1877      
Francisco  1291 Ribeira Grande 3-4-1803  3-4-1823     
Inácia Clara 1248 Pontas Negras 1-4-1803 26-12-1838    6-1-1831 182 
Francisco José 118 Rua de Cima 18-4-1803 1-3-1885    23-11-1826 1622 
Teresa Jesus 1462 Caminho de Cima 1-5-1803 1-1-1872      
Isabel Maria C.Jesus  113 Rua de Cima 1-5-1803 26-8-1885    5-2-1827 1784 
Josefa Mariana 1478 Santa Cruz 1-5-1803 3-1-1886    29-9-1833 1717 
Catarina Inácia 1158 Rua de Cima 2-5-1803 26-12-1845    18-11-1833 165 
Maria Silveira 1446 Santa Cruz 4-5-1803 4-9-1871   1827  1759 
Manuel Machado Fagundes  136 Arrife 4-5-1803 29-1-1874    12-1-1826 1781 
Manuel Francisco Silveira  1265 Ribeira Grande 6-5-1803 4-12-1899      
Teresa  1344 Caminho de Cima 2-5-1803 15-9-1811      
Matias Machado 1398 Santa Cruz 1-6-1803 14-1-1880    4-2-1841 259 
Maria Isabel 137 Santa Cruz 8-6-1803  16-11-1833  1776 13-12-1827 1776 
Ana Jacinta 1476 Pontas Negras 18-7-1803 17-8-1869    2-4-1826 1775 
Francisco  168 Santa Cruz 18-7-1803 16-4-1827      
Ana Francisca 134 Santa Cruz 7-8-1803  19-3-1835  6271   
Maria Isabel 1469 Santa Cruz 1-8-1803 3-1-1856    1-12-1827 1795 
Manuel  1491 Pontas Negras 9-9-1803 5-9-1880      
Maria Catarina 1332 Pontas Negras 1-1-1803  3-12-1845   19-5-1827 1656 
Lino  1442  1-1-1803 29-1-1840      
Lino  1442  1-1-1803 29-1-1840      
Prudência  126 Pontas Negras 1-1-1803  1-1-183     
Francisco  1447 Ribeira Grande 15-1-1803 15-1-1830  dt-obi aprox.    
Maria Isabel 1364 Santa Cruz 19-1-1803  11-8-1848   13-1-1828 1692 
Luzia Sta.Rosa 1129 Ribeira Grande 1-11-1803 21-9-1867    5-1-1829 181 
João Sousa 113 Santa Cruz 11-11-1803 14-11-1888    21-11-1831 1662 
Maria Luísa 1492 Pontas Negras 1-12-1803  14-1-1844   22-1-1829 1591 
Francisco Moniz 11 Santa Cruz 8-12-1803 25-5-1854    11-2-183 1634 
Francisco  1295 Ribeira Grande 1-12-1803 14-8-1811      
Manuel  1474 Pontas Negras 15-12-1803 15-12-1830  dt-obi aprox.    
José Xavier Simas  155 Santa Cruz 2-12-1803 15-4-1880     1725 
José Ferreira Porto  148 Mancilhas 22-12-1803  9-11-1879   17-1-1836 5169 
Ana  1394 Pontas Negras 31-12-1803  31-12-1823     
Francisca  1493 Ribeira Grande 31-12-1803  24-2-1814     
Manuel Pereira Neves  1343 Caminho de Cima 1-1-1804 15-1-1868  dt-nas aprox.  8-11-1835 1849 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico78 cadernos neps
Francisca Luísa 1341 Pontas Negras 1-1-1804  2-12-1885 Dt-Nas Aprox.  16-4-1846 216 
Francisca Luísa 1341 Ribeira Seca 1-1-1804  2-12-1885   16-4-1846 216 
Maria  148 Pontas Negras 1-1-1804 2-11-1874  dt-nas aprox.    
Inácia Maria 1217  1-1-1804 29-5-1884  dt-nas aprox. 626   
Bárbara  6177  27-1-1804  27-1-1824     
Maria  1475 Ribeira Grande 6-2-1804  6-2-1824     
Catarina  167 Santa Cruz 7-2-1804  7-2-1824     
Vitorino  16 Santa Cruz 13-2-1804 2-9-1840      
Rosa  1249 Santa Cruz 16-2-1804  16-2-1824     
Maria Josefa 1481  19-2-1804 5-1-18450    29-1-1827 1693 
Rosa  1445 Caminho de Cima 19-2-1804 3-11-1840      
Emerenciana Isabel Silva  135 Caminho de Cima 22-2-1804 13-1-1877    15-1-1846 5171 
Matias Silveira Cardoso  1447 Ribeira Grande 24-2-1804 8-1-1888    4-2-1830 1737 
José  152 Caminho de Cima 1-3-1804 18-12-1840  dt-nas aprox.    
José  1389  4-3-1804 12-8-1816      
Manuel Francisco Costa  1494 Santa Cruz 9-3-1804 14-9-1859   1827  1827 
José  16 Caminho de Cima 9-3-1804  9-3-1824     
Bárbara Josefa 1262 Santa Cruz 1-3-1804 14-12-1879   633   
António  6178  14-3-1804  14-3-1824     
João  139 Caminho de Cima 26-3-1804  26-3-1824     
Catarina  153 Arrife 27-3-1804  27-3-1824     
José  1269 Caminho de Cima 1-4-1804 19-1-1860      
Maria S.José 147 Pontas Negras 2-4-1804 31-7-1868    1-4-1834 1724 
Rosa Josefa 1297 Caminho de Cima 4-4-1804  12-8-1883   29-1-1829 175 
António  1263 Pontas Negras 7-4-1804  7-4-1824     
Manuel Rodrigues 137 Cruz 7-4-1804 19-6-1884    11-1-1830 1813 
Ana  6181  9-4-1804  9-4-1824     
Ana  1395 Pontas Negras 18-4-1804 2-1-1840      
Florinda Josefa 1127 Arrife 26-4-1804 23-5-1868    23-1-1828 1592 
Isabel  1368  17-5-1804  17-5-1824     
António  1568 Caminho de Cima 1-6-1804  1-6-1824     
Teresa Rosa 1342 Arrife 1-6-1804 15-1-1871    8-1-1825 1685 
Manuel Ferreira Sousa  1573 Rua de Cima/P.Negras 29-6-1804 27-9-1854    16-1-1823 1763 
Maria  13 Ribeira Grande 5-7-1804 15-1-1850      
Maria  135 Santa Cruz 8-7-1804 19-11-1890      
Vitorino  131 Santa Cruz 9-7-1804 13-11-1815      
Domingos  6158  1-7-1804 23-9-1816      
José Silveira Garcia  114 Arrife 15-7-1804 28-5-1873    29-1-1827 1693 
Maria  1495 Caminho de Cima 15-7-1804 15-7-1840  dt-obi aprox.    
António Silveira 1247 Santa Cruz 27-7-1804  14-1-1844   22-1-1829 1591 
Domingas  197  7-8-1804 23-3-1850      
Manuel Machado 1473 Pontas Negras 11-8-1804  9-11-1846   6-11-1834 1833 
António  124 Caminho de Cima 19-8-1804  19-8-1824     
José Silveira Sousa  1267 Santa Cruz 26-8-1804  1-1-1838   9-1-1827 1688 
Matias  1156 Santa Cruz 12-9-1804  12-9-1840     
Maria  149  19-9-1804 4-9-1810      
António Silveira Azevedo  1572 Caminho de Cima 19-9-1804 16-11-1876    2-11-1829 166 
José Silveira Azevedo  1572 Caminho de Cima 25-9-1804 3-3-1884    1-2-1834 1711 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 79cadernos neps
Francisca Rosa 143 Arrife 4-1-1804  18-4-1850   18-4-185 5291 
Maria  132 Ribeira Grande 9-1-1804 29-1-1840      
Mariana Josefa 114 Santa Cruz 13-1-1804 7-4-1898    2-3-1829 1799 
Maria  1159 Pontas Negras 15-1-1804 3-7-1832      
Manuel  146 Arrife 28-1-1804  28-1-1824     
Rosalina Tomásia 1449 Santa Cruz 11-11-1804 12-4-1881   179  179 
José  141 Santa Cruz 28-11-1804 16-8-1816      
Bárbara  1396  28-11-1804  28-11-1824     
Teotónio  618  2-12-1804  2-12-1824     
Isabel  1337 Pontas Negras 21-12-1804  21-12-1824     
Maria Clara 152  1-1-1805  5-9-1832  6291   
Maria  1496 Pontas Negras 1-1-1805 18-1-1880      
Manuel Cardoso Gonçalves  1492 Pontas Negras 1-1-1805  28-12-1845 dt-nas aprox.  23-11-1837 27 
Manuel  1493 Ribeira Grande 1-1-1805 1-8-1816  dt-nas aprox.    
João Silveira Dutra  149  4-1-1805 16-9-1883      
Francisco Soares Goulart  1215 Santa Cruz 6-1-1805 22-1-1887   191 8-6-184 191 
Bárbara Rosa 147 Pontas Negras 6-1-1805 28-1-1880    3-9-1821 1652 
Rosa  1288 Ribeira Grande 9-1-1805 26-3-1833      
Maria Josefa 6182  2-1-1805 22-12-1897    25-11-183 1818 
Matias  146 Pontas Negras 22-1-1805 23-4-1860      
Matias  141 Arrife 25-1-1805 12-11-1832      
Jacinto  198 Santa Cruz 28-1-1805 1-8-1816      
Antónia  1369 Ribeira Grande 7-2-1805 28-8-1870      
Teresa Conceição C.Jesus  1482 Pontas Negras 11-2-1805 5-6-1899   1867  1695 
Maria Joaquina 1299 Ribeira Grande 11-2-1805 2-7-1899    7-6-1827 1658 
Jacinto  6183  15-2-1805 19-8-1850      
Antónia Conceição 1393 Ribeira Grande 16-2-1805  12-1-1832   16-11-1826 1618 
José  129 Pontas Negras 22-2-1805 25-12-1860      
Maria  1266 Caminho de Cima 25-2-1805 16-5-1884 15-3-1870   16-1-1815  
Ana  17 Ribeira Grande 1-3-1805 13-5-1860      
Luzia  17 Ribeira Grande 1-3-1805 16-5-1850      
Bernarda Josefa 1392 Santa Cruz 3-3-1805  15-6-1840   9-1-1826 1774 
Domingas Silveira 1257 Santa Cruz 8-3-1805 2-1-1886    25-1-183 1839 
José Brum Silveira  1465  9-3-1805 26-3-1858    18-12-1845 214 
Maria  136 Arrife 15-3-1805 1-3-186      
Bárbara Antónia Brum  123 Pontas Negras 24-3-1805 3-6-1877    16-1-1825 1681 
Rosa Jacinta 113 Rua de Cima 1-4-1805 8-7-1885   178 2-3-1835 178 
Manuel Silveira Goulart  1232 Pontas Negras 22-4-1805 1-2-1881    28-2-1828 1796 
Vitorino  6184  15-5-1805  15-5-1825     
Maria Isabel 1441 Ribeira Grande 27-5-1805  23-11-1829   23-11-1829 5167 
Manuel  1474 Pontas Negras 1-6-1805 3-7-185      
Catarina Josefa 1289 Mancilhas 28-6-1805 6-4-1885   1666 14-6-1835 1666 
Manuel  144 Pontas Negras 12-7-1805 18-7-1850      
Francisco José Tavares  1122 Santa Cruz 14-7-1805 7-9-1841     1633 
João  1243 Ribeira Grande 22-7-1805  22-7-1825     
Manuel  6164  24-7-1805 1-5-186      
Manuel  1371 Caminho de Cima 2-8-1805 29-1-1870      
António Vieira Bezerra  1475 Ribeira Grande 4-8-1805 28-2-1891    21-3-1829 1589 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico80 cadernos neps
José  1128 Pontas Negras 22-8-1850 27-1-187      
Clara Inácia 1133 Laranjal 27-8-1850 13-6-191    3-9-1827 163 
Lino  1442  2-9-1850 6-7-186      
Francisco José Brum  1246 Ribeira Seca 12-9-1850  13-1-185   21-1-1828 1629 
José Cardoso Machado  1238 Caminho de Cima 6-1-1850 3-5-1877    8-5-1845 211 
Josefa  1268 Ribeira Grande 1-11-1850  7-12-186     
Quitéria  1483 Santa Cruz 3-11-1850 1-8-1811      
Rosalina  1398 Santa Cruz 9-11-1850  9-11-1825     
José  124 Laranjal 1-12-1850 21-1-187      
António Tomé 124 Laranjal 1-12-1850 16-2-1874    7-1-183 1599 
Águeda  6186  5-12-1850 23-4-1876      
Isabel  142 Caminho de Cima 21-12-1850 9-9-1811      
Delfina Teresa 1344 Caminho de Cima 1-1-1860 6-12-1885    21-1-183 1826 
Manuel  1345  5-1-1860 12-7-1839      
José Francisco Fernandes  145 Santa Cruz 6-1-1860 2-1-1883     1689 
Manuel Machado Monteiro  1477 Pontas Negras 9-1-1860 2-9-1881    6-2-1837 1844 
Maria Josefa 1487 Santa Cruz 15-1-1860 9-6-1852    1-12-1832 1828 
Rita  1493 Ribeira Grande 15-1-1860 26-1-188      
Maria Inácia 1476 Pontas Negras 18-1-1860 6-12-1889    28-2-1828 1796 
Maria  1346 Pontas Negras 19-1-1860 26-1-186      
Francisco  1376 Caminho de Cima 21-1-1860 16-2-186      
Manuel  132 Ribeira Grande 25-1-1860 25-1-186  dt-obi aprox.    
Manuel Machado Soares  1574 Pontas Negras 29-1-1860 1-3-1879    23-11-1829 1842 
Manuel  151 Cruz 5-3-1860  5-3-1826     
Manuel  137 Santa Cruz 11-3-1860 11-11-1815      
Manuel  1158 Rua de Cima 23-3-1860 28-9-1811      
Maria  152 Caminho de Cima 19-4-1860  19-4-1826     
Faustina  146 Pontas Negras 26-4-1860  26-4-1826     
António José 1293 Pontas Negras 3-4-1860 7-12-1834   54 1-4-1834 54 
Manuel  6187  13-5-1860  13-5-1826     
Antónia  1391 Pontas Negras 4-6-1860 4-12-186      
Ana  153 Arrife 19-6-1860  19-6-1826     
Catarina  1347 Mancilhas/Rua de Cim 4-7-1860 15-2-1823      
António Silveira Goulart  145 Caminho de Cima 17-7-1860  19-2-1852   18-11-1833 165 
José  1395 Pontas Negras 2-8-1860 3-1-186      
José  1132 Arrife 26-8-1860  26-8-1826     
Francisco  1341 Ribeira Seca 27-8-1860 23-3-187      
Manuel Silveira Soares  1469 Santa Cruz 8-9-1860 2-12-1885    16-2-1835 1846 
José Machado 1135 Santa Cruz 11-9-1860 7-3-187     1726 
Francisco  1348 Ribeira Grande 27-9-1860 9-1-186      
Inácia Rosa Mariana  144 Pontas Negras 1-1-1860 19-8-1888    14-2-1836 1718 
António  1462 Caminho de Cima 5-1-1860  5-1-1826     
David  151 Rua de Cima 6-1-1860  6-1-1826     
Rosa Jacinta 1291 Ribeira Grande 17-1-1860 1-8-1888    27-11-1828 1569 
Maria Josefa 1447 Ribeira Grande 19-1-1860 5-7-1884    16-9-183 1812 
António  161 Pontas Negras 31-1-1860 6-2-187      
Catarina Rosa 1332 Pontas Negras 2-11-1860  13-1-185   21-1-1828 1629 
José  1463 Pontas Negras 29-11-1860 24-4-1811      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 81cadernos neps
Maria  1470 Pontas Negras 03-12-1806 10-07-1807      
Inácia  1474 Pontas Negras 06-12-1806  06-12-1826     
Maria Conceição 1346 Pontas Negras 08-12-1806 27-01-1890    26-01-1826 1655 
Maria  1297 Caminho de Cima 14-12-1806  01-09-1838     
José Machado Moniz  1338 Santa Cruz 22-12-1806 18-02-1883    20-01-1834 5168 
Francisca Josefa 1478 Santa Cruz 31-12-1806 23-08-1843    23-10-1831 1702 
António  1098 Santa Cruz 01-01-1807 03-08-1816  dt-nas aprox.    
Maria Josefa 1494 Santa Cruz 01-01-1807 30-03-1896  dt-nas aprox.  23-08-1827 1696 
Rosa Josefa Ressurreição  1232 Pontas Negras 01-01-1807 24-02-1883  dt-nas aprox.  05-11-1827 1694 
José Machado Gonçalves  1394 Pontas Negras 02-01-1807 16-06-1877    17-12-1835 1716 
Luzia Silveira 1305 Santa Cruz 08-01-1807 28-02-1854    26-09-1822 5035 
José Silveira Goulart  1411 Pontas Negras 22-01-1807 12-08-1883    29-10-1829 1705 
José Soares Sousa  1249 Santa Cruz 20-02-1807 25-04-1882   1709  1709 
António  6200  01-03-1807 28-09-1807      
Isabel Josefa Amor Divino  1069 Arrife 08-03-1807 15-10-1892    13-11-1842 5284 
Manuel  1266 Caminho de Cima 15-03-1807 15-03-1807      
Maria Isabel Teresa  1491 Pontas Negras 18-03-1807 19-10-1889   1797  1633 
Isabel  1390 Caminho de Cima 21-03-1807 06-03-1808      
António  1300 Ribeira Grande 21-04-1807  01-09-1838     
Manuel  1374 Mancilhas 24-04-1807 24-04-1807  dt-obi aprox.    
Manuel Machado Paulino  1442  30-04-1807 13-05-1864    08-11-1841 2078 
Manuel Pereira Silva  1350 Caminho de Cima 02-05-1807 06-01-1892    29-10-1843 2090 
Maria Tomásia 1412 Santa Cruz 04-05-1807 26-08-1890    14-12-1837 1858 
Manuel Ferreira Porto  1505  09-05-1807 13-09-1873    24-06-1827 1789 
António  1507 Ribeira Grande 25-05-1807  25-05-1827     
Maria  1506 Ribeira Grande 26-05-1807  26-05-1807     
Matias  1014 Santa Cruz 03-06-1807  03-06-1827     
Antónia  1129 Ribeira Grande 13-06-1807  13-06-1827     
Rosa Maria 1445 Caminho de Cima 14-06-1807  05-01-1847   08-01-1828 1631 
Manuel José Gonçalves  1351 Ribeira Grande 19-06-1807 01-04-1876    17-02-1843 2087 
Joana  1342 Arrife 24-06-1807 05-02-1808      
Joana Inácia 1100 Caminho de Cima 25-06-1807  01-09-1838  6283   
Joaquina  1060 Caminho de Cima 28-06-1807 06-04-1850      
José Sousa 1406 Arrife 20-07-1807 01-01-1899    23-10-1831 1702 
Rosa Josefa 1306 Arrife 26-07-1807  12-03-1842  6316   
José  1309 Pontas Negras 26-07-1807  26-07-1827     
Ana  1480 Mancilhas 27-07-1807 25-08-1807      
Manuel  1446 Santa Cruz 28-08-1807  28-08-1827     
Matias  1446 Santa Cruz 28-08-1807 22-08-1821      
Francisco  1410 Santa Cruz 31-08-1807  31-08-1827     
José Silveira Melo  1337 Pontas Negras 07-09-1807 16-08-1890    31-07-1842 1980 
José Pereira Cardoso  1395 Pontas Negras 24-09-1807 08-07-1859    11-01-1841 2023 
Isabel  1267 Santa Cruz 27-09-1807 02-09-1811      
Francisco Pereira Melo  1352 Cruz 02-10-1807 14-07-1874    02-10-1851 1934 
Maria Conceição 1508 Pontas Negras 04-10-1807 20-09-1854    19-02-1827 1628 
Naria Francisca Catarina  1389  09-10-1807 01-08-1903    21-11-1831 1662 
Francisco  1348 Ribeira Grande 13-10-1807  13-10-1827     
Maria Josefa 1370 Cruz 25-10-1807 23-04-1880    12-10-1826 1781 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico82 cadernos neps
Maria Constantina 1065 Santa Cruz 27-10-1807 21-07-1897    08-05-1834 1729 
Maria Josefa 1290 Pontas Negras 11-11-1807 17-04-1901    12-12-1827 1593 
António  1159 Pontas Negras 21-11-1807 13-12-1829      
António  1484 Pontas Negras 13-12-1807 29-11-1807      
Cipriana Emília 6173  14-12-1807 21-10-1866    14-09-1849 1929 
João  1010 Santa Cruz 27-12-1807 11-01-1808      
Sebastião  1473 Pontas Negras 01-01-1808 02-09-1811  dt-nas aprox.    
Teodora Jacinta 1398 Santa Cruz 01-01-1808 10-11-1891      
Rita  1215 Santa Cruz 01-01-1808 07-05-1817  dt-nas aprox.    
José  1449 Santa Cruz 08-01-1808  08-01-1828     
Antónia Conceição 1288 Ribeira Grande 11-01-1808 22-05-1891    17-04-1845 2009 
Catarina  1364 Santa Cruz 17-01-1808 01-02-1808      
Antónia Quitéria Sacramento  1369 Ribeira Grande 21-01-1808  07-02-1831   07-02-1831 5274 
Manuel  1413 Caminho de Cima 02-02-1808  02-02-1828     
Manuel  1289 Mancilhas 11-03-1808  11-03-1828     
Teresa Francisca 1341 Ribeira Seca 12-03-1808 21-12-1897    08-02-1827 1806 
Manuel Francisco Goulart  1414 Pontas Negras 26-03-1808 17-04-1894    30-12-1833 5279 
Maria Josefa 1310 Pontas Negras 03-04-1808  01-09-1838  6309   
José  1393 Ribeira Grande 06-04-1808 28-08-1816      
António  2617 Ribeiras 16-04-1808 18-04-1908      
Antónia Francisca 1391 Pontas Negras 18-04-1808 14-03-1876    23-04-1849 5195 
Manuel  1458 Caminho de Cima 23-04-1808 22-04-1811      
Manuel Silveira Cardoso  1295 Ribeira Grande 03-05-1808 31-01-1891    21-10-1830 1826 
Josefa  1407 Pontas Negras 01-06-1808 16-12-1808  dt-nas aprox.    
Águeda  1503 Arrife 01-07-1808 10-01-1809  dt-nas aprox.    
Matias  1006 Santa Cruz 05-07-1808 05-08-1816      
Maria Leal 1509 Pontas Negras 18-07-1808 26-09-1888    11-01-1830 1805 
Ana Josefa Jesus  1240 Caminho de Cima 26-07-1808 14-07-1885    23-09-1830 1811 
José  1158 Rua de Cima 31-07-1808  01-09-1838     
Pedro  1465  14-08-1808  14-08-1828     
José Lourenço 1441 Ribeira Grande 15-08-1808 23-10-1890     1983 
José  1475 Ribeira Grande 24-08-1808  24-08-1828     
José  1331 Santa Cruz 26-08-1808  26-08-1828     
Maria Teresa 1376 Caminho de Cima 01-09-1808  31-03-1851   02-11-1829 1606 
Manuel  1409  01-09-1808 16-01-1809  dt-nas aprox.    
Bárbara  1068 Santa Cruz 03-09-1808 29-05-1844      
Manuel José Homem  1269 Caminho de Cima 26-09-1808 16-09-1904    05-10-1837 1856 
Isabel  1405 Santa Cruz 29-09-1808 09-07-1809      
António  1299 Ribeira Grande 01-10-1808 15-10-1808      
José Silveira Brum  1374 Mancilhas 22-10-1808 23-03-1891    06-10-1831 1701 
Antónia Silveira 1460 Pontas Negras 12-11-1808  14-05-1842  6277   
José  1404 Pontas Negras 21-11-1808 16-11-1812      
Catarina  1348 Ribeira Grande 22-11-1808  22-11-1831     
Manuel  1347 Mancilhas/Rua de Cim 27-11-1808 16-12-1808      
Bárbara Josefa 6182  02-12-1808 27-01-1895    29-05-1837 1848 
Bárbara Josefa 1390 Caminho de Cima 03-12-1808 15-05-1893   6319   
Maria Francisca 1470 Pontas Negras 08-12-1808 25-01-1886    21-06-1830 1638 
Ana  1293 Pontas Negras 22-12-1808 02-08-1817      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 83cadernos neps
Francisco Soares Tomé  1574 Pontas Negras 27-12-1808 31-12-1903    27-04-1845 1922 
Maria  1505  01-01-1809 09-09-1811  dt-nas aprox.    
Isabel Francisca 1469 Santa Cruz 02-01-1809 15-08-1877    07-11-1831 1602 
Manuel  1342 Arrife 10-01-1809 16-01-1809      
João Moniz Soares  1010 Santa Cruz 16-01-1809 18-06-1866    06-02-1837 1671 
Bárbara  1402 Caminho de Cima 21-01-1809 23-12-1823      
Manuel Brum Neves  1305 Santa Cruz 30-01-1809 11-03-1900    24-11-1831 1822 
Ana  1297 Caminho de Cima 04-02-1809  04-02-1829     
António  1238 Caminho de Cima 05-02-1809 21-09-1809      
Maria  1067 Santa Cruz 07-02-1809 08-02-1809      
Maria Josefa 1401 Arrife 13-02-1809 30-09-1891    11-01-1830 1813 
Josefa  1257 Santa Cruz 14-02-1809 12-08-1811      
Clara  1340 Arrife 16-02-1809  01-08-1838     
Maria  1312 Caminho de Cima 17-02-1809  16-04-1817     
Elisa  6193  25-02-1809  25-02-1829     
Maria Josefa 1495 Caminho de Cima 02-03-1809 12-11-1895    07-10-1830 1599 
António  1307 Santa Cruz 09-03-1809 01-11-1809      
João Simas Machado  1377  29-03-1809 10-09-1871    12-09-1834 1668 
José  1482 Pontas Negras 04-04-1809 09-09-1811      
José  1024 Laranjal 11-04-1809  11-04-1829     
Vicência Teresa Jesus  1344 Caminho de Cima 12-04-1809 21-01-1870    14-03-1831 1700 
Maria  1501 Cruz 06-05-1809  06-05-1829     
Rosa  1346 Pontas Negras 08-05-1809 04-10-1816      
Ana Rosa 1023 Pontas Negras 13-05-1809 16-02-1845    03-04-1834 1712 
Manuel  6195  18-05-1809       
Maria Rosa 1302 Ribeira Grande 24-05-1809  16-10-1831   16-10-1831 5275 
indeterminad  1299  26-05-1809 26-05-1809      
indeterminad  1299  26-05-1809 26-05-1809      
Manuel  1417 Ribeira Grande 29-05-1809 05-05-1845      
Francisca Luísa 6164  24-06-1809 15-06-1888    26-03-1829 1736 
Ana Josefa 1478 Santa Cruz 24-06-1809 06-11-1902    17-10-1830 1706 
Isabel  1447 Ribeira Grande 02-07-1809 02-04-1810      
Guilherme António Silveira  6197  04-07-1809  30-01-1854   15-06-1834 1648 
Ana  1353  27-07-1809  27-07-1829     
Manuel Francisco Sousa  1358 Santa Cruz 02-08-1809 03-05-1892   2092 08-05-1845 2092 
José  1364 Santa Cruz 03-08-1809  03-08-1829     
Maria Josefa Laureana  1511  04-08-1809 23-06-1894    05-10-1837 1856 
Francisco Moniz Monteiro  1477 Pontas Negras 06-08-1809 08-06-1888      
Bárbara  1331 Santa Cruz 08-08-1809 31-08-1811      
Isabel Bernarda 1352 Cruz 09-08-1809 16-11-1884      
Genoveva  1135 Santa Cruz 24-08-1809 06-09-1811      
António  1291 Ribeira Grande 31-08-1809 04-09-1811      
Francisco  1442  01-09-1809 24-12-1809      
Manuel José 1313 Caminho de Cima 04-09-1809  07-05-1832   07-05-1832 5278 
Luzia  1412 Santa Cruz 04-09-1809  04-09-1829     
João  1462 Caminho de Cima 10-09-1809  10-09-1829     
Maria Isabel 1410 Santa Cruz 15-09-1809 13-03-1900    06-02-1837 1671 
Ana  1502 Caminho de Cima 27-09-1809  27-09-1829     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico84 cadernos neps
Manuel Silveira Ramalho  1463 Pontas Negras 01-10-1809 22-11-1890    16-09-1830 1812 
André  1512 Caminho de Cima 06-10-1809  30-10-1833     
Manuel Ávila Silveira Carauta 1367 Caminho de Cima 12-10-1809 04-11-1881    01-11-1829 1815 
Antónia  1507 Ribeira Grande 13-10-1809  13-10-1829     
Maria Isabel 1513 Santa Cruz 19-10-1809 28-10-1832    24-11-1831 1822 
Catarina Jesus 1249 Santa Cruz 25-10-1809 20-09-1895    01-03-1836 1641 
Manuel  1451 Pontas Negras 26-10-1809  26-10-1829     
Manuel Francisco Madruga  1514 Santa Cruz 04-11-1809 28-04-1891    19-02-1835 1836 
Manuel  6199  05-11-1809 10-11-1809      
Manuel  1515 Caminho de Cima 05-11-1809 30-08-1811      
José  1445 Caminho de Cima 07-11-1809  07-11-1829     
Manuel  1347 Mancilhas/Rua de Cim 09-11-1809 10-11-1809      
Mariana  1347 Mancilhas/Rua de Cim 09-11-1809  09-11-1829     
Maria  1411 Pontas Negras 22-11-1809 11-09-1811      
José Silveira Goulart Neves 1343 Caminho de Cima 25-11-1809 31-01-1882    26-02-1827 1691 
José Cardoso Maciel  1487 Santa Cruz 21-12-1809 12-01-1895 15-11-1852   15-11-1852  
Manuel Silveira Ávila  1516 Pontas Negras 23-12-1809 13-02-1896    27-11-1848 2125 
João  1391 Pontas Negras 27-12-1809  27-12-1829     
Elisa Josefa Vitorina  6200  01-01-1810  16-02-1849   23-10-1826 1790 
Maria Isabel 1300 Ribeira Grande 01-01-1810 15-02-1895   1635 10-12-1832 1635 
Maria Josefa 1427 Rua de Cima 01-01-1810 10-07-1854  dt-nas aprox.  01-11-1829 1815 
Manuel  1309 Pontas Negras 06-01-1810  06-01-1830     
Manuel Brum Silveira  1452 Mancilhas 11-01-1810 20-09-1866  Brasil  30-11-1843 5285 
Maria Teresa 1342 Arrife 16-02-1810 22-08-1850    29-09-1834 1640 
Maria  6203  21-02-1810       
Aurélia  1060 Caminho de Cima 24-02-1810 03-10-1811      
José Nunes 1398 Santa Cruz 28-02-1810 25-10-1852    28-09-1850 5172 
Bárbara Joaquina 1267 Santa Cruz 10-03-1810  24-10-1842   24-10-1842 5044 
Francisco José Gonçalves  1351 Ribeira Grande 18-03-1810 09-01-1900     1930 
Matias  1453 Caminho de Cima 22-03-1810  22-03-1830     
Maria  1374 Mancilhas 22-03-1810 11-06-1810      
José Francisco Jorge  1290 Pontas Negras 27-03-1810 31-03-1895    03-11-1831 1703 
José  1517 Santa Cruz 30-03-1810 30-03-1810  dt-obi aprox.    
Ana  1303 Laranjal 11-04-1810  14-01-1812     
Maria Francisca 1518 Ribeira Grande 17-04-1810 20-01-1890   6367 09-01-1862 5139 
Manuel Joaquim 1524 Santa Cruz 19-04-1810  23-08-1862   26-01-1846 2116 
Isabel  1405 Santa Cruz 27-04-1810 16-06-1810      
Matias  1449 Santa Cruz 04-05-1810 29-11-1821      
Bárbara Ressurreição 1232 Pontas Negras 06-05-1810 09-08-1885    15-10-1829 1632 
José  1306 Arrife 08-05-1810 03-09-1811      
Rosália  1474 Pontas Negras 13-05-1810  13-05-1830     
Águeda  1503 Arrife 27-05-1810  27-05-1830     
Manuel  1069 Arrife 01-06-1810  01-09-1838     
Teresa Francisca 1509 Pontas Negras 02-07-1810  24-08-1854   18-12-1831 1667 
Maria  1127 Arrife 14-07-1810  01-09-1838     
Rosalinda  1159 Pontas Negras 31-07-1810 15-02-1811      
Francisco Pereira Silva  1350 Caminho de Cima 16-08-1810 27-01-1893    21-01-1850 1933 
António  1238 Caminho de Cima 20-08-1810 12-01-1811      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 85cadernos neps
Maria Francisca 1314 Santa Cruz 25-08-1810  29-07-1850   29-05-1837 1852 
José  1494 Santa Cruz 08-09-1810 29-06-1814      
Teresa Sacramento 1369 Ribeira Grande 13-09-1810 08-06-1896    30-12-1833 5279 
Francisco Silveira 1337 Pontas Negras 14-09-1810  15-02-1854   15-06-1835 1911 
Luísa Perpétua Lima  1412 Santa Cruz 21-09-1810  08-02-1847   08-02-1847 5103 
Maria Conceição 1414 Pontas Negras 29-09-1810 11-12-1892    04-02-1830 1737 
Maria Catarina 1519 Caminho de Cima 02-10-1810 20-12-1855    08-11-1830 1597 
Manuel Francisco Simas 
Pires
1341 Ribeira Seca 05-10-1810 28-01-1896    02-06-1845 2103 
Manuel Francisco Monteiro 
Leal
1520  10-10-1810  20-11-1862  1823 19-04-1832 1823 
Manuel  1403 Arrife 19-10-1810  19-10-1830     
Maria Bernarda 1356 Santa Cruz 02-11-1810 06-11-1853    08-05-1845 2011 
Manuel  1310 Pontas Negras 02-11-1810 17-09-1811      
Elisa  1301 Santa Cruz 02-11-1810 05-03-1816      
Catarina Tomásia 1307 Santa Cruz 04-11-1810  15-02-1854   15-06-1835 1911 
Manuel  1332 Pontas Negras 08-11-1810  08-11-1830     
Ana  1018 Rua de Cima 16-11-1810 28-11-1810      
Maria Clara 1572 Caminho de Cima 06-12-1810 27-11-1896    11-12-1826 1803 
Rita  1493 Ribeira Grande 07-12-1810  24-02-1814     
José  1289 Mancilhas 08-12-1810 25-09-1811      
Francisco  1446 Santa Cruz 22-12-1810  22-10-1830     
Maria  1455 Caminho de Cima 01-01-1811 03-03-1816  dt-nas aprox.    
Josefa Vicência 1014 Santa Cruz 13-01-1811  22-09-1847  6327   
Isabel  1376 Caminho de Cima 20-01-1811 22-01-1811      
Ana  1376 Caminho de Cima 20-01-1811 24-01-1811      
Maria  1521 Pontas Negras/R.Seca 26-01-1811 28-09-1811      
José  1447 Ribeira Grande 13-02-1811 19-08-1836      
Maria Jesus 1305 Santa Cruz 14-02-1811 17-08-1898    31-01-1842 2076 
Ana Inácia 1158 Rua de Cima 01-03-1811 13-11-1905    11-04-1850 2122 
Mariana  1348 Ribeira Grande 23-03-1811 11-10-1811      
Manuel Brum Silveira  1465  28-03-1811 16-11-1856     2096 
Ana  1480 Mancilhas 01-04-1811 17-09-1811      
Manuel  6183  01-05-1811  01-05-1831     
Francisco  1413 Caminho de Cima 01-05-1811 16-11-1811      
José  1418  01-05-1811 09-06-1811      
João  1374 Mancilhas 03-05-1811 30-09-1811      
Isabel Conceição C.Jesus  1288 Ribeira Grande 31-05-1811 15-11-1874    05-02-1846 2099 
Rosa Joaquina 1299 Ribeira Grande 31-05-1811  27-02-1838   15-02-1836 1853 
João  1404 Pontas Negras 20-06-1811 09-01-1813      
Isabel  1441 Ribeira Grande 22-06-1811 23-06-1811      
Manuel  1419 Pontas Negras 29-07-1811  29-07-1831     
Francisco  1475 Ribeira Grande 01-08-1811 02-10-1811      
Maria  1575 Pontas Negras 25-08-1811 27-10-1811      
Manuel Ferreira Goulart  1491 Pontas Negras 01-09-1811  20-04-1848   15-02-1844 2091 
Manuel  1315  13-09-1811 23-09-1811      
Matias  1452 Mancilhas 15-09-1811  15-09-1831     
Rosalina Tomásia 1297 Caminho de Cima 11-10-1811 24-07-1907    16-10-1834 1835 
António José Fernandes  1405 Santa Cruz 15-10-1811 02-02-1886    18-09-1834 1607 
Rosa  1347 Mancilhas/Rua de Cim 23-10-1811  23-10-1831     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico86 cadernos neps
Francisco  1357  09-11-1811  09-11-1831     
Maria Leal Soares  1417 Ribeira Grande 10-11-1811 16-12-1886      
Teresa S.José 1406 Arrife 13-11-1811 17-02-1899    31-08-1843 2083 
Manuel Francisco Ávila  1513 Santa Cruz 18-11-1811  14-01-1854   05-02-1846 2099 
António  1395 Pontas Negras 21-11-1811 21-11-1811      
António  1523 Santa Cruz 23-11-1811  23-11-1831     
Manuel  1508 Pontas Negras 24-11-1811 26-07-1816      
José  1525 Caminho de Cima 24-11-1811 26-12-1811  dt-obi aprox.    
Manuel António Silveira  1454 Caminho de Cima 27-11-1811 18-06-1845    27-12-1838 2067 
Maria  1526 Ribeira Grande 10-01-1812 14-08-1816      
Quitéria Maria 1469 Santa Cruz 15-01-1812  07-05-1832   07-05-1832 5278 
Bárbara Conceição 1346 Pontas Negras 20-01-1812  05-08-1848   19-11-1835 1970 
Domingas  1394 Pontas Negras 22-01-1812 08-06-1831      
Isabel  1310 Pontas Negras 28-01-1812  01-09-1838     
João  1393  09-02-1812 05-09-1826      
Ana Jesus 1402 Caminho de Cima 16-02-1812  26-02-1842  6312   
Josefa Isabel 1023 Pontas Negras 20-02-1812 07-09-1870    29-04-1839 2069 
Francisco  1358 Santa Cruz 09-03-1812 07-08-1816      
Maria  1313 Caminho de Cima 26-03-1812  07-05-1832     
José  6596  13-04-1812 14-04-1812      
Rita Laureana 1322 Santa Cruz 19-04-1812  19-02-1852   19-02-1852 5046 
Francisco Leal Madruga  1390 Caminho de Cima 04-05-1812 11-02-1896      
Ana  1377 Caminho de Baixo 04-05-1812 03-12-1812      
Manuel  1527 Santa Cruz 05-05-1812 24-08-1826      
António  1100 Caminho de Cima 16-05-1812 29-09-1816      
José Cardoso 1407 Pontas Negras 24-05-1812  04-11-1854   18-02-1841 2005 
Francisca  1312 Caminho de Cima 28-05-1812  16-04-1817     
Isabel  1252 Rua de Cima 04-06-1812  04-06-1832     
Isabel Josefa 1503 Arrife 20-06-1812  19-05-1836   19-05-1836 5041 
Manuel  1411 Pontas Negras 22-06-1812 06-09-1826      
Rosa Maria 1477 Pontas Negras 12-07-1812 05-03-1902    06-05-1839 2066 
Maria  6207  16-07-1812       
Maria Josefa 1420 Arrife 21-07-1812 07-01-1898    02-10-1834 1832 
José Francisco Amaral  1391 Pontas Negras 01-08-1812 10-01-1865    14-11-1844 2008 
Maria  1418  11-08-1812  11-08-1832     
José  1528 Pontas Negras 11-08-1812  11-08-1832     
Ana Isabel Bernarda  1480 Mancilhas 12-08-1812 15-03-1887    16-01-1842 2080 
Manuel  1317 Rua de Cima 19-08-1812  19-08-1832     
Maria  1514 Santa Cruz 19-08-1812 19-10-1812      
Cândida Isabel 1441 Ribeira Grande 27-08-1812  21-05-1864   21-05-1864 5300 
Águeda Inácia 6206  01-09-1812 12-03-1903    18-09-1834 1607 
Maria Delfina 1524 Santa Cruz 01-09-1812 13-02-1891    06-02-1837 1844 
José  1293 Pontas Negras 03-09-1812  03-09-1832     
Maria Joaquina 1515 Caminho de Cima 07-09-1812  04-09-1843   03-12-1830 1595 
Isabel Maria 1410 Santa Cruz 13-09-1812 31-07-1880   1910 08-06-1840 1910 
Isabel  1449 Santa Cruz 06-10-1812 12-12-1830      
Ana Josefa Laureana  1511  07-10-1812 02-08-1875    29-10-1843 2090 
João Silveira Brum  1374 Mancilhas 08-10-1812 07-10-1849   1951  1951 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 87cadernos neps
Mariana Francisca 1509 Pontas Negras 13-10-1812  08-07-1859   11-01-1841 2023 
José Silveira Cardoso Brum 1451 Pontas Negras 17-10-1812 15-08-1881    03-04-1834 1712 
Manuel Ávila Costa  1378 Rua de Cima 03-11-1812 17-04-1889    16-10-1834 1835 
Maria  1421 Santa Cruz 06-11-1812 16-09-1816      
José Pereira Oliveira  1521 Pontas Negras/R.Seca 07-11-1812 23-12-1886      
Maria  1574 Pontas Negras 10-11-1812 02-12-1812      
Bárbara  1289 Mancilhas 17-11-1812  17-11-1832     
Manuel Silveira Bettencourt  1575 Pontas Negras 23-11-1812 10-03-1886    03-11-1831 5276 
Manuel Machado 1517 Santa Cruz 28-11-1812 10-03-1859     2086 
José António Monteiro  1310 Pontas Negras 12-12-1812  17-10-1849   11-02-1846 2020 
Francisco José Pires  1341 Ribeira Seca 22-12-1812  27-11-1862   17-09-1846 1925 
Clara  1302 Pontas Negras 22-12-1812  22-12-1832     
José Silveira Ramalho  1463 Pontas Negras 27-12-1812 13-11-1844    14-07-1842 1978 
António Silveira Cardoso  1060 Caminho de Cima 27-12-1812 27-11-1888     1612 
José Silveira Ávila  1516 Pontas Negras 05-01-1813  24-08-1854   24-10-1844 2007 
Isabel Josefa 1401 Arrife 22-01-1813 26-09-1874    12-09-1834 1668 
Manuel Brum Silveira  1568 Caminho de Cima 25-01-1813 16-01-1858    16-01-1842 2080 
José Sebastião Brum  1568 Caminho de Cima 25-01-1813 13-05-1866    11-02-1836 1720 
Manuel  1474 Pontas Negras 30-01-1813  30-01-1823     
Luzia Silveira Jesus  1351 Ribeira Grande 11-02-1813 28-06-1873    10-02-1834 1711 
Maria  1422 Rua de Cima 15-02-1813  15-02-1813     
José  1356 Santa Cruz 22-02-1813  22-02-1833     
José  1300 Ribeira Grande 23-02-1813 09-09-1816      
Bárbara Rosa 1445 Caminho de Cima 26-02-1813 21-01-1898   1999 06-02-1851 1999 
Isabel Teresa 1518 Ribeira Grande 26-02-1813 22-05-1901    28-11-1839 5282 
Francisca Perpétua 1412 Santa Cruz 27-02-1813  24-03-1857   11-11-1833 1739 
Maria Delfina Lacerda  6200  17-03-1813  10-03-1886   03-11-1831 5276 
Manuel Machado Jorge  1290 Pontas Negras 21-03-1813  27-02-1838   15-02-1836 1853 
Quitéria Isabel 1478 Santa Cruz 23-03-1813 24-02-1898    21-09-1834 1642 
Maria Jacinta 6209  29-03-1813  26-02-1841  1603 27-05-1833 1603 
Maria Josefa 1423 Pontas Negras 29-03-1813 31-03-1890    02-09-1844 2094 
Manuel Leal 1359 Pontas Negras 31-03-1813 03-04-1901    11-04-1836 1841 
Isabel Francisca 1413 Caminho de Cima 18-04-1813 03-05-1905    24-11-1834 1713 
Manuel  1519 Caminho de Cima 29-04-1813 30-04-1813      
Maria Prudência 1309 Pontas Negras 30-04-1813 07-03-1902    28-09-1850 5172 
João  1395 Pontas Negras 10-05-1813 07-08-1816      
Maria Inácia 1343 Caminho de Cima 23-05-1813 27-12-1878    20-11-1832 1707 
Isabel  1501 Cruz 26-05-1813  26-05-1833     
Isabel  6193  30-05-1813  30-05-1833     
Manuel Soares 1318 Santa Cruz 31-05-1813 05-05-1898    11-01-1847 2112 
Manuel  1424 Arrife 04-06-1813 06-06-1813      
José Silveira Sousa  1404 Pontas Negras 11-06-1813 18-12-1891    22-06-1867 2294 
João  1352 Cruz 24-06-1813 27-08-1821      
Manuel Jacinto 1530 Caminho de Cima 17-07-1813 24-04-1879    14-01-1836 1838 
João Silveira Carauta  1367 Caminho de Cima 07-08-1813 01-08-1908    25-01-1837 1670 
Manuel  1425 Santa Cruz 08-08-1813 31-01-1855      
Manuel  1572 Caminho de Cima 08-08-1813 03-01-1816      
Genoveva Jacinta 1135 Santa Cruz 27-08-1813 25-12-1903    05-09-1839 1872 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico88 cadernos neps
António Silveira Jorge  1069 Arrife 05-09-1813  01-09-1887   15-01-1843 1877 
José  1348 Ribeira Grande 15-09-1813  15-09-1833     
Francisco Vieira Madruga  1514 Santa Cruz 17-09-1813 11-01-1893    06-02-1837 1645 
Isabel Sacramento 1369 Ribeira Grande 20-09-1813 14-08-1899    24-12-1836 1859 
Manuel  1427 Rua de Cima 21-10-1813 17-09-1822      
Maria Francisca Brum 
Bettencourt
1452 Mancilhas 21-10-1813 20-04-1884   6307   
Isabel  1267 Santa Cruz 28-10-1813  13-08-1842  6335   
Maria Conceição 6211  08-11-1813 20-11-1899    17-12-1835 1716 
Maria  6199  08-11-1813 10-01-1947      
Maria  1428 Santa Cruz 21-12-1813  12-12-1832     
Maria Isabel 1546 Cruz 25-12-1813 03-04-1882    06-10-1831 1701 
Manuel  1377 Caminho de Baixo 27-12-1813  27-12-1833     
Rosalinda Tomásia 1376 Caminho de Cima 01-01-1814 28-06-1876  dt-nas aprox.    
José Machado 1248 Pontas Negras 04-01-1814 24-07-1887    10-04-1834 1724 
António Rodrigues Costa  1494 Santa Cruz 29-01-1814 08-08-1890    07-11-1836 1613 
António  1337 Pontas Negras 08-02-1814  08-02-1834     
José Jorge Simas  1523 Santa Cruz 10-02-1814 31-03-1908    14-02-1836 1718 
Manuel  1346 Pontas Negras 13-02-1814 17-08-1816      
Emerenciana  1309 Pontas Negras 20-02-1814 01-03-1816      
Ana Catarina 1519 Caminho de Cima 23-02-1814 06-07-1902    17-11-1836 1721 
José  1493 Ribeira Grande 24-02-1814  24-02-1814     
Manuel  6213  26-03-1814 30-03-1814      
Maria  1443 Mancilhas 29-03-1814 29-03-1814      
Francisca Rosa 1443 Mancilhas 29-03-1814 10-11-1901    02-10-1831 1821 
Isabel  1495 Caminho de Cima 03-04-1814  03-04-1834     
António  1390 Caminho de Cima 05-04-1814 13-07-1814      
João  1503 Arrife 14-04-1814 24-04-1814      
Manuel  1379 Pontas Negras 14-04-1814 14-04-1814  dt-obi aprox.    
Joaquina  6214  18-04-1814       
Ana Josefa 1487 Santa Cruz 26-04-1814 13-02-1893    11-02-1836 1720 
Catarina  1417 Ribeira Grande 26-04-1814 12-02-1844      
Bárbara  1414 Pontas Negras 03-05-1814 23-10-1833      
Rosalina Tomásia 1469 Santa Cruz 25-05-1814 21-11-1892     2086 
Isabel  1297 Caminho de Cima 29-05-1814 26-10-1814      
Jorge António Silveira Goulart 6197 Ribeiras 06-06-1814 09-04-1881      
Ana Josefa Rosa  1533 Arrife 07-06-1814  08-07-1855   26-10-1837 1646 
Josefa Maria Brígida  1574 Pontas Negras 20-06-1814 03-09-1901    19-02-1835 1836 
Manuel  1424 Arrife 21-06-1814  21-06-1834     
Manuel José Silveira  1532 Caminho de Cima 26-06-1814 13-04-1898    02-05-1836 1850 
Boaventura  1455 Caminho de Cima 15-07-1814 08-03-1816      
Mateus Silveira Bettencourt  1465  20-07-1814  24-03-1857   11-11-1833 1739 
Miguel António Silveira  1454 Caminho de Cima 29-07-1814 10-01-1892    02-02-1837 1740 
Francisca Conceição 1288 Ribeira Grande 01-08-1814 07-06-1901    09-02-1843 2084 
Florinda Catarina 1513 Santa Cruz 02-08-1814  05-10-1881  6304 12-01-1846 2102 
Vitorino  1512 Caminho de Cima 04-08-1814  30-10-1833     
Rita  1313 Caminho de Cima 06-08-1814  07-05-1832     
Águeda Encarnação 1158 Rua de Cima 20-08-1814 27-01-1879    21-01-1850 1933 
Manuel  1357  24-08-1814 20-09-1816      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 89cadernos neps
Jordão  1024 Laranjal 31-08-1814 16-05-1836      
Manuel  1534 Ribeira Grande 04-09-1814  04-09-1834     
Josefa  1347 Mancilhas/Rua de Cim 08-09-1814  08-09-1834     
José  6216  16-09-1814       
António José Tavares  1429 Santa Cruz 28-09-1814 21-06-1895    06-01-1834 1608 
João Silveira Deus  1524 Santa Cruz 30-09-1814 26-11-1893    14-05-1846 1956 
Manuel Homem Silveira  1314 Santa Cruz 20-10-1814 16-03-1862   2123  2123 
Isabel  1447 Ribeira Grande 25-10-1814  25-10-1834     
Luzia Silveira 1526 Ribeira Grande 05-11-1814 16-01-1895    03-11-1831 1703 
Maria  1527 Santa Cruz 13-12-1814  13-12-1834     
Luzia  1527 Santa Cruz 13-12-1814  13-12-1834     
Maria  1377 Caminho de Baixo 28-12-1814 28-12-1814  dt-obi aprox.    
Manuel  1340 Arrife 30-12-1814 30-12-1814  dt-obi aprox.    
Isabel  1307 Santa Cruz 06-01-1815 09-01-1815      
Francisco Moniz 1364 Santa Cruz 17-01-1815  18-06-1856   28-05-1837 1644 
Maria Cândida Nascimento  1528 Pontas Negras 22-01-1815  07-05-1849   07-05-1849 5290 
Manuel  1423 Pontas Negras 25-01-1815  25-01-1835     
José Francisco Brum Tavares 1319 Santa Cruz 26-01-1815  14-04-1905   15-09-1845 2026 
José Pereira Silva  1350 Caminho de Cima 30-01-1815 03-11-1901   1999 06-02-1851 1999 
Manuel Francisco Costa  1421 Santa Cruz 02-02-1815 27-04-1896    22-01-1840 2071 
José Goulart Sousa  1358 Santa Cruz 07-02-1815 06-10-1900    25-05-1843 1985 
José Maria 1410 Santa Cruz 11-02-1815 29-09-1822      
Francisco José Garcia  1104 Arrife 13-02-1815  08-07-1855   26-10-1837 1646 
Maria  1535 Ribeira Grande 25-02-1815  04-05-1828     
António Jorge Silva o 
Faquinha
1317 Rua de Cima 28-02-1815 19-07-1900    07-01-1847 1882 
Isabel  1402 Caminho de Cima 04-03-1815  04-03-1835     
Manuel  1312 Caminho de Cima 05-03-1815 01-04-1816      
Sebastião Machado 1411 Pontas Negras 20-03-1815 16-08-1897    18-04-1839 1863 
Constância Rosa 1324 Santa Cruz 21-03-1815 31-12-1869   1876  1876 
António  1412 Santa Cruz 28-03-1815  28-03-1835     
Jacinto José 6219  29-03-1815  24-11-1850   12-12-1836 1649 
Manuel Brum 1374 Mancilhas 22-04-1815 17-04-1891    16-01-1838 1860 
Rosa Josefa 1392 Santa Cruz 22-04-1815 09-09-1845    16-02-1835 1846 
Manuel  1515 Caminho de Cima 22-04-1815 22-04-1815  dt-obi aprox.    
Maria Josefa 1378 Rua de Cima 22-04-1815 19-03-1894    14-01-1836 1838 
António Leal Silveira  1332 Pontas Negras 01-05-1815 23-04-1889    14-12-1854 5050 
José  6220  09-05-1815       
José Silveira Carauta  1367 Caminho de Cima 12-05-1815 16-01-1887    17-11-1836 1721 
Ana Jesus Esp.St.  1418  27-05-1815  24-03-1858   19-10-1854 2155 
Emerenciana  1741 Pontas Negras 09-06-1815 09-06-1815      
Henrique  1356 Santa Cruz 25-06-1815  25-06-1835     
Maria Goulart 1269 Caminho de Cima 02-07-1815 10-11-1894   6322   
Manuel  6203  13-07-1815       
António  1299 Ribeira Grande 14-07-1815 17-11-1816      
Vitória  1393 Ribeira Grande 19-07-1815  19-07-1835     
Maria  1537 Ribeira Grande 22-07-1815  22-07-1835     
Bárbara  1428 Santa Cruz 04-08-1815  12-12-1832     
Manuel  1380 Caminho de Cima 08-08-1815 01-03-1829      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico90 cadernos neps
Ana Jacinta 1517 Santa Cruz 09-08-1815  18-06-1856   28-05-1837 1644 
José Jorge 6224  16-08-1815 24-08-1889      
José  1424 Arrife 21-08-1815 18-01-1817      
Isabel Bernarda 1480 Mancilhas 05-09-1815 28-03-1892      
Maria Perpétua 1430 Ribeira 
Grande/Seca
10-09-1815 04-12-1891      
Maria  1538  19-09-1815 25-09-1815      
João  1293 Pontas Negras 24-09-1815 01-02-1817      
Maria Francisca 1539 Ribeira Grande 27-09-1815 28-12-1864      
Ana  1420 Arrife 11-10-1815  11-10-1835     
António Pereira Madruga  1390 Caminho de Cima 15-10-1815  18-09-1859   11-01-1841 1874 
Manuel  6225  24-10-1815 26-07-1816      
Miquelina Rosa 6186  27-10-1815 21-01-1881      
Josefa Jesus 6182  31-10-1815 01-01-1904      
José  1341 Ribeira Seca 07-11-1815  07-11-1835     
Manuel  1320 Pontas Negras 30-11-1815 30-11-1815  dt-obi aprox.    
Maria  1361 Caminho de Cima 30-11-1815 30-11-1815  dt-obi aprox.    
Bárbara Josefa 1478 Santa Cruz 01-12-1815 08-04-1843    15-01-1843 1877 
Manuel  6181  13-12-1815  13-12-1835     
André  1452 Mancilhas 15-12-1815 15-12-1815  dt-obi aprox.    
António Pereira Santos  1540 Rua de Cima 17-12-1815 22-04-1898  mudança de nome 
Manuel
 05-09-1839 1872 
Maria Laureana 1541 Arrife 17-12-1815 17-02-1879    02-05-1836 1850 
Maria Isabel 1542 Arrife 30-12-1815 21-08-1902    30-10-1843 2088 
Emerenciana Josefa 1290 Pontas Negras 31-12-1815 16-07-1896    14-07-1842 1978 
José  1359 Pontas Negras 13-01-1816 10-02-1831      
Grácia  1503 Arrife 15-01-1816 15-01-1816  dt-obi aprox.    
José  1377 Caminho de Baixo 17-01-1816 17-01-1816  dt-obi aprox.    
Manuel Azevedo 1321 Cruz 19-01-1816  26-10-1845   02-10-1834 1832 
Maria  1425 Santa Cruz 28-01-1816 10-10-1816      
Manuel  1525 Caminho de Cima 28-01-1816  28-01-1836     
Isabel Jesus 1417 Ribeira Grande 30-01-1816 09-09-1883    19-11-1849 2041 
Umbelina  1523 Santa Cruz 31-01-1816 31-01-1816  dt-obi aprox.    
Maria Rosa 1533 Arrife 02-02-1816 06-02-1895   5106 08-02-1866 5106 
Manuel  1302 Ribeira Grande 05-02-1816 03-11-1832      
Clara Francisca 1395 Pontas Negras 17-02-1816  06-02-1848   18-08-1842 2006 
Maria Francisca 1362 Ribeira Grande 15-03-1816  20-04-1848   15-02-1844 2091 
José  1474 Pontas Negras 25-03-1816  25-03-1836     
Maria  6229  26-03-1816       
Francisco Sousa 1406 Arrife 09-04-1816 14-04-1900   5106 08-02-1866 5106 
Manuel  1521 Pontas 
Negras/R Seca
15-04-1816 24-01-1831      
Francisco  6193  26-04-1816       
Francisco  1441 Ribeira Grande 27-04-1816  27-04-1836     
Joana  1515 Caminho de Cima 27-04-1816 27-04-1816  dt-obi aprox.    
Manuel  1515 Caminho de Cima 27-04-1816  27-04-1836     
José  1352 Cruz 28-04-1816 19-09-1822      
Manuel  1572 Caminho de Cima 29-04-1816  29-04-1836     
Vitorina  1568  01-05-1816 09-01-1817      
José  1379 Pontas Negras 02-05-1816 16-11-1817      
Florinda Rosa 1405 Santa Cruz 07-05-1816 10-01-1892    06-01-1834 1608 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 91cadernos neps
Clara  1346 Pontas Negras 18-05-1816 25-11-1818      
Maria  1324 Santa Cruz 23-05-1816 23-05-1816  dt-obi aprox.    
Mariana Isabel 1300 Ribeira Grande 09-06-1816 19-03-1891    30-10-1843 2060 
Luzia  1313 Caminho de Cima 20-06-1816  07-05-1832     
José  6232  23-06-1816       
Teresa  1463 Pontas Negras 01-07-1816 17-10-1816      
Isabel Josefa 1297 Caminho de Cima 02-07-1816 18-09-1859    11-01-1841 1874 
Maria  1382 Santa Cruz 02-07-1816 02-07-1816  dt-obi aprox.    
Rosália  1538  06-07-1816 09-08-1816      
José António Silveira  1454 Caminho de Cima 10-07-1816 07-10-1893    22-01-1852 2037 
Manuel  1571 Pontas Negras 17-07-1816 20-08-1816      
António  1516 Pontas Negras 25-07-1816 11-01-1835      
Maria Perpétua 1553 Caminho de Cima 08-08-1816 18-08-1902    13-09-1855 1966 
José Silveira Machado  1427 Rua de Cima 09-08-1816  22-02-1847   19-11-1835 1723 
Rosa Laureana C.Jesus  1511  13-08-1816 18-08-1902    08-04-1839 1973 
Matias  1451 Pontas Negras 20-08-1816 30-08-1816      
João Ribeiro Homem  1322 Santa Cruz 21-09-1816 04-10-1859    01-03-1841 1950 
Vitorina Josefa 1543  26-09-1816 06-09-1897   6338   
Mariana Vitorina 1508 Pontas Negras 27-09-1816 15-08-1900    07-11-1836 1613 
Domingas  1514 Santa Cruz 30-09-1816 19-06-1825      
Isabel  1494 Santa Cruz 06-10-1816  06-10-1836     
Maria Jesus 1351 Ribeira Grande 13-10-1816 10-10-1882    20-11-1851 1898 
Manuel Ferreira Alemão  1537 Ribeira Grande 15-10-1816 02-01-1897     2128 
Manuel  1323 Pontas Negras 18-10-1816  17-04-1855     
Francisco  1267 Santa Cruz 24-10-1816  24-10-1836     
José Pereira Costa  1545 Rua de Cima 03-11-1816 24-03-1902    22-05-1850 2035 
André Manuel 1513 Santa Cruz 17-11-1816 27-09-1819      
Isabel Vitorina 1491 Pontas Negras 17-11-1816 04-08-1844      
Matias Silveira Rosa  1445 Caminho de Cima 21-11-1816 20-01-1905    06-11-1854 2061 
José Silveira Ramalho  1419 Pontas Negras 21-11-1816 30-01-1880    13-12-1838 1972 
José Francisco Tavares  1413 Caminho de Cima 05-12-1816 08-01-1887    08-04-1839 1973 
Maria Rosa 1534 Ribeira Grande 08-12-1816 08-02-1868    23-11-1848 2025 
José  1501 Cruz 26-12-1816  26-12-1836     
António  6235  30-12-1816       
Maria Simas 1377 Caminho de Baixo 08-01-1817 14-10-1873      
António  1309 Pontas Negras 12-01-1817 11-11-1818      
Isabel Josefa 1546 Cruz 20-01-1817 17-12-1892    08-11-1835 1849 
António  1433 Santa Cruz 20-01-1817 12-03-1817      
Rosalina  1518 Ribeira Grande 21-01-1817  21-01-1837     
Manuel  1158 Rua de Cima 21-01-1817 26-01-1817      
Rosalina  1404 Pontas Negras 13-02-1817 02-10-1818      
Maria Josefa Ressurreição  1562 Pontas Negras 24-02-1817 23-05-1895    03-02-1842 1982 
Teodora  1307 Santa Cruz 24-02-1817  24-02-1837     
Vicência Rosa 6237  24-02-1817 29-09-1888    22-01-1840 2071 
José  1547 Santa Cruz 08-03-1817  08-03-1837     
José Moniz Medeiros  1675 Santa Cruz 13-03-1817 18-11-1877    29-05-1843 1981 
Francisco  1457 Caminho de Cima 26-03-1817 16-07-1837      
Maria  1576 Pontas Negras 05-04-1817  05-04-1837     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico92 cadernos neps
Manuel  1526 Ribeira Grande 08-04-1817 02-11-1817      
Ana  1312 Caminho de Cima 16-04-1817  16-04-1817     
Catarina Águeda 1519 Caminho de Cima 20-04-1817 09-03-1905    12-11-1846 2018 
Isabel Josefa 1380 Caminho de Cima 28-04-1817  08-02-1844   23-10-1843 2085 
Maria Josefa 1424 Arrife 04-05-1817 29-12-1905     1948 
Manuel  1538  26-05-1817  26-05-1837     
Maria Joaquina 1538  26-05-1817  17-02-1856   04-01-1847 2019 
Manuel  1523 Santa Cruz 30-05-1817  30-05-1837     
Maria  1329 Caminho de Cima 16-06-1817  16-06-1837     
Maria Josefa 1295 Ribeira Grande 17-06-1817 17-09-1881    16-01-1838 1860 
Joaquim  1422 Rua de Cima 20-07-1817  20-07-1837     
Mariana  1414 Pontas Negras 15-08-1817 20-03-1818      
José  1495 Caminho de Cima 15-08-1817  15-08-1837     
José Silveira Sousa  1438 Santa Cruz 24-08-1817  04-01-1855   11-02-1847 2021 
Maria Josefa 1548 Arrife 24-08-1817  23-03-1847  6344   
Catarina Jesus Henriques  1410 Santa Cruz 06-09-1817 01-07-1893    26-09-1848 1885 
Maria Teles 1567  20-09-1817 18-08-1898   6352   
José  1317 Rua de Cima 24-09-1817 11-12-1851      
Francisco Sousa 1358 Santa Cruz 29-09-1817 12-07-1854      
José Silveira 1532 Caminho de Cima 05-10-1817 05-03-1904      
Francisco Silveira 
Cardoso
1447 Ribeira Grande 07-10-1817  05-01-1846   25-11-1841 1913 
José  1512 Caminho de Cima 11-10-1817 30-10-1833      
João  1503 Arrife 14-10-1817  14-10-1837     
Maria  1381 Caminho de Cima 18-10-1817  18-10-1837     
Ana  1314 Santa Cruz 19-10-1817  01-09-1838     
António Azevedo 1321 Cruz 02-11-1817 17-10-1879    18-04-1841 1875 
Luísa  1425 Santa Cruz 04-11-1817  19-05-1853  6378   
Manuel  1528 Pontas Negras 05-11-1817  05-11-1837     
Maria Isabel 1449 Santa Cruz 11-11-1817 12-10-1873   2100 21-01-1847 2100 
José  1549 Santa Cruz 11-11-1817 11-11-1818  alteração de nome 
Manuel
   
António  1423 Pontas Negras 13-11-1817 23-11-1817      
Quitéria Francisca 1361 Caminho de Cima 25-11-1817 06-05-1894    25-01-1837 1670 
José  1540 Rua de Cima 01-12-1817 20-01-1818      
Manuel Silveira Ramalho  1570 Pontas Negras 03-12-1817 10-07-1905    28-01-1847 2107 
Maria Teresa 1374 Mancilhas 14-12-1817 26-07-1843    02-02-1837 1740 
José Francisco Costa  1421 Santa Cruz 15-12-1817  26-10-1856   15-05-1845 2024 
Isabel  1535 Ribeira Grande 21-12-1817  04-05-1828     
Bárbara  1337 Pontas Negras 24-12-1817  24-12-1837     
Domingos  1402 Caminho de Cima 27-12-1817 07-01-1818      
José Leal 1550 Caminho de Cima 31-12-1817  22-09-1845     
Maria  1443 Mancilhas 01-01-1818 07-05-1820  dt-nas aprox.    
Domingos Homem Jorge  1484 Pontas Negras 02-01-1818 02-06-1871    09-01-1840 1908 
Manuel  1382 Santa Cruz 05-01-1818  05-01-1838     
Manuel  1430 Ribeira 
Grande/Seca
05-01-1818 29-12-1890      
Veredina Rosa 1318 Santa Cruz 10-01-1818 05-02-1901    06-02-1837 1645 
Ana Emília 1541 Arrife 12-01-1818 04-01-1905      
Manuel  1357  13-01-1818 25-02-1818      
Manuel  1533 Arrife 17-01-1818  17-01-1838     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 93cadernos neps
José  1530 Caminho De Cima 19-01-1818 13-02-1831      
Manuel Machado 6241  21-01-1818  06-05-1856   15-02-1849 2115 
José Silveira André  1289 Mancilhas 28-01-1818 09-08-1897      
Francisca  1417 Ribeira Grande 01-02-1818 03-09-1846      
Rosa Josefa 1411 Pontas Negras 15-02-1818 16-08-1909      
Ana  1293 Pontas Negras 22-02-1818  01-09-1838  6396   
Manuel  1551 Caminho de Cima 27-02-1818 16-10-1830      
José  1401 Arrife 05-03-1818 27-11-1827      
Bárbara  1288 Ribeira Grande 06-03-1818 02-12-1818      
Rita Bernarda 1356 Santa Cruz 10-03-1818 29-09-1892    11-01-1847 2112 
Ana St.António 6203  14-03-1818 21-05-1893   2092 08-05-1845 2092 
Manuel  1383 Santa Cruz 29-03-1818  29-03-1838     
Anacleto  1290 Pontas Negras 29-03-1818 16-11-1818      
Emerenciana Isabel 1487 Santa Cruz 01-04-1818 28-12-1877    23-01-1854 1964 
António  1552 Santa Cruz 05-04-1818 13-04-1818      
José Francisco Cardoso  1332 Pontas Negras 13-04-1818 18-10-1887    22-04-1852 5174 
André Silveira Brum  1452 Mancilhas 18-04-1818 24-03-1871   1868 15-11-1849 1868 
José  1324 Santa Cruz 21-04-1818  21-04-1838     
Manuel Pereira Cardoso  1362 Ribeira Grande 30-04-1818  30-04-1838     
António  1451 Pontas Negras 11-05-1818 13-10-1826      
Manuel Machado Medina  1571 Pontas Negras 17-05-1818 04-12-1883    28-11-1839 5282 
Isabel Jacinta 1517 Santa Cruz 21-05-1818 28-04-1896    25-05-1843 1985 
António Goulart 1325 Santa Cruz 01-06-1818 24-12-1889     1880 
Rosa Jesus 1418  16-06-1818 13-09-1898    02-03-1875 5109 
António Silveira Ávila  6244  16-06-1818 10-01-1898    22-10-1849 1888 
Manuel Pereira Câmara  1553 Caminho de Cima 23-06-1818 28-01-1891      
João  1341 Ribeira Seca 29-06-1818  26-09-1838     
Dionísio  1474 Pontas Negras 19-07-1818  19-07-1838     
Isabel Josefa 1420 Arrife 04-08-1818 20-02-1904   6342   
Maria Isabel Josefa  1554 Rua de Cima 08-08-1818 25-01-1904  alteração de nome 
Manuel
 15-11-1849 1868 
António Xavier 
Bettencout
1326 Santa Cruz 15-08-1818  19-03-1870 Brasil   1899 
Josefa  1524 Santa Cruz 17-08-1818  17-08-1838     
Umbelina  1555 Santa Cruz 24-08-1818 05-10-1818      
Manuel Silveira Ramalho  1379 Pontas Negras 30-08-1818  28-12-1844   12-05-1836 1855 
Águeda Brum 1465  01-09-1818 31-12-1898    17-01-1842 1914 
Tomé  1577  03-09-1818  03-09-1838     
Manuel  1346 Pontas Negras 07-09-1818 01-07-1819      
José  1428 Santa Cruz 11-09-1818  12-12-1832     
Francisco  1540 Rua de Cima 15-09-1818 15-09-1818  dt-obi aprox.    
Manuel Francisco Gaspar  1434 Pontas Negras 16-09-1818 24-01-1898    29-04-1839 2069 
José  1384 Santa Cruz 13-10-1818 13-10-1818  dt-obi aprox.    
Maria Bernarda Santos  1385 Caminho de Cima 24-10-1818  07-09-1845  1843 12-05-1836 1843 
Maria Angélica 1556 Santa Cruz 26-10-1818  24-11-1850   12-12-1836 1649 
Ana  1557  27-10-1818  27-10-1838     
Isabel Josefa 1542 Arrife 29-10-1818 20-03-1902    19-11-1835 1723 
Maria Josefa 1320 Pontas Negras 06-11-1818 02-07-1902    13-12-1838 1972 
João  1340 Arrife 10-11-1818  10-11-1838     
Manuel Brum Silveira  6211  10-11-1818  13-09-1865 Brasil  07-01-1850 2121 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico94 cadernos neps
Isabel  1558 Santa Cruz 04-12-1818  04-12-1838     
Rosalina Tomásia 5263  08-12-1818 19-11-1907    18-04-1839 1863 
Manuel  1559 Santa Cruz 20-12-1818 20-12-1818  dt-obi aprox.    
José  1559 Santa Cruz 20-12-1818 20-12-1818  dt-obi aprox.    
Mariana Rita 1429 Santa Cruz 27-12-1818 19-10-1898    27-12-1838 1873 
Maria Inácia C.Jesus  1363 Arrife 29-12-1818 09-06-1859    07-05-1857 1968 
Manuel Caetano Silveira  6200  01-01-1819 26-12-1891  Brasil  14-12-1837 1858 
José Francisco Goulart  1414 Pontas Negras 14-01-1819  29-01-1866   09-01-1845 2002 
Manuel Pereira Sousa Leitão 1435 Pontas Negras 21-01-1819 17-11-1906   2376 28-05-1866 2376 
Maria  1526 Ribeira Grande 01-02-1819 01-02-1819  dt-obi aprox.    
Manuel Dutra 1560 Arrife 11-02-1819 30-03-1894    31-08-1843 2083 
Francisco  1338 Santa Cruz 13-02-1819 25-11-1821      
Mariana  1534 Ribeira Grande 13-02-1819 13-02-1819  dt-obi aprox.    
Maria  1574 Pontas Negras 14-02-1819 11-02-1824      
Isabel Ressurreição 1477 Pontas Negras 14-02-1819 14-07-1897   2123 27-02-1851 2123 
Águeda  1322 Santa Cruz 18-02-1819 22-03-1830      
Isabel  1300 Ribeira Grande 25-02-1819 27-09-1823      
José  1423 Pontas Negras 01-03-1819 11-09-1856      
Joana Clara 1572 Caminho de Cima 06-03-1819 13-01-1877    08-02-1836 1611 
José Silveira Rosa 
Bettencourt
1457 Caminho de Cima 19-03-1819  16-07-1862   10-11-1840 1976 
Maria  6183  25-03-1819  25-03-1839     
Isabel  1539 Ribeira Grande 05-04-1819  05-04-1839     
Maria Helena Rosário  1444 Caminho de Cima 12-04-1819 21-09-1900   1951 23-02-1843 1951 
Bárbara  1543  15-04-1819  15-04-1839     
José  1380 Caminho de Cima 29-04-1819 13-12-1833      
Maria Perpétua 6197  08-05-1819 26-03-1905    30-10-1842 2082 
Francisco  1521 Pontas Negras/R.Seca 19-05-1819 25-08-1822      
Maria Isabel Bernarda  1352 Cruz 20-05-1819 01-09-1887    18-06-1849 1887 
José Francisco Madruga 
Jorge
1514 Santa Cruz 28-05-1819 08-04-1853    07-11-1844 2012 
António  1427 Rua de Cima 01-06-1819  01-06-1839     
Francisco  1313 Caminho de Cima 09-07-1819  07-05-1832     
João Pereira Cardoso  1395 Pontas Negras 10-07-1819 30-01-1890    29-01-1846 1954 
Manuel Lourenço Álvares  1327 Santa Cruz 17-07-1819  17-08-1872   05-05-1853 2141 
Manuel Francisco Silveira  1458 Caminho de Cima 18-07-1819  25-02-1860 Brasil    
Ana  1535 Ribeira Grande 20-07-1819  04-05-1828     
José Francisco Goulart  1335 Pontas Negras 27-07-1819 16-08-1877    03-02-1842 1982 
Ana Josefa 1328 Santa Cruz 29-07-1819  02-02-1845  6328   
José Francisco Vieira  1386 Santa Cruz 03-08-1819 08-02-1890    26-05-1845 2010 
António Jorge Silveira  1324 Santa Cruz 04-08-1819 14-05-1902    26-09-1848 1885 
Rosalina Inácia Jesus  1404 Pontas Negras 20-08-1819 07-06-1879    14-12-1854 5050 
Maria Josefa 1387 Cruz 12-09-1819 02-03-1881    18-04-1841 1875 
José  1524 Santa Cruz 13-09-1819  13-09-1839     
António Machado 1309 Pontas Negras 26-09-1819 22-03-1906     1892 
António Brum Neves  1319 Santa Cruz 28-09-1819 01-04-1911    15-09-1853 1897 
Manuel  1562 Pontas Negras 30-09-1819 20-06-1820      
Manuel  1581 Mancilhas 01-10-1819 12-04-1820  dt-nas aprox.    
Manuel José 5031 Ribeira Grande 01-10-1819  09-09-1848   16-09-1841 2073 
Ana  1377 Caminho de Baixo 04-10-1819 29-12-1823      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 95cadernos neps
Manuel Silveira Dutra  1563  15-10-1819  16-01-1890   25-03-1841 2384 
Francisco Xavier Simas  1523 Santa Cruz 18-10-1819 25-02-1914    07-08-1856 1944 
José Machado 
Bettencourt
1381 Caminho de Cima 23-10-1819  20-09-1857   12-11-1846 2018 
Anacleto Machado 1290 Pontas Negras 04-11-1819 19-05-1885    16-06-1853 1869 
José Silveira Cardoso 
Martins
1436 Ribeira Grande 07-11-1819 18-03-1909    23-11-1848 2025 
José  1383 Santa Cruz 01-12-1819  01-12-1839     
Bárbara Jacinta 6219  03-12-1819 27-10-1911    23-12-1844 2003 
José Silveira Azevedo  1321 Cruz 03-12-1819 20-04-1891    02-03-1844 2004 
José Moniz Medeiros  1384 Santa Cruz 09-12-1819  22-02-1858   23-12-1844 2003 
Henrique José Ávila  1513 Santa Cruz 11-12-1819  24-02-1863   04-10-1849 2162 
Maria Jacinta 1323 Pontas Negras 24-12-1819  17-10-1849   11-02-1846 2020 
António Rodrigues Soares  1552 Santa Cruz 27-12-1819 03-04-1910  E.U.A.(1877) 1876 23-10-1843 1876 
Inácia Isabel 1546 Cruz 01-01-1820 04-11-1906  dt-nas aprox.  15-02-1844 2000 
Isabel Josefa 1533 Arrife 20-01-1820  15-08-1849   18-05-1848 1886 
Manuel Sousa 1438 Santa Cruz 21-01-1820  27-12-1877 Brasil  29-09-1860 2360 
José  1525 Caminho de Cima 22-01-1820 14-02-1820      
José Francisco Azevedo  1437 Santa Cruz 24-01-1820  16-04-1892 E.U.A.  22-01-1849 2030 
Maria  1402 Caminho de Cima 25-01-1820  25-01-1840     
António  1358 Santa Cruz 26-01-1820 14-02-1824      
Maria  1564 Pontas Negras 28-01-1820 28-01-1820  dt-obi aprox.    
Maria Luísa C.Jesus  1433 Santa Cruz 30-01-1820 02-03-1903    29-01-1844 2001 
João  1567  03-02-1820  03-02-1840     
Maria Isabel 1439 Caminho de Cima 11-02-1820  22-04-1852   22-04-1852 5174 
Maria Vitorina 1318 Santa Cruz 13-02-1820 19-09-1910    04-10-1849 2162 
Margarida Jesus 1410 Santa Cruz 18-02-1820 28-05-1902    02-02-1852 2134 
Manuel  1576 Pontas Negras 21-02-1820  21-02-1840     
Manuel José Garcia  1548 Arrife 22-02-1820 26-03-1898  mudança de nome 
Maria
 30-10-1843 2088 
Maria Josefa 1516 Pontas Negras 28-02-1820 06-05-1896    14-11-1844 2008 
Ana Joaquina 1528 Pontas Negras 02-03-1820 28-05-1856    07-02-1841 1921 
Manuel Costa Bettencourt  1519 Caminho de Cima 02-03-1820  02-07-1891 E.U.A.    
Manuel  1329 Caminho de Cima 06-03-1820  06-03-1840     
Manuel Lourenço 1559 Santa Cruz 09-03-1820 02-11-1902    01-02-1844 2093 
Maria Josefa 1571 Pontas Negras 12-03-1820 20-08-1886      
Manuel Silveira Soares  1330 Santa Cruz 14-03-1820 11-11-1905    30-04-1846 2111 
Ana  1578 Cruz 14-03-1820  14-03-1840     
Manuel Cardoso Machado  1508 Pontas Negras 28-03-1820 19-07-1883  Brasil  18-07-1863 5298 
António  1734  01-04-1820  01-04-1840     
Manuel Francisco Rosa  1730 Pontas Negras 11-04-1820 23-04-1905      
Joaquim  1566 Santa Cruz 11-04-1820  11-04-1840     
Francisco  1405 Santa Cruz 12-04-1820  12-04-1840     
Tomé  1412 Santa Cruz 15-04-1820  15-04-1840     
Manuel  1579 Pontas Negras 15-04-1820  15-04-1840     
Maria Josefa 1741 Pontas Negras 29-04-1820 24-12-1907    09-01-1840 1908 
Antónia Francisca 1351 Ribeira Grande 06-05-1820 05-05-1881    11-05-1843 1891 
Bárbara Josefa 1374 Mancilhas 19-05-1820  16-07-1862   10-11-1840 1976 
Umbelina Rosa 1326 Santa Cruz 22-05-1820 13-01-1889    29-05-1843 1981 
Joana  1515 Caminho de Cima 01-06-1820 05-06-1831      
Verediana Jesus 1361 Caminho de Cima 08-06-1820 07-12-1893   1967 31-05-1855 1967 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico96 cadernos neps
Teresa Sacramento 1417 Ribeira Grande 14-06-1820  29-01-1866   09-01-1845 2002 
Maria  1413 Caminho de Cima 14-06-1820 27-11-1821      
Quitéria  1413 Caminho de Cima 14-06-1820  14-06-1840     
Maria Isabel 1672 Santa Cruz 30-06-1820  15-01-1855   02-11-1843 1920 
Manuel Homem Silveira  1440 Rua de Cima 05-07-1820 02-04-1895    12-01-1852 2130 
Maria Quitéria 1731 Caminho de Cima 12-07-1820 14-07-1906    13-01-1853 2040 
Manuel  1541 Arrife 15-07-1820 23-08-1823      
António Silveira Carauta  1367 Caminho de Cima 22-07-1820 12-05-1857    20-07-1854 5049 
Catarina  1580 Santa Cruz 22-07-1820 14-08-1833      
Brígida  1553 Caminho de Cima 25-07-1820 16-01-1845      
Manuel Tomás Silveira  1673 Rua de Cima 31-07-1820 11-02-1909    30-10-1842 2082 
Luzia  1430 Ribeira 
Grande/Seca
06-08-1820  06-08-1840     
Maria  1616 Santa Cruz 06-08-1820 06-08-1820  dt-obi aprox.    
Manuel Francisco Silveira  1547 Santa Cruz 07-08-1820 25-05-1884   2100 21-01-1847 2100 
Josefa  1420 Arrife 17-08-1820  10-06-1856  6351   
Manuel  1744 Ribeira Seca 02-09-1820  09-03-1836     
Maria  1743 Pontas 
Negras/R Baix
06-09-1820 14-12-1823      
Maria Josefa 1379 Pontas Negras 07-09-1820  09-09-1848   16-09-1841 2073 
Francisca Delfina 1388 Santa Cruz 04-10-1820 09-03-1914    22-05-1850 2035 
José  1424 Arrife 05-10-1820 07-09-1852      
Manuel  1428 Santa Cruz 06-10-1820  12-12-1832     
Maria  6224  31-10-1820       
Mariana Francisca 1362 Ribeira Grande 07-11-1820 06-01-1892    14-05-1846 1956 
Maria Esp.St. 1549 Santa Cruz 13-11-1820 14-05-1909    26-05-1845 2010 
Manuel Goulart Soares  1325 Santa Cruz 15-11-1820 03-05-1897    23-04-1849 2120 
António Silveira Sousa  1267 Santa Cruz 05-12-1820  15-08-1849  1886 18-05-1848 1886 
Catarina Josefa 1550 Caminho de Cima 10-12-1820 29-10-1902    18-12-1845 2014 
António  1452 Mancilhas 12-12-1820  12-12-1840     
Maria Isabel 1517 Santa Cruz 20-12-1820 07-04-1899   6392 20-02-1858 2164 
Maria  1745 Arrife 23-12-1820  18-06-1832     
Maria Isabel 1435 Pontas Negras 26-12-1820 26-08-1909    11-11-1850 2034 
Manuel  1674 Arrife 27-12-1820  27-12-1840     
Maria Isabel 1380 Caminho de Cima 30-12-1820 28-06-1916   6373   
Manuel Leal Cardoso  1539 Ribeira Grande 01-01-1821 21-10-1895  dt-nas aprox.   2154 
Francisco Pereira Santos 
Gamardo
1540 Rua de Cima 05-01-1821 18-01-1889   1931 08-04-1850 1931 
João  1382 Santa Cruz 06-01-1821 03-11-1823      
Ana Josefa 1501 Cruz 13-01-1821 08-09-1898      
Maria  1551 Caminho de Cima 21-01-1821 27-04-1840      
Maria  1411 Pontas Negras 23-01-1821  23-01-1841     
Manuel  1324 Santa Cruz 25-01-1821 25-01-1821  dt-obi aprox.    
Isabel Josefa 1581 Mancilhas 28-01-1821 25-03-1894    27-12-1838 2067 
Jacinto  1524 Santa Cruz 09-02-1821 25-02-1825  alteração de nome 
António
   
Maria Josefa 1570 Pontas Negras 09-02-1821 11-03-1905   6393   
António Vieira Alves  1327 Santa Cruz 16-02-1821 16-03-1876    16-09-1847 1883 
Manuel Silveira 
Rodrigues
1746 Mancilhas 27-02-1821  08-02-1844   23-10-1843 2085 
Antónia  1538  02-03-1821  02-03-1841     
Francisca Rosa 1314 Santa Cruz 02-03-1821 12-09-1881    22-01-1849 2030 
Manuel  1535 Ribeira Grande 07-03-1821  04-05-1828     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 97cadernos neps
Maria Josefa Simas  1577  18-03-1821 19-06-1889    25-11-1852 2043 
Maria  1526 Ribeira Grande 21-03-1821 17-01-1828      
João Silveira Porto  1543  02-04-1821 09-04-1903   1967 31-05-1855 1967 
Isabel Josefa 1439 Caminho de Cima 07-04-1821 01-09-1906    28-01-1847 2107 
Ana  1554 Rua de Cima 07-04-1821 23-04-1821      
Maria  1545 Rua de Cima 25-04-1821 11-11-1842      
Manuel  1495 Caminho de Cima 03-05-1821  03-05-1841     
Francisco Moniz 6251  19-05-1821  15-01-1855   02-11-1843 1920 
Maria Isabel 1443 Mancilhas 20-05-1821 27-09-1845    12-11-1837 1974 
Isabel Simas 1377 Caminho de Baixo 02-07-1821 08-09-1889      
Maria  1675  03-07-1821  03-07-1741     
Maria  1532 Caminho de Cima 16-07-1821 05-06-1827      
Teotónio  1434 Pontas Negras 13-08-1821  13-08-1841     
Manuel  1758 Santa Cruz 15-08-1821  15-08-1841     
Manuel  1676 Caminho de Cima 19-08-1821  19-08-1821     
José  6252  20-08-1821       
Manuel  1385 Caminho de Cima 20-09-1821  20-09-1841     
José Soares Rodrigues  1552 Santa Cruz 28-09-1821 22-12-1877    08-06-1843 1984 
Matias  1329 Caminho de Cima 30-09-1821 03-02-1831      
Manuel Francisco Rosa  1457 Caminho de Cima 01-10-1821 03-11-1881    11-04-1850 2122 
António  6253  01-10-1821       
Mariana Francisca 1534 Ribeira Grande 13-10-1821  18-01-1847   18-01-1847 5288 
Maria Silveira 1748 Pontas Negras 30-10-1821 04-11-1854    18-02-1841 2005 
Manuel  1328 Santa Cruz 04-12-1821  04-12-1841     
Vitorino  1523 Santa Cruz 06-12-1821 06-12-1821  dt-obi aprox.    
Ana Eugénia 1615 Laranjal 20-12-1821 17-10-1893    08-11-1841 2078 
José António Soares  1417 Ribeira Grande 22-12-1821 09-05-1910    12-01-1854 5175 
Maria  1521 Pontas Negras/R.Seca 02-01-1822 23-02-1831      
Josefa Angélica 1556 Santa Cruz 06-01-1822 28-04-1889   6387   
João Silveira Madruga  1514 Santa Cruz 13-01-1822 25-05-1907  Brasil/Rio (1879)  23-09-1847 1958 
Isabel  1313 Caminho de Cima 13-01-1822  07-05-1832     
Maria  1673 Rua de Cima 24-01-1822 11-02-1822      
Manuel  1745 Arrife 04-02-1822 25-02-1823      
Maria Isabel 1566 Santa Cruz 07-02-1822 11-02-1895      
Joaquim  1433 Santa Cruz 18-02-1822  18-02-1842     
Maria Josefa 1560 Arrife 26-02-1822 27-03-1908    02-03-1844 2004 
Manuel  1731 Caminho de Cima 27-02-1822  27-02-1842     
Bárbara  1323 Pontas Negras 03-03-1822  03-03-1842     
Ana  1564 Pontas Negras 10-03-1822 19-03-1822      
Isabel Maria 1363 Arrife 14-03-1822  21-01-1846  6349   
Maria  6181  16-03-1822  16-03-1842     
José  1579 Pontas Negras 22-03-1822  22-03-1844     
José Francisco Jorge  1809 Pontas Negras 30-03-1822 12-05-1885     2013 
José Francisco Jorge  1809 Pontas Negras 30-03-1822 12-05-1885     2013 
Francisco  1424 Arrife 18-04-1822 05-03-1858      
Manuel  1320 Pontas Negras 11-05-1822  11-05-1842     
Francisca Rosa 1533 Arrife 18-05-1822 29-05-1904   6353   
Maria Conceição 1359 Pontas Negras 20-05-1822 28-04-1904    29-01-1846 1954 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico98 cadernos neps
António Silveira Soares  1330 Santa Cruz 27-05-1822 10-10-1877    07-01-1847 1884 
João  1427 Rua de Cima 15-06-1822 13-07-1822      
Manuel Homem Goulart  1580 Santa Cruz 27-06-1822 30-11-1901    03-11-1863 2368 
José  1557  29-06-1822  01-10-1838     
Manuel  1620  02-07-1822  02-07-1844     
Rosa Jacinta 1324 Santa Cruz 05-07-1822 28-03-1891    15-09-1853 1897 
Vicência Jesus 1528 Pontas Negras 09-07-1822 26-07-1896    25-09-1856 2052 
Maria  1321 Cruz 19-07-1822 29-11-1822      
Maria  1437 Santa Cruz 19-07-1822 24-10-1829      
Matias Machado Jorge  1290 Pontas Negras 22-07-1822 05-11-1892    21-10-1861 2342 
Manuel  1621 Rua de Cima 23-07-1822 25-09-1828      
Isabel  1548 Arrife 30-07-1822 02-11-1829      
Ana  1554 Rua de Cima 31-07-1822 03-01-1846      
Maria Conceição 1421 Santa Cruz 08-08-1822 19-03-1888   1931 08-04-1850 1931 
Bernarda Josefa 1503 Arrife 13-08-1822  27-07-1846   27-07-1846 5287 
João Silveira Sousa  1438 Santa Cruz 27-08-1822 14-10-1895    29-04-1850 1963 
João Moniz Medeiros  1384 Santa Cruz 28-08-1822 30-06-1873    28-05-1857 5138 
Manuel Pereira Cardoso  1546 Cruz 01-09-1822 20-10-1900    28-11-1850 2126 
Catarina  1380 Caminho de Cima 06-09-1822  06-09-1844     
Manuel  6255  06-09-1822 17-10-1822      
Manuel  1340 Arrife 07-09-1822  07-09-1842     
Maria  1733 Pontas Negras 08-09-1822 16-01-1840      
António  1326 Santa Cruz 14-09-1822 09-03-1849      
Maria  1750 Mancilhas 20-09-1822 10-01-1831      
Bárbara Conceição 1439 Caminho de Cima 28-09-1822  31-01-1847   31-01-1847 5289 
Isabel Jacinta 1675 Santa Cruz 02-10-1822 12-10-1901    08-06-1843 1984 
Vicente Sousa 1358 Santa Cruz 03-10-1822 12-10-1905      
Manuel Machado Ramalho  1562 Pontas Negras 11-10-1822 15-04-1884    04-11-1841 2068 
José  1734  15-10-1822  15-10-1842     
Maria Jesus 1335 Pontas Negras 18-10-1822  07-01-1839   07-01-1839 5042 
Ana  6193  20-10-1822       
Manuel  6257  24-10-1822 31-01-1855      
Florinda Josefa 1361 Caminho de Cima 02-11-1822  06-12-1844  6345   
Isabel  1388 Santa Cruz 14-11-1822  14-11-1844     
José  1744 Ribeira Seca 25-11-1822  09-03-1836     
Francisco Jorge Silva  1317 Rua de Cima 30-11-1822 08-01-1901    14-06-1860 1943 
José Tomás Silveira  1673 Rua de Cima 06-12-1822 13-02-1894   2042 19-01-1857 2042 
Josefa  1495 Caminho de Cima 09-12-1822 11-03-1831      
Águeda Perpétua 1553 Caminho de Cima 30-12-1822 14-04-1905    15-09-1845 2026 
Isabel  1430 Ribeira Grande/Seca 31-12-1822  31-12-1844     
Sebastião Soares 1318 Santa Cruz 20-01-1823 10-02-1891    08-10-1846 2161 
Manuel Ávila Leal  1751 Arrife 23-01-1823  30-04-1849    2113 
José  1559 Santa Cruz 26-01-1823 26-01-1823  dt-obi aprox.    
Prudenciana Josefa 1309 Pontas Negras 31-01-1823 07-01-1870      
Maria  1730 Pontas Negras 06-02-1823 26-02-1831      
Clara  1374 Mancilhas 13-02-1823 14-09-1823      
Manuel Francisco Rosa  1677 Pontas Negras 21-02-1823  19-02-1855   30-09-1847 2108 
Maria  6258  28-02-1823 19-08-1826      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 99cadernos neps
António  1567  04-03-1823  04-03-1843     
Maria Rita 1623 Santa Cruz 10-03-1823 03-12-1845      
Manuel  6259  11-03-1823       
José Machado Oliveira  1571 Pontas Negras 14-03-1823 16-12-1907    19-09-1847 2027 
Ana  1564 Pontas Negras 20-03-1823 27-03-1831      
Manuel Silveira Cardoso  1752 Santa Cruz 27-03-1823 27-06-1892    18-09-1851 5292 
Francisca Josefa 1420 Arrife 01-04-1823  17-02-1854  6358   
José Machado Ramalho  1379 Pontas Negras 03-04-1823  17-02-1856   04-01-1847 2019 
Maria Isabel 1440 Rua de Cima 06-04-1823 20-10-1894      
Manuel Pereira Silveira  1754 Santa Cruz 16-04-1823 08-09-1909    08-06-1855 2147 
Manuel Cardoso 1753 Pontas Negras/R.Cima 17-04-1823 09-11-1912    02-09-1844 2094 
Francisco  1362 Ribeira Grande 28-04-1823  28-04-1843     
Isabel Francisca 1513 Santa Cruz 07-05-1823 25-02-1903    16-09-1847 1883 
João Azevedo Silveira  6260  08-05-1823  25-01-1863   28-10-1844 1955 
Josefa  1428 Santa Cruz 08-05-1823  12-12-1832     
Maria  1383 Santa Cruz 10-05-1823  10-05-1843     
Águeda  6261  15-05-1823       
Manuel  1387 Cruz 15-06-1823 13-08-1826      
Vitorino  1523 Santa Cruz 26-06-1823 21-08-1826      
Rosa Maria 1436 Ribeira Grande 19-07-1823  11-08-1849   30-07-1849 2028 
Rita Josefa 1325 Santa Cruz 30-07-1823 22-09-1898    28-02-1848 2132 
José Brum Silveira  1452 Mancilhas 09-08-1823 22-11-1892   2315  2315 
Maria Isabel 1327 Santa Cruz 09-08-1823 08-08-1881      
António  1487 Santa Cruz 24-08-1823  24-08-1843     
Manuel  1727 Santa Cruz 31-08-1823  26-05-1840     
Joana  1519 Caminho de Cima 01-09-1823 19-07-1828      
José Silveira Jorge  1741 Pontas Negras 05-09-1823 26-04-1876    03-03-1851 2032 
Manuel  1741 Pontas Negras 05-09-1823 26-06-1845      
Maria  1746 Mancilhas 25-09-1823 12-11-1827      
Manuel  6262  30-09-1823       
Bárbara Conceição 1743 Pontas Negras/R.Baix 01-10-1823  27-11-1862   17-09-1846 1925 
Francisco  1321 Cruz 03-10-1823 22-10-1826      
Ana Josefa 1581 Mancilhas 11-10-1823 22-02-1905    27-04-1845 1922 
Maria Tomásia Josefa  1382 Santa Cruz 30-10-1823  04-10-1859   01-03-1841 1950 
João Ávila 1551 Caminho de Cima 04-11-1823 03-12-1905      
Ana  1411 Pontas Negras 06-11-1823  06-11-1853     
Maria Josefa 1616 Santa Cruz 06-11-1823 27-03-1865      
António  1583 Santa Cruz 10-11-1823 25-07-1826      
António  1329 Caminho de Cima 15-11-1823 24-01-1831      
José  1435 Pontas Negras 16-11-1823 30-06-1827      
Manuel  1678 Rua de Cima 26-11-1823  26-11-1843     
Maria Ressurreição 1756 Santa Cruz 26-11-1823 25-06-1914    24-09-1868 5108 
Ana Simas 1377 Caminho de Baixo 15-12-1823  25-02-1860     
Manuel  1750 Mancilhas 27-12-1823  27-12-1843     
Inácia  1332 Pontas Negras 27-12-1823  27-12-1843     
José Silveira Brum  1563  31-12-1823 20-08-1892    03-09-1846 2015 
Vitorino  1517 Santa Cruz 01-01-1824 12-01-1824      
Josefa  1323 Pontas Negras 07-01-1824 04-04-1825      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico100 cadernos neps
Maria  1559 Santa Cruz 11-01-1824 18-08-1825      
Francisca  1566 Santa Cruz 19-01-1824 02-11-1829      
Manuel  1757 Ribeira Grande 22-01-1824  22-01-1844     
Manuel Francisco Alves  1650 Santa Cruz 05-02-1824 23-04-1886    28-02-1848 2132 
José  1576 Pontas Negras 25-02-1824  25-02-1844     
Maria  1584 Rua de Cima 01-03-1824  01-03-1844     
Francisco José Garcia o Gato 1548 Arrife 08-03-1824 09-01-1912    24-10-1844 1924 
António  1758 Santa Cruz 21-03-1824  21-03-1844     
Manuel  1745 Arrife 02-04-1824  18-06-1832     
Manuel  1541 Arrife 12-04-1824  12-04-1844     
Josefa Isabel 1672 Santa Cruz 15-05-1824 21-01-1895   2140  2140 
António Homem Ribeiro 
Costa
1322 Santa Cruz 16-05-1824 18-10-1857    15-01-1855 1902 
António  1417 Ribeira Grande 24-05-1824 24-05-1824  dt-obi aprox.    
António  1434 Pontas Negras 25-05-1824 25-05-1824  dt-obi aprox.    
Jacinto José 1759 Santa Cruz 29-05-1824  24-07-1871 Brasil  16-05-1850 1945 
António  1328 Santa Cruz 03-06-1824  03-06-1844     
Manuel  1549 Santa Cruz 07-06-1824  07-06-1844     
Manuel Francisco Machado 
Prioste
1760 Pontas Negras/R.Baix 07-06-1824  30-05-1856   19-09-1847 2109 
José Rodrigues 1674 Arrife 23-06-1824 17-03-1906      
Isabel Josefa 1538  03-07-1824  27-02-1860   26-09-1847 1926 
Laureana  1570 Pontas Negras 12-07-1824  12-07-1844     
Bárbara Conceição 1457 Caminho de Cima 13-07-1824 16-01-1890    25-03-1841 2384 
António Silveira Madruga  1550 Caminho de Cima 18-07-1824  02-11-1870   28-09-1854 1895 
Manuel  1761 Arrife 11-08-1824  11-08-1844     
Rosa  1429 Santa Cruz 11-08-1824  11-08-1844     
António  1314 Santa Cruz 19-08-1824 11-10-1829      
Maria  1540 Rua de Cima 24-08-1824 03-12-1830      
António Manuel Silveira dos 
Sete
1537 Ribeira Grande 30-09-1824 25-04-1897    20-11-1851 1898 
António  1679 Santa Cruz 01-10-1824 20-11-1824      
Manuel Ferreira Sousa  1439 Caminho de Cima 03-10-1824  30-05-1866 Brasil    
João  1515 Caminho de Cima 16-10-1824  16-10-1844     
Maria Josefa Conceição  1809 Pontas Negras 17-10-1824 16-04-1865    16-06-1853 1869 
Maria Josefa 1809 Pontas Negras 17-10-1824 16-04-1865    16-06-1853 1869 
José Silveira Jorge  1762  18-10-1824 08-05-1913    29-01-1844 2001 
Manuel Gracia 1699 Pontas Negras 22-10-1824  28-11-1879   27-11-1845 5286 
Maria Isabel Vitorina  1547 Santa Cruz 22-10-1824 10-06-1852    30-04-1846 2111 
José Francisco Rosa  1677 Pontas Negras 06-11-1824  03-06-1859 Brasil  11-11-1850 2034 
Vitorino José Brum  1763 Pontas Negras/R.Cima 13-11-1824 25-10-1883    23-04-1866 2468 
Matias  1534 Ribeira Grande 25-11-1824  25-11-1844     
José Ventura 1614 Rua de Cima 10-12-1824 01-10-1897    13-01-1853 2040 
Manuel Silveira Sousa  1651 Caminho de Cima 12-12-1824 08-06-1900    15-02-1855 2149 
Josefa  1528 Pontas Negras 18-12-1824  18-12-1844     
José  1517 Santa Cruz 19-12-1824 31-07-1826      
Maria Simas 1326 Santa Cruz 22-12-1824 28-02-1907    23-04-1849 2120 
Isabel  1623 Santa Cruz 24-12-1824  24-12-1844     
Rita  1361 Caminho de Cima 28-12-1824  28-12-1844     
António Silveira Sousa  1438 Santa Cruz 30-12-1824 08-12-1867    20-02-1854 1896 
Mateus  1673 Rua de Cima 31-12-1824 15-05-1857      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 101cadernos neps
Tomás  1329 Caminho De Cima 01-01-1825 06-02-1831  Dt-Nas Aprox.    
Ana Josefa 1380 Caminho de Cima 01-01-1825 31-05-1899  dt-nas aprox.    
Manuel  1436  01-01-1825  01-01-1845     
Francisco  1535 Ribeira Grande 05-01-1825  04-05-1828     
Manuel  1861 Arrife 06-01-1825 06-01-1825  dt-obi aprox.    
Francisca Rosa Oliveira  1521 Pontas 
Negras/R Seca
08-01-1825 10-06-1891    19-09-1847 2027 
Manuel Leal Silveira  1733 Pontas Negras 09-01-1825 26-02-1896    29-10-1855 2157 
Maria Conceição 1530 Caminho de Cima 10-01-1825 19-10-1881   2042 19-01-1857 2042 
Maria  1765 Santa Cruz 29-01-1825 05-06-1842      
Teresa  1539 Ribeira Grande 31-01-1825  31-01-1845     
Francisco Pereira 
Câmara
1627 Mancilhas 01-02-1825 25-10-1903   2205 20-07-1864 2205 
Isabel  1625 Arrife 11-02-1825 24-02-1825      
Maria  1514 Santa Cruz 13-02-1825  13-02-1845     
José Pereira Câmara  1553 Caminho de Cima 19-02-1825 18-01-1919    09-01-1851 2033 
Maria  1766 Canto 20-02-1825 20-02-1825  dt-obi aprox.    
José  1430 Ribeira 
Grande/Seca
22-02-1825  22-02-1845     
Rosalina Angélica 1556 Santa Cruz 23-02-1825 23-05-1907    08-10-1846 2161 
Maria  1727 Santa Cruz 23-02-1825  26-05-1840     
Maria  1744 Ribeira Seca 02-03-1825  09-03-1836     
João Pereira Jorge  1324 Santa Cruz 14-03-1825 01-03-1913    24-02-1859 2242 
Maria  1652 Rua de Cima 16-03-1825 16-08-1825      
António  1579 Pontas Negras 22-03-1825 22-06-1827      
Manuel  1381 Caminho de Cima 28-03-1825 23-10-1829      
José Homem Goulart  1580 Santa Cruz 21-04-1825 03-03-1872    25-09-1856 2052 
José  1320 Pontas Negras 06-05-1825 13-05-1825      
José  1313 Caminho de Cima 11-05-1825  07-05-1832     
Rosa  1290 Pontas Negras 11-05-1825 13-08-1826      
Maria Quitéria 1586 Mancilhas 20-05-1825 24-10-1910    24-10-1844 1924 
Isabel Josefa 1440 Rua de Cima 29-05-1825 10-02-1907      
André Silveira Sousa  1438 Santa Cruz 30-05-1825 18-03-1913    11-01-1855 1870 
Rosalina  1318 Santa Cruz 04-06-1825 19-11-1829      
António  1731 Caminho de Cima 10-06-1825 18-03-1828      
António  1359 Pontas Negras 13-06-1825  13-06-1845     
Maria Josefa Ramalho  1419 Pontas Negras 23-06-1825 31-12-1903      
Vitorina  1621 Rua de Cima 07-07-1825 04-02-1846  alteração de nome 
Maria
   
Isabel Vicência 1437 Santa Cruz 08-07-1825 26-10-1905    16-01-1854 2139 
Isabel Francisca 1680 Santa Cruz 18-07-1825 25-10-1885    07-01-1850 2121 
Francisca  1363 Arrife 23-07-1825  23-07-1845     
Estêvão Alves 1327 Santa Cruz 03-08-1825 20-09-1887    20-02-1858 2164 
Maria Isabel 1675 Santa Cruz 08-08-1825 30-11-1905    07-01-1847 1882 
António  1434 Pontas Negras 16-08-1825  16-08-1845     
José  1624 Arrife 06-09-1825  06-09-1845     
Manuel Silveira Soares  1767 Ordinalas 09-09-1825 03-07-1878    12-11-1866 2378 
Manuel  1768 Pontas Negras 07-10-1825 23-01-1833      
Rosa  1335 Pontas Negras 09-10-1825  09-10-1845     
António Xavier 
Bettencourt Madruga
1433 Santa Cruz 13-11-1825 19-01-1916     1899 
João Xavier Simas  1523 Santa Cruz 21-11-1825 26-11-1882    26-10-1854 1965 
José Francisco Tavares  1388 Santa Cruz 29-11-1825 07-04-1885  Brasil  09-07-1855 2050 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico102 cadernos neps
Francisco  1681 Pontas Negras 06-12-1825 12-01-1826      
Maria  1681 Pontas Negras 06-12-1825 06-12-1825  dt-nas aprox.    
Isabel Jesus 1616 Santa Cruz 06-12-1825 06-06-1909    23-09-1847 1958 
Maria Isabel 1735  22-12-1825 19-06-1858      
Francisco  1682 Potas Negras 23-12-1825 01-01-1826      
Maria Quitéria Conceição  1358 Santa Cruz 17-01-1826 23-12-1896    26-10-1854 1965 
Isabel  1554 Rua de Cima 20-01-1826 10-11-1845      
Luís  1750 Mancilhas 20-01-1826 09-01-1831      
Maria Josefa 1754 Santa Cruz 22-01-1826 12-04-1906    25-01-1855 2058 
Manuel  1683 Rua de Cima 24-01-1826 22-09-1826      
António  1428 Santa Cruz 21-02-1826  12-12-1832     
Bárbara  1564 Pontas Negras 27-02-1826 14-10-1826      
Francisco Silveira Ramalho  1379 Pontas Negras 17-03-1826  27-02-1860   26-09-1847 1926 
Isabel Bernarda Conceição  1519 Caminho de Cima 31-03-1826 25-11-1899    03-09-1846 2015 
Manuel Francisco Sousa  1566 Santa Cruz 31-03-1826  12-05-1867   05-01-1852 2140 
José  1745 Arrife 04-04-1826 11-12-1830      
António  1323 Pontas Negras 15-04-1826 15-12-1833      
Josefa Prudência 1309 Pontas Negras 21-04-1826 27-03-1903  E.U.A.    
Maria Nascimento 1743 Pontas Negras/R.Baix 21-04-1826  19-02-1855   30-09-1847 2108 
António Silveira Cardoso  1541 Arrife 26-04-1826 04-08-1865    26-01-1854 5048 
Maria Bernarda 1684  21-05-1826 10-12-1898    02-10-1851 1934 
Maria Josefa C.Jesus  1625 Cruz 02-06-1826 09-11-1881    28-11-1850 2126 
Isabel  1559 Santa Cruz 15-06-1826 10-08-1826      
Maria Josefa 1559 Santa Cruz 15-06-1826 23-08-1917  dt-obi aprox.    
Genoveva Rosa 1571 Pontas Negras 08-07-1826 11-07-1904    01-06-1871 5304 
Rosa Josefa 1562 Pontas Negras 13-07-1826 09-10-1910    11-12-1851 2133 
Josefa Joaquina 1771 Pontas Negras 15-07-1826  18-12-1891  6413 22-06-1867 2294 
Manuel Goulart 1772 Santa Cruz 30-07-1826 02-12-1863    02-02-1852 2134 
José Silveira Monteiro  1756 Santa Cruz 02-08-1826 18-01-1896  Brasil/Rio  18-05-1854 2046 
Teresa  1362 Ribeira Grande 03-09-1826  03-09-1846     
Rosa Josefa 1320 Pontas Negras 14-09-1826 04-07-1892      
José Ávila o Terça  1551 Caminho de Cima 22-09-1826 13-05-1914    22-09-1849 2031 
António Tomás Silveira  1673 Rua de Cima 24-09-1826 07-11-1905    23-01-1851 5045 
António Leal Soares  1417 Ribeira Grande 21-10-1826 25-11-1909    11-11-1861 2166 
Isabel Josefa Conceição  1773 Santa Cruz 23-10-1826 14-05-1881    07-01-1847 1884 
Emerenciana  1752 Santa Cruz 28-10-1826 25-11-1829      
Francisco  1704 Santa Cruz 01-11-1826  06-12-1836     
Maria  1328 Santa Cruz 19-11-1826  19-11-1846     
Maria  1760 Pontas Negras/R.Baix 24-11-1826  24-11-1846     
Manuel Silveira Dutra  1581 Mancilhas 04-12-1826 08-12-1897    25-07-1867 2382 
Ana Teles Bettencourt  1567  07-12-1826 02-05-1898    21-12-1854 1900 
Maria Teresa 1685 Arrife 08-12-1826 29-10-1906    29-10-1863 2286 
Maria Isabel Rosa  1652 Rua de Cima 12-12-1826 09-12-1912   2376 28-05-1866 2376 
Francisco Azevedo 1321 Cruz 16-12-1826  03-09-1855     
Maria Josefa 1766 Canto 16-12-1826 16-02-1903    07-11-1844 2012 
Bernarda  1774 Pontas Negras 20-12-1826 16-02-1844      
Maria Isabel 1761 Arrife 27-12-1826 19-12-1919      
Domingos Homem Jorge  1809 Pontas Negras 01-01-1827 12-04-1918  dt-nas aprox.  17-06-1860 1909 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 103cadernos neps
Maria Inácia 1775 Santa Cruz 12-01-1827 20-02-1910    16-05-1850 1945 
Manuel Ferreira Sousa  1763 Pontas Negras/R.Cima 14-01-1827 07-01-1911      
José  1584 Rua de Cima 17-01-1827  17-01-1847     
Manuel  1672 Santa Cruz 18-01-1827  18-01-1847     
Rita Josefa 1382 Santa Cruz 20-01-1827 07-11-1903    03-03-1851 2032 
Manuel  1776 Santa Cruz 21-01-1827  16-11-1833     
António  1620  23-01-1827  23-01-1847     
José  1727 Santa Cruz 27-01-1827  26-05-1840     
Maria  1624 Arrife 31-01-1827 23-11-1827      
Isabel Josefa 1532 Caminho de Cima 02-02-1827 29-07-1873    22-01-1852 2037 
Francisco Silveira Rodrigues  1746 Mancilhas 05-02-1827 22-08-1889    02-03-1875 5109 
Isabel Quitéria 6257  18-02-1827 24-11-1909    20-10-1853 5293 
Francisca  1352 Cruz 20-02-1827 06-05-1845      
Maria  1361 Caminho de Cima 22-02-1827 10-06-1828      
Rosalina  1686 Santa Cruz 07-03-1827 15-09-1827      
Manuel  1777 Pontas Negras 11-03-1827 24-03-1827      
Manuel  6266  21-03-1827       
Quitéria  1420 Arrife 09-04-1827 11-04-1827      
Rosalina  1623 Santa Cruz 11-04-1827 04-06-1829      
José  6267  16-04-1827       
Maria  1758 Santa Cruz 06-05-1827  06-05-1847     
Genoveva Jacinta 1650 Santa Cruz 10-05-1827 10-10-1906    16-02-1854 1935 
Manuel  1759 Santa Cruz 14-05-1827 23-05-1827      
João José Goulart  1654 Laranjal 15-05-1827 24-08-1900     1961 
Maria  1614 Rua de Cima 18-05-1827 25-06-1827      
Manuel  1655 Pontas Negras 27-05-1827 27-05-1827  dt-obi aprox.    
José  1678 Rua de Cima 10-06-1827  10-06-1847     
Francisca  1387 Cruz 12-06-1827 28-09-1833      
Manuel  1681 Pontas Negras 17-06-1827  17-06-1847     
Isabel  1540 Rua de Cima 26-06-1827 03-12-1830      
Maria  6262  08-07-1827       
Maria  1757 Ribeira Grande 16-07-1827  16-07-1847     
Francisco Silveira Soares  1330 Santa Cruz 21-07-1827 08-06-1900  E.U.A.  30-11-1854 1939 
Laureana  1383 Santa Cruz 22-07-1827  22-07-1847     
Teresa Francsica 1528 Pontas Negras 01-08-1827  30-05-1856   19-09-1847 2109 
João  1734  17-08-1827  17-08-1847     
Ana Isabel 1439 Caminho de Cima 17-08-1827  25-02-1860 Brasil    
Manuel José Patrício  1861 Arrife 18-08-1827 28-06-1916    23-01-1868 2387 
Manuel  1656 Pontas Negras 19-08-1827 19-08-1827  dt-obi aprox.    
Francisco  6269  01-09-1827 24-04-1831      
Tomás Pereira Câmara  1627 Mancilhas 03-09-1827 04-10-1889    07-11-1861 2464 
Maria Laureana 1779 Rua de Cima 04-09-1827  06-06-1852  6356   
Maria Jesus 1778 Ribeira Seca 04-09-1827 23-03-1910      
José Silveira Leal  1865 Arrife 07-09-1827 09-07-1901    29-10-1863 2286 
Mateus  1452 Mancilhas 17-09-1827 19-11-1827      
António  1587  18-09-1827  18-09-1827     
Maria Josefa 1781 Cruz 19-09-1827 25-01-1863    28-10-1844 1955 
José Silveira Garcia  1548 Arrife 19-09-1827 01-01-1906  dt-obi parox.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico104 cadernos neps
Águeda Josefa 1318 Santa Cruz 21-09-1827  01-11-1866  6445 15-02-1849 2115 
Maria Vitorina 1699 Pontas Negras 08-10-1827  17-09-1854  6401   
Maria  6260  15-10-1827       
Maria Bernarda 1782 Rua de Cima 17-10-1827 16-02-1892      
Rosalina  1430 Ribeira Grande/Seca 20-10-1827  20-10-1847     
José  1688 Santa Cruz 29-10-1827  04-06-1838     
Manuel  1564 Pontas Negras 31-10-1827  31-10-1847     
Rosalina Tomásia 1675  04-11-1827 10-03-1910    10-02-1848 1928 
Manuel Machado Gonçalves  1628  24-11-1827 19-05-1906  E.U.A.  11-12-1851 2133 
José  1750 Mancilhas 26-11-1827  26-11-1847     
Manuel Silveira Carauta  1683 Rua de Cima 05-12-1827  24-03-1858   19-10-1854 2155 
Vitorina Simas 1326 Santa Cruz 07-12-1827 01-05-1907      
Francisco  1783 Ladeira do Barriga 11-12-1827  11-12-1847     
Maria  1618 Ribeira Grande 15-12-1827  12-01-1832     
Francisco Soares Rodrigues o 
Mata Gado
1566 Santa Cruz 20-12-1827 17-04-1923    22-10-1855 1941 
Manuel Pereira Silva  1784  26-12-1827  21-11-1864    2369 
José Silveira Cardoso  1767 Ordimalas 27-12-1827 23-04-1888  E.U.A.  21-01-1872 2302 
Manuel  6271  30-12-1827       
Maria Josefa 1785 Cruz 04-01-1828 12-04-1906  dt-obi aprox.  07-02-1861 2361 
Prudenciana Josefa 1550 Caminho de Cima 06-01-1828  17-11-1855  6407   
Francisco  1744 Ribeira Seca 09-01-1828  09-03-1836     
Manuel  1619 Pontas Negras 21-01-1828 07-03-1831      
Francisca  1786 Santa Cruz 03-02-1828 17-02-1828      
José  1538  03-02-1828  03-02-1848     
Maria Isabel C.Jesus  1651 Caminho de Cima 05-02-1828 14-09-1898    27-11-1848 2125 
Maria Tomásia 1673 Rua de Cima 14-02-1828 24-10-1911      
António  1579 Pontas Negras 16-02-1828  16-02-1848     
Rosa  1537 Ribeira Grande 17-02-1828  17-12-1848     
José  1377 Caminho de Baixo 24-02-1828  24-02-1848     
António  1588  27-02-1828 19-03-1828      
Manuel  1324 Santa Cruz 02-03-1828  02-03-1848     
Isabel Jacinta 1787 Santa Cruz 06-03-1828  04-04-1862   27-02-1851 2129 
Maria  1788 Ribeira Grande 19-03-1828 15-08-1833      
Maria Jesus 1457 Caminho de Cima 19-03-1828 21-02-1898    23-01-1851 5045 
Maria Francisca Oliveira  1806 Ribeira Seca 26-03-1828 05-08-1921      
Manuel  1775 Santa Cruz 28-03-1828  28-03-1848     
Maria  1361 Caminho de Cima 28-03-1828 04-12-1847      
Bárbara Joaquina Vitorina  1790 Rua de Cima 29-03-1828 08-12-1912    15-05-1845 2024 
Maria  1789 Sta.Bárbara 30-03-1828  30-03-1848     
José  1440 Rua de Cima 04-04-1828  04-04-1848     
Emerenciana Josefa 1741 Pontas Negras 15-04-1828 10-11-1810    23-04-1866 2468 
Ana  1679 Santa Cruz 23-04-1828  23-04-1848     
João  1380 Caminho de Cima 28-04-1828  28-04-1848     
José  1329 Caminho de Cima 30-04-1828  30-04-1848     
Maria Vitorina 1614 Rua de Cima 06-05-1828 15-04-1893    13-01-1851 1890 
Umbelina Rosa 1523 Santa Cruz 09-05-1828 06-08-1908    30-07-1846 2017 
Catarina Jesus 1759 Santa Cruz 10-05-1828 30-09-1906    11-12-1851 2204 
Maria  1791 Santa Cruz 11-05-1828 01-09-1831      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 105cadernos neps
Manuel Silveira Brum  1792 Ribeira Grande 13-05-1828 08-10-1902    24-11-1859 2358 
Maria Jacinta 6219  22-05-1828 21-05-1914      
Maria  1689  24-05-1828 24-05-1828  dt-obi aprox.    
Manuel  1658 Ribeira Grande 25-05-1828 02-06-1828      
Rita Josefa C.Jesus  1754 Santa Cruz 27-05-1828 06-03-1912    28-09-1854 1895 
Maria  1434 Pontas Negras 09-06-1828  09-06-1848     
António  1621 Rua de Cima 13-06-1828 23-04-1847      
António  1580 Santa Cruz 18-06-1828  18-06-1848     
Francisco Soares Bernardo  1772 Santa Cruz 19-06-1828 29-03-1911    16-02-1854 1935 
Manuel Pereira Silveira Neves 1691 Caminho de Cima 10-07-1828 03-07-1894    21-09-1858 2351 
Manuel  1629 Pontas Negras 16-07-1828  13-01-1850     
Francisco Pereira Oliveira  1521 Pontas Negras/R.Seca 17-07-1828 12-07-1906    03-03-1855 1938 
Fortunato José Madruga  1514 Santa Cruz 20-07-1828 01-06-1888    11-12-1851 2204 
Rosalina Tomásia 1686 Santa Cruz 23-07-1828 07-12-1919    29-04-1850 1963 
José Francisco Cabral  1549 Santa Cruz 13-08-1828  28-05-1861   06-05-1850 2038 
Águeda Inácia 1630 Ribeiras 29-08-1828 24-02-1889      
Ana Isabel Simas  1647 Arrife 05-09-1828  30-09-1859   30-09-1859 5180 
Joaquina  1545 Rua de Cima 07-09-1828 03-11-1843      
José Simas 1684  09-09-1828 30-09-1856      
Manuel Francisco Azevedo 
Silveira
1437 Santa Cruz 15-09-1828 22-04-1876    26-01-1854 2151 
Maria Josefa 1794  15-09-1828 16-02-1903    17-09-1860 2359 
Joaquina  1541 Arrife 15-09-1828  15-09-1848     
António Machado Silveira 
Simão
1381 Caminho de Cima 15-09-1828 27-12-1893    12-09-1861 2167 
Joana Inácia Esp.St.  1552 Santa Cruz 22-09-1828 10-08-1903    23-10-1851 2039 
João  1417 Ribeira Grande 01-10-1828  01-10-1848     
Maria Isabel 1692 Santa Cruz 01-10-1828 08-12-1918     1892 
Manuel Lourenço 1795 Santa Cruz 09-10-1828 06-01-1874    16-01-1854 2139 
Ana  1335 Pontas Negras 19-10-1828 20-06-1829      
Francisco  1562 Pontas Negras 21-10-1828  12-12-1857     
Manuel  6193  26-10-1828       
Isabel Josefa 1327 Santa Cruz 28-10-1828 14-11-1902    23-05-1878 5533 
Maria Teresa 1583 Santa Cruz 29-10-1828 06-11-1862    11-01-1855 1870 
Maria  1693 Cruz 14-11-1828  14-11-1848     
Manuel  1694 Pontas Negras 17-11-1828  17-11-1848     
António  1539 Ribeira Grande 17-11-1828  17-11-1848     
Catarina  1534 Ribeira Grande 25-11-1828  25-11-1848     
João Silveira Sousa Tavares 1429 Santa Cruz 09-12-1828 20-10-1902    28-10-1852 1962 
Josefa  1743 Pontas Negras/R.Baix 14-12-1828 30-10-1833      
Rosa  1379 Pontas Negras 18-12-1828  18-12-1848     
Manuel Silveira Goulart  1796 Pontas Negras 24-12-1828 26-12-1853      
António  1290 Pontas Negras 15-01-1829 27-08-1829      
Francisco  1677 Pontas Negras 18-01-1829  18-01-1849     
José Cardoso 1797 Santa Cruz/R.Cima 24-01-1829  16-09-1907   29-01-1863 2272 
Maria Josefa 1771 Pontas Negras 27-01-1829 02-12-1893   6421   
Manuel Francisco 1388 Santa Cruz 30-01-1829  04-04-1862   27-02-1851 2129 
Manuel Silveira Azevedo  1554 Rua de Cima 03-02-1829 15-06-1915   5303 21-01-1869 5303 
Isabel Ressurreição 1756 Santa Cruz 04-02-1829 19-07-1903    08-06-1855 2147 
Manuel  1866 Outeiro 07-02-1829  07-02-1849     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico106 cadernos neps
José  1786 Santa Cruz 15-02-1829 19-03-1829      
Francisca  1673 Rua de Cima 15-02-1829  15-02-1849     
Ana  1727 Santa Cruz 18-02-1829  26-05-1840     
José  1776 Santa Cruz 21-02-1829  16-11-1833     
Isabel Josefa 1584 Rua de Cima 01-03-1829 16-04-1914    24-02-1867 2176 
Manuel  1556 Santa Cruz 15-03-1829 24-10-1842      
Maria  1622 Rua de Cima 18-03-1829  18-03-1849     
Maria Isabel Nascimento  6257  25-03-1829 28-05-1912      
Antónia Conceição 1328 Santa Cruz 25-03-1829 22-11-1919    08-01-1852 2036 
Águeda  1623 Santa Cruz 31-03-1829 05-04-1830      
Josefa Angélica 1382 Santa Cruz 01-04-1829  23-12-1856  6411   
Maria Candeias 1798 Santa Cruz 03-04-1829 22-11-1902    07-08-1856 1944 
José  1616 Santa Cruz 08-04-1829  08-04-1849     
Maria  1655 Pontas Negras 16-04-1829 16-04-1829  dt-obi aprox.    
Manuel  1363 Arrife 19-04-1829  19-04-1849     
José  1763 Pontas Negras/R.Cima 20-04-1829 21-08-1842      
Quitéria Rosa 1761 Arrife 23-04-1829 15-08-1910      
Rosalina  1517 Santa Cruz 03-05-1829 11-07-1845      
José  1757 Ribeira Grande 09-05-1829  09-05-1849     
Isabel  1567  21-05-1829  21-05-1849     
José Lourenço 1559 Santa Cruz 29-05-1829  05-03-1888   17-05-1877 2311 
Mateus António Brum  1735  05-06-1829 13-03-1921    23-01-1862 2343 
Tomás  1322 Santa Cruz 07-06-1829 08-04-1830      
Manuel  1658 Ribeira Grande 08-06-1829  08-06-1849     
Maria  1636  01-07-1829 09-11-1829  dt-nas aprox.    
Manuel Machado Medina  1799 Santa Cruz 05-07-1829 03-10-1900  Brasil/Rio  12-10-1854 2144 
António  1760 Pontas Negras/R.Baix 24-07-1829  24-07-1849     
Francisco  1428 Santa Cruz 08-08-1829  12-12-1832     
António José Fernandes  1689  08-08-1829 03-07-1901    05-06-1873 2181 
António Silveira Rosa  1731 Caminho de Cima 09-08-1829 03-01-1910    03-03-1859 1905 
Manuel  1656 Pontas Negras 18-08-1829  03-12-1845     
Quitéria Maria 1358 Santa Cruz 01-09-1829 05-02-1919  Brasil 6386   
Vicência Rosa 1785 Cruz 02-09-1829  21-12-1857   21-12-1857 5051 
Manuel Garcia Machado  1695 Pontas Negras 06-09-1829  07-03-1886    2450 
Manuel  1659 Ribeira Grande 22-09-1829 30-05-1851      
António  1745 Arrife 03-10-1829  18-06-1832     
José Silveira Soares  1330 Santa Cruz 04-10-1829 09-01-1902    23-10-1851 2039 
Francisco  1438 Santa Cruz 15-10-1829  15-10-1849     
José Francisco Cabral  1696 Santa Cruz 16-10-1829  02-02-1878   16-09-1854 2048 
Quitéria Francisca Conceição  1586 Mancilhas 08-12-1829 20-12-1915    06-11-1854 2061 
João  1704 Santa Cruz 22-12-1829  06-12-1836     
Isabel  1576 Pontas Negras 25-12-1829  25-12-1849     
Maria Isabel 1802 Santa Cruz 29-12-1829 05-12-1922    17-01-1861 2239 
Maria  1808 Ribeira Grande 01-01-1830  26-04-1833 dt-nas aprox.    
Maria Leal 1803 Caminho de Cima 03-01-1830 16-04-1916     2171 
Elisa Laureana 1551 Caminho de Cima 13-01-1830 02-05-1920    22-10-1849 1888 
Genoveva Paulina 1750 Mancilhas 15-01-1830 12-03-1919   6444   
Isabel Conceição 1685 Arrife 29-01-1830  02-09-1861   02-09-1861 5182 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 107cadernos neps
Maria Josefa 1631 Mancilhas 01-02-1830 08-06-1906   2205 20-07-1864 2205 
Maria Catarina 1589 Ribeira Grande 03-02-1830 22-08-1919    08-04-1861 2203 
José Pereira Santos  1540 Rua de Cima 03-02-1830 19-12-1916      
Rosa Josefa 1786 Santa Cruz 05-02-1830 01-04-1920    22-10-1855 1941 
Manuel Pereira Leal  1661 Caminho de Cima 06-02-1830 04-01-1905      
Mariana Josefa 1766 Canto 23-02-1830 22-06-1898    03-03-1859 1905 
Matias  1736 Pontas Negras 23-02-1830  23-02-1850     
Matias  1553 Caminho de Cima 24-02-1830  24-02-1850     
Rosa  1570 Pontas Negras 01-03-1830  01-03-1850     
José Ávila 1768 Pontas Negras 08-03-1830  25-02-1860 Brasil    
José  1362 Ribeira Grande 13-03-1830 08-04-1856      
Manuel Silveira Sousa  1688 Santa Cruz 13-03-1830  26-09-1854   20-10-1853 5293 
Maria  1774 Pontas Negras 25-03-1830  25-03-1850     
Josefa  1804 Ribeira Grande 30-03-1830  30-03-1850     
Umbelina Rosa 6288  07-04-1830 10-03-1904    06-05-1850 2038 
Jordão  1647 Arrife 12-04-1830  12-04-1850     
Ana Sacramento 1788 Ribeira Grande 15-04-1830 01-09-1902    05-02-1866 2398 
Genoveva Rosa C.Jesus  1320 Pontas Negras 11-05-1830 22-01-1915    06-11-1862 5297 
Manuel  1805 Ribeira Grande 12-05-1830 12-09-1833      
José  1681 Pontas Negras 17-05-1830 10-11-1839      
Maria  1784  27-05-1830 11-07-1830      
José Xavier Simas  1326 Santa Cruz 28-05-1830  14-02-1867 Brasil    
Manuel  1654 Laranjal 02-06-1830  02-06-1850     
Isabel Josefa 1781 Cruz 05-06-1830 29-08-1917      
Francisco  1309 Pontas Negras 07-06-1830  07-06-1850     
Sebastião Machado 1571 Pontas Negras 10-06-1830 02-05-1870      
Matias Pereira Câmara  1627 Mancilhas 10-06-1830 20-04-1895    16-10-1856 2063 
Manuel  1783 Ladeira do Barriga 13-06-1830  13-06-1850     
Constância  1335 Pontas Negras 02-07-1830  02-07-1850     
Vitorino  1790 Rua de Cima 09-07-1830  16-02-1849     
Francisco José Tavares o Fulião 1528 Pontas Negras 01-08-1830 09-06-1911     1940 
Clara  1806 Ribeira Seca 02-08-1830 06-02-1831      
Maria  1591 Ribeira Seca 08-08-1830  14-01-1844     
Manuel Silveira Pereira  1807 Pontas Negras 13-08-1830 14-04-1892    04-05-1862 2363 
Isabel Josefa Conceição  1625 Cruz 21-08-1830  24-01-1857   10-12-1848 2029 
José Silveira Cardoso  1683 Rua de Cima 28-08-1830 07-07-1867    19-11-1849 2041 
João Silveira Dutra  1678 Rua de Cima 04-09-1830 23-09-1909    23-01-1854 1964 
Francisco  1758 Santa Cruz 05-09-1830 05-09-1830  dt-obi aprox.    
Salomé  1758 Santa Cruz 05-09-1830 19-09-1830      
Laureana  1779 Rua de Cima 06-09-1830 04-02-1832      
Isabel  1744 Ribeira Seca 07-09-1830 15-09-1830      
José  1746 Mancilhas 08-09-1830 08-09-1830  dt-obi aprox.    
Francisco  1809 Pontas Negras 24-09-1830  24-09-1850     
Manuel Machado 1632 Pontas Negras 25-09-1830  15-06-1873   20-09-1852 2136 
Maria  1865 Arrife 30-09-1830 30-09-1830  dt-obi aprox.    
Manuel José Leal  1592 Arrife 01-10-1830 11-04-1916    07-02-1861 2361 
Catarina Leal 1782 Rua de Cima 03-10-1830 09-09-1895    19-11-1854 2047 
Maria  1655 Pontas Negras 06-10-1830  06-10-1850     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico108 cadernos neps
Maria Josefa 1734  08-10-1830 02-10-1906    11-02-1847 2021 
Manuel Machado 
Gonçalves
1778 Ribeira Seca 15-10-1830  22-06-1870   22-01-1857 2153 
Manuel  1633 Santa Cruz 08-11-1830  08-11-1850     
Maria Rita Carmo  1634 Santa Cruz 26-11-1830 31-08-1897    14-12-1854 2062 
Inácia Emília 1775  28-11-1830  30-06-1874 E.U.A.  10-10-1867 5053 
Manuel Silveira Madruga  1810 Ribeira Grande 01-12-1830  06-12-1856   07-06-1852 2135 
Maria Perpétua C.Jesus  1811 Outeiro 02-12-1830 30-07-1912    26-01-1854 5048 
Bárbara  1635 Ribeira Grande 04-12-1830  04-12-1850     
José  1672 Santa Cruz 08-12-1830  08-12-1850     
Manuel  1614 Rua de Cima 09-12-1830  09-12-1850     
Inácia Jesus 1812 Pontas Negras 10-12-1830  15-06-1873   20-09-1852 2136 
Francisca Rosário 
C Jesus
1674 Arrife 12-12-1830  03-05-1860   03-05-1860 5181 
Maria Josefa 1767 Ordinalas 16-12-1830  28-03-1876   18-05-1854 2148 
Maria Josefa 1593 Pontas Negras 17-12-1830 06-12-1884      
Teresa  1430 Ribeira 
Grande/Seca
20-12-1830  20-12-1850     
Catarina  1754 Santa Cruz 26-12-1830 17-03-1832      
Manuel  1636  28-12-1830  19-10-1835     
Francisco  1329 Caminho de Cima 30-12-1830  30-12-1850     
Maria Francisca 1792 Ribeira Grande 06-01-1831 15-02-1900    15-12-1864 2371 
Francisco José Silveira  1564 Pontas Negras 08-01-1831 17-02-1907     1942 
Isabel  1541 Arrife 11-01-1831 11-01-1831  dt-obi aprox.    
José  1541 Arrife 11-01-1831  11-01-1851     
Maria Isabel 1680 Santa Cruz 19-01-1831 03-02-1891    26-09-1853 2163 
António  1776 Santa Cruz 20-01-1831  16-11-1833     
Rosalina  1328 Santa Cruz 20-01-1831 28-01-1831      
Manuel  1786 Santa Cruz 28-01-1831  28-01-1851     
Josefa Mariana 1581 Mancilhas 31-01-1831 30-03-1902    26-01-1865 2199 
Maria  1813 Cruz 01-02-1831 09-02-1831      
Isabel  1383 Santa Cruz 05-02-1831 15-06-1836      
Maria Francisca 1861 Arrife 05-02-1831  25-02-1892 E.U.A.  09-10-1864 2210 
Manuel Cardoso 1737 Ordinalas 21-02-1831  25-02-1860 Brasil    
Jacinta Rosa 1787 Santa Cruz 05-03-1831 03-04-1906   6432   
Manuel  1787 Santa Cruz 05-03-1831 08-08-1835  alteração de nome 
Manuel
   
Manuel  1361 Caminho de Cima 05-03-1831  05-03-1851     
Maria  6276  10-03-1831       
António Silveira 1532 Caminho de Cima 11-03-1831 06-03-1912    13-05-1875 2184 
José Silveira Soares  6277  11-03-1831 08-10-1883    01-06-1854 5176 
José  6271  13-03-1831       
Manuel  1623 Santa Cruz 16-03-1831  16-03-1851     
Manuel Jorge Silva  1843 Caminho de Cima 26-03-1831 12-02-1913    28-06-1864 5301 
João Ávila 1550 Caminho de Cima 26-03-1831 17-01-1883     2250 
José Simas Machado  1866 Outeiro 28-03-1831 23-05-1873    19-11-1854 2047 
Manuel Moniz 1675 Santa Cruz 01-04-1831 16-02-1883    16-12-1852 2137 
Manuel  1630 Ribeiras 02-04-1831 16-11-1842      
Josefa Maria 6279  09-04-1831 14-08-1874   6431   
Teresa Jesus 1621 Rua de Cima 14-04-1831 25-02-1921    09-01-1851 2033 
Isabel Candeias 1798 Santa Cruz 20-04-1831 21-01-1912      
António  1538  21-04-1831  21-04-1851     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 109cadernos neps
Manuel Ávila Carauta  1815 Caminho De Cima 25-04-1831  22-02-1860 Brasil    
Maria Isabel 1795 Santa Cruz 26-04-1831 19-12-1890    26-01-1854 2151 
Francisco Silveira Dutra  1560 Arrife 26-04-1831 23-04-1902    19-01-1860 2202 
Maria  1750 Mancilhas 28-04-1831  28-05-1851     
Isabel Jacinta 1686 Santa Cruz 05-05-1831  11-11-1905   28-04-1853 2138 
Francisca Rosa C.Jesus  1651 Caminho de Cima 06-05-1831 05-05-1919    20-07-1854 5049 
José  1771 Pontas Negras 15-05-1831  15-05-1851     
Manuel  1622 Rua de Cima 18-05-1831  18-05-1851     
António Pereira 1784  19-05-1831 14-06-1872      
Bernardo  1783 Ladeira do Barriga 24-05-1831 02-10-1833      
José  6280  07-06-1831       
Manuel José Soares  1594  17-06-1831 07-09-1903  Brasil   2355 
Manuel Homem Correia  1619 Pontas Negras 19-06-1831 24-05-1902  Brasil/Rio  28-02-1870 2403 
Ana  1434 Pontas Negras 24-06-1831  24-06-1851     
Maria Emília Ressurreição  1796 Pontas Negras 29-06-1831 15-02-1893    29-04-1866 5004 
Ana  1693 Cruz 30-06-1831  30-06-1851     
José Soares Sousa  1566 Santa Cruz 01-07-1831  28-10-1869   25-01-1855 2058 
Vitorino José Simas  1523 Santa Cruz 03-07-1831 08-11-1902  Brasil  26-09-1853 2163 
Maria  1324 Santa Cruz 03-07-1831 11-02-1836      
Engrácia Maria 1741 Pontas Negras 08-07-1831 09-05-1854    12-01-1854 5175 
Mariana Josefa 1842 Santa Cruz 17-07-1831 05-03-1913    18-05-1854 2046 
Maria Jacinta Brum  1763 Pontas Negras/R.Cima 29-07-1831 06-10-1923    21-10-1861 2342 
José Silveira Costa Tavares 6257  31-07-1831 15-06-1912    08-01-1852 2036 
Ana  1440 Rua de Cima 31-07-1831  31-07-1851     
Isabel  1744 Ribeira Seca 09-08-1831  09-03-1836     
Emerencina Jacinta 1789 Sta.Bárbara 10-08-1831 13-09-1912   6425   
Manuel Francisco Alves  1773 Santa Cruz 15-08-1831 19-09-1918    17-09-1860 2359 
Maria Isabel 6282  22-08-1831 27-02-1911    22-09-1849 2031 
Maria  1629 Pontas Negras 22-08-1831  13-01-1850     
Bárbara Jesus 1791 Santa Cruz 22-08-1831 22-10-1913    16-12-1852 2137 
Francisco Azevedo 1437 Santa Cruz 03-09-1831 06-09-1858      
Francisco  1637  21-09-1831 03-05-1835      
Maria  1826  27-09-1831 02-04-1845      
Maria  1826 Ribeira Grande 27-09-1831 02-04-1845      
Maria  1694 Pontas Negras 02-10-1831  02-10-1851     
António  1583 Santa Cruz 03-10-1831  03-10-1851     
Maria  1595 Outeiro 09-10-1831  04-09-1843     
Maria  1638 Ribeira Grande 10-10-1831  10-10-1851     
Bárbara  1628  14-10-1831 10-09-1848      
Manuel Francisco Melo  1777 Pontas Negras 24-10-1831  28-03-1876   18-05-1854 2148 
Manuel Silveira Costa  1597 Caminho de Cima 27-10-1831 04-07-1900    08-10-1858 2354 
Maria  1596 Santa Cruz 29-10-1831 07-11-1831      
Maria  1730 Pontas Negras 31-10-1831 29-07-1911   6433   
Teresa Josefa 1419 Pontas Negras 05-11-1831 19-06-1896      
Luísa  1761 Arrife 09-11-1831  09-11-1851     
Cipriana  1598 Cruz 10-11-1831 26-08-1912      
Bárbara Jacinta 1802 Santa Cruz 14-11-1831 21-09-1909      
Domingos  1417 Ribeira Grande 22-11-1831  22-11-1851     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico110 cadernos neps
Isabel Conceição 1457 Caminho De Cima 05-12-1831 21-06-1910    16-01-1865 2277 
António Simas Melo  1647 Arrife 06-12-1831  17-04-1905   28-09-1865 2174 
Maria  6283  08-12-1831       
José Leal Cardoso Oliveira 1539 Ribeira Grande 12-12-1831  09-10-1877   04-11-1858 2270 
Rosa Vitorina 1699 Pontas Negras 14-12-1831  05-01-1866 Brasil    
Joana Inácia Esp.St.  1519 Caminho de Cima 16-12-1831 02-11-1874     1961 
Manuel Silveira Azevedo  1606 Santa Cruz 19-12-1831 21-12-1898    05-11-1868 2177 
Manuel  1818 Caminho de 
Cima/Main
22-12-1831  22-12-1851     
José  1700 Ribeira Seca 31-12-1831 15-06-1837      
Bárbara Josefa Ressurreição  1548 Arrife 01-01-1832 29-03-1932  dt-nas aprox. 6450   
José  1691 Caminho de Cima 02-01-1832 08-11-1835      
João Moniz Machado  1382 Santa Cruz 03-01-1832 07-06-1906    05-05-1859 1969 
Isabel  1618 Ribeira Grande 12-01-1832  12-01-1832     
Manuel  1743 Pontas Negras/R.Baix 13-01-1832 26-02-1833      
António  1807 Pontas Negras 20-01-1832 19-03-1833      
Maria  1805 Ribeira Grande 08-02-1832 10-07-1845      
José  1810 Ribeira Grande 09-02-1832  09-02-1852     
Manuel  1599 Outeiro 10-02-1832 11-05-1834      
Francisco Machado Silva  1799 Santa Cruz 13-02-1832 27-03-1887     2224 
Maria Josefa 1813 Cruz 19-02-1832 08-08-1924    19-01-1860 2202 
Maria Jesus 1823 Santa Cruz 20-02-1832 06-07-1928     2053 
José Garcia Machado  1695 Pontas Negras 23-02-1832  27-04-1867 Brasil    
Manuel  1785 Cruz 25-02-1832 24-12-1844      
Manuel  1662 Santa Cruz 05-03-1832  05-03-1852     
Manuel Machado Ávila  1806 Ribeira Seca 07-03-1832 25-09-1910    02-05-1872 2407 
Manuel  1545 Rua de Cima 26-03-1832 03-04-1832      
Maria  1751 Arrife 03-04-1832 03-04-1832  dt-obi aprox.    
Bárbara Rosa 1757 Ribeira Grande 03-04-1832 23-02-1864      
Maria Carolina 6267 Cruz 07-04-1832 07-02-1882      
José  1692 Santa Cruz 11-04-1832  11-08-1848     
Tomás Pereira Silveira  1673 Rua de Cima 12-04-1832 31-10-1899   6502   
António Soares Machado  1318 Santa Cruz 12-04-1832 10-03-1893    24-05-1869 2183 
Maria  1388 Santa Cruz 13-04-1832  13-04-1852     
José  1860  20-04-1832  20-04-1852     
Maria Encarnação C.Jesus  1678 Rua de Cima 21-04-1832 24-04-1922    12-02-1863 2271 
João Pereira Leal  1661 Caminho de Cima 01-05-1832  28-12-1877 Brasil/Rio  07-05-1857 1968 
Manuel  6286  02-05-1832       
Matias Francisco Cabral  1696 Santa Cruz 03-05-1832  09-02-1872   14-12-1854 2062 
Manuel  1788 Ribeira Grande 10-05-1832  10-05-1852     
Maria Jacinta 1659 Ribeira Grande 11-05-1832 15-09-1892     2154 
Maria Conceição 6269  12-05-1832  30-11-1901   03-11-1863 2368 
Maria  1804 Ribeira Grande 18-05-1832  18-05-1852     
João  1658 Ribeira Grande 20-05-1832  20-05-1852     
Catarina Josefa 1554 Rua de Cima 28-05-1832  22-11-1892  2315 30-10-1856 2315 
Rosalina Tomásia 6288  31-05-1832 09-07-1909     1940 
Manuel José Simas  1600 Ribeira Grande 31-05-1832  20-04-1871 E.U.A.    
Maria Vicência C.Jesus  1819 Caminho de Baixo 07-06-1832 20-09-1918    20-05-1865 2175 
Maria  6289 Pontas Negras 07-06-1832 04-06-1876      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 111cadernos neps
Luísa  1745 Arrife 18-06-1832  18-06-1832     
Manuel  1766 Canto 23-06-1832 03-07-1832      
Catarina Angélica 1556 Santa Cruz 28-06-1832 22-11-1924      
Manuel  6290  30-06-1832 06-07-1832      
Maria Inácia C.Jesus  1820 Pontas Negras 23-07-1832 24-01-1925    17-06-1860 1909 
José Francisco Machado 
Prioste
1760 Pontas Negras/R.Baix 30-07-1832 18-11-1900    12-12-1864 2278 
Manuel  1601 Mancilhas 13-08-1832 25-08-1832      
Emerenciana Josefa 1584 Rua de Cima 15-08-1832 20-05-1889    14-10-1864 2275 
Leocádia  1790 Rua de Cima 19-08-1832 22-08-1833      
Manuel  1616 Santa Cruz 20-08-1832 12-06-1836      
Maria Isabel 1602  25-08-1832 13-10-1877    18-05-1876 5597 
Maria  6291  05-09-1832       
João Silveira Brum  1627 Mancilhas 11-09-1832 04-07-1925  Brasil   2243 
José  1328 Santa Cruz 13-09-1832  13-09-1852     
Bárbara  1631 Mancilhas 13-09-1832  05-01-1847     
Manuel  1794  15-09-1832 21-10-1832      
Maria Isabel C.Jesus  1822 Santa Cruz 17-09-1832  28-06-1864   28-06-1864 5301 
Maria  1701 Cruz 24-09-1832  24-09-1852     
Rosa Maria 1534 Ribeira Grande 26-09-1832  12-08-1865 Brasil    
Manuel Cardoso Melo  1821 Ribeiras 04-10-1832 28-03-1913  E.U.A./N.Y.  12-09-1861 2362 
José Soares Sousa  1709 Santa Cruz 31-10-1832  10-07-1891   02-05-1861 2268 
Clara  1803 Caminho de Cima 31-10-1832  31-10-1852     
Maria  1656 Pontas Negras 01-11-1832  03-12-1845     
Maria  6292  03-11-1832 04-11-1832      
Maria Josefa 1702 Cruz 12-11-1832 25-01-1907    16-05-1861 2341 
Rosalina Tomásia 1750 Mancilhas 17-11-1832 25-02-1927   6446   
Bárbara  1727 Santa Cruz 04-12-1832  26-05-1840     
Rosa Joaquina 1792 Ribeira Grande 11-12-1832 02-01-1897    20-11-1868 2289 
Matias  1428 Santa Cruz 12-12-1832  12-12-1832     
Francisca  1781 Cruz 21-12-1832 23-01-1833      
Maria Clara Nascimento  1677 Pontas Negras 26-12-1832 18-12-1895    12-01-1852 2130 
Maria Úrsula 1540 Rua de Cima 31-12-1832 09-12-1913      
Genoveva Inácia 1326 Santa Cruz 31-12-1832 14-12-1913    15-01-1855 1902 
Manuel  1693 Cruz 14-01-1833 21-01-1834      
Manuel  1774 Pontas Negras 17-01-1833  17-01-1853     
Quitéria Maria 1854 Santa Cruz 20-01-1833     30-11-1854 1939 
Quitéria Maria 1854 Santa Cruz 20-01-1833 27-07-1918    30-11-1854 1939 
Ana Vitorina Rosário  1614 Rua de Cima 24-01-1833  20-04-1895   16-10-1856 2063 
Matias Silveira Soares  1330 Santa Cruz 25-01-1833 04-12-1895    19-09-1861 2344 
Manuel  1684  26-01-1833  26-01-1853     
Manuel Silveira Machado  1685 Arrife 27-01-1833 06-08-1928      
José  1786 Santa Cruz 28-01-1833  28-01-1853     
Isabel  1796 Pontas Negras 02-02-1833 09-03-1845      
Isabel Josefa Nascimento  1528 Pontas Negras 11-02-1833  22-06-1870   22-01-1857 2153 
Manuel Francisco Alves  1603 Arrife 15-02-1833  02-03-1867 Brasil    
José  1778 Ribeira Seca 01-03-1833  01-03-1853     
João  1633 Santa Cruz 01-03-1833 18-08-1833  dt-nas aprox.    
Margarida Josefa 1634 Santa Cruz 02-03-1833 23-05-1906    18-01-1866 2165 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico112 cadernos neps
Rosa Josefa 1593 Pontas Negras 04-03-1833 19-06-1914    03-03-1855 1938 
Maria Antónia Jesus  1681 Pontas Negras 06-03-1833  06-12-1856   07-06-1852 2135 
Rosa  1363 Arrife 06-03-1833 05-10-1839      
Manuel  1703 Ribeira Grande 08-03-1833  08-03-1853     
Ana Josefa 1811 Outeiro 30-03-1833 09-10-1910   6418   
Teresa Perpétua 1329 Caminho de Cima 31-03-1833  13-08-1874 Brasil/Rio    
Manuel  1704 Santa Cruz 03-04-1833  06-12-1836     
Isabel Josefa 1771 Pontas Negras 04-04-1833 23-12-1918    18-01-1865 2372 
Umbelina  6262  16-04-1833       
Isabel  1808 Ribeira Grande 21-04-1833  26-04-1833     
José Silveira Dutra  1560 Arrife 21-04-1833  22-03-1870 U.S.A.   2054 
Mariana  1808 Ribeira Grande 21-04-1833 26-04-1833      
Manuel  1865 Arrife 25-04-1833 07-10-1833      
António Silveira Leal  1592 Arrife 28-04-1833  21-12-1857   21-12-1857 5051 
Isabel Bernarda 1782 Rua de Cima 02-05-1833 17-11-1886     2327 
Catarina Conceição 1553 Caminho de Cima 03-05-1833 29-09-1871   5303 21-01-1869 5303 
José  1654 Laranjal 11-05-1833 25-10-1839      
Maria  1557  15-05-1833  01-10-1838     
Manuel  1567  24-05-1833  24-05-1853     
Teresa  1591 Ribeira Seca 26-05-1833  14-01-1844     
Manuel José Soares Cardoso 1604 Santa Cruz/Ladeira 30-05-1833 04-06-1862    29-12-1859 2356 
António Machado Jorge  1290 Pontas Negras 12-06-1833 09-11-1908    24-02-1867 2176 
José  1775 Santa Cruz 22-06-1833  22-06-1853     
Maria Josefa 1666  27-06-1833 20-04-1877    23-01-1862 2343 
José  1705 Pontas Negras 27-06-1833  27-06-1853     
Manuel  1638 Ribeira Grande 01-07-1833  01-07-1853     
Maria Isabel 1438 Santa Cruz 12-07-1833  04-02-1868  6430   
Pedro  1731 Caminho de Cima 17-07-1833  17-07-1853     
António  1823 Santa Cruz 19-07-1833 19-07-1833      
Manuel Quaresma Pimentel  1706 Cruz 01-09-1833 26-01-1901    11-10-1869 2400 
Emerenciana  1734  02-09-1833  02-09-1853     
Manuel Brum Silveira  1601 Mancilhas 23-09-1833 03-10-1920      
Matias  1767 Ordinalas 25-09-1833  25-09-1853     
Maria Nascimento 6296  05-10-1833 09-11-1900      
Isabel Josefa Simas  1735  11-10-1833 23-06-1922    11-12-1853 2146 
Maria  1688 Santa Cruz 12-10-1833  04-06-1838     
Matias  1737 Ordinalas 15-10-1833 09-01-1842      
José Ávila Carauta  1815 Caminho de Cima 26-10-1833 22-04-1907    07-06-1855 2051 
José  1798 Santa Cruz 04-11-1833  04-11-1853     
Francisco Pereira Cardoso  1541 Arrife 06-11-1833 06-10-1923  E.U.A.  10-08-1865 2209 
Manuel Leal Bezerra  1589 Ribeira Grande 09-11-1833 30-11-1913    06-05-1858 2152 
Florinda  1771 Pontas Negras 13-11-1833 11-02-1912      
Francisco  1776 Santa Cruz 16-11-1833  16-11-1833     
Maria Joaquina 1807 Pontas Negras 30-11-1833 20-11-1898    06-05-1858 2152 
Maria Joaquina 1564 Pontas Negras 12-12-1833 06-10-1902    29-10-1855 2157 
Joaquim  1744 Ribeira Seca 25-12-1833 30-05-1836      
Manuel Inácio 1655 Pontas Negras 26-12-1833 13-02-1908      
Manuel  6260  27-12-1833       
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 113cadernos neps
Manuel Simas Melo  1647 Arrife 30-12-1833 16-07-1908   2390 25-05-1868 2390 
Maria Josefa 1335 Pontas Negras 01-01-1834 27-03-1865  dt-nas aprox.    
Manuel Vieira 1794  01-01-1834 01-05-1909  Brasil  18-10-1858 5295 
Josefa Cândida 1320 Pontas Negras 01-01-1834 22-10-1917      
Josefa  1842 Santa Cruz 12-01-1834  12-01-1854     
João  1621 Rua de Cima 13-01-1834 15-01-1834      
João  1673 Rua de Cima 13-01-1834 31-01-1846      
António  1594  18-01-1834 23-02-1843      
Francisco Machado 1632 Pontas Negras 23-01-1834 17-04-1896    08-04-1861 2203 
Francisco Rodrigues 1674 Arrife 24-01-1834 11-04-1914    29-10-1874 2222 
Maria  1812 Pontas Negras 27-01-1834  27-01-1854     
Isabel Josefa 1861 Arrife 31-01-1834 30-10-1920      
Ana Josefa C.Jesus  1766 Canto 02-02-1834 28-04-1909    08-01-1864 2374 
António Leal Madruga  1678 Rua de Cima 02-02-1834  18-04-1859 Brasil    
Rosalina  1595 Outeiro 06-02-1834  04-09-1843     
Catarina Jesus 1795 Santa Cruz 10-02-1834 27-06-1910    29-11-1860 2198 
António  1778 Ribeira Seca 11-02-1834  11-02-1854     
Águeda  1583 Santa Cruz 14-02-1834  14-02-1854     
Águeda Maria Encarnação  1785 Cruz 15-02-1834 25-11-1891    08-09-1859 2353 
Isabel Emília 1559 Santa Cruz 15-02-1834  23-06-1868 E.U.A.    
Manuel Silveira Garcia  1598 Cruz 16-02-1834 08-02-1926  E.U.A.  08-09-1859 2353 
Maria Teresa 1700 Ribeira Seca 17-02-1834 18-03-1907      
Manuel Machado Fagundes  1781 Cruz 17-02-1834 01-01-1892    25-05-1871 2405 
Rosalina Quitéria 1761 Arrife 26-02-1834 28-09-1894      
Manuel  6283  26-02-1834       
Manuel  1802 Santa Cruz 01-03-1834  01-03-1854     
Isabel Jesus 1826 Ribeira Grande 02-03-1834  16-10-1902   30-01-1862 2269 
Maria Isabel 1662 Santa Cruz 18-03-1834 28-11-1919    03-02-1864 2172 
Catarina Tomásia 1686 Santa Cruz 19-03-1834  19-02-1869 E.U.A.    
Maria Catarina 1597 Caminho de Cima 21-03-1834 06-01-1914   6412   
José Pereira Silva  1784  24-03-1834 20-04-1891  Brasil  04-01-1864 2273 
Maria Isabel 1866 Outeiro 14-04-1834  01-03-1913   24-02-1859 2242 
Maria  1866  14-04-1834  01-03-1913   24-02-1859 2242 
Catarina Josefa 1440 Rua de Cima 15-04-1834 13-11-1905      
José Ferreira Porto  1630 Ribeiras 15-04-1834 10-01-1893  Brasil   2296 
Maria Isabel 1635 Ribeira Grande 15-04-1834 13-05-1914    27-11-1862 2169 
João  1659 Ribeira Grande 28-04-1834  28-04-1854     
Bárbara  1789 Sta.Bárbara 02-05-1834  02-05-1854     
Maria  1729 Santa 
Cruz/Ladeira
31-05-1834  31-05-1854     
Francisco  1434 Pontas Negras 11-06-1834  11-06-1854     
Catarina  1754 Santa Cruz 14-06-1834 10-11-1848      
Francisco  1810 Ribeira Grande 21-06-1834 30-09-1835      
Bárbara  1570 Pontas Negras 24-06-1834  24-06-1854     
João  1683 Rua de Cima 27-06-1834 13-10-1843      
Maria Inácia 1707 Santa Cruz 16-07-1834 25-04-1909    28-10-1852 1962 
Maria  6299  16-07-1834       
Maria Josefa 1799 Santa Cruz 29-07-1834 01-04-1887      
Luzia  1603 Arrife 01-08-1834  26-02-1841     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico114 cadernos neps
Maria Inácia C.Jesus  1619 Pontas Negras 06-09-1834  08-12-1862   08-12-1862 5052 
Bárbara Josefa 1581 Mancilhas 08-09-1834 11-09-1906    07-11-1861 2464 
Maria  1777 Pontas Negras 16-09-1834 28-12-1836      
Inácia  1820 Pontas Negras 30-09-1834  30-08-1854     
Isabel Josefa Conceição  1827 Santa Cruz 30-09-1834  27-03-1903 E.U.A. (viúva)  04-11-1858 2270 
Isabel  1813 Cruz 10-10-1834 30-05-1836      
Clara Jesus 1805 Ribeira Grande 11-10-1834  12-08-1865 Brasil    
José Homem Silveira  6300  12-10-1834 05-04-1906    03-09-1863 2274 
Isabel Vicência 1819 Caminho de Baixo 14-10-1834 16-11-1921      
José Maria Moniz  1828  14-10-1834 01-08-1920    04-11-1861 2267 
António  1329 Caminho de Cima 15-10-1834 15-10-1834  dt-obi aprox.    
Manuel  1602  23-10-1834  23-10-1854     
António  1739 Santa Cruz 23-10-1834  24-03-1857     
Mariana  1430 Ribeira 
Grande/Seca
26-10-1834 04-11-1834      
Maria Ressurreição 1768 Pontas Negras 13-11-1834  25-02-1860 Brasil    
Clara Inácia Silveira  1830 Mancilhas 15-11-1834 21-07-1915      
José  1708 Canto 19-11-1834  19-11-1854     
Bárbara  1629 Pontas Negras 01-12-1834 02-06-1836      
Clara  1629 Pontas Negras 01-12-1834 26-07-1836      
Manuel  1709 Santa Cruz 02-12-1834 14-03-1836      
Manuel  1791 Santa Cruz 02-12-1834  02-12-1854     
Maria  1605  03-12-1834 09-12-1834      
José  1694 Pontas Negras 03-12-1834  03-12-1854     
Manuel José Leal  6280  22-12-1834 08-11-1920    22-10-1868 2389 
Maria  1606 Santa Cruz 23-12-1834 02-01-1835      
Maria  1600 Ribeira Grande 24-12-1834 14-06-1836      
António  6290  24-12-1834       
Isabel  1699 Pontas Negras 29-12-1834  29-12-1854     
José  1758 Santa Cruz 29-12-1834  29-12-1854     
Clara Jesus 1806 Ribeira Seca 30-12-1834 14-03-1906    27-05-1867 2211 
Isabel Francisca 1702 Cruz 02-01-1835  05-09-1892 Brasil/Rio (sabe 
escrever)
   
Isabel  1693 Cruz 06-01-1835  06-01-1855     
Francisca Rosa C.Jesus  1586 Mancilhas 18-01-1835 23-07-1908    27-09-1862 2208 
Manuel  1790 Rua de Cima 19-01-1835  16-02-1849     
Francisco Pereira Silva  1691 Caminho de Cima 23-01-1835  05-06-1878 Brasil/Rio 6507   
Manuel Silveira Azevedo  1711 Santa Cruz 02-02-1835 11-07-1904    08-01-1864 2374 
Francisco  1628  05-02-1835 06-09-1835      
Francisco Pereira Simas  1647 Arrife 08-02-1835  25-05-1868   25-05-1868 5107 
Isabel Perpétua C.Jesus  1556 Santa Cruz 09-02-1835 20-01-1863    20-02-1854 1896 
Jacinto  1672 Santa Cruz 14-02-1835 01-01-1846      
Maria  6286  14-02-1835 19-02-1835      
António  1727 Santa Cruz 16-02-1835  26-05-1840     
Manuel  1607 Santa Cruz 16-02-1835 05-09-1866      
Inácia Simas 1326 Santa Cruz 19-02-1835 03-03-1916    30-01-1860 2357 
José  1661 Caminho de Cima 21-02-1835 23-04-1845      
Quitéria Clara 1803 Caminho de Cima 23-02-1835 30-09-1908      
Maria Isabel 1783 Ladeira do Barriga 23-02-1835  17-06-1873   29-09-1860 2360 
José  1788 Ribeira Grande 04-03-1835  04-03-1855     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 115cadernos neps
Manuel  1591 Ribeira Seca 06-03-1835  14-01-1844     
Francisco  6271  19-03-1835       
Manuel  1593 Pontas Negras 21-03-1835 24-03-1835      
Francisco  1631 Mancilhas 22-03-1835  05-01-1847     
Luís  1750 Mancilhas 25-03-1835  25-03-1855     
João  1328 Santa Cruz 26-03-1835  26-03-1855     
Maria  1640 Arrife 26-03-1835 28-03-1835      
António  1528 Pontas Negras 09-04-1835  09-04-1855     
Manuel  1717 Cruz 16-04-1835 19-04-1835      
António Xavier Simas  1596 Santa Cruz 22-04-1835  25-02-1860 Brasil  21-12-1854 1900 
Mariana  1804 Ribeira Grande 23-04-1835  23-04-1855     
Rita  1383 Santa Cruz 03-05-1835 08-06-1836      
Florinda  6304  13-05-1835 10-05-1836      
Rosa Isabel Emília  1633 Santa Cruz 28-05-1835 03-11-1879   6441   
João Cardoso Pimentel  1818 Caminho de Cima/Main 06-06-1835 28-12-1894    04-06-1866 2244 
António  1608 Santa Cruz 01-07-1835  01-07-1855     
Manuel  1667 Pontas Negras 01-07-1835  01-07-1855     
Manuel  1712 Pontas Negras 14-07-1835  14-07-1855     
Manuel Cardoso Azevedo  6267  20-07-1835 13-04-1897    19-06-1862 2391 
Manuel  1911 Ribeira Grande 24-07-1835  15-02-1854     
Rosalina  1786 Santa Cruz 25-07-1835  25-07-1855     
José Silva Goulart  1796 Pontas Negras 26-07-1835 30-07-1903    20-09-1877 5619 
Francisca  1566 Santa Cruz 26-07-1835 12-06-1843      
Maria  1832 Arrife 06-08-1835  06-08-1855     
Isabel Vitorina 1621 Rua de Cima 11-08-1835 18-06-1906   6435   
Manuel Machado Silva  1833 Pontas Negras 12-08-1835  28-05-1884 E.U.A.    
Maria Josefa 1703 Ribeira Grande 05-09-1835  30-07-1866   30-07-1866 5183 
Maria  1609  05-09-1835  18-11-1855     
Rosa Maria 1757 Ribeira Grande 14-09-1835  13-03-1893 E.U.A.    
Manuel Francisco Leal Jr. 1823 Santa Cruz 15-09-1835 22-12-1922     2381 
Maria Simas 1668 Cruz 17-09-1835  11-07-1885   08-07-1875 2255 
Maria  1639 Ribeira Grande 30-09-1835  31-12-1844     
António  1794  13-10-1835 25-10-1835      
Maria Tomásia C.Jesus  1835 Mancilhas 14-10-1835 30-07-1937    15-02-1855 2149 
Maria Isabel C.Jesus  1654 Laranjal 14-10-1835 17-04-1905    28-09-1865 2174 
Maria  6306  15-10-1835 05-06-1836      
José  1636  19-10-1835  19-10-1835     
Rosalina  1774 Pontas Negras 20-10-1835  20-10-1855     
João Silveira Brum  1792 Ribeira Grande 20-10-1835 07-10-1915      
Manuel Francisco Madruga  1836 Santa Cruz 22-10-1835  07-05-1894    2644 
Isabel  1634 Santa Cruz 04-11-1835 09-07-1836      
Rosa  1656 Pontas Negras 10-11-1835 22-11-1835      
António Joaquim Oliveira  1658 Ribeira Grande 03-12-1835  13-09-1906   17-10-1861 2168 
Matias Tomás Silveira  1673 Rua de Cima 10-12-1835 17-01-1896      
José  1685 Arrife 10-12-1835 04-01-1838      
Isabel Luísa 1706 Cruz 12-12-1835 07-09-1922    17-06-1867 2214 
José  1651 Caminho de Cima 17-12-1835 18-12-1835      
Manuel  1599 Outeiro 24-12-1835  24-12-1855     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico116 cadernos neps
Manuel  1701 Cruz 30-12-1835  30-12-1855     
Mnauel  6307  01-01-1836       
Maria Francisca 1713 Caminho de Cima 01-01-1836 01-05-1922   6483   
Maria Josefa 1827 Santa Cruz 01-01-1836 10-06-1929  dt-nas aprox.  12-10-1854 2144 
Catarina  1692 Santa Cruz 05-01-1836  11-08-1848     
Maria Quitéria Soares  1714  15-01-1836 23-06-1919    19-09-1861 2344 
Isabel  1635 Ribeira Grande 15-01-1836  15-01-1856     
António  1807 Pontas Negras 20-01-1836  07-10-1856     
Maria  1724 Pontas Negras 25-01-1836 11-11-1841      
José  1606 Santa Cruz 10-02-1836 13-08-1860      
Manuel  1811 Outeiro 12-02-1836  12-02-1856     
Francisco  1638 Ribeira Grande 12-02-1836 22-03-1836      
José  1439 Caminho de Cima 22-02-1836  22-02-1856     
António  1605  26-02-1836  26-02-1856     
Isabel  1767 Ordinalas 28-02-1836 25-05-1836      
João Silveira Ávila  1815 Caminho de Cima 03-03-1836 01-05-1905  dt-obi aprox.   2264 
José Machado Silveira  1659 Ribeira Grande 06-03-1836  17-07-1869 Brasil  10-09-1866 2284 
Vicência Angélica Jesus  1382 Santa Cruz 09-03-1836 23-12-1910    02-05-1859 2158 
Joaquina  1744 Ribeira Seca 09-03-1836  09-03-1836     
Maria  1810 Ribeira Grande 10-03-1836  10-03-1856     
José  1592 Arrife 10-03-1836  10-03-1856     
Francisco  1795 Santa Cruz 12-03-1836  12-03-1856     
António  1688 Santa Cruz 15-03-1836 06-10-1837      
Vitorino  1388 Santa Cruz 20-03-1836  20-03-1856     
José Cardoso Soares  1604 Santa Cruz/Ladeira 22-03-1836 18-01-1924   2285 03-10-1867 2285 
Bárbara Conceição 1798 Santa Cruz 22-03-1836 06-09-1905    16-09-1854 2048 
Manuel  1716 Pontas Negras 05-04-1836  05-04-1856     
Manuel Cardoso Soares  1717 Cruz 10-04-1836 02-09-1899  E.U.A.  29-10-1866 2379 
Joana  6286  10-04-1836 13-04-1836      
Catarina  1666  12-04-1836 31-05-1852      
António  1601 Mancilhas 12-04-1836 16-05-1836      
Vicência  1700 Ribeira Seca 14-04-1836 15-05-1836      
José Prudêncio Teles  1567  21-04-1836 26-03-1902  E.U.A.   2337 
Maria  1640 Arrife 22-04-1836  22-04-1856     
Vitorino  1614 Rua de Cima 02-05-1836 07-06-1836      
Quitéria  1785 Cruz 02-05-1836  02-05-1856     
Manuel  1771 Pontas Negras 08-05-1836  08-05-1856     
Maria Madalena Simas  1648  14-05-1836 24-10-1921   2390 25-05-1868 2390 
Ana Bernarda 1782 Rua de Cima 01-06-1836 06-08-1909      
Ana  6309  01-06-1836       
Rosa  1739 Santa Cruz 02-06-1836  24-03-1857     
Pedro  1541 Arrife 03-06-1836  03-06-1856     
José  1761 Arrife 06-06-1836  06-06-1856     
Maria Luísa Matos  1641 Santa Cruz 03-07-1836 29-01-1913    28-02-1878 2189 
Maria  1705 Pontas Negras 10-07-1836  10-07-1856     
Ana  1734  11-07-1836  11-07-1856     
Ludovina Carmo Rodrigues  1775 Santa Cruz 15-07-1836 05-10-1921      
Manuel Silveira Machado  5281 Pontas Negras/R.Baix 29-07-1836 27-04-1922    18-01-1865 2372 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 117cadernos neps
António  1681 Pontas Negras 31-07-1836  15-12-1856     
José Machado Moniz  1802 Santa Cruz 01-08-1836 14-06-1904      
João Silveira Soares  1330 Santa Cruz 02-08-1836  03-06-1902 Brasil;E.U.A.(1902)   2245 
Bárbara  1655 Pontas Negras 04-08-1836  04-08-1856     
Clara  1674 Arrife 04-08-1836  04-08-1856     
Maria Inácia Augusta  1718 Pontas Negras 08-08-1836 17-02-1907    04-05-1862 2363 
Manuel  1853 Ribeira Grande 10-08-1836 22-08-1836      
Maria  1628  15-08-1836 31-03-1845      
Maria  6310  21-08-1836       
Rosalina  1758 Santa Cruz 26-08-1836 26-08-1836  dt-obi aprox.    
Francisco Bettencourt 1642 Cruz 09-09-1836  02-08-1886 Brasil/Rio(1876)    
João Rodrigues Machado  1781 Cruz 13-09-1836 30-10-1908    07-06-1869 2248 
Manuel  1812 Pontas Negras 17-09-1836 03-12-1836      
Rosalina  1602  03-10-1836  03-10-1856     
Catarina Josefa 1838 Caminho de Cima 08-10-1836 14-09-1923    03-09-1863 2274 
Maria Josefa 1839 Santa Cruz/Ladeira 10-10-1836 20-02-1912    12-11-1866 2378 
Francisco  1778 Ribeira Seca 13-10-1836 13-10-1836  dt-obi aprox.    
Ana Joaquina 1564 Pontas Negras 16-10-1836  22-03-1865   30-01-1864 5299 
Catarina  1794  22-10-1836  22-10-1856     
Maria  1632 Pontas Negras 23-10-1836 15-01-1838      
Manuel Brum Neves  1840 Santa Cruz 23-10-1836  19-01-1890   21-02-1881 2446 
Maria Jesus 1711 Santa Cruz 24-10-1836 24-01-1909    15-01-1863 2370 
Clara  1629 Pontas Negras 30-10-1836 12-11-1836      
Clara  1629 Pontas Negras 31-10-1836 12-11-1836      
Manuel  1970 Pontas Negras 02-11-1836  02-11-1856     
Isabel  1438 Santa Cruz 05-11-1836  05-11-1856     
Francisco Moniz Sousa  1662 Santa Cruz 10-11-1836 08-12-1920    23-10-1876 2227 
Rosalina  1699 Pontas Negras 17-11-1836  17-11-1856     
Manuel Ávila Silva  1766 Canto 20-11-1836 27-03-1906    15-01-1863 2370 
Joaquina  1622 Rua de Cima 23-11-1836  23-11-1856     
António  1704 Santa Cruz 06-12-1836  06-12-1836     
Perpétua  1329 Caminho de Cima 09-12-1836  09-12-1856     
José  1737 Ordinalas 10-12-1836  10-12-1856     
Manuel  1826 Ribeira Grande 11-12-1836  11-12-1856     
Manuel  1835 Mancilhas 31-12-1836 09-01-1837      
Antónia Conceição 1841 Ribeira Grande 14-01-1837 18-04-1910    10-09-1866 2284 
António  1806 Ribeira Seca 19-01-1837  19-01-1857     
José  1556 Santa Cruz 22-01-1837  22-01-1857     
António  1609  24-01-1837  18-11-1855     
Rosalina Tomásia 1598 Cruz 25-01-1837 18-03-1919   6487 09-04-1877 2348 
Manuel  1756 Santa Cruz 29-01-1837  29-01-1857     
Manuel  1842 Rua de Cima 30-01-1837  30-01-1857     
António Brum 1763 Pontas 
Negras/R Cima
31-01-1837 23-02-1903    08-05-1884 5537 
Emília Jacinta 1686 Santa Cruz 02-02-1837  24-03-1882  6468   
Maria Clara Leal  1805 Ribeira Grande 03-02-1837  25-11-1909   11-11-1861 2166 
José Francisco Fernandes 1707 Santa Cruz 06-02-1837 29-04-1914    19-08-1880 2329 
Antónia Jesus 1804 Ribeira Grande 09-02-1837  07-07-1874 E.U.A.  15-10-1866 2465 
Francisco Manuel Melo  1638 Ribeira Grande 26-02-1837 19-03-1875    03-11-1873 2221 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico118 cadernos neps
Maria Inácia Luísa  1720 Caminho De Cima 04-03-1837 15-08-1933   6408   
Maria Sacramento 1788 Ribeira Grande 06-03-1837 25-02-1879      
Maria  1603 Arrife 09-03-1837  26-02-1841     
Manuel José Soares Sousa 1709 Santa Cruz 10-03-1837 12-11-1913    30-01-1860 2357 
Francisco  1637  14-03-1837 14-03-1837      
Quitéria Jesus 1861 Arrife 18-03-1837 06-03-1925   6524   
Joana  1595 Outeiro 27-03-1837  04-09-1843     
Manuel Silveira Soares  1700 Ribeira Seca 28-03-1837 20-03-1914  E.U.A./N.Y.  12-02-1863 2366 
Maria  1601 Mancilhas 11-04-1837 15-05-1837      
António Brum Silveira  1601 Mancilhas 11-04-1837 13-10-1877    20-05-1865 2175 
Francisco Ferreira Porto  1630 Ribeiras 12-04-1837 22-12-1891      
Maria Delfina 1844 Santa Cruz 13-04-1837 18-04-1923      
Isabel Josefa Jesus  1767 Ordinalas 21-04-1837 03-05-1934    12-09-1861 2362 
Manuel  1813 Cruz 03-05-1837 09-06-1837      
Manuel Jorge Silveira  1584 Rua de Cima 11-05-1837  22-03-1865 Brasil  30-01-1864 5299 
Rosa  1639 Ribeira Grande 11-05-1837  31-12-1844     
Francisco  1727 Santa Cruz 13-05-1837  26-05-1840     
Mariana  1559 Santa Cruz 20-05-1837 03-07-1837      
José  1799 Santa Cruz 27-05-1837  27-05-1857     
Manuel Machado Jorge  1819 Caminho de Baixo 07-06-1837 15-05-1918  Brasil    
Isabel  1591 Ribeira Seca 09-06-1837 16-10-1848      
Rosalina  6286  15-06-1837 17-06-1837      
Jacinto  1649  18-06-1837  24-11-1850     
Bárbara Josefa 1702 Cruz 02-07-1837  13-09-1865 Brasil    
Francisco  1326 Santa Cruz 09-07-1837  09-07-1857     
Rosa  1656 Pontas Negras 15-07-1837 21-07-1837      
António Homem Silveira  1440 Rua de Cima 16-07-1837 21-09-1908    13-01-1887 2548 
Maria Jesus 1651 Caminho de Cima 24-07-1837 24-01-1929    07-06-1855 2051 
Bárbara  1827 Santa Cruz 14-08-1837  14-08-1857     
Francisco  1328 Santa Cruz 15-08-1837  15-08-1857     
Maria Catarina 1721 Caminho de Cima 09-09-1837 16-08-1929    12-09-1861 2167 
Manuel  1846 Santa Cruz 24-09-1837  24-09-1857     
Maria  6312  26-09-1837       
Isabel Josefa 1812 Pontas Negras 11-10-1837 14-12-1927     2200 
Maria Clara 1611 Canto 12-10-1837 22-10-1927      
Bárbara  1629  21-10-1837  13-01-1850     
Bernardo António Silva  1783 Ladeira do Barriga 27-10-1837 28-11-1910    29-11-1860 2198 
Bárbara Clara 1803 Caminho de Cima 30-10-1837 28-05-1919   6474   
Manuel  1848 Santa Cruz 07-11-1837 20-11-1837      
indeterminad  1859 Ribeira Grande 09-11-1837 10-11-1837      
Tomé Cardoso Melo  1821 Ribeiras 13-11-1837 09-10-1921     2467 
Francisco  1672 Santa Cruz 15-11-1837 08-05-1838      
José  6313  21-11-1837       
Francisco  1849 Caminho de Cima 05-12-1837  05-12-1857     
Bárbara Inácia 1796 Pontas Negras 10-12-1837 12-01-1881      
José Machado Ramalho  1562 Pontas Negras 12-12-1837 08-04-1909    14-10-1864 2275 
José  1818 Caminho de Cima/Main 12-12-1837  12-12-1857     
Maria  1644 Santa Cruz 18-12-1837  18-06-1856     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 119cadernos neps
Francisco  1580 Santa Cruz 21-12-1837 30-12-1837      
Vitorino  6314  29-12-1837 31-12-1837      
João  1437 Santa Cruz 30-12-1837  30-12-1827     
Manuel  1612 Caminho de Cima 11-01-1838  11-01-1858     
Francisco  1637  13-01-1838  13-01-1838     
Manuel Francisco Silveira  1670 Canto 24-01-1838 12-10-1889  Brasil/Rio  12-10-1865 2375 
Francisco  1671 Santa Cruz 02-02-1838 09-02-1838      
Manuel  1850 Caminho de Cima 03-02-1838  03-02-1858     
Maria Carmo 1645 Santa Cruz 05-02-1838 11-11-1897    12-12-1864 2278 
Maria  1911 Ribeira Grande 12-02-1838  15-02-1854     
Maria  1790 Rua de Cima 14-02-1838  16-02-1849     
Manuel  1613 Santa Cruz 15-02-1838 01-12-1845      
Manuel  1832 Arrife 16-02-1838  16-02-1858     
Maria  1852 Santa Cruz 23-02-1838  29-07-1850     
Manuel Silveira Garcia  1693 Cruz 24-02-1838 29-01-1882    02-06-1870 2399 
António Francisco Melo  1777 Pontas Negras 26-02-1838 01-11-1898    27-11-1862 2169 
Manuel  1853 Ribeira Grande 27-02-1838  27-02-1838     
Maria Isabel Francisca  1854 Santa Cruz 01-03-1838 30-05-1926      
Rosa  1631 Mancilhas 05-03-1838  05-01-1847     
José  1600 Ribeira Grande 07-04-1838  08-04-1842     
Maria Isabel 1661 Caminho de Cima 13-04-1838 14-01-1878      
Maria Madalena Silveira  1830 Mancilhas 20-04-1838 03-08-1925      
José  1703 Ribeira Grande 18-05-1838 10-04-1844      
Rita  1383 Santa Cruz 24-05-1838 30-05-1838      
Antónia  1688 Santa Cruz 04-06-1838  04-06-1838     
José Simas Machado Melo 1648  05-06-1838 04-01-1931    15-09-1857 2056 
Maria  1646 Arrife 06-06-1838  08-07-1855     
Manuel  6277  19-06-1838 26-03-1843      
Manuel  6316  21-06-1838       
Isabel  1619 Pontas Negras 04-07-1838  04-07-1858     
Isabel Josefa 1813 Cruz 10-07-1838 07-05-1930      
Maria  1855 Pontas Negras 25-07-1838  01-03-1848     
José Cardoso Melo  1647 Arrife 29-07-1838  07-11-1867 Brasil    
Águeda Josefa 1678 Rua de Cima 05-08-1838 22-12-1923      
José  1833 Pontas Negras 22-08-1838  22-08-1858     
Maria  6306  26-08-1838       
Francisco  1528 Pontas Negras 29-08-1838  29-08-1858     
Francisco  1778 Ribeira Seca 05-09-1838  05-09-1858     
Manuel José Homem Silveira 1856 Caminho de Cima 12-09-1838  01-01-1909   11-11-1869 2396 
José  1785 Cruz 13-09-1838  13-09-1858     
Isabel Bernarda Simas  1684  30-10-1838 16-01-1862    15-09-1857 2056 
João  1656 Pontas Negras 13-11-1838  03-12-1845     
Maria  1858 Santa Cruz 17-11-1838 28-09-1841      
Isabel Josefa Simas  1718 Pontas Negras 18-11-1838 10-11-1934      
Manuel  1820 Pontas Negras 18-11-1838  18-11-1858     
Manuel  1859 Ribeira Grande 19-11-1838  19-11-1858     
Bárbara Joaquina 1593 Pontas Negras 30-11-1838 22-05-1927    24-01-1861 2266 
Francisco  1633 Santa Cruz 07-12-1838  07-12-1858     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico120 cadernos neps
Manuel Francisco 1848 Santa Cruz 07-12-1838  22-06-1865    2367 
Francisco  1559 Santa Cruz 16-12-1838 03-03-1840      
Maria José Costa  6314  18-12-1838 09-02-1919      
Josefa Inácia 5281 Pontas 
Negras/R Baix
02-01-1839  06-03-1900 E.U.A./N.Bed.  04-10-1864 2173 
Manuel  1641 Santa Cruz 03-01-1839  03-01-1859     
Manuel Brum Silveira  1860  08-01-1839 18-09-1919    22-05-1876 2424 
José  1836 Santa Cruz 09-01-1839  09-01-1859     
Jacinto  1757 Ribeira Grande 13-01-1839  13-01-1859     
Francisco  1775 Santa Cruz 23-01-1839  23-01-1859     
Francisco  1671 Santa Cruz 02-02-1839 30-01-1845      
Manuel  1723 Arrife 03-02-1839  03-02-1859     
Quitéria Francisca 1731 Caminho de Cima 08-02-1839 04-05-1911  Brasil   2320 
Rita Josefa Moniz  1828  12-02-1839 04-12-1923      
António Machado Lemos  1724 Pontas Negras 12-02-1839 11-10-1933    29-01-1872 2179 
Cândida Jacinta Jesus  1802 Santa Cruz 13-02-1839 03-06-1922   6452 29-12-1859 2356 
José  6319  16-02-1839       
Manuel  1635 Ribeira Grande 20-02-1839  20-02-1859     
José  6290  20-02-1839       
Violante Carmo 6321  26-02-1839  15-09-1896  5599 15-09-1896 5599 
José  1609  28-02-1839  18-11-1855     
Teresa sacramento 1788 Ribeira Grande 02-03-1839 24-08-1892   2408 08-12-1872 2408 
António  1840 Santa Cruz 16-03-1839  16-03-1859     
Maria Ressurreição 1632 Pontas Negras 17-03-1839 04-09-1887    28-02-1878 2188 
António Silveira Goulart  6322  20-03-1839 09-01-1894    12-02-1877 2186 
José  1658 Ribeira Grande 28-03-1839  28-03-1859     
Manuel  1725 Santa Cruz 28-03-1839  28-03-1859     
José  1792 Ribeira Grande 03-04-1839  03-04-1859     
António Cardoso Soares  1604 Santa Cruz/Ladeira 05-04-1839 22-01-1926  E.U.A.(1873;1879) 5539 10-02-1896 5539 
Francisco Pereira 
Cardoso
1798 Santa Cruz 09-04-1839 29-08-1907  Brasil;E.U.A.(1883) 
sabe escrever
 17-10-1892 5573 
Maria Isabel C.Jesus  1708 Canto 16-04-1839 08-05-1924    04-11-1861 2267 
Francisco Silveira 
Madruga
1810 Ribeira Grande 25-04-1839  22-08-1873 Brasil/Rio    
António Silveira Goulart 
Chilé
1694 Pontas Negras 03-05-1839 28-08-1898    04-10-1864 2173 
Manuel António Silveira  1740  05-05-1839 26-10-1895    15-12-1864 2371 
José  1811 Outeiro 07-05-1839  07-05-1859     
Bárbara  1782 Rua de Cima 08-05-1839 23-02-1853      
Maria Ascenção 
Rodrigues
1674 Arrife 10-05-1839 19-11-1936   6492   
António  1726  11-05-1839 11-01-1845      
José Silveira Neves Jr. 1691 Caminho de Cima 17-05-1839 02-02-1928    25-01-1863 2280 
José  1712 Pontas Negras 20-05-1839 28-02-1845      
Maria  1786 Santa Cruz 30-05-1839 07-06-1839      
Rosalina  1692 Santa Cruz 02-06-1839  11-08-1848     
Joaquim  1330 Santa Cruz 09-06-1839 24-10-1863      
Quitéria  1795 Santa Cruz 25-06-1839 13-11-1839      
Quitéria Maria 1714  06-07-1839  13-09-1865 Brasil    
Francisco Domingos 1672 Santa Cruz 15-07-1839 01-12-1923  Brasil/Rio   2219 
Francisco  1681 Pontas Negras 31-07-1839  31-07-1859     
Maria Josefa 1815 Caminho de Cima 21-08-1839 04-11-1871    14-06-1860 1943 
Matias  1823 Santa Cruz 25-08-1839  25-08-1859     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 121cadernos neps
Isabel Conceição 1655 Pontas Negras 27-08-1839 08-01-1896  Brasil 2249 18-02-1872 2249 
Inácia  1771 Pontas Negras 06-09-1839 07-02-1865      
Maria Isabel 2066 Santa Cruz 07-09-1839 28-04-1929      
Francisco  6288  15-09-1839 13-05-1845      
José Pereira Silveira  1564 Pontas Negras 19-09-1839 03-10-1880   2328  2328 
João  1608 Santa Cruz 20-09-1839 20-09-1839  dt-obi aprox.    
João  1594  23-09-1839 26-09-1839      
Isabel Narcisa 1701 Cruz 30-09-1839  28-04-1875 E.U.A.    
Isabel Jesus 1659 Ribeira Grande 10-10-1839 11-12-1897    24-11-1859 2358 
Manuel  1948 Arrife 10-10-1839 24-11-1860      
Maria  6325  17-10-1839       
Manuel  1863 Pontas Negras 02-11-1839  02-11-1859     
José  1711 Santa Cruz 04-12-1839 10-12-1841      
Maria Isabel C.Jesus  1642 Cruz 11-12-1839  03-05-1867   03-05-1867 5071 
António  1774 Pontas Negras 12-12-1839  12-12-1859     
Maria Inácia 1605  14-12-1839 28-09-1870    21-11-1867 2216 
Josefa Inácia Silva  1839 Santa Cruz/Ladeira 19-12-1839 24-09-1886    27-11-1862 2377 
Manuel  1972 Pontas Negras 26-12-1839 26-12-1840      
Domingos Machado Silveira  1562 Pontas Negras 04-01-1840 22-09-1871     2200 
Manuel  2067 Grotão 04-01-1840  04-01-1860     
António Machado Monteiro  1844 Santa Cruz 07-01-1840 11-01-1878      
Ermelinda Inácia 1707 Santa Cruz 12-01-1840 01-12-1920    28-05-1857 5138 
Maria  1599 Outeiro 14-01-1840 14-01-1840  dt-nas aprox.    
José  1791 Santa Cruz 17-01-1840  17-01-1860     
José Sousa 1662 Santa Cruz 29-01-1840 07-05-1903    26-12-1864 2283 
Francisco Silveira Cardoso  1737 Ordinalas 06-02-1840 22-06-1928  E.U.A.(1883)  27-05-1867 2211 
Manuel  1645 Santa Cruz 06-02-1840 18-02-1840      
Luísa Vicência Carmo  1819 Caminho de Baixo 08-02-1840 07-04-1924    25-01-1863 2280 
Genoveva C.Jesus 1628  11-02-1840  11-06-1866   08-01-1866 5140 
Maria Isabel C.Jesus  1709 Santa Cruz 15-02-1840  10-02-1896 E.U.A. 6514 04-01-1864 2273 
Mariana Josefa 1799 Santa Cruz 18-02-1840  18-12-1873  6476   
Manuel  1326 Santa Cruz 18-02-1840  18-02-1860     
Teresa  1638 Ribeira Grande 19-02-1840  19-02-1860     
Guilherme  1804 Ribeira Grande 25-02-1840  25-02-1860     
Maria Josefa Soares  1717 Cruz 29-02-1840 29-11-1912  E.U.A.  19-06-1862 2391 
José  1846 Santa Cruz 02-03-1840  02-03-1860     
Manuel  1973 Caminho de Cima 04-03-1840  04-03-1860     
Joana  1640 Arrife 16-03-1840 15-02-1845      
António  1591 Ribeira Seca 19-03-1840  14-01-1844     
Manuel  1595 Outeiro 25-03-1840  04-09-1843     
Manuel Pereira Santos  1872 Canto 14-04-1840 26-11-1894  Brasil  13-04-1893 2635 
Maria  1739 Santa Cruz 22-04-1840  24-03-1857     
Rosalina Teresa 1700 Ribeira Seca 27-04-1840 23-11-1919    26-05-1873 2303 
Maria  1592 Arrife 01-05-1840 03-05-1840      
Quitéria  1727 Santa Cruz 13-05-1840 26-05-1840      
Rosa  1794  04-06-1840  04-06-1860     
José  1910 Santa Cruz 07-06-1840 01-08-1840      
Josefa Inácia 1861 Arrife 07-06-1840  29-11-1873   29-11-1873 5063 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico122 cadernos neps
Manuel  2069 Pontas Negras 08-06-1840  08-06-1860     
Matias  1786 Santa Cruz 10-06-1840  10-06-1860     
António  1584 Rua de Cima 15-06-1840  15-06-1860     
Manuel  1646 Arrife 24-06-1840  08-07-1855     
Isabel Bernarda Simas  1648  07-07-1840  25-05-1868   25-05-1868 5107 
Manuel  2070 Ribeira Grande 16-07-1840 21-08-1841      
Maria  2070 Ribeira Grande 16-07-1840  28-12-1845     
Isabel Ressurreição 1768 Pontas Negras 27-07-1840 24-06-1914    26-10-1876 2318 
João Ferreira Porto  1630 Ribeiras 01-09-1840 29-04-1911    17-05-1877 2258 
Maria Inácia Carmo  1630 Ribeiras 01-09-1840 20-12-1912    13-06-1878 2447 
Maria Isabel 1849 Caminho de Cima 09-09-1840 05-04-1886    21-09-1871 2409 
Rosa  1705 Pontas Negras 12-09-1840  12-09-1860     
Inácia  1855 Pontas Negras 19-09-1840  01-03-1848     
Olinda Inácia 1796 Pontas Negras 20-09-1840  23-09-1884 E.U.A.  28-10-1867 2386 
Francisco  1784  27-09-1840 09-11-1842      
António  1790 Rua de Cima 03-10-1840  16-02-1849     
Manuel  1644 Santa Cruz 06-10-1840 23-07-1843      
Manuel  1702 Cruz 08-10-1840  08-10-1860     
Francisca Josefa 1693 Cruz 10-10-1840  25-02-1860     
Manuel  1873 Santa Cruz 14-10-1840  14-10-1860     
Manuel José Ávila  1713 Caminho de Cima 14-10-1840 14-03-1919    03-05-1890 5687 
Alexandre José Terra  1867 Pontas Negras 17-10-1840 01-10-1905    12-02-1885 2547 
Isabel  1807 Pontas Negras 22-10-1840 04-11-1843      
Maria Isabel 2071 Santa Cruz 25-10-1840 21-04-1926    04-02-1869 2466 
Rosalina Teresa 1634 Santa Cruz 28-10-1840 12-01-1890    03-11-1870 2401 
Ana Emília 1803 Caminho de Cima 30-10-1840 19-08-1917     2413 
Margarida Rosa 1761 Arrife 31-10-1840 11-04-1908      
Rosalina  1754 Santa Cruz 31-10-1840 07-11-1840      
Isabel  1795 Santa Cruz 01-11-1840  01-11-1860     
José Machado Gonçalves  1716 Pontas Negras 12-11-1840 27-10-1922  E.U.A.    
Luís  1974  17-12-1840  17-12-1860     
Rosalina  6327  19-12-1840       
Maria Josefa 1908 Pontas Negras 23-12-1840 11-05-1917    08-05-1884 5537 
Manuel  6328  26-12-1840       
José  1911 Santa Cruz 26-12-1840  15-02-1854     
Isabel Josefa 1666  01-01-1841 26-05-1914   6461   
Manuel Pereira Cardoso  1805 Ribeira Grande 04-01-1841 22-01-1877    15-04-1872 2410 
Francisco Pereira Jorge  1843 Caminho de Cima 10-01-1841 24-08-1905    21-11-1867 2216 
Florinda  1699 Pontas Negras 21-01-1841 17-04-1845      
Manuel  1721 Caminho de Cima 21-01-1841  21-01-1861     
Anacleto  1703 Ribeira Grande 21-01-1841  21-01-1861     
António  1612 Caminho de Cima 24-01-1841  24-01-1861     
Maria Assunção Simas  1725 Santa Cruz 27-01-1841 15-07-1881    07-01-1878 2228 
António  1818 Caminho de Cima/Main 31-01-1841  31-01-1861     
Bárbara Narcisa 1619 Pontas Negras 19-02-1841 12-09-1902    15-11-1880 5620 
Vitorina  1631 Mancilhas 19-02-1841  05-01-1847     
Isabel Jacinta 1603 Arrife 26-02-1841  02-03-1867 Brasil    
António Silveira Azevedo  1606 Santa Cruz 26-02-1841  24-08-1890    2552 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 123cadernos neps
Clara  1629 Pontas Negras 27-02-1841  13-01-1850     
Guilherme  1647 Arrife 12-03-1841  12-03-1861     
José  1806 Ribeira Seca 17-03-1841  17-03-1861     
Maria  1860  17-03-1841 20-04-1841      
Isabel Josefa 1668 Cruz 21-03-1841 16-09-1907    29-01-1863 2272 
Maria  1913 Ribeira Seca 21-03-1841  05-01-1846     
Mariana  1823 Santa Cruz 22-03-1841  22-03-1861     
Rita  1609  27-03-1841  18-11-1855     
José  1812 Pontas Negras 02-04-1841  02-04-1861     
Maria Isabel 2067 Grotão 14-04-1841 23-05-1902     2243 
Manuel  1611 Canto 17-04-1841 27-04-1841      
Francisco  1440 Rua de Cima 20-04-1841  20-04-1861     
Manuel  1639 Ribeira Grande 21-04-1841  31-12-1844     
Manuel  1593 Pontas Negras 22-04-1841 09-04-1845      
Manuel Câmara Silveira  1830 Mancilhas 29-04-1841  18-06-1877 Brasil/Rio(1877;1885
)sabe escrever
   
Manuel  1827 Santa Cruz 06-05-1841 17-01-1845      
José Inácio Xavier  1667 Pontas Negras 08-05-1841  22-01-1875 E.U.A.    
Maria Rita Brum  1601 Mancilhas 17-05-1841  15-09-1879  6501   
Rosalina Tomásia 1802 Santa Cruz 06-06-1841 27-01-1916      
João Silveira Tavares  1608 Santa Cruz 07-06-1841  06-11-1867 Brasil  08-01-1866 5140 
Umbelina Emília 1775 Santa Cruz 13-06-1841 30-12-1918   6510   
Rosa  1656 Pontas Negras 18-06-1841  03-12-1845     
Perpétua Rosa 1811 Outeiro 23-06-1841 20-10-1918   6486   
Francisco Silveira 1592 Arrife 26-06-1841  25-02-1892 E.U.A.  09-10-1864 2210 
José  1718 Pontas Negras 10-07-1841  10-07-1861     
José  1777 Pontas Negras 10-07-1841 20-07-1841      
João  1671 Santa Cruz 16-07-1841  16-07-1861     
Domingos Silva Madruga  1810 Ribeira Grande 21-07-1841  09-02-1879 E.U.A.  13-05-1878 2201 
Luísa  1832 Arrife 31-07-1841  31-07-1861     
João  1670 Canto 28-08-1841 28-08-1841  dt-obi aprox.    
António  1783 Ladeira do Barriga 01-09-1841  01-09-1861     
Maria  2073 Pontas Negras 18-09-1841 18-09-1841  dt-obi aprox.    
Sebastião  1833 Pontas Negras 23-09-1841  23-09-1861     
Teresa  1852 Santa Cruz 26-09-1841  29-07-1850     
Manuel Silveira Cardoso 
Jr
1798 Santa Cruz 29-09-1841 10-02-1907  Brasil (1877)  13-05-1869 2393 
Maria Rosário Conceição  1948 Arrife 06-10-1841 02-08-1929    11-10-1869 2400 
Maria  1874  09-10-1841  18-09-1859     
Manuel  1724 Pontas Negras 26-10-1841  26-10-1861     
Francisco  1556 Santa Cruz 02-11-1841 07-12-1844      
José Silveira 1858 Santa Cruz 06-11-1841  22-01-1873   16-01-1865 2277 
Maria José Madruga  1836 Santa Cruz 06-11-1841 27-02-1908      
Felicidade  6312  11-11-1841 26-02-1842      
Maria  1973 Caminho de Cima 13-11-1841  13-11-1861     
Maria  2023  16-11-1841  16-11-1861     
Maria Cândida 1613 Santa Cruz 19-11-1841 08-06-1875      
Rosa  1602  06-12-1841  16-12-1861     
António  1766 Canto 13-12-1841  13-12-1861     
Manuel  1910 Santa Cruz 14-12-1841  14-12-1861     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico124 cadernos neps
Maria Josefa 1856  01-01-1842 07-11-1937  Dt-Nas Aprox.    
Rosa Amélia Matos  1641 Santa Cruz 03-01-1842 18-06-1931      
Teresa Amélia Lacerda  1907  04-01-1842  04-12-1885   22-11-1868 2290 
Maria Jacinta 1999 Caminho de Cima 08-01-1842 29-02-1912    07-05-1866 2282 
Águeda  1707 Santa Cruz 09-01-1842 17-01-1842      
Manuel  1976  09-01-1842 20-04-1845      
Catarina  1597 Caminho de Cima 11-01-1842 27-08-1916   6484   
José  1826 Ribeira Grande 11-01-1842 14-01-1842      
Vitorino  1694 Pontas Negras 12-01-1842  12-01-1862     
Rosa Maria 2066 Santa Cruz 12-01-1842 25-09-1925  E.U.A. (1903)    
Maria  1972 Pontas Negras 13-01-1842 13-01-1842  dt-obi aprox.    
José Cardoso Silva  1850 Caminho de Cima 14-01-1842 05-07-1905     2581 
Maria  1950 Santa Cruz 19-01-1842  10-06-1860     
Maria  1875 Cruz 21-01-1842 24-02-1842      
António  1911 Santa Cruz 22-01-1842  15-02-1854     
Maria Josefa 6330  28-01-1842  11-06-1866 Brasil    
Isabel Vicência C.Jesus  2071 Santa Cruz 03-02-1842 20-01-1911     2210 
Rita  1714  06-02-1842 03-03-1842      
Maria Teresa 1740  08-02-1842 01-07-1904    04-02-1869 2298 
José Garcia Silva  6306  08-02-1842 16-10-1902    30-01-1862 2269 
Mariana  1792 Ribeira Grande 09-02-1842 11-03-1842      
Isabel Conceição Jesus  1642 Cruz 10-02-1842 23-12-1912    08-11-1868 2388 
Francisco  1872 Canto 14-02-1842 01-02-1844      
Manuel  1838 Caminho de Cima 19-02-1842 05-03-1842      
Rosalina  6276  22-02-1842       
Florinda Rosa C.Jesus  1681 Pontas Negras 02-03-1842 09-02-1929    10-08-1865 2209 
Maria  1848 Santa Cruz 04-03-1842 17-03-1842      
Isabel  1622 Rua de Cima 09-03-1842  09-03-1862     
António  1781 Cruz 09-03-1842 10-03-1842      
José  2059 Santa Cruz/Ladeira 10-03-1842 18-03-1842      
Manuel  6316  12-03-1842       
José  1863 Pontas Negras 14-03-1842  14-03-1862     
Isabel Josefa C.Jesus  1717 Cruz 15-03-1842  21-04-1904 E.U.A./N.Bed.  20-10-1868 2247 
Francisco Furtado 1439 Caminho de Cima 23-03-1842  22-11-1867 Brasil    
Maria  1600 Ribeira Grande 08-04-1842  08-04-1842     
Teresa  1635 Ribeira Grande 29-04-1842  29-04-1852     
Catarina Josefa 1678 Rua de Cima 09-05-1842 09-11-1921    07-06-1869 2248 
Domingas Jesus 1778 Ribeira Seca 11-05-1842 27-07-1921    21-06-1888 5538 
Maria  6277  14-05-1842 16-03-1843      
José  6334  27-05-1842 06-06-1842      
Narcisa  1804 Ribeira Grande 30-05-1842 21-08-1852      
Luzia Silveira Oliveira  1711 Santa Cruz 11-06-1842 08-04-1921    04-05-1874 2462 
António  2076 Santa Cruz 14-06-1842 22-06-1842      
Domingos  1658 Ribeira Grande 21-06-1842  21-06-1862     
Maria  2073 Pontas Negras 23-06-1842  09-09-1848     
Manuel  1876 Santa Cruz 05-07-1842  05-07-1862     
Francisco  5281 Pontas Negras/R.Baix 16-07-1842  16-07-1862     
Maria  1712 Pontas Negras 18-07-1842 01-05-1845      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 125cadernos neps
José  1706 Cruz 01-08-1842  01-08-1862     
Manuel Machado Paulino  2078 Laranjal 03-08-1842  03-06-1859 Brasil    
Inácia  1692 Santa Cruz 05-08-1842 01-10-1843      
Maria  6335  13-08-1842       
Isabel Josefa 1709 Santa Cruz 25-08-1842 22-02-1926    21-01-1872 2302 
Rosa  1628  28-09-1842 23-02-1845      
Mariana  1628  28-09-1842 11-10-1843      
Francisco  1970 Pontas Negras 06-10-1842  06-10-1862     
Rosa Jacinta 1659 Ribeira Grande 08-10-1842 27-12-1930    12-02-1863 2366 
Manuel Silveira Brum  1951  09-10-1842  07-06-1959 Brasil    
Manuel Brum Alvernaz  1914 Caminho de Baixo 09-10-1842 26-04-1924      
Manuel Brum Silveira  2080 Mancilhas 10-10-1842 10-05-1891    18-12-1873 2412 
João  1609  11-10-1842  18-11-1855     
Feliciana  1819 Caminho de Baixo 17-10-1842 30-08-1845      
Umbelina  1796 Pontas Negras 22-10-1842  22-10-1862     
Quitéria  1795 Santa Cruz 25-10-1842  25-10-1862     
Manuel  1978 Pontas Negras 25-10-1842  25-10-1862     
José Francisco Gaspar  2069 Pontas Negras 01-11-1842 26-07-1904    08-11-1869 2297 
Vitorino José Amaral  1788 Ribeira Grande 02-11-1842 03-08-1878      
Catarina Josefa 1815 Caminho de Cima 20-11-1842  06-09-1904 E.U.A.  12-10-1865 2375 
Manuel Francisco Rosa  1782 Rua de Cima 28-11-1842 23-10-1917    29-09-1881 2454 
Manuel  1707 Santa Cruz 09-12-1842 22-05-1848      
Maria Rita 1873 Santa Cruz 09-01-1843  21-12-1898  6449 05-11-1868 2177 
Manuel  1838 Caminho de Cima 12-01-1843  12-01-1863     
Francisco  1867 Pontas Negras 27-01-1843  27-01-1863     
José Silveira Soares  1700 Ribeira Seca 29-01-1843 19-11-1910    05-02-1874 2307 
Francisco  1846 Santa Cruz 31-01-1843 09-11-1848      
Rosalina  1855 Pontas Negras 02-02-1843  01-03-1848     
José  6337  03-02-1843       
Manuel Machado Monteiro  1844 Santa Cruz 07-02-1843 25-06-1931  Brasil  10-02-1876 2421 
Ana Josefa 1861 Arrife 13-02-1843 23-09-1939    03-06-1878 2436 
José Silveira Melo  1980 Pontas Negras 18-02-1843 02-01-1901    26-10-1876 2318 
Maria Sacramento 1859 Ribeira Grande 01-03-1843 24-05-1933    04-09-1871 2251 
Maria  2059 Santa Cruz/Ladeira 05-03-1843 23-08-1936      
Maria Conceição 1737 Ordinalas 07-03-1843 06-09-1924    02-05-1872 2407 
Maria Josefa C.Jesus  6338  12-03-1843 24-03-1943    25-07-1867 2382 
Rita  1799 Santa Cruz 13-03-1843 23-03-1843      
Maria  1877  18-03-1843 06-06-1843      
Rosa Josefa 1813 Cruz 26-03-1843 12-08-1940    22-10-1868 2389 
Manuel  1611 Canto 02-04-1843  02-04-1863     
António Silveira Brum  1792 Ribeira Grande 23-04-1843 13-05-1928  E.U.A.(1876)  16-12-1875 2185 
Maria Encarnação 1612 Caminho de Cima 02-05-1843 04-01-1909    11-11-1869 2396 
Rita  1950 Santa Cruz 07-05-1843 18-05-1845      
Francisco  1646 Arrife 09-05-1843  08-07-1855     
Felicidade  1790 Rua de Cima 19-05-1843  16-02-1849     
José  1702 Cruz 27-05-1843  27-05-1863     
Maria  1702 Cruz 27-05-1843 04-04-1845      
Francisca Ferreira Porto  1630 Ribeiras 06-06-1843 28-05-1928      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico126 cadernos neps
Jacinto Silveira Soares  1330 Santa Cruz 09-06-1843 12-12-1925  E.U.A.(1904)  17-01-1861 2239 
Domingas Silveira 1839 Santa Cruz/Ladeira 11-06-1843 20-10-1923    14-05-1877 2187 
Isabel Francisca 1662 Santa Cruz 12-06-1843 02-05-1918      
Ana  1731 Caminho de Cima 01-07-1843  01-07-1863     
Joana  1803 Caminho de Cima 01-07-1843  01-07-1863     
Manuel  1739 Santa Cruz 02-07-1843  24-03-1857     
Maria Rosa 5106  02-07-1843  31-08-1911 E.U.A.    
Manuel  1828  19-07-1843 28-07-1843      
José  1981 Santa Cruz 21-07-1843  21-07-1863     
Maria  1972 Pontas Negras 23-07-1843  23-07-1863     
Miguel  1740  25-07-1843  25-07-1863     
José Moniz Soares  1671 Santa Cruz 27-07-1843  18-07-1876 Brasil/Rio    
Manuel  6340  04-08-1843       
António  1595 Outeiro 04-09-1843  04-09-1843     
Maria  2082 Ribeiras 13-09-1843 13-09-1843  dt-obi aprox.    
Maria  1875 Cruz 18-09-1843 19-09-1843      
Maria  2076 Santa Cruz 23-09-1843  23-09-1863     
Maria  1982 Pontas Negras/R.Cima 28-09-1843 24-12-1843      
José  1693 Cruz 30-09-1843  30-09-1863     
Manuel Dutra Sousa  2083 Arrife 01-10-1843 06-08-1907  Brasil/Rio  29-11-1877 2430 
Manuel  1640 Arrife 20-10-1843  20-10-1863     
José  1848 Santa Cruz 25-10-1843  25-10-1863     
Maria  1784  25-10-1843 12-05-1845      
Manuel  1852 Santa Cruz 31-10-1843  29-07-1850     
Francisca  1832 Arrife 27-11-1843 13-05-1845      
Matias Machado Jorge  1703 Ribeira Grande 02-12-1843 21-01-1922  E.U.A.   2345 
José Brum Neves  2084 Santa Cruz 07-12-1843 25-06-1924  Brasil   2320 
Isabel  1810 Ribeira Grande 12-12-1843  12-12-1863     
Maria  1716 Pontas Negras 17-12-1843  17-12-1863     
António Leal 1593 Pontas Negras 20-12-1843  17-06-1859 Brasil    
Francisco Cardoso Silva 
Pimentel
1818 Caminho de Cima/Main 22-12-1843  26-07-1905 Brasil (1904)    
José Lourenço Oliveira  1983 Pontas Negras/R.Baix 01-01-1844 22-01-1893    27-09-1869 2295 
Francisco  6327  01-01-1844 08-11-1844      
José  1725 Santa Cruz 03-01-1844  03-01-1864     
Maria Laureana 1850 Caminho de Cima 03-01-1844 28-02-1936      
Francisco  1976  09-01-1844  16-07-1862     
Manuel  1705 Pontas Negras 12-01-1844  12-01-1864     
António  1811 Outeiro 14-01-1844  14-01-1864     
Francisco  1591 Ribeira Seca 14-01-1844  14-01-1844     
Francisco Machado Oliveira  1806 Ribeira Seca 18-01-1844 21-04-1934    09-01-1882 2237 
Francisco Machado 1833 Pontas Negras 22-01-1844 22-06-1922    21-11-1878 5570 
Manuel Francisco 1644 Santa Cruz 26-01-1844  17-06-1859 Brasil    
Isabel  1613 Santa Cruz 28-01-1844 02-10-1848      
Maria  1984 Santa Cruz 29-01-1844 12-03-1944      
Mariana  1757 Ribeira Grande 30-01-1844  30-01-1864     
Ana  1631 Mancilhas 04-02-1844  05-01-1847     
Maria  2085  08-02-1844  08-02-1844     
José  1619 Pontas Negras 10-02-1844  10-01-1864     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 127cadernos neps
Maria Josefa 1599 Outeiro 12-02-1844  12-02-1877  6500   
Manuel  6319  12-02-1844 03-10-1844      
Úrsula  1872 Canto 12-02-1844 08-09-1846      
António  1876 Santa Cruz 12-02-1844 02-05-1845      
José Silveira Machado  1723 Arrife 15-02-1844 07-12-1910      
Rosalina Tomásia 1775 Santa Cruz 16-02-1844  13-04-1877 Brasil/Rio    
Maria  6343  21-02-1844       
Catarina  1629 Pontas Negras 22-02-1844  13-01-1850     
Maria  6342  25-02-1844 21-04-1855      
José Machado 1632 Pontas Negras 29-02-1844  26-05-1879 E.U.A.  17-11-1870 2299 
Francisco  1785 Cruz 06-03-1844 13-03-1844      
José Pereira Câmara  1830 Mancilhas 08-03-1844 03-09-1926    05-05-1883 2333 
Rosalina Inácia Lacerda  1718 Pontas Negras 11-03-1844  03-10-1884   08-02-1866 2380 
Manuel  1608 Santa Cruz 12-03-1844 21-03-1846      
José  1985 Santa Cruz/R.Cima 15-03-1844 15-10-1844      
Rita  1985 Santa Cruz/R.Cima 15-03-1844 01-05-1845      
Manuel  2086 Santa Cruz 16-03-1844 27-03-1887      
Ana Joaquina 1805 Ribeira Grande 23-03-1844 18-10-1900    21-11-1878 5570 
Rosa Laureana 1973 Caminho de Cima 25-03-1844 22-05-1928      
Francisco Moniz Medeiros  1802 Santa Cruz 28-03-1844 11-07-1894  faleceu no mar  07-02-1867 2212 
Manuel  1708 Canto 28-03-1844 03-04-1844      
José Brum 1701 Cruz 14-04-1844  04-03-1867 Brasil    
Manuel  1597 Caminho de Cima 16-04-1844 19-04-1844      
Manuel  1666  11-05-1844  11-05-1864     
Manuel  2073 Pontas Negras 22-05-1844  09-09-1848     
Maria  1786 Santa Cruz 01-06-1844 02-09-1846      
Francisco  1609  03-06-1844  18-11-1855     
Josefa Isabel Jorge  1584 Rua de Cima 07-06-1844 16-03-1930    18-01-1873 2469 
Maria Francisca 2087 Ribeira Grande 08-06-1844 27-02-1932    28-12-1871 2301 
António  1799 Santa Cruz 13-06-1844 10-06-1849      
José  1826 Ribeira Grande 21-06-1844  21-06-1864     
António  6286  06-07-1844 06-07-1844      
Maria Isabel 2088 Arrife 10-07-1844 27-03-1887    28-10-1880 5679 
Maria Josefa 6344  10-07-1844  28-06-1916   23-01-1868 2387 
Isabel  1849 Caminho de Cima 19-07-1844  19-07-1864     
Ermelinda C.Jesus 1827 Santa Cruz 20-07-1844 02-06-1938    12-11-1868 5302 
Manuel  2060 Ribeira Grande 20-07-1844 23-08-1852      
Manuel  1913 Ribeira Seca 21-07-1844  05-01-1846     
Maria Isabel 1974  23-07-1844  25-02-1905 E.U.A. 5535 28-04-1881 5535 
Maria  1920 Santa Cruz 26-07-1844  15-01-1855     
Ana Josefa C.Jesus  1948 Arrife 26-07-1844  13-08-1902 E.U.A.  29-10-1866 2379 
José  1724 Pontas Negras 02-08-1844  02-08-1864     
Manuel  1874  10-08-1844  18-09-1859     
João  1683 Rua de Cima 16-08-1844  16-08-1864     
Francisco  1914 Caminho de Baixo 12-09-1844 07-04-1847      
Manuel  1880 Santa Cruz 17-09-1844 26-01-1845      
João  1950 Santa Cruz 21-09-1844 23-04-1845      
Manuel  1692 Santa Cruz 03-10-1844 11-08-1848      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico128 cadernos neps
Rosalina  2071 Santa Cruz 07-10-1844  07-10-1864     
Teresa  1812 Pontas Negras 09-10-1844  09-10-1864     
Maria Conceição 1867 Pontas Negras 12-10-1844 15-05-1886    20-09-1877 5619 
José  1711 Santa Cruz 15-10-1844 01-05-1845      
Isabel Conceição 1720 Caminho de Cima 16-10-1844 13-07-1916    18-11-1867 2288 
Maria Eugénia Machado  2078 Laranjal 27-10-1844 08-11-1874  Brasil    
Manuel  2090 Mancilhas 01-11-1844 27-05-1845      
Catarina Josefa 1721 Caminho de Cima 04-11-1844 15-01-1914      
Rosalina Inácia 1645 Santa Cruz 07-11-1844  26-06-1878   24-05-1877 2431 
Manuel  1999 Caminho de Cima 13-11-1844  13-12-1864     
João  6345  06-12-1844       
António Machado Silveira  1670 Canto 10-12-1844  03-05-1875   03-05-1875 5054 
Francisco  2000 Cruz 13-12-1844  13-12-1864     
Ana Francisca 1713 Caminho de Cima 17-12-1844 24-03-1864      
Isabel Josefa 1815 Caminho de Cima 18-12-1844  05-06-1878  6507   
Manuel  2091 Santa Cruz 27-12-1844  20-04-1848     
João  1951 Laranjal 27-12-1844  27-12-1864     
Manuel  1855 Pontas Negras 28-12-1844  01-03-1848     
Maria  1982  28-12-1844 29-12-1844      
José Silveira Ramalho  1978 Pontas Negras 31-12-1844 11-01-1919    08-04-1872 2304 
José  1639 Ribeira Grande 31-12-1844  31-12-1844     
António  1860  03-01-1845 04-01-1845      
Isabel  1911 Santa Cruz 05-01-1845  15-02-1854     
José  2001 Caminho de Baixo 07-01-1845  07-01-1865     
Manuel Francisco Sousa  2092 Santa Cruz 13-01-1845 30-05-1910    12-11-1868 5302 
Isabel  6328  17-01-1845 02-02-1845      
Isabel  1952  18-01-1845  18-01-1845     
Manuel Sousa Machado  2066 Santa Cruz 18-01-1845 16-12-1922    22-01-1883 2455 
João  1655 Pontas Negras 26-01-1845 30-07-1860      
António  1858 Santa Cruz 30-01-1845  30-01-1865     
Maria Brum 6307  03-02-1845 31-01-1883    13-05-1875 2184 
Maria Umbelina 2093 Santa Cruz 14-02-1845 14-10-1908    01-09-1870 2397 
Francisco  1707 Santa Cruz 15-02-1845 25-02-1845      
Josefa Mariana 1717 Cruz 16-02-1845 18-03-1874    04-11-1869 2394 
Manuel  2002  19-02-1845  29-01-1866     
Francisco  1828  20-02-1845 23-06-1848      
Francisco Soares Sousa  1709 Santa Cruz 21-02-1845 02-06-1928  Brasil  05-02-1874 2213 
Matias Soares Sousa  1709 Santa Cruz 21-02-1845 09-03-1912    29-04-1875 2346 
Maria  2003 Santa Cruz 01-03-1845  01-03-1865     
Laureana Augusta 1641 Santa Cruz 03-03-1845  13-04-1877 Brasil/Rio    
Manuel Sousa 5106  03-03-1845  06-11-1867 E.U.A.    
Maria  1863 Pontas Negras 10-03-1845 27-12-1847      
Manuel Silveira Azevedo  2004 Santa Cruz 12-03-1845 21-04-1933    13-06-1878 2447 
Isabel Maria 1796 Pontas Negras 14-03-1845  03-06-1893 E.U.A./Mass.    
Bárbara Josefa 1856 Caminho de Cima 19-03-1845 19-12-1909   6493   
João Francisco Silva  1970 Pontas Negras 22-03-1845 17-04-1892  E.U.A. 2249 18-02-1872 2249 
Manuel  1642 Cruz 16-04-1845 17-04-1845      
Francisco  1604 Santa Cruz/Ladeira 24-04-1845 03-05-1845      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 129cadernos neps
Isabel Josefa 2067 Grotão 24-04-1845 12-01-1934      
José  1795 Santa Cruz 24-05-1845  24-05-1865     
Francisca Conceição 
Rodrigues
1813 Cruz 24-05-1845 04-01-1924      
Maria  2005 Santa Cruz 27-05-1845  27-05-1865     
Manuel Azevedo 1875 Cruz 11-06-1845 27-11-1927    04-11-1869 2394 
Manuel Cardoso Pimentel 
Jr
1818 Caminho de 
Cima/Main
14-06-1845 01-05-1918    08-11-1868 2388 
Maria  2094 Pontas Negras 14-06-1845 15-06-1845  alteração de nome 
Manuel
   
João Machado 1819 Caminho de Baixo 22-06-1845 20-11-1877      
Isabel  1646 Arrife 09-07-1845  08-07-1855     
João Francisco Gaspar  2069 Pontas Negras 11-07-1845 05-12-1890  E.U.A.  25-05-1868 2246 
Francisco Soares 
Madruga
1836 Santa Cruz 18-07-1845  12-07-1891 Brasil  19-01-1871 2217 
Maria  2006 Arrife 25-07-1845 22-09-1848      
Francisco Soares Goulart  1910 Santa Cruz 25-07-1845 10-09-1887  Brasil  07-01-1878 2228 
Vicente  2007  28-07-1845  24-08-1854     
Maria Simas 1981 Santa Cruz 03-08-1845 12-02-1898    13-05-1869 2393 
Josefa  1605  01-09-1845  01-09-1865     
Maria Teresa Inácia  1606 Santa Cruz 02-09-1845 10-08-1914    17-05-1877 2322 
Lourenço  1659 Ribeira Grande 04-09-1845  04-09-1865     
Maria  1843 Caminho de Cima 07-09-1845  07-09-1865     
Maria  6327  12-09-1845 16-09-1846      
Francisco  1602  20-09-1845  20-09-1865     
Maria Leonarda 
Conceição
1980 Pontas Negras 22-09-1845  07-06-1875 E.U.A.    
Maria  2008 Ribeira Seca 28-09-1845 16-11-1847      
Maria Isabel 1821 Ribeiras 03-10-1845 12-08-1905      
Francisca Rosa 1821 Ribeiras 04-10-1845 13-11-1908   6451   
Violanta  1810 Ribeira Grande 08-10-1845  08-10-1865     
Rosa  1810 Ribeira Grande 08-10-1845 25-06-1846      
Jerónimo Brum Silveira  1739 Santa Cruz 21-10-1845  05-04-1895 Brasil/Rio (1894)    
Francisca  1832 Arrife 26-10-1845  26-10-1865     
Isabel Sacramento 1859 Ribeira Grande 02-11-1845  10-07-1869 Brasil    
Maria Josefa 1860  19-11-1845  14-04-1919  6496 09-04-1888 5685 
Maria Joaquina Oliveira  1658 Ribeira Grande 19-11-1845 06-12-1884    23-10-1871 2406 
Rosalina Jesus 1656 Pontas Negras 03-12-1845  15-02-1867 Brasil    
Isabel  2070 Ribeira Grande 28-12-1845  28-12-1845     
Ermelinda  2084 Santa Cruz 31-12-1845  31-12-1865     
José  1984 Santa Cruz 02-01-1846  02-01-1866     
Isabel Augusta 
Conceição
1844 Santa Cruz 04-01-1846 30-03-1933      
Francisco  1913 Ribeira Seca 05-01-1846  05-01-1846     
Manuel  1920 Santa Cruz 11-01-1846 17-01-1846      
Isabel  1803 Caminho de Cima 14-01-1846  14-01-1866     
Maria  1628  17-01-1846  17-01-1866     
Rosa Josefa 1982 Pontas 
Negras/R Cima
18-01-1846 23-11-1932    08-04-1872 2304 
Maria  6349  21-01-1846       
José  2009 Ribeira Seca 25-01-1846 01-02-1846      
Ana  1852 Santa Cruz 27-01-1846 03-12-1847      
António  1718 Pontas Negras 29-01-1846  29-01-1866     
Maria José Henriques  1671 Santa Cruz 29-01-1846 04-07-1916    16-04-1883 2350 
Manuel José Gonçalves  2087 Ribeira Grande 09-02-1846  02-12-1902   23-10-1871 2406 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico130 cadernos neps
Bárbara Conceição 1737 Ordinalas 10-02-1846 01-01-1901    09-01-1882 2237 
Maria Candeias 6319  14-02-1846 01-02-1905   6482   
Rosalina Tomásia Silva  1694 Pontas Negras 25-02-1846  23-06-1904 E.U.A..   2224 
José Silveira Azevedo  1711 Santa Cruz 27-02-1846 11-09-1911    09-06-1870 2300 
Rosalina Tomásia 2059 Santa Cruz/Ladeira 01-03-1846 12-11-1934    24-05-1897 5694 
Manuel  2010 Santa Cruz 04-03-1846 23-01-1847      
António Xavier Simas  1725 Santa Cruz 07-03-1846  25-02-1860 Brasil    
Manuel Brum Silveira  2096  09-03-1846 26-11-1929    18-01-1875 2418 
Rita  1950 Santa Cruz 11-03-1846  10-06-1860     
António Machado Soares  2086 Santa Cruz 11-03-1846 24-02-1881    23-01-1871 2178 
Maria Perpétua 2082 Ribeiras 12-03-1846 19-12-1911    18-12-1873 2412 
Francisco  1921  14-03-1846 23-05-1860      
José Homem Machado  1612 Caminho de Cima 21-03-1846 05-12-1894    18-11-1867 2288 
Francisco Silveira Soares  1700 Ribeira Seca 26-03-1846 08-10-1930    19-11-1872 2220 
José Brum Silveira Neves 2080 Mancilhas 01-04-1846  20-09-1890   18-01-1877 2319 
Francisca Josefa 1781 Cruz 09-04-1846 10-11-1907   6523   
José Brum Silveira 
Alvernaz
1914 Caminho de Baixo 12-04-1846 02-06-1928    15-01-1877 2317 
António Brum Ávila  2076 Santa Cruz 15-04-1846  21-11-1886   14-02-1881 2193 
Maria Conceição 1954 Ribeira Seca 29-04-1846 06-04-1909    25-05-1868 2246 
Isabel Maria 1804 Ribeira Grande 05-05-1846 21-03-1923      
Bárbara  1839 Santa Cruz/Ladeira 06-05-1846 27-11-1847      
Francisco  6351  06-05-1846       
Manuel Leal Silveira  1593 Pontas Negras 13-05-1846  27-03-1873    2411 
Mariana  1790 Rua de Cima 18-05-1846  16-02-1849     
Maria José Esp.St.  1922 Santa Cruz 31-05-1846 04-07-1881    19-01-1871 2217 
Manuel Goulart 1880 Santa Cruz 08-06-1846  30-10-1867 Brasil    
Maria  6352  11-06-1846 19-06-1846      
Maria  1955 Cruz 11-06-1846  11-06-1866     
Rita  1985 Santa Cruz/R.Cima 13-06-1846 21-06-1846      
Rita  1662 Santa Cruz 27-06-1846 08-07-1846      
Tomé  1609  30-06-1846  18-11-1855     
Ana Josefa 1703 Ribeira Grande 01-07-1846 28-06-1915    02-06-1883 2683 
Maria  2001 Caminho de Baixo 03-07-1846 03-07-1846  dt-obi aprox.    
Manuel  6353  05-07-1846 06-07-1846      
Manuel Machado Jorge  1785 Cruz 13-07-1846  27-06-1895 Brasil/Rio    
Maria Josefa 1886 Santa Cruz 31-07-1846 12-11-1944    13-04-1893 2635 
José Dutra Sousa  2083 Arrife 03-08-1846  02-08-1886 Brasil/Rio (1886)    
Teodora Jesus 1806 Ribeira Seca 17-08-1846 30-08-1945    30-04-1874 2310 
Manuel Cardoso Machado  2011 Canto/Caminho Cima 23-08-1846  18-01-1888 Brasil  01-05-1875 2429 
Maria Madalena 6355  08-09-1846  09-03-1912   29-04-1875 2346 
Manuel  6356  15-09-1846       
Quitéria Maria Conceição  1948 Arrife 07-10-1846 18-06-1927    22-05-1876 2424 
Rita Cândida Moniz  1802 Santa Cruz 09-10-1846 23-07-1906    19-10-1885 2607 
José Pereira Santos  1872 Canto 10-10-1846  24-07-1869 Brasil    
António  1707 Santa Cruz 13-10-1846 21-10-1846      
Manuel Pereira Silva  2090 Mancilhas 13-10-1846 03-11-1928    20-11-1876 2427 
Manuel Homem 2123 Santa Cruz 15-10-1846 02-12-1909    15-10-1877 5678 
Maria  2012  15-10-1846 22-10-1846      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 131cadernos neps
José  6358  17-10-1846 25-11-1846      
António Rodrigues 1876 Santa Cruz 18-10-1846  30-03-1875 Brasil/Rio    
Isabel Josefa Jesus  1818 Caminho de 
Cima/Main
19-10-1846 11-02-1935    02-05-1861 2268 
Manuel Cardoso Jorge  2013 Pontas 
Negras/R Cima
27-10-1846  16-10-1882 Brasil/Rio (sabe 
escrever)
   
Manuel Francisco Ávila  2099 Ribeira Grande 08-11-1846  18-11-1867     
Maria  1833 Pontas Negras 09-11-1846 02-09-1870      
Maria Antónia 1782 Rua de Cima 09-11-1846 16-12-1908    20-11-1876 2427 
José  2002  14-11-1846  29-01-1866     
Maria Rita Rosário  1967  17-11-1846  03-05-1875   03-05-1875 5054 
Isabel Mariante 2100 Santa Cruz 23-11-1846 08-06-1914      
Rosalina Jacinta 1644 Santa Cruz 17-12-1846  02-07-1868 E.U.A.    
Maria  2026 Santa Cruz 19-12-1846 24-12-1846      
Maria  1976  20-12-1846  16-07-1862     
Manuel  2101  23-12-1846 04-07-1847      
Manuel Ferreira 1630 Ribeiras 24-12-1846  25-02-1860 Brasil    
Maria  1924 Cruz 30-12-1846  30-12-1866     
Maria Inácia 2000 Cruz 01-01-1847 13-04-1929    29-10-1874 2222 
Clara  1631 Mancilhas 05-01-1847  05-01-1847     
Manuel Lourenço 2093 Santa Cruz 06-01-1847  15-02-1867 Brasil    
Manuel  2088 Arrife 11-01-1847  11-01-1867     
António  1597 Caminho de Cima 16-01-1847 17-01-1847      
Maria  6360  26-01-1847 03-02-1847      
José  6360  26-01-1847 03-02-1847      
Maria Rita Soares  1608 Santa Cruz 27-01-1847 04-05-1912  alteração de nome 
Manuel
 20-01-1881 2192 
José  1611 Canto 28-01-1847  28-01-1867     
Maria Josefa 2103 Pontas 
Negras/R Cima
29-01-1847 26-06-1886    28-02-1870 2403 
José Ferreira Oliveira  1635 Ribeira Grande 31-01-1847  14-11-1910   04-03-1878 2323 
Manuel  2007  02-02-1847  24-08-1854     
Umbelina Rosa 1629 Pontas Negras 08-02-1847  06-08-1872    2279 
Maria José Vieira  2102 Santa Cruz 09-02-1847 22-11-1918      
José  6361  18-02-1847       
António  1646 Arrife 21-02-1847 22-02-1847      
Maria Isabel 1723 Arrife 22-02-1847 22-03-1940      
Francisco Leal Madruga  6362  22-02-1847 09-07-1917    11-02-1878 2230 
Rosa  2073 Pontas Negras 25-02-1847 25-10-1847      
Bárbara Conceição 1716 Pontas Negras 01-03-1847 02-04-1932    29-01-1872 2179 
José  1670 Canto 05-03-1847  05-03-1867     
Maria Inácia 1848 Santa Cruz 09-03-1847 08-04-1921  dt-obi aprox.  07-02-1867 2212 
Francisco Brum 1701 Cruz 15-03-1847  25-02-1860 Brasil    
Manuel  6344  23-03-1847 31-03-1847      
Manuel Silveira Ramalho  1972 Pontas Negras 27-03-1847  18-11-1867 Brasil    
Maria Josefa Brum  2014  09-04-1847  26-11-1929   18-01-1875 2418 
Inácia Emília 1849 Caminho de Cima 18-04-1847 06-11-1928      
Quitéria Isabel Bettencourt 1642 Cruz 11-05-1847 01-09-1932    09-06-1879 2437 
Isabel Laureana 1973 Caminho de Cima 14-05-1847 01-05-1937    29-04-1897 5693 
José  1973 Caminho de Cima 14-05-1847  14-05-1867     
Joaquim  1604 Santa Cruz/Ladeira 18-05-1847 03-12-1847      
António  1874  19-05-1847  18-09-1859     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico132 cadernos neps
Isabel Josefa 1721 Caminho De Cima 17-06-1847  19-03-1930   28-11-1878 2190 
Manuel Silveira 2015 Caminho de Cima 19-06-1847  12-07-1869 Brasil    
Catarina  1920 Santa Cruz 20-06-1847  15-01-1855     
Francisco  6364  26-06-1847  25-02-1860 Brasil    
Maria Helena 1951 Laranjal 28-06-1847 03-09-1908   6463   
Maria Isabel 1985 Santa Cruz/R.Cima 17-07-1847  28-12-1894 Brasil/Rio(24.9.1924)  04-06-1866 2244 
António Silveira Jorge  1720 Caminho de Cima 23-07-1847  21-07-1880 Brasil/Rio(1876)  12-06-1875 5056 
Maria Simas 2017 Ribeiras 27-07-1847 12-03-1932    08-11-1869 2297 
Manuel  2161 Santa Cruz 31-07-1847 09-08-1847      
Maria Josefa 1786 Santa Cruz 31-07-1847  18-01-1888   01-05-1875 2429 
Manuel Machado 
Bettencourt
2018 Caminho de Cima 03-08-1847  24-01-1881  2425 17-05-1874 2425 
Manuel Francisco Costa  2071 Santa Cruz 03-08-1847 14-01-1922  Brasil/Rio  11-05-1876 2423 
António  1707 Santa Cruz 07-08-1847 23-08-1847      
João Sousa Moniz  1662 Santa Cruz 13-08-1847  15-09-1896 Brasil 5599 15-09-1896 5599 
Manuel Silveira 1956 Santa Cruz 14-08-1847 09-02-1880    03-11-1870 2401 
Maria  2092 Santa Cruz 11-09-1847  11-09-1867     
Maria  1925  21-09-1847  27-11-1882     
Manuel  6327  22-09-1847       
Manuel  2019 Pontas Negras 03-10-1847  17-02-1856     
João Silveira Madruga  1810 Ribeira Grande 15-10-1847 26-09-1926    03-10-1872 2252 
Emerenciana Josefa 1908 Pontas Negras 30-10-1847 01-04-1929    09-02-1885 2640 
José Silveira Cardoso  2009 Ribeira Seca 01-11-1847 12-09-1939    30-04-1874 2310 
António  1884 Santa Cruz 09-11-1847 10-11-1847      
Maria Isabel 1882 Santa Cruz 16-11-1847 09-10-1922    09-06-1870 2300 
Manuel Silveira Soares  2106  30-11-1847  08-06-1868   28-10-1867 2386 
Maria  1926 Pontas Negras 01-12-1847  27-02-1860     
João  1950 Santa Cruz 20-12-1847  10-06-1860     
Maria  1958 Santa Cruz 31-12-1847  31-12-1867     
Rosa Jacinta 1718 Pontas Negras 03-01-1848  11-11-1878   27-07-1876 2426 
Henrique  2112 Santa Cruz 08-01-1848 09-01-1848      
Maria Josefa 
Ressurreição
2069 Pontas Negras 14-01-1848  26-03-1885 E.U.A.  17-11-1870 2299 
Teodora Esp.St. 2010 Santa Cruz 17-01-1848  20-06-1911 E.U.A.    
Umbelina  1725 Santa Cruz 22-01-1848 19-03-1848      
Manuel  1613 Santa Cruz 24-01-1848  24-01-1868     
José Francisco Ávila  2099 Ribeira Grande 25-01-1848 25-03-1932  E.U.A.(1890;1892)  26-05-1873 2303 
Rosalina  1984 Santa Cruz 01-02-1848 03-04-1848      
Manuel  2003 Santa Cruz 02-02-1848  02-02-1868     
Maria  1863 Pontas Negras 02-02-1848 15-09-1854      
Vicência  2006 Arrife 06-02-1848  06-02-1868     
Francisca  1815 Caminho de Cima 07-02-1848 07-02-1848  dt-obi aprox.    
Manuel  2021 Santa Cruz 16-02-1848  16-02-1868     
Maria  2020  19-02-1848  19-02-1868     
Emerenciana  1619 Pontas Negras 20-02-1848  20-02-1868     
Manuel  2107 Pontas Negras 20-02-1848  20-02-1868     
Rosa Guilhermina 1855 Pontas Negras 01-03-1848  14-02-1870 Brasil    
António  1602  03-03-1848  03-03-1868     
Rosalina Conceição 1954 Ribeira Seca 03-03-1848 11-01-1921    09-02-1874 2182 
Maria  2108 Pontas Negras 04-03-1848  19-02-1855     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 133cadernos neps
José  2023 Ribeira Grande 05-03-1848  05-03-1868      
Emerenciana Josefa 1811 Outeiro 03-04-1848 18-06-1935    17-11-1887 2587  
Maria  2091 Santa Cruz 20-04-1848  20-04-1848      
Rita Conceição 
Tavares
2084 Santa Cruz 08-05-1848 18-05-1919  Brasil     
Maria  2101  17-05-1848 23-02-1889       
Maria Isabel 1883 Santa Cruz 27-05-1848 05-08-1916       
Manuel  2161 Santa Cruz 02-06-1848  02-06-1868      
Catarina Amélia 1641 Santa Cruz 09-06-1848  05-06-1875 E.U.A.     
Isabel Esp.St. 1850 Caminho de Cima 11-06-1848  22-12-1869  6464    
Maria  2024 Santa Cruz 14-06-1848 21-06-1848       
Cândido  1609  08-07-1848  18-11-1855      
Maria  2109 Ribeira Seca 31-07-1848  30-05-1856      
Francisca  1739 Santa Cruz 02-08-1848  24-03-1857      
Manuel  2105 Arrife 04-08-1848  11-03-1853      
Maria  1970 Pontas Negras 05-08-1848  05-08-1868      
Feliciana  1819 Caminho de Baixo 06-08-1848  06-08-1848      
Manuel Moniz 1981 Santa Cruz 10-08-1848  30-05-1867      
Manuel  1812 Pontas Negras 11-08-1848 12-08-1848       
Maria  2012  05-09-1848 20-09-1848       
Isabel Francisca 
Tomásia Rosa
6353  09-09-1848 15-02-1937  E.U.A. 6488    
Rosa  2073 Pontas Negras 09-09-1848  09-09-1848      
Manuel  2076 Santa Cruz 11-09-1848 18-09-1848       
Ana Zeferina 2096  14-09-1848 04-10-1870       
António  1867 Pontas Negras 24-09-1848  24-09-1868      
Maria  6367  26-09-1848        
Ana Eugénia Paulina  2078 Laranjal 28-09-1848 09-06-1928    15-01-1877 2317  
Francisco  1911 Santa Cruz 01-10-1848  15-02-1854      
José  1655 Pontas Negras 19-10-1848  19-10-1868      
Isabel Josefa 1922 Santa Cruz 22-10-1848 12-01-1878    10-02-1876 2421  
António  1836 Santa Cruz 23-10-1848 03-11-1848       
José Francisco Silveira  1859 Ribeira Grande 27-10-1848 24-04-1922    28-12-1871 2301  
António Lourenço 1795 Santa Cruz 28-10-1848 13-09-1887       
Maria  2013 Pontas 
Negras/R Cima
29-10-1848  29-10-1868      
Manuel  1980 Pontas Negras 10-11-1848  10-11-1868      
Maria  1928 Santa Cruz 11-11-1848 11-11-1848  dt-obi aprox.     
Maria  1884 Santa Cruz 23-11-1848 23-11-1848  dt-nas aprox.     
Bárbara Conceição 1628  02-12-1848  24-07-1871 Brasil     
Prudência Josefa 1593 Pontas Negras 06-12-1848 01-07-1929    29-07-1901 5574  
Joaquim Machado 
Medina
1799 Santa Cruz 06-12-1848 20-09-1924    29-04-1872 2240  
João Silveira Jorge  2001 Caminho de Baixo 07-12-1848 01-06-1874  Brasil/E.U.A.(1871)     
Rosalina Conceição 1711 Santa Cruz 07-12-1848 28-12-1920    23-01-1871 2178  
Maria Aurora 
Bettencourt
1858 Santa Cruz 09-12-1848  28-02-1903 E.U.A. (sabe 
escrever)
6531 22-06-1891 5688  
Maria Isabel 2111 Santa Cruz 10-12-1848 11-09-1904    29-05-1883 2460  
Isabel  1640 Arrife 12-12-1848 17-12-1848       
José  1876 Santa Cruz 23-12-1848 20-07-1850       
Maria  1930 Ribeira Grande 03-01-1849 04-01-1849       
Manuel Pereira 
Lacerda
6342  06-01-1849 08-06-1923  E.U.A./Calif. (1905)  14-07-1870 2402  
Maria Josefa 2008 Ribeira Seca 06-01-1849 13-03-1938    05-05-1883 2962  
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico134 cadernos neps
Henrique Francisco Costa  2112 Santa Cruz/R.Cima 09-01-1849 16-10-1939    04-02-1869 2466 
Matias Machado Silveira  1826 Ribeira Grande 16-01-1849  27-05-1897   04-11-1875 2347 
Rosalina  6358  02-02-1849       
Francisco Xavier 1725 Santa Cruz 04-02-1849 28-02-1869      
Cândido  1790 Rua de Cima 16-02-1849  16-02-1849     
Maria Josefa Azevedo  1875 Cruz 18-02-1849 01-06-1927      
Manuel  1976  20-02-1849  16-07-1862     
Rita  1844 Santa Cruz 21-02-1849 04-03-1849      
João  2002  26-02-1849  29-01-1866     
José  1646 Arrife 28-02-1849 15-03-1849      
Isabel Maria 1703 Ribeira Grande 04-03-1849 03-05-1914    28-12-1872 2180 
Maria Cândida 1880 Santa Cruz 09-03-1849 09-05-1929    11-05-1876 2423 
Maria Josefa 1838 Caminho de Cima 19-03-1849 29-12-1893    15-01-1880 2259 
Custódia Inácia 6370  25-03-1849  13-09-1865 Brasil    
Maria Brum 1914 Caminho de Baixo 30-03-1849 30-03-1927      
Maria Isabel 2015 Caminho de Cima 15-04-1849 25-01-1895   6520   
José  6371  15-04-1849       
Antónia  2082 Ribeiras 19-04-1849  19-04-1869     
José  2066 Santa Cruz 25-04-1849 14-01-1867      
Ana Simas 1668 Cruz 25-04-1849 18-11-1921      
Francisco  2113 Arrife 30-04-1849  30-04-1849     
Francisco Silveira Dutra Sousa 2083 Arrife 03-05-1849 27-02-1929  Brasil (1901)    
José  1856 Terreiro 09-05-1849  09-05-1869     
José  1856 Caminho de Cima 09-05-1849  09-05-1869     
Rita  2102 Santa Cruz 22-05-1849 29-11-1902      
Isabel Maria 1737 Ordinalas 11-06-1849 18-10-1914    09-02-1885 2560 
Maria Rosa Silva  2025 Ribeira Grande 12-06-1849 09-01-1929     2252 
Manuel  1885 Santa Cruz 21-06-1849  21-06-1869     
Umbelina Emília 2093 Santa Cruz 28-06-1849  05-06-1875 E.U.A.    
Manuel Brum Silveira  1868  11-07-1849 09-11-1927    08-03-1886 2610 
Rosalina Inácia 1659 Ribeira Grande 13-07-1849 25-11-1917    16-12-1875 2185 
Maria Perpétua 2026 Santa Cruz 14-07-1849 27-12-1877    15-10-1877 5678 
Rosalina  1886 Santa Cruz 27-07-1849 15-08-1849      
Catarina Josefa 2014  01-08-1849 30-04-1905      
João Pereira Leal  6373  02-08-1849 15-06-1905    09-01-1882 2261 
Manuel Machado Oliveira  2027 Ribeira Seca 03-08-1849  25-03-1899 Brasil  12-01-1882 2451 
Manuel  2028 Ribeira Grande 11-08-1849  11-08-1849     
José Machado Bettencourt 
Pimentel
2018 Caminho de Cima 27-08-1849 09-08-1914    13-11-1876 2316 
Quitéria Isabel 1924 Cruz 30-08-1849 16-05-1904    25-05-1871 2405 
José  1602  30-08-1849  30-08-1869     
Francisco  1670 Canto 30-08-1849  30-08-1869     
Maria Jacinta 1872 Canto 02-09-1849 12-06-1942    13-01-1898 5606 
José  1929  14-09-1849  14-09-1869     
Maria Conceição 2099 Ribeira Grande 18-09-1849 13-07-1924  E.U.A.  05-02-1874 2307 
Manuel Cardoso Vieira  2005 Santa Cruz 30-09-1849  03-03-1890 E.U.A.    
Ana  2005 Santa Cruz 30-09-1849 10-10-1849      
Manuel Francisco Madruga  2012  01-10-1849  16-11-1867 Brasil    
Josefa Custódia 1836 Santa Cruz 05-10-1849 24-05-1930    29-04-1872 2240 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 135cadernos neps
Isabel Josefa 1955 Cruz 09-10-1849 16-09-1921   6517   
Manuel  2020  17-10-1849  17-10-1869     
Francisco  1828  23-10-1849  23-10-1869     
José Silveira Cardoso  1948 Arrife 26-10-1849 07-04-1925      
Maria Inácia 6374  29-10-1849  03-10-1880  2328 29-09-1880 2328 
Isabel Carmo 1671 Santa Cruz 31-10-1849 19-06-1909    23-11-1885 2586 
Francisco  2105 Arrife 07-11-1849  11-03-1853     
José  1644 Santa Cruz 10-11-1849  18-06-1856     
Maria Vitorina Conceição  2162 Santa Cruz 19-11-1849 05-06-1932    24-05-1869 2183 
Maria  2029 Arrife 05-12-1849  24-01-1857     
Maria Conceição C.Jesus  1956 Santa Cruz 08-12-1849 17-01-1928    15-04-1872 2410 
Bárbara Joaquina 2094 Pontas Negras 20-12-1849 25-02-1928      
Maria José Sousa  2030 Santa Cruz 21-12-1849 22-02-1907    22-01-1883 2455 
Maria  1884 Santa Cruz 29-12-1849 15-10-1850      
Isabel Josefa Garcia  2088 Arrife 31-12-1849 26-12-1934   6544   
Francisco Machado 
Medina
2086 Santa Cruz 05-01-1850 30-12-1928  Brasil/Rio  18-04-1872 2218 
Manuel  1950 Santa Cruz 06-01-1850  10-06-1860     
Matias Machado Jorge  2103 Pontas 
Negras/R Cima
10-01-1850 04-07-1888  casados no 
Brasil/Rio
  2597 
Manuel  1920 Santa Cruz 11-01-1850  15-01-1855     
Ana  1629 Pontas Negras 13-01-1850  13-01-1850     
José  1874  17-01-1850  18-09-1859     
Manuel Francisco 
Fernandes
1707 Santa Cruz 19-01-1850  16-06-1884 Brasil;E.U.A.    
António  2019 Pontas Negras 21-01-1850 18-01-1851      
Maria  2019 Pontas Negras 21-01-1850  17-02-1856     
Mariana  2108 Pontas Negras 22-01-1850  19-02-1855     
Manuel Silveira 1926 Pontas Negras 24-01-1850  16-11-1867 Brasil    
Manuel Moniz Soares  1984 Santa Cruz 24-01-1850 02-06-1928    01-09-1870 2397 
Francisco Pereira Santos  1931 Santa Cruz 26-01-1850  19-11-1867 Brasil    
Maria Emília 2115 Santa Cruz 27-01-1850  11-10-1875  6457   
Maria Jacinta 1930 Ribeira Grande 30-01-1850  09-02-1879   03-11-1873 2221 
António  1716 Pontas Negras 31-01-1850 31-01-1850  dt-obi aprox.    
José Soares Henriques  1910 Santa Cruz 05-02-1850  20-07-1888   23-11-1885 2586 
Catarina  2076 Santa Cruz 08-02-1850  08-02-1870     
Maria Úrsula 2116 Santa Cruz 13-02-1850 28-02-1928   6505   
José Sousa Cardoso  2000 Cruz 15-02-1850  04-10-1878 E.U.A.    
João Silveira Porto  1967  18-02-1850 06-03-1938    20-07-1874 2254 
Manuel  2100 Santa Cruz 19-02-1850 27-04-1851      
Maria Cândida Oliveira  1983 Pontas 
Negras/R Baix
23-02-1850 14-11-1910    04-03-1878 2323 
José  2017 Ribeiras 26-02-1850 09-02-1887      
Manuel  6376  01-03-1850 02-05-1860      
Manuel Francisco Costa  2024 Santa Cruz 01-03-1850  18-03-1891 Brasil/casados nos 
E U A /S Francisco
  2621 
Manuel Teles Bettencourt  6352  02-03-1850 28-08-1940    23-11-1885 2604 
António Silveira Jorge  2001 Caminho de Baixo 07-03-1850  18-11-1867 Brasil    
Francisca Rosa 1973 Caminho de Cima 08-03-1850 02-05-1903      
Rosalina Tomásia 1863 Pontas Negras 13-03-1850 21-12-1930    27-11-1886 2596 
António  2084 Santa Cruz 16-03-1850  16-03-1870     
Bárbara Josefa 1860  17-03-1850 19-12-1908      
António Silveira Cardoso  2009 Ribeira Seca 19-03-1850 06-01-1931    09-02-1874 2182 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico136 cadernos neps
Francisco Goulart Silva  1796 Pontas Negras 28-03-1850 30-10-1912    13-01-1881 2234 
Maria  1887  02-04-1850  02-04-1870     
Isabel Josefa Conceição  1785 Cruz 05-04-1850 31-12-1922    02-10-1876 2422 
Ana Catarina 1721 Caminho de Cima 29-04-1850 01-01-1926      
Inácia Rosa Mariana  1718 Pontas Negras 30-04-1850 01-03-1942    19-01-1882 2262 
Manuel José Ávila  1888 Terreiro 01-05-1850 12-08-1929  E.U.A.  09-06-1879 2437 
Manuel  1908 Pontas Negras 07-05-1850 28-09-1854      
Manuel  1925  21-05-1850 27-11-1852      
Manuel  6378  04-06-1850       
João  2007  18-06-1850  24-08-1854     
Manuel  2109 Ribeira Seca 22-06-1850  30-05-1856     
António Silveira Bettencourt  1642 Cruz 07-07-1850  14-03-1906 Brasil/Rio (1893)    
Isabel  1632 Pontas Negras 10-07-1850 09-09-1852      
Maria  1803 Caminho de Cima 10-07-1850  10-07-1870     
Manuel Ávila Silveira  2031 Caminho de cima 12-07-1850  19-07-1920 E.U.A.   2647 
Jacinta Brum Neves  1849 Caminho de Cima 16-07-1850 18-10-1944    29-07-1875 2223 
Rosa Josefa 2069 Pontas Negras 26-07-1850  09-04-1872 E.U.A.    
Francisco  6322  28-07-1850 17-12-1864      
José  1852 Santa Cruz 29-07-1850  29-07-1850     
Maria Silveira 2090 Mancilhas 03-08-1850 24-11-1940      
Rita Maria 1608 Santa Cruz 08-08-1850 10-12-1866      
Isabel  1640 Arrife 17-08-1850 20-12-1852      
António  2120 Santa Cruz 22-08-1850  22-08-1870     
Maria Jorgeana 6380  29-08-1850 08-06-1924    29-11-1877 2430 
Bárbara Conceição 1701 Cruz 01-09-1850 24-12-1939   6561 02-06-1870 2399 
José Ramalho Silva  1972 Pontas Negras 02-09-1850  25-04-1893   07-05-1874 2308 
Francisco Sousa 5106  06-09-1850  07-04-1874 Brasil/Rio    
António  1646 Arrife 07-09-1850 25-02-1850      
Manuel Silveira Madruga  1958 Santa Cruz 01-10-1850 08-03-1933  Brasil    
José  2107 Pontas Negras 08-10-1850 03-07-1860      
António Gomes Lopes  2101  16-10-1850  27-01-1866     
Maria  2121 Santa Cruz/R.Cima 07-11-1850 30-01-1941      
Francisco  2092 Santa Cruz 18-11-1850  18-11-1870     
Maria Inácia 1649  24-11-1850 16-04-1874    17-07-1870 5190 
Rosalina Tomásia Goulart  1985 Santa Cruz/R.Cima 25-11-1850 18-02-1931   6478   
Manuel  1954 Ribeira Seca 04-12-1850 07-08-1851      
Bárbara  1954 Ribeira Seca 04-12-1850  04-12-1870     
Joaquim  1609  06-12-1850 15-12-1852      
Rita  1928 Santa Cruz 09-12-1850 09-03-1950      
Maria Angélica 2161 Santa Cruz 11-12-1850  21-11-1886   14-02-1881 2193 
José Homem 2123 Santa Cruz 11-12-1850 24-01-1923     2330 
Manuel Silva Brum  1933 Caminho de Cima 17-12-1850 16-02-1932   2601  2601 
Manuel Francisco Rosa Jr. 2122 Terreiro 17-12-1850 05-12-1928    11-06-1877 2435 
Maria Constância 1876 Santa Cruz 19-12-1850 01-12-1877      
Teresa  1883 Santa Cruz 21-12-1850  21-12-1870     
Eusébia Cândida 2013 Pontas 
Negras/R Cima
27-12-1850  22-01-1893 E.U.A.  27-09-1869 2295 
António  1815 Caminho de Cima 06-01-1851  06-01-1871     
Josefa  2008 Ribeira Seca 11-01-1851  11-01-1871     
Manuel Silveira Ávila  2125 Ribeira Seca 12-01-1851  19-11-1890 E.U.A.    
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 137cadernos neps
Tomé  1739 Santa Cruz 16-01-1851  24-03-1857     
António Silveira Ramalho  1812 Pontas Negras 16-01-1851  19-01-1922 E.U.A.  28-12-1872 2180 
Manuel Machado Soares  1922 Santa Cruz 23-01-1851 12-09-1919  casados nos E.U.A.   2600 
Manuel Francisco Vieira  2010 Santa Cruz 23-01-1851 26-12-1924    29-05-1883 2460 
António  1981 Santa Cruz 02-02-1851  02-02-1871     
Bárbara Josefa 2003 Santa Cruz 02-02-1851 09-11-1947  Brasil/Rio    
Maria Josefa 2126 Cruz 10-02-1851  30-03-1892    2579 
Mariana Zeferina 2096  15-02-1851 21-10-1931      
Joaquim  1911 Santa Cruz 20-02-1851  15-02-1854     
José Silveira Brum  2015 Caminho de Cima 25-02-1851 23-03-1877      
Maria Bernarda 
Conceição
2011 Canto/Caminho Cima 13-03-1851 13-01-1940    24-02-1881 2445 
José  1885 Santa Cruz 25-03-1851 20-08-1851      
Manuel Jorge Simas  2032 Santa Cruz 31-03-1851  26-05-1879 E.U.A.  27-07-1876 2426 
Isabel Josefa Carmo  1606 Santa Cruz 31-03-1851 10-06-1948   5305 17-05-1874 2425 
Matias  1811 Outeiro 09-04-1851  09-04-1851     
Rita Brum 1914 Caminho de Baixo 18-04-1851 28-10-1940      
Prudêncio José Ferreira 
Oliveira
1635 Ribeira Grande 10-05-1851  01-08-1885   04-05-1874 2462 
José Ávila Pimentel  1713 Caminho de Cima 26-05-1851 18-11-1886    29-10-1885 2583 
Rosa Josefa Fernandes  1848 Santa Cruz 28-05-1851  28-06-1916 E.U.A.  05-06-1873 2181 
Manuel Ferreira Alemão  2128 Ribeira Grande 01-06-1851  23-02-1907 Brasil   2414 
José Goulart 1880 Santa Cruz 15-06-1851  03-11-1864 Brasil    
Maria  2033 Outeiro 28-06-1851 21-01-1853      
Manuel Machado 1890 Laranjal 02-08-1851  22-03-1865 Brasil    
José  2038 Santa Cruz 13-08-1851 14-08-1851      
Francisco Vieira Matos  1641 Santa Cruz 13-08-1851 17-12-1942    14-02-1885 2562 
Manuel Rosa 2034 Ribeira Seca 17-08-1851 24-10-1876      
Manuel  2035 Caminho de Cima 17-08-1851 04-09-1851      
Umbelina  1725 Santa Cruz 26-08-1851 27-08-1851      
Matias  2018 Caminho de Cima 01-09-1851 30-06-1854      
Maria  2140 Santa Cruz/Ladeira 04-09-1851  04-09-1871     
Maria  6288  11-09-1851 25-10-1851      
Maria Sacramento 2002  13-10-1851  02-05-1874 E.U.A.    
Tomé Silveira Azevedo  1711 Santa Cruz 18-10-1851 29-12-1914    23-07-1888 2642 
Isabel Josefa 1613 Santa Cruz 21-10-1851 22-04-1909    17-01-1876 2419 
Maria  2004 Santa Cruz 24-10-1851  24-10-1871     
Isabel Eugénia Machado 
Paulina
2078 Laranjal 25-10-1851  06-09-1904 Brasil/Rio (casados 
no Rio) sabe
  2597 
José  2005 Santa Cruz 09-11-1851 17-11-1851      
José Brum Tavares  2026 Santa Cruz 19-11-1851 29-03-1933      
Maria Conceição 1931 Santa Cruz 21-11-1851  02-02-1874   02-02-1874 5312 
José  6351  21-11-1851       
Rosalina  1950 Santa Cruz 21-11-1851 10-06-1860      
Mariana Leonarda 
Conceição
1980 Pontas Negras 13-12-1851 10-01-1926  E.U.A. 6515   
Maria Luísa Silveira  2001 Caminho de Baixo 18-12-1851 22-05-1896    05-02-1872 2305 
António  1850 Caminho de Cima 23-12-1851  23-12-1871     
Manuel  2112 Santa Cruz/R.Cima 31-12-1851  31-12-1871     
Maria Josefa 2021 Santa Cruz 01-01-1852 01-09-1944  dt-nas aprox.  18-04-1872 2218 
Ana Simas 2017 Ribeiras 02-01-1852  09-11-1874 Brasil/Rio 6477   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico138 cadernos neps
Manuel Joaquim Silva  2116 Santa Cruz 11-01-1852 01-11-1926    17-01-1876 2419 
Eusébio  1982 Pontas Negras/R.Cima 14-01-1852  14-01-1872     
Manuel Silveira Soares  1884 Santa Cruz 15-01-1852 22-01-1923    19-10-1885 2607 
António Sousa Cardoso  2000 Cruz 16-01-1852  04-10-1878 E.U.A.(1878)    
José  2129 Santa Cruz 19-01-1852  04-04-1862     
José Brum Silveira  1868  24-01-1852 27-02-1924    26-04-1875 2313 
Isabel  1883 Santa Cruz 25-01-1852 19-08-1878      
Isabel  2093 Santa Cruz 08-02-1852 03-10-1852      
José  1646 Arrife 09-02-1852  08-07-1855     
Francisco Silveira Cardoso  1948 Arrife 13-02-1852  03-10-1878 E.U.A.    
João Cardoso 1611 Canto 15-02-1852  01-04-1899 E.U.A.    
Isabel  2162 Santa Cruz 22-02-1852 15-08-1853      
Manuel  2030 Santa Cruz 25-02-1852 01-03-1852      
José Machado Oliveira  2027 Ribeira Seca 26-02-1852 21-04-1920    15-10-1883 2338 
Manuel  6358  27-02-1852       
José  1887  18-03-1852  18-03-1872     
Manuel  6386  22-03-1852 30-03-1852      
Ana Luísa Tomásia  2082 Ribeiras 28-03-1852 23-02-1933    11-06-1877 2435 
João  6387  07-04-1852       
Maria  2130 Pontas Negras 18-04-1852 16-09-1852      
Maria Dores 2060 Ribeira Grande 29-04-1852 01-02-1935    19-11-1872 2220 
Maria Conceição Nunes  2084 Santa Cruz 03-05-1852 24-11-1934      
Francisco  1926 Pontas Negras 09-05-1852  27-02-1860     
António  6418  09-05-1852       
João Garcia Tavares  1873 Santa Cruz 13-05-1852 18-10-1933  E.U.A.  12-05-1890 5598 
Rosa Josefa 1703 Ribeira Grande 15-05-1852  14-04-1910   14-02-1876 2420 
Maria Isabel Moniz  2100 Santa Cruz 27-05-1852  09-06-1908   15-09-1881 2449 
Manuel  6356  06-06-1852       
Rosalina  2019 Pontas Negras 06-06-1852  17-02-1856     
Manuel  2108 Pontas Negras 08-06-1852  19-02-1855     
Maria Delfina 2035 Caminho de Cima 15-06-1852 18-08-1895      
José  2109 Ribeira Seca 17-06-1852  30-05-1856     
Maria Rita Simas  2132 Santa Cruz 24-07-1852 31-03-1926    07-01-1886 5623 
José  1976  24-07-1852  16-07-1862     
Bárbara Rosa 1999 Caminho de Cima 29-07-1852 22-09-1944    09-01-1882 2261 
Manuel  1924 Cruz 01-08-1852 27-10-1852      
António Homem Silveira  1891 Santa Cruz 04-08-1852 11-02-1919    08-02-1892 2556 
Manuel Rodrigues Soares  1945 Santa Cruz 05-08-1852 03-01-1919    19-10-1876 2428 
Ana Sacramento 1859 Ribeira Grande 12-08-1852  23-08-1895 E.U.A.  17-02-1873 2253 
António Rodrigues Soares 
Tavares
1984 Santa Cruz 12-08-1852 03-01-1927    06-02-1888 2551 
Maria Carmo 1819 Caminho de Baixo 17-08-1852 16-02-1909    29-10-1885 2583 
João Xavier Simas  1725 Santa Cruz 22-08-1852  10-12-1864 Brasil    
José Pereira Melo  1934 Cruz 27-08-1852 03-07-1941      
Manuel Silveira Costa  2036 Santa Cruz 05-09-1852  23-03-1865 Brasil    
Maria  2204 Santa Cruz 07-09-1852 14-09-1852      
Rita  2076 Santa Cruz 29-09-1852 29-09-1852  dt-obi aprox.    
Francisco  1644 Santa Cruz 04-10-1852 02-01-1853      
Maria Rita Aurora  1670 Canto 05-10-1852 26-06-1895    18-11-1878 2433 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 139cadernos neps
António  2069 Pontas Negras 09-10-1852  09-10-1872     
Manuel  2037 Grotão 10-10-1852 06-02-1853      
António  1872 Canto 10-10-1852  10-10-1872     
Manuel José Gonçalves  1930 Ribeira Grande 10-10-1852 01-11-1924    14-02-1876 2420 
Francisco  1920 Santa Cruz 12-10-1852  15-01-1855     
Manuel  2133 Ladeira do Barriga 15-10-1852 14-12-1852      
Manuel Jorge Silva  1882 Santa Cruz 14-11-1852  12-11-1867 Brasil    
Maria Simas 2038 Santa Cruz 14-11-1852 16-04-1907    13-02-1879 2232 
Manuel Goulart Henriques 2134 Santa Cruz 18-11-1852 03-03-1926      
Filomena Augusta Lopes  2101  19-11-1852  20-09-1890   18-01-1877 2319 
Cecília  6423  21-11-1852       
Manuel Cardoso Jr.  2094 Pontas Negras 04-12-1852 14-04-1927    15-01-1880 2441 
Rosalina  1874  25-12-1852  18-09-1859     
Maria Jesus 1898 Ribeira Grande 01-01-1853 02-10-1882  dt-nas aprox.    
António  1716 Pontas Negras 01-01-1853 16-06-1855      
José  2088 Arrife 05-01-1853 18-02-1853      
Sebastião  1863 Pontas Negras 11-01-1853 19-09-1854      
Manuel  2030 Santa Cruz 13-01-1853  13-01-1873     
António Machado Pires  2103 Pontas 
Negras/R Cima
15-01-1853 31-12-1918  Brasil  28-02-1878 2188 
Filomena Conceição 
Tavares
1973 Caminho de Cima 15-01-1853  18-02-1898 E.U.A.    
Ana  1922 Santa Cruz 17-01-1853 24-01-1853      
Isabel  2115 Santa Cruz 21-01-1853  21-01-1873     
Florinda  1967  21-01-1853 04-03-1853      
Filomena Angélica 2161 Santa Cruz 30-01-1853 04-03-1901      
José Silveira Jorge  2032 Santa Cruz 30-01-1853 08-05-1877      
Matias Silveira Soares  1700 Ribeira Seca 01-02-1853 18-06-1927    26-04-1880 2349 
Manuel  1955 Cruz 02-02-1853  02-02-1873     
José Silveira Azevedo  1875 Cruz 03-02-1853 04-04-1942    07-05-1874 2309 
Maria  2039 Santa Cruz 12-02-1853 24-02-1853      
António Silveira Ávila  1888 Terreiro 13-02-1853  09-11-1874 E.U.A.(1877)    
Manuel Silveira Goulart  2025 Ribeira Grande 14-02-1853  13-09-1865 Brasil(1875;1877) 
sabe escrever
   
Josefa  1849 Caminho de Cima 15-02-1853  15-02-1873     
José Vieira Tavares  2102 Santa Cruz 20-02-1853 29-08-1921    22-11-1880 2331 
José Jorge Henrique  1885 Santa Cruz 23-02-1853  15-09-1885 Brasil;E.U.A.(1875)   5622 
Manuel Machado Jorge  1892  28-02-1853  24-05-1897   24-05-1897 5694 
António Silveira Madruga  1836 Santa Cruz 03-03-1853  01-10-1881   14-05-1877 2187 
Maria Isabel 2086 Santa Cruz 04-03-1853  05-07-1904   20-02-1879 2231 
Maria Inácia 1961 Caminho de Cima 04-03-1853 02-12-1874      
Ana Isabel Bettencourt  1642 Cruz 09-03-1853  19-01-1890   21-02-1881 2446 
Maria  2105 Arrife 11-03-1853  11-03-1853     
Francisco Moniz 1981 Santa Cruz 25-03-1853  30-03-1875 Brasil/Rio(1877)    
Maria Vitorina 1890 Laranjal 27-03-1853 21-11-1924   2601  2601 
Elisa Josefa Silveira  1720 Caminho de Cima 30-03-1853 01-12-1951    20-07-1874 2254 
António Silveira Brum  2015 Caminho de Cima 04-04-1853 23-11-1876      
Manuel  2120 Santa Cruz 23-04-1853 11-05-1853      
Luísa  1739 Santa Cruz 24-04-1853  24-03-1857     
Isabel  1609  28-04-1853  18-11-1855     
Isabel Josefa Brum  1860  28-04-1853 25-07-1951    17-01-1878 2321 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico140 cadernos neps
Manuel Machado Silva  6393  12-05-1853 05-04-1912    01-12-1883 2458 
Maria  6378  19-05-1853       
Manuel  6322  26-05-1853       
Manuel  1893  29-05-1853  29-05-1873     
Ana  1933 Caminho de Cima 06-06-1853  06-06-1873     
Manuel  6392  10-06-1853 30-06-1853      
Maria  2080 Mancilhas 23-06-1853 06-05-1855      
Manuel  1985 Santa Cruz/R.Cima 25-06-1853 08-12-1867      
Maria  2135 Pontas Negras 10-07-1853  06-12-1856     
Maria Isabel 2031 Caminho de cima 02-08-1853  05-07-1895 E.U.A./Boston    
José Rodrigues 1876 Santa Cruz 10-08-1853  19-02-1883 Brasil/Rio    
Maria  2136 Ribeira Seca 14-08-1853  15-06-1873     
Francisco  1880 Santa Cruz 21-08-1853 08-12-1867      
António  6353  04-09-1853 08-10-1866      
Manuel  2129 Santa Cruz 09-09-1853  04-04-1862     
João  2023 Ribeira Grande 26-09-1853  26-09-1873     
Manuel Moniz Medeiros  2137 Santa Cruz 26-09-1853 16-09-1933  E.U.A.(1885)  21-01-1895 2658 
José  1962 Santa Cruz 04-10-1853 09-10-1853      
Manuel  2040 Outeiro 18-10-1853  18-10-1873     
Francisco Moniz 1644 Santa Cruz 23-10-1853  18-08-1856     
Francisca Josefa 1815 Caminho de Cima 03-11-1853 18-08-1942    15-05-1879 2438 
Manuel Brum Silveira  2121 Santa Cruz/R.Cima 06-11-1853  14-07-1898 Brasil/Rio    
Rita Josefa Ávila  2162 Santa Cruz 09-11-1853 13-05-1928  E.U.A.    
Maria Josefa 2037 Grotão 10-11-1853  02-09-1895  6539   
Rita  2066 Santa Cruz 20-11-1853  20-11-1873 E.U.A.    
Maria  2024 Santa Cruz 22-11-1853  22-11-1873     
Manuel  1869 Pontas Negras 27-11-1853 21-02-1854      
Francisco Soares Tomé  1922 Santa Cruz 06-12-1853 12-04-1931  Brasil   9003 
Mariana Francisca 1956 Santa Cruz 07-12-1853 19-09-1881     2330 
Manuel Machado 
Gonçalves
2133 Ladeira do Barriga 11-12-1853  16-07-1881 E.U.A.  07-05-1881 5680 
Maria Esp.St. 2010 Santa Cruz 11-12-1853  20-06-1911 E.U.A.  20-10-1879 2233 
Maria Esp.St. 2010 Santa Cruz 11-12-1853  25-02-1890   20-10-1879 2233 
Maria Clara 2130 Pontas Negras 12-12-1853 05-05-1915    09-05-1887 2549 
António Câmara 2033 Outeiro 14-12-1853 18-02-1938    14-11-1881 2195 
Maria Emília Carmo  1963 Santa Cruz 27-12-1853  25-04-1893   07-05-1874 2308 
Maria Isabel Rosa  2122 Terreiro 31-12-1853 11-04-1943    05-05-1883 2333 
Francisco Homem Xavier  2123 Santa Cruz 01-01-1854 03-03-1917    20-02-1879 2231 
Rosalina Inácia 1928 Santa Cruz 05-01-1854  06-01-1882  6490   
António  2099 Ribeira Grande 08-01-1854 14-01-1854      
Águeda  1914 Caminho de Baixo 16-01-1854 05-08-1854      
Francisco Silveira Jorge  2001 Caminho de Baixo 17-01-1854  10-11-1878 Brasil   2225 
Isabel Conceição Santos  1931 Santa Cruz 23-01-1854  12-07-1889 E.U.A.(viúva em 
1889)
   
Isabel Conceição 1924 Cruz 23-01-1854  05-09-1881   05-09-1881 5682 
Teresa  2002  25-01-1854  29-01-1866     
Francisco  2107 Pontas Negras 28-01-1854  28-01-1874     
Josefa Maria Conceição  1948 Arrife 31-01-1854 22-05-1946    17-05-1877 2258 
Catarina Guilhermina 
Sousa
2092 Santa Cruz 07-02-1854  17-03-1884 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
indeterminad  6358  07-02-1854 17-02-1854      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 141cadernos neps
Manuel Simas Melo  1934 Cruz 13-02-1854 31-12-1921    26-09-1892 2706 
Maria Conceição 2042 Terreiro 15-02-1854 22-10-1923    29-07-1895 5690 
João  1911 Santa Cruz 15-02-1854  15-02-1854     
José  2041 Ribeira Grande 16-02-1854  16-02-1874     
Isabel  2093 Santa Cruz 17-02-1854 12-07-1940      
Isabel  1711 Santa Cruz 20-02-1854  20-02-1874     
José  2005 Santa Cruz 22-02-1854  22-02-1874     
Bárbara  2088 Arrife 25-02-1854  25-02-1874     
Maria Josefa 2034 Ribeira Seca 01-03-1854 29-08-1878      
Domingos Homem 1908 Pontas Negras 09-03-1854  28-03-1876 E.U.A.    
João Sousa Rodrigues  5106  13-03-1854  30-03-1876 E.U.A.    
Manuel  6396  21-03-1854 07-07-1855      
Manuel  6351  22-03-1854       
Florinda  1967  01-04-1854       
Manuel Francisco Freitas  6374  03-04-1854 26-03-1928    09-05-1881 2615 
Manuel  1925  07-05-1854  27-11-1862     
Francisco  2017 Ribeiras 18-05-1854  18-05-1874     
Filomena  2109 Ribeira Seca 31-05-1854  30-05-1856     
Manuel  2008 Ribeira Seca 05-06-1854  05-06-1874     
José  1608 Santa Cruz 06-06-1854 02-06-1855      
Francisco  2084 Santa Cruz 13-06-1854  13-06-1874     
António José Silveira  1972 Pontas Negras 16-06-1854  16-11-1867 Brasil    
Maria Ascenção Simas  2043 Mancilhas 28-06-1854 28-06-1936      
Manuel Goulart 2120 Santa Cruz 14-07-1854  14-02-1867 Brasil    
José  2163 Santa Cruz 15-07-1854 20-07-1854      
Manuel Pereira Simas  2126 Cruz 02-08-1854 24-12-1933    16-09-1895 2682 
Rita Cândida Moniz  2003 Santa Cruz 06-08-1854 05-03-1938    25-02-1889 2592 
José  2007  24-08-1854  24-08-1854     
Francisca  2096  08-09-1854  08-09-1874     
Isabel Jacinta Soares  2138 Santa Cruz 10-09-1854 03-06-1933    10-01-1881 2235 
Teresa  1950 Santa Cruz 11-09-1854  10-06-1860     
José Ávila 2125 Ribeira Seca 13-09-1854 07-08-1873      
Manuel  6401  17-09-1854       
Manuel Sousa 5293 Santa Cruz 26-09-1854 31-12-1949    27-11-1882 2461 
Maria Jacinta Oliveira  1893  29-09-1854  21-07-1923 E.U.A.  04-11-1875 2347 
Maria  1895 Canto 02-10-1854  02-10-1874     
Bárbara Josefa Conceição  6338  06-10-1854 24-03-1913  E.U.A.  04-10-1897 5628 
Maria Isabel 1964 Cruz 12-10-1854 02-01-1926    04-02-1899 5600 
Maria Josefa Conceição  1982 Pontas 
Negras/R Cima
19-10-1854 12-05-1948    15-01-1880 2441 
Maria Isabel 1935 Santa Cruz 19-10-1854 04-05-1938  alteração de 
nome Manuel
 06-02-1888 2551 
Manuel Lourenço Silva  2139 Santa Cruz/Ladeira 20-10-1854 11-02-1894    24-02-1881 2445 
José  1945 Santa Cruz 28-10-1854 24-06-1860      
Francisco  2090 Mancilhas 30-10-1854 30-10-1854      
José Pereira Silva  2090 Mancilhas 30-10-1854 02-11-1927    25-01-1894 2650 
Bárbara  2135 Pontas Negras 01-11-1854  06-12-1856     
Maria  6403  08-11-1854       
José  1926 Pontas Negras 11-11-1854  27-02-1860     
António Silveira 1868  19-11-1854  14-10-1876 Brasil    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico142 cadernos neps
Manuel  2151 Santa Cruz/Ladeira 20-11-1854 21-11-1854      
Maria  1896 Santa Cruz 26-11-1854 09-08-1855      
Francisco Soares Silva  2112 Santa Cruz/R.Cima 02-12-1854  20-06-1911 Brasil; E.U.A.  20-10-1879 2233 
Maria Jesus 2137 Santa Cruz 26-12-1854 09-04-1947    05-02-1883 2340 
Constância Rosa 1876 Santa Cruz 01-01-1855 17-11-1877  dt-nas aprox.  19-10-1876 2428 
José Sousa Tavares  2021 Santa Cruz 04-01-1855  14-01-1901     
Guilhermina C.Jesus 2140 Santa Cruz/Ladeira 09-01-1855  28-03-1876 E.U.A.    
Guilherme  1920 Santa Cruz 15-01-1855  15-01-1855     
Maria Josefa Conceição  1869 Pontas Negras 26-01-1855 07-04-1936    11-05-1882 2196 
Maria Josefa Tavares  2141 Santa Cruz 28-01-1855 28-07-1917    12-05-1890 5598 
Francisco  6392  02-02-1855 11-02-1855      
Maria  2134 Santa Cruz 03-02-1855  03-02-1875     
Manuel Jorge Silva  1897 Santa Cruz/R.Cima 06-02-1855 21-10-1934    30-10-1879 2442 
Manuel  2148 Ribeira Seca 07-02-1855 08-02-1855      
Isabel  1856 Terreiro 12-02-1855  12-02-1875     
Isabel Vicência 1856 Caminho de Cima 12-02-1855  05-07-1895 E.U.A./Mas.    
Sebastião Machado 1863 Pontas Negras 15-02-1855 23-05-1929    09-02-1885 2640 
Manuel Francisco Costa  2035 Caminho de Cima 18-02-1855 14-04-1919    28-10-1880 5679 
José  2108 Pontas Negras 19-02-1855  19-02-1855     
Isabel Francisca 1713 Caminho de Cima 24-02-1855 24-07-1874      
Catarina Jesus 1958 Santa Cruz 25-02-1855 11-11-1924   6521   
Manuel  2039 Santa Cruz 26-02-1855 11-05-1855      
Cândida Jacinta Soares  1984 Santa Cruz 01-03-1855 27-07-1934      
João  2015 Caminho de Cima 04-03-1855 21-05-1860      
Francisco José 
Gonçalves
1930 Ribeira Grande 10-03-1855 02-04-1912    09-02-1885 2560 
Manuel  1898 Ribeira Grande 22-03-1855 29-05-1855      
José  6405  03-04-1855       
José  2082 Ribeiras 17-04-1855  17-04-1875     
Isabel  1980 Pontas Negras 19-04-1855  19-04-1875     
Catarina  1803 Caminho de Cima 21-04-1855 03-11-1856      
Manuel Fernandes 
Tavares
1962 Santa Cruz 29-04-1855  04-03-1894 Brasil   2638 
Francisco  1850 Caminho de Cima 06-05-1855  06-05-1875     
António Silveira Soares  1884 Santa Cruz 11-05-1855 11-04-1926  E.U.A.  24-05-1880 2191 
Vitorino Xavier Simas  1725 Santa Cruz 12-05-1855  21-02-1890 Brasil/Rio (sabe 
escrever)
   
Maria Emília 2038 Santa Cruz 24-05-1855  24-05-1875     
Ana  1976  28-05-1855  16-07-1862     
Maria Josefa 2046 Santa Cruz 01-06-1855  20-09-1889 E.U.A.(casou 
E U A )
  2600 
Francisco  2029 Arrife 02-06-1855 04-06-1855      
Maria  2036 Santa Cruz 03-06-1855  03-06-1875     
Rita Josefa Ribeiro  2132 Santa Cruz 13-06-1855  26-05-1894 Brasil   2645 
Teresa Sacramento 1859 Ribeira Grande 19-06-1855 02-09-1940    04-09-1899 5591 
Isabel Conceição 1641 Santa Cruz 25-06-1855 17-05-1916    26-09-1881 2332 
António  1646 Arrife 08-07-1855  08-07-1855     
Quitéria  6406  17-07-1855       
Ana Tomásia 6406  17-07-1855  23-07-1869 Brasil    
João Machado Paulino  2078 Laranjal 19-07-1855 02-12-1925    06-03-1886 2573 
José Cardoso Soares  2161 Santa Cruz 24-07-1855 10-04-1935    13-01-1890 2589 
Antónia Jesus 1635 Ribeira Grande 27-07-1855  02-09-1883  6522   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 143cadernos neps
Manuel  2136 Ribeira Seca 31-07-1855  15-06-1873     
Manuel Silveira Soares  2061 Cruz 04-08-1855  18-11-1867 Brasil(1877)    
Manuel Pereira Oliveira  1938 Ribeira Seca 09-08-1855  12-07-1869 Brasil    
Ana  1914 Caminho de Baixo 13-08-1855 05-12-1948      
Manuel Machado Medina  2144 Santa Cruz 22-08-1855 21-03-1931  Brasil; E.U.A. 
(1917)
 02-05-1875 2415 
Maria  1939 Santa Cruz 02-09-1855  02-09-1875     
Maria Simas 2047 Caminho de Cima 10-09-1855  16-06-1884 E.U.A.    
António Xavier Simas  1899 Santa Cruz 16-09-1855  04-10-1878 E.U.A.(sabe 
escrever)
   
Manuel  2100 Santa Cruz 28-09-1855 08-12-1867      
Manuel  2102 Santa Cruz 28-09-1855  28-09-1875     
Manuel Francisco 2103 Pontas 
Negras/R Cima
01-10-1855  25-01-1879 Brasil/Rio    
Constância  1900 Santa Cruz 07-10-1855  07-10-1875     
Inácia Simas 1981 Santa Cruz 09-10-1855 30-05-1928      
João Silveira Brum  1701 Cruz 16-10-1855 18-12-1934    08-07-1875 2255 
António Silveira Jorge  1887  19-10-1855 25-01-1945    14-09-1907 2826 
Mariana Vitorina 1613 Santa Cruz 26-10-1855 16-03-1877  Brasil    
Manuel Sousa André  1870 Santa Cruz 29-10-1855  10-04-1911 Brasil/Rio(1886)   2637 
José Francisco Cabral Jr. 2048 Santa Cruz 29-10-1855 02-01-1927  E.U.A.  05-02-1883 2340 
Catarina  1885 Santa Cruz 29-10-1855 11-02-1860      
Manuel Ferreira Rosa Jr. 2146 Caminho de Cima 05-11-1855 29-07-1940    28-11-1889 2617 
Maria Josefa Soares  2058 Santa Cruz 06-11-1855 31-12-1933   6506   
Manuel Pereira Silva  2147 Santa Cruz 09-11-1855  18-09-1923 E.U.A.  10-01-1887 2608 
Maria  6407  17-11-1855       
Miguel  1609  18-11-1855  18-11-1855     
Mariana Gaspar 2069 Pontas Negras 25-11-1855  02-05-1874 E.U.A.    
Francisco Moniz Cabral  2062 Santa Cruz/R.Cima 23-12-1855  04-03-1893   13-02-1879 2232 
João Moniz Machado  2032 Santa Cruz 25-12-1855 22-10-1947    19-01-1882 2262 
Matias  1670 Canto 04-01-1856  04-01-1876     
Ana Tavares 1973 Caminho de Cima 11-01-1856 15-08-1936      
Rosalina  2086 Santa Cruz 14-01-1856 27-08-1859      
Maria  2148 Ribeira Seca 14-01-1856  14-01-1876     
Manuel Ávila Silveira  2149 Mancilhas 15-01-1856 22-11-1928    15-05-1879 2438 
Manuel  1883 Santa Cruz 20-01-1856 07-12-1858      
Francisco Xavier Simas  1965 Santa Cruz 22-01-1856  23-07-1869 Brasil    
Manuel Macedo Pereira  2017 Ribeiras 30-01-1856  04-08-1886 Brasil    
Maria Assunção 2163 Santa Cruz 01-02-1856 23-08-1933    24-04-1879 2444 
Matias  2034 Ribeira Seca 02-02-1856 18-12-1858      
Rosalina  2162 Santa Cruz 02-02-1856  02-02-1856     
António Homem Ribeiro  1902 Santa Cruz 04-02-1856  26-05-1894    2645 
Maria  6408 Caminho de Baixo 15-02-1856       
José  2019 Pontas Negras 17-02-1856  17-02-1856     
Manuel  2101  19-02-1856  19-02-1876     
Maria Jesus Neves  1849 Caminho de Cima 24-02-1856 15-03-1940    14-11-1881 2195 
Inácia Isabel 2000 Cruz 25-02-1856  16-06-1884 E.U.A.    
António Cardoso Pimentel  1611 Canto 01-03-1856 19-03-1930  Brasil  28-11-1878 2190 
Rita Jesus 2076 Santa Cruz 09-03-1856 03-07-1881    24-05-1880 2191 
António  1897 Santa Cruz/R.Cima 07-04-1856 30-10-1856      
Maria  1888 Terreiro 08-04-1856 31-12-1953      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico144 cadernos neps
Isabel Luísa Silveira  2001 Caminho De Baixo 14-04-1856  09-01-1894   12-02-1877 2186 
Manuel Brum Silveira  2315 Terreiro 17-04-1856 13-02-1937  Brasil;E.U.A.(187
8)
 27-10-1890 2625 
José Homem Goulart  1966  26-04-1856 24-06-1942    17-01-1878 2321 
Manuel Moniz Vieira  1928 Santa Cruz 05-05-1856 09-06-1908  E.U.A./N.Y.  15-09-1881 2449 
Manuel Machado 2115 Santa Cruz 06-05-1856  31-05-1899 E.U.A.    
Manuel  2050 Canto 08-05-1856  08-05-1876     
Manuel  1940 Santa Cruz 13-05-1856  13-05-1876     
Maria  1896 Santa Cruz 22-05-1856  22-05-1876     
Bárbara  1924 Cruz 26-05-1856  26-05-1876     
Teresa  2109 Ribeira Seca 30-05-1856  30-05-1856     
Manuel  2051 Canto 01-06-1856  01-06-1876     
Manuel  6351  10-06-1856 17-02-1858      
Ana Josefa C.Jesus  1860  15-06-1856  06-02-1882   06-02-1882 5683 
Catarina  1644 Santa Cruz 18-06-1856  18-06-1856     
João  1874  23-06-1856  18-09-1859     
António  1890 Laranjal 11-07-1856  11-07-1876     
Isabel  2037 Grotão 17-07-1856  27-08-1890 E.U.A.    
Manuel Francisco Soares  1941 Santa Cruz 18-07-1856 19-01-1942    19-10-1903 5903 
José Azevedo 1955 Cruz 09-08-1856  04-10-1878 E.U.A.    
Rita  1985 Santa Cruz/R.Cima 23-08-1856 05-01-1876      
Rosa Amélia Simas  1948 Arrife 31-08-1856 07-01-1925    08-10-1894 2702 
Emerenciana Conceição 
Silva
1716 Pontas Negras 09-09-1856  25-05-1910 E.U.A.  28-11-1895 2669 
Isabel Jacinta 2137 Santa Cruz 23-09-1856 04-08-1923    02-05-1875 2415 
José  1925  30-09-1856  27-11-1862     
José Francisco Azevedo  2139 Santa Cruz/Ladeira 01-10-1856 14-11-1932    27-04-1896 2681 
Matias Soares Henriques  1910 Santa Cruz 09-10-1856 01-01-1889    16-04-1883 2350 
António  2107 Pontas Negras 15-10-1856 18-01-1857      
Isabel Maria 1898 Ribeira Grande 16-10-1856 13-06-1922    10-01-1884 2459 
Manuel  2130 Pontas Negras 17-10-1856  17-10-1876     
Mariana  2002  17-10-1856 17-10-1856      
António Silveira Soares  1922 Santa Cruz 18-10-1856 28-08-1893    20-01-1881 2192 
José Francisco Costa  2024 Santa Cruz 26-10-1856 07-03-1878      
Rosalina Conceição 
Santos
1931 Santa Cruz 28-10-1856 08-03-1883  E.U.A.    
Isabel Emília Carmo  1963 Santa Cruz 03-11-1856 29-01-1893    30-10-1879 2442 
José  2039 Santa Cruz 09-11-1856  09-11-1876     
Manuel Francisco 
Azevedo
2151 Santa Cruz/Ladeira 10-11-1856 15-12-1894  Brasil/Rio  07-05-1885 2602 
Tomás  1872 Canto 11-11-1856  11-11-1876     
Manuel Leal Silva  2157 Pontas Negras 14-11-1856  14-11-1895   24-09-1888 5686 
Rosalina  2138 Santa Cruz 01-12-1856 02-12-1856      
Francisco Goulart 2120 Santa Cruz 01-12-1856  15-02-1870 Brasil    
Bárbara  2136 Ribeira Seca 03-12-1856  15-06-1873     
Isabel  2135 Pontas Negras 06-12-1856  06-12-1856     
Francisco Silveira Brum  2015 Caminho de Cima 12-12-1856  26-03-1885 E.U.A.    
José Homem Goulart  2052 Santa Cruz/Ladeira 16-12-1856  01-01-1923   25-02-1889 2592 
Maria Josefa Oliveira  1938 Ribeira Seca 19-12-1856 01-07-1946    12-01-1882 2451 
Maria  2053 Ribeira Seca 21-12-1856  21-12-1876     
Maria  6411  23-12-1856       
Maria Carmo 1934 Cruz 29-12-1856 21-08-1936    23-10-1876 2227 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 145cadernos neps
António  1875 Cruz 30-12-1856 27-07-1863      
António Machado 
Ramalho
1863 Pontas Negras 10-01-1857 11-07-1943      
Isabel Josefa 2140 Santa 
Cruz/Ladeira
17-01-1857 10-11-1876      
Ana  2029 Arrife 24-01-1857  24-01-1857     
Francisco Pereira Simas  2126 Cruz 25-01-1857 11-07-1926  E.U.A.  08-10-1894 2702 
Isabel  1926 Pontas Negras 30-01-1857  27-02-1860     
Domingos  2002  30-01-1857  29-01-1866     
António  1950 Santa Cruz 02-02-1857  10-06-1860     
António Azevedo 1711 Santa Cruz 10-02-1857  19-03-1870 Brasil    
Isabel Conceição 2031 Caminho de cima 19-02-1857 17-07-1939    09-01-1888 2611 
José  2121 Santa 
Cruz/R Cima
19-02-1857 12-12-1861      
Rosa Mariana 1893  23-02-1857 16-05-1928    18-09-1884 2591 
Manuel  2153 Ribeira Seca 27-02-1857  22-06-1870     
Manuel Silveira Brum  6412 Caminho de Cima 22-03-1857 01-01-1932    18-11-1878 2433 
Luís  1739 Santa Cruz 24-03-1857  24-03-1857     
Maria  6413  12-05-1857       
José  6414  15-05-1857       
Manuel Machado Simas  2043 Mancilhas 06-06-1857 08-04-1929      
Rosalina  2038 Santa Cruz 06-06-1857 18-03-1861      
Rosalina Inácia Soares  1935 Santa Cruz 10-06-1857  18-09-1923 E.U.A.  10-01-1887 2608 
Rosa Josefa Conceição  1869 Pontas Negras 17-06-1857 11-08-1891    01-12-1883 2458 
Maria Constância Teodora  1897 Santa 
Cruz/R Cima
22-06-1857 22-02-1938    30-01-1905 5904 
Manuel  2063 Laranjal 01-07-1857  01-07-1877     
Maria  6415  09-07-1857       
José  6376  09-07-1857       
Rita  1967 Canto 12-07-1857 05-02-1877      
Manuel Silveira Cardoso  2041 Ribeira Grande 18-07-1857  07-06-1920 E.U.A. (1902) sabe 
escrever
 06-10-1879 2440 
Manuel  1944 Santa Cruz 27-07-1857  27-07-1877     
João  2084 Santa Cruz 01-08-1857  01-08-1877     
João Goulart 1880 Santa Cruz 12-08-1857  11-04-1881 Brasil;E.U.A.(1881)    
Isabel Josefa 1908 Pontas Negras 22-08-1857 04-09-1880      
António Silveira Madruga  1895 Canto 06-09-1857  12-08-1941 Brasil/alteração de 
nome Manuel
 23-05-1887 1550 
Maria Jesus Soares  2376  13-09-1857 18-05-1928      
Amaro Soares Bettencourt  2018 Caminho de Cima 20-09-1857  11-07-1881 E.U.A.(mulher e 
filho)
   
Francisco Moniz Soares 
Rodrigues
1984 Santa Cruz 23-09-1857 28-01-1931    13-04-1882 2561 
Maria Assis Teles  1900 Santa Cruz 02-10-1857 19-07-1920     2647 
Catarina Conceição 2042 Terreiro 02-10-1857 19-10-1877      
António  1870 Santa Cruz 03-10-1857 18-03-1861      
Manuel Francisco Alves  2132 Santa Cruz 23-10-1857 05-12-1877      
Francisco Silveira 2061 Cruz 29-10-1857  16-07-1881 E.U.A.    
Maria Jacinta Oliveira  2154 Ribeira Grande 23-11-1857 22-03-1927    26-04-1880 2349 
Manuel  2054 Arrife 24-11-1857  24-11-1857     
Maria Isabel Simas  2146 Caminho de Cima 29-11-1857  20-03-1888   23-07-1877 2434 
Manuel Silveira Soares  2138 Santa Cruz 30-12-1857 01-03-1917      
Francisco Soares 2161 Santa Cruz 30-12-1857  22-10-1877 Brasil/Rio    
Maria Isabel 2125 Ribeira Seca 01-01-1858 27-04-1937    13-01-1887 2548 
Bárbara  1876 Santa Cruz 26-01-1858 07-06-1858      
Maria Isabel Paulino  1868  26-01-1858 26-11-1937    06-03-1886 2573 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico146 cadernos neps
Manuel  1899 Santa Cruz 30-01-1858  19-03-1870 Brasil    
Manuel  2046 Santa Cruz 03-02-1858 12-05-1859      
Manuel  1968  04-02-1858  04-02-1878     
Domingos Jorge Silveira  2001 Caminho de Baixo 05-02-1858 30-01-1929    04-02-1897 2700 
António Sousa 2092 Santa Cruz 08-02-1858 21-05-1937    19-09-1881 2194 
Maria Perpétua Soares  6418  08-02-1858 08-08-1913    19-10-1903 5903 
João José Goulart  1961 Caminho de Cima 19-02-1858 20-07-1934    15-01-1880 2259 
José  2003 Santa Cruz 22-02-1858 26-08-1871      
Rosa Josefa 2008 Ribeira Seca 04-03-1858  24-03-1883 E.U.A.    
Maria  2155 Caminho de Cima 24-03-1858  24-03-1878     
Teresa Delfina 2035 Caminho de Cima 27-03-1858 24-12-1890      
Manuel  6419  01-04-1858 20-03-1859      
Emerenciana Josefa 
Jorge
1703 Ribeira Grande 05-04-1858 05-08-1926      
José Câmara 2033 Outeiro 06-04-1858 20-07-1936    18-01-1883 2339 
Antónia  1930 Ribeira Grande 11-04-1858 01-09-1870      
Francisco Ramalho Silva  1972 Pontas Negras 17-05-1858 05-12-1882    10-01-1881 2235 
Maria  1885 Santa Cruz 21-05-1858 08-01-1878      
Isabel Tomásia 2082 Ribeiras 22-05-1858 01-01-1894      
António Machado 
Ramalho
2107 Pontas Negras 14-06-1858 26-11-1923    11-05-1882 2196 
João  1593 Pontas Negras 16-06-1858 23-06-1858      
José Soares Madruga  1958 Santa Cruz 26-06-1858 06-04-1935  Brasil/Rio(1886);E.
U A (1890);Brasil(1
 12-01-1885 2578 
Margarida  2134 Santa Cruz 29-06-1858  29-06-1878     
Francisco Silveira Soares  1884 Santa Cruz 10-08-1858 21-06-1944    10-01-1889 2564 
José Francisco Rosa  2034 Ribeira Seca 13-08-1858 13-01-1919    12-04-1883 2336 
Mariana Conceição 1954 Ribeira Seca 19-08-1858 20-02-1950    09-05-1881 2615 
Olinda Conceição 2036 Santa Cruz 09-09-1858  18-08-1877 Brasil/Rio    
Maria Candeias 2048 Santa Cruz 15-09-1858 03-08-1931    11-02-1878 2230 
José  1962 Santa Cruz 17-09-1858 11-04-1859      
Maria Rita 2062 Santa Cruz/R.Cima 23-09-1858  30-10-1912   13-01-1881 2234 
Francisco José Tavares  1940 Santa Cruz 26-09-1858 10-01-1937    07-02-1884 2559 
Quitéria Maria 1939 Santa Cruz 18-10-1858  07-08-1875 E.U.A.    
Maria  2315 Terreiro 29-11-1858 01-01-1891      
Maria Bernarda Simas  2056  02-12-1858 23-01-1923    25-06-1885 2580 
Úrsula Cândida Silva  2116 Santa Cruz 03-12-1858  16-03-1919 Brasil/Rio;E.U.A./N
Bed (1900)
   
José  2010 Santa Cruz 07-12-1858  07-12-1878     
Francisco  1928 Santa Cruz 08-12-1858  08-12-1878     
Isabel  2047 Caminho de Cima 25-12-1858 16-06-1860      
Umbelina Emília 1981 Santa Cruz 26-12-1858  28-10-1926   02-10-1884 2197 
Rosa  1850 Caminho de Cima 28-12-1858 02-02-1860      
Maria  2133  01-01-1859 15-01-1863  dt-nas aprox.    
Manuel Silveira Dutra  1964 Cruz 01-01-1859 05-02-1923      
Manuel  1869 Pontas Negras 03-01-1859 08-06-1860      
Maria  1965 Santa Cruz 03-01-1859 09-06-1860      
Manuel  1859 Ribeira Grande 13-01-1859 09-03-1859      
Francisco  2103 Pontas 
Negras/R Cima
25-01-1859  25-01-1879     
Isabel  2136 Ribeira Seca 16-02-1859  15-06-1873     
Maria Joaquina 2152 Ribeira Seca 16-02-1859 06-06-1936    14-11-1889 2616 
João  1926 Pontas Negras 27-02-1859 10-03-1859      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 147cadernos neps
Joaquim  1725 Santa Cruz 06-03-1859  06-03-1879     
Ana  2129 Santa Cruz 20-03-1859  04-04-1862     
José Ávila 2051 Canto 22-03-1859  13-08-1874 Brasil/Rio    
Manuel  1936  14-04-1859  22-01-1865     
Umbelina Rosa 2017 Ribeiras 16-04-1859 12-01-1888      
Francisca Inácia Sousa  2000 Cruz 04-05-1859  16-06-1884 E.U.A.    
José  1721 Caminho de Cima 12-05-1859 19-02-1859      
Manuel  2037 Grotão 19-05-1859  19-05-1879     
Francisco  2144 Santa Cruz 23-05-1859  23-05-1879     
Isabel Perpétua 1896 Santa Cruz 23-05-1859  04-08-1879   06-07-1876 2226 
Tomás  1976  25-05-1859  16-07-1862     
Rosa  1938 Ribeira Seca 01-06-1859 27-08-1859  dt-nas aprox.    
Jacinto  1945 Santa Cruz 01-06-1859 02-06-1859      
Maria  2157 Pontas Negras 01-06-1859 27-12-1868      
Josefa Custódia 2140 Santa Cruz/Ladeira 04-06-1859 26-09-1946    19-09-1881 2194 
José  2063 Laranjal 20-06-1859 22-10-1859      
Maria Rita 2032 Santa Cruz 23-06-1859 05-04-1950  E.U.A.  18-05-1896 2703 
Maria  2164  12-07-1859 27-05-1860      
Rosa  2164 Santa Cruz 12-07-1859 27-08-1859      
Rosalina Tomásia 2086 Santa Cruz 03-08-1859 02-05-1930  E.U.A.    
António  1983 Pontas Negras/R.Baix 15-08-1859 19-09-1871      
Maria  1931 Santa Cruz 08-09-1859 11-07-1881      
indeterminad  2151 Santa Cruz/Ladeira 27-09-1859 28-09-1859      
Isabel  2121 Santa Cruz/R.Cima 27-09-1859  27-09-1879     
Francisco  2121 Santa Cruz/R.Cima 27-09-1859 13-06-1860      
Maria  2139 Santa Cruz/Ladeira 28-09-1859 27-11-1860      
Quitéria  6420  30-09-1859 19-10-1859      
José  6421  30-09-1859       
Manuel  2158 Santa Cruz 09-10-1859 04-03-1861      
José Francisco Costa  2071 Santa Cruz 15-10-1859 09-08-1917  morreu no mar  04-11-1886 2584 
Maria Amélia Silva  2351 Santa Cruz/Ladeira 21-10-1859 25-10-1958    28-07-1906 5908 
Catarina  2058 Santa Cruz 03-11-1859 15-02-1951      
Maria  2160  13-11-1859  13-11-1859     
Manuel  2270 Santa Cruz 14-11-1859  09-10-1877     
Manuel José Silveira  1942  24-11-1859 06-03-1913    14-11-1889 2616 
Josefa Mariana 1860  28-11-1859  11-04-1881 E.U.A.    
Manuel  1905 Caminho de Cima 01-12-1859  01-12-1879     
João Moniz Medeiros  2137 Santa Cruz 05-12-1859  21-08-1885 E.U.A.   2265 
Maria  2242 Santa Cruz 29-12-1859 20-06-1861      
José Simas Teles  1900 Santa Cruz 01-01-1860 15-10-1937  E.U.A.;dt-nas 
aprox
 15-10-1896 5627 
José  1899 Santa Cruz 07-01-1860  19-03-1870 Brasil    
António  1882 Santa Cruz 19-01-1860 16-09-1878      
Bárbara Conceição 2001 Caminho de Baixo 22-01-1860 02-01-1919    08-03-1886 2610 
Francisco Xavier Simas  1944 Santa Cruz 22-01-1860  08-07-1881 Brasil/Rio (sabe 
escrever)
   
Isabel  1985 Santa Cruz/R.Cima 29-01-1860 23-12-1942      
Manuel  2038 Santa Cruz 02-02-1860 02-02-1860  dt-obi aprox.    
Maria Anjos 1969 Caminho de Cima 04-02-1860 09-12-1861      
Isabel  2136 Ribeira Seca 16-02-1860  15-06-1873     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico148 cadernos neps
Elisa Adelaide Jorge  1888 Terreiro 22-02-1860 14-06-1945    04-02-1897 2700 
Maria Isabel 1926 Pontas Negras 27-02-1860  27-02-1860     
Francisco Brum Alvernaz  1914 Caminho de Baixo 04-04-1860  24-03-1874 Brasil/Rio    
Maria  6422  09-04-1860 10-06-1860      
Rosa Emília 2037 Grotão 14-04-1860  25-08-1887 E.U.A.    
José  2352 Arrife 25-04-1860  25-04-1880     
Ana  1850 Caminho de Cima 10-05-1860  10-05-1880     
Ana Conceição 2031 Caminho de cima 17-05-1860 05-01-1944    07-09-1891 2628 
Manuel  1963 Santa Cruz 25-05-1860  25-05-1880     
João Tavares Silva  1973 Caminho de Cima 01-06-1860 16-03-1925    04-02-1899 5600 
Maria Jacinta Tomásia  1863 Pontas Negras 04-06-1860 31-12-1943      
Bárbara Conceição 1613 Santa Cruz 16-06-1860 28-06-1886      
Laureano Goulart 1880 Santa Cruz 21-06-1860 01-12-1877      
Manuel Goulart Soares  1935 Santa Cruz 01-07-1860  04-05-1896   04-05-1896 5692 
Isabel Jacinta 1984 Santa Cruz 04-07-1860 29-08-1932    27-11-1882 2461 
Manuel  1909  08-07-1860  28-05-1875     
Águeda Conceição 2315 Terreiro 08-08-1860 31-01-1919    14-01-1892 2569 
José Cardoso Pereira  2126 Cruz 13-08-1860 15-12-1914      
Angélica  2161 Santa Cruz 31-08-1860 31-07-1870      
António Vieira Alves  1883 Santa Cruz 01-09-1860  24-03-1883 E.U.A.    
Rosa  2053 Ribeira Seca 14-09-1860  14-09-1880     
Manuel Silveira Rosa Garcia 2353 Cruz 14-10-1860 08-05-1907    15-01-1886 2603 
Catarina Guihermina 1645 Santa Cruz 14-10-1860  12-07-1889 E.U.A.  10-05-1883 2334 
Maria  2354 Caminho de Cima 19-10-1860 23-10-1860      
Manuel  2355  07-11-1860  07-11-1880     
Manuel  1967 Canto 11-11-1860  11-11-1880     
Emerenciana  1869 Pontas Negras 06-12-1860  06-12-1880     
Ana  2030 Santa Cruz 01-01-1861 06-04-1861      
Rosa Josefa 1938 Ribeira Seca 01-01-1861  07-06-1920 E.U.A.  06-10-1879 2440 
João  1922 Santa Cruz 01-01-1861 09-01-1882  dt-nas aprox.    
Mariana Sacramento 2002  05-01-1861  15-06-1883 Brasil/Rio 
(1878)
   
José  2147 Santa Cruz 11-01-1861 28-08-1871      
Manuel Henrique Ávila  2162 Santa Cruz 23-01-1861 14-01-1943    27-04-1891 2627 
Maria Quitéria 2040 Outeiro 24-01-1861 04-04-1962    18-01-1883 2339 
Catarina Josefa 1895 Canto 24-01-1861 11-07-1925      
Francisco  1942  28-01-1861 13-09-1870      
Manuel José Soares  2356  13-02-1861 22-12-1942    23-04-1906 2800 
Manuel José Leal  2361 Arrife 22-02-1861 16-03-1862      
Manuel Francisco Cabral  2048 Santa Cruz 23-02-1861  01-04-1893 E.U.A.  29-01-1883 2606 
Maria  6376  28-02-1861       
José Moniz Medeiros  1981 Santa Cruz 13-03-1861  31-03-1884 E.U.A. (sabe 
escrever)
 10-05-1883 2334 
Isabel Tomásia Conceição  2042 Terreiro 20-03-1861  24-06-1886 E.U.A.    
Manuel Simas Machado  2047 Caminho de Cima 25-03-1861 05-10-1920    11-01-1883 2452 
André  1868  05-04-1861 04-08-1873      
Rita  1939 Santa Cruz 05-04-1861 08-07-1873      
Maria Josefa 1943 Laranjal 05-04-1861 20-11-1927     2264 
Manuel  6425  23-04-1861       
Maria  6426  02-05-1861 27-02-1866      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 149cadernos neps
Maria Isabel 2164 Santa Cruz 20-05-1861 19-07-1941    12-01-1885 2578 
Domingos  2153 Ribeira Seca 26-05-1861  22-06-1870     
Manuel Francisco 2038 Santa Cruz 28-05-1861  24-03-1883 E.U.A.    
Isabel Alexandrina Macedo  2017 Ribeiras 31-05-1861 30-12-1944    23-11-1885 2604 
Maria Isabel 2039 Santa Cruz 05-06-1861 06-07-1921   6572   
Manuel  1965 Santa Cruz 17-06-1861 12-07-1873      
Manuel Francisco Alves  2359 Santa Cruz 17-06-1861 23-05-1936   2812 12-10-1905 2812 
Maria Tomásia 1928 Santa Cruz 24-06-1861  24-03-1883 E.U.A.    
João  1882 Santa Cruz 06-07-1861  06-07-1881     
Manuel  2357 Santa Cruz 07-07-1861  07-07-1881     
Maria Josefa Dutra  2202 Arrife 10-07-1861 23-07-1933      
António  2123 Santa Cruz 18-07-1861 23-07-1861      
Maria  2360 Santa Cruz 21-07-1861 07-06-1873      
Maria Jesus 2358 Ribeira Grande 28-07-1861 15-01-1862      
Manuel  2198 Santa Cruz 18-08-1861 20-01-1866      
Maria Glória 1962 Santa Cruz 29-08-1861 08-07-1881    19-08-1880 2329 
Maria  2341 Arrife 29-08-1861 04-08-1878      
Isabel Carmo 2062 Santa Cruz/R.Cima 03-09-1861  11-04-1881 E.U.A.    
Manuel  2152 Ribeira Seca 04-09-1861  04-09-1881     
Manuel José Soares  2266 Ribeira Seca 08-09-1861 22-03-1862      
Luísa Amélia Silveira  2001 Caminho de Baixo 12-09-1861 04-08-1946    14-02-1885 2562 
José Silveira Soares  1884 Santa Cruz 12-09-1861 11-04-1926  E.U.A.  25-02-1897 2717 
José Pereira Ávila  2035 Caminho de Cima 12-09-1861 28-04-1934    25-06-1885 2580 
Maria Rosário Câmara  2063 Laranjal 21-09-1861  04-08-1886 Brasil/Rio    
Manuel Pereira Soares  2376  22-09-1861  12-11-1895   28-01-1895 2659 
Manuel  2203 Ribeira Seca 25-09-1861 11-05-1863      
Maria Tomásia 2149 Mancilhas 26-09-1861  18-03-1891 casados nos 
E U A /S Francis
  2621 
José Xavier Simas  2120 Santa Cruz 28-09-1861 20-03-1946    28-10-1886 2585 
Maria Angélica 2158 Santa Cruz 28-09-1861  20-06-1911 E.U.A.    
Carolina Tomásia 1940 Santa Cruz 01-10-1861 07-04-1862      
João Silveira Azevedo  2139 Santa Cruz/Ladeira 03-10-1861 29-05-1948    27-05-1895 2670 
Maria  2354 Caminho de Cima 09-10-1861 13-10-1861      
Manuel  2354 Caminho de Cima 09-10-1861 10-10-1861      
Manuel  2351 Santa Cruz/Ladeira 10-10-1861  10-10-1881     
Maria  2239 Santa Cruz 24-10-1861 05-04-1863      
Manuel  5303  29-10-1861 15-01-1871      
Rosa  1930 Ribeira Grande 04-11-1861 04-09-1870      
Manuel  2242 Santa Cruz 08-11-1861  08-11-1881     
Manuel  2204 Santa Cruz 10-11-1861 10-11-1861  dt-obi aprox.    
Isabel  6413  25-11-1861       
Manuel  6430  28-11-1861       
João  1936  12-12-1861  22-01-1865     
José Homem Silveira  2130 Pontas Negras 14-12-1861 14-04-1916    18-05-1896 2703 
João Silveira Carauta  1670 Canto 14-12-1861  10-06-1884 E.U.A.    
Manuel Pereira Câmara  2033 Outeiro 18-12-1861 02-04-1949    18-02-1892 5689 
Maria Isabel Moniz  2151 Santa Cruz/Ladeira 25-12-1861 14-08-1933  Brasil    
José Moniz 2137 Santa Cruz 30-12-1861 23-01-1862      
Maria Jesus Ávila  2051 Canto 05-01-1862  09-07-1885 Brasil/Rio    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico150 cadernos neps
Rosa  1972 Pontas Negras 06-01-1862 11-07-1869      
Margarida Guilhermina 2140 Santa Cruz/Ladeira 12-01-1862  15-09-1879 E.U.A.    
Isabel Simas Melo  2056  16-01-1862 01-07-1948    26-07-1888 5624 
José Brum 2315 Terreiro 17-01-1862  31-03-1884 E.U.A.    
Maria  6431  20-01-1862       
Manuel Homem Goulart  2052 Santa Cruz/Ladeira 30-01-1862 04-06-1947  E.U.A.  13-05-1895 2667 
José  1892  03-02-1862 29-06-1873      
Teresa  2136 Ribeira Seca 05-02-1862  15-06-1873     
Josefa Custódia 2058 Santa Cruz 07-02-1862  16-09-1882 E.U.A.    
Maria Jesus 2027 Ribeira Seca 25-02-1862 15-11-1875      
Maria Jacinta 6432  25-02-1862  16-09-1882 E.U.A.    
Ana Cândida Jesus  1967 Canto 09-03-1862  30-10-1884   30-10-1884 5536 
Manuel  2362 Ribeira Grande 19-03-1862  19-03-1882     
Maria Clara 6433  20-03-1862 26-03-1916      
Manuel Leal Soares  2166 Ribeira Grande 28-03-1862 20-02-1946    10-01-1884 2459 
José  1909  28-03-1862  28-05-1875     
Manuel  2163 Santa Cruz 01-04-1862  01-04-1882     
Manuel  2129 Santa Cruz 04-04-1862  04-04-1862     
Francisco Pereira Oliveira  1938 Ribeira Seca 06-04-1862 29-07-1927      
Rosalina  2138 Santa Cruz 07-04-1862  07-04-1882     
Manuel Silveira Terra  1948 Arrife 27-04-1862 22-05-1929      
José  2134 Santa Cruz 04-05-1862 16-04-1863      
Maria  1941 Santa Cruz 04-05-1862 30-06-1873      
Manuel  2205  07-05-1862  07-05-1882     
Rita  1896 Santa Cruz 26-05-1862 17-06-1862      
José Francisco Jorge  2030 Santa Cruz 30-05-1862  18-08-1875 Brasil/Rio    
Inácia  2132 Santa Cruz 08-06-1862  08-06-1882     
Manuel Machado Jorge  2342 Pontas Negras 28-06-1862  23-10-1922 E.U.A.  08-01-1894 2649 
Florinda Inácia C.Jesus  2008 Ribeira Seca 01-07-1862 27-12-1914    13-04-1882 2561 
Maria  1905 Caminho de Cima 04-07-1862  04-07-1882     
Manuel  2167 Canto 07-07-1862  07-07-1882     
Maria Quitéria 2061 Cruz 07-07-1862 11-06-1904      
Bárbara  1976  16-07-1862  16-07-1862     
Maria Tomásia 2464 Mancilhas 30-07-1862  11-04-1881 E.U.A.    
Maria Emília Oliveira  2266 Ribeira Seca 31-07-1862  18-01-1895   15-10-1883 2338 
José Xavier Candeias  1944 Santa Cruz 09-08-1862 28-07-1942    28-05-1892 2594 
António Machado Jorge  2032 Santa Cruz 14-08-1862 25-08-1930    09-05-1887 2549 
Francisco Xavier Madruga  1899 Santa Cruz 21-08-1862 19-03-1870  Brasil  27-07-1914 9024 
Maria Emília Merência  6425  22-08-1862 18-01-1935      
Rosalina Inácia 2116 Santa Cruz 23-08-1862 02-07-1928    29-01-1883 2606 
Maria  2268 Mainhas 12-09-1862 17-09-1871      
Maria  2353 Cruz 19-09-1862 28-07-1873      
Ana Glória 2037 Grotão 19-09-1862  16-09-1882 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Inácia Augusta  2363 Pontas Negras 27-09-1862 19-03-1936  Brasil/Rio  28-10-1886 2585 
José Francisco Silveira  1942  05-10-1862 28-11-1893      
Maria  2267 Canto 19-10-1862 21-11-1862      
Francisco Vieira Teodora  2010 Santa Cruz 22-10-1862 08-04-1943  E.U.A.  30-01-1893 2570 
José  1869 Pontas Negras 22-10-1862 14-10-1863      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 151cadernos neps
Maria Josefa 2343  28-10-1862 09-10-1876      
Francisco Sousa André  1870 Santa Cruz 06-11-1862  08-01-1895 E.U.A.;Brasil(1
886)
  2566 
Maria Conceição 1870 Santa Cruz 06-11-1862 09-04-1934  E.U.A.  25-01-1897 2694 
Teodora Jacinta 1935 Santa Cruz 16-11-1862 05-08-1927      
Isabel  2152 Ribeira Seca 22-11-1862 21-06-1873      
Francisco  2002  26-11-1862  29-01-1866     
Francisco  1925  27-11-1862  27-11-1862     
Manuel  2269 Pontas Negras 27-11-1862  27-11-1882     
José Soares Simas  2357 Santa Cruz 09-12-1862 06-06-1951  E.U.A.  31-01-1907 2820 
Sebastião Soares Cardoso  2161 Santa Cruz 27-12-1862 25-09-1933    12-11-1885 2641 
José Moniz Medeiros  2137 Santa Cruz 01-01-1863 19-06-1898  dt-nas aprox.    
António José Soares  2355  23-01-1863  26-10-1876 Brasil/Rio    
Bárbara Josefa 1922 Santa Cruz 24-01-1863 01-02-1945    07-02-1884 2559 
António  6435  30-01-1863 02-02-1863      
Manuel  6435  30-01-1863 02-02-1863      
Francisco  2198 Santa Cruz 12-02-1863 27-06-1873      
Maria Josefa 2107 Pontas Negras 15-02-1863  07-04-1893   12-04-1883 2336 
Maria  1969 Caminho de Cima 16-02-1863 16-02-1863  dt-obi aprox.    
Manuel Silveira Rosa  2354 Caminho de Cima 22-02-1863 04-04-1942    09-01-1888 2611 
Isabel  2162 Santa Cruz 24-02-1863  24-02-1883     
Isabel Luísa 6408 Caminho de Baixo 26-02-1863 17-07-1885  E.U.A.    
Manuel Francisco Melo  2148 Ribeira Seca 08-03-1863  28-03-1876 E.U.A.    
Emerenciana  1863 Pontas Negras 15-03-1863 07-04-1950      
Manuel  2153 Ribeira Seca 18-03-1863  22-06-1870     
Maria  2358 Ribeira Grande 29-03-1863 20-02-1864      
Manuel Sousa Cardoso  2000 Cruz 09-04-1863 28-10-1948   2634 04-05-1893 2634 
Maria  2050 Canto 12-04-1863  12-04-1883     
Maria Carmo 2094 Pontas Negras 26-04-1863 02-02-1923      
Catarina Emília 2078 Laranjal 06-05-1863  07-03-1894 E.U.A./N.Bed.    
António  1880 Santa Cruz 06-05-1863 12-01-1864      
José Vieira Alves  2359 Santa Cruz 15-05-1863 09-07-1933    29-01-1894 2653 
Manuel  2360 Santa Cruz 06-06-1863  17-06-1873     
Filomena  2017 Ribeiras 16-06-1863 24-02-1864      
José  2271 Laranjal 19-06-1863 24-12-1870      
Maria  2270 Santa Cruz 04-07-1863  04-07-1883     
Ana  2141 Santa Cruz 07-07-1863  07-07-1883     
Manuel  2168 Ribeira Grande 31-07-1863  31-07-1883     
Amélia Silva 1850 Caminho de Cima 11-08-1863  24-04-1889 E.U.A.    
Manuel Maria Moniz  2267 Canto 15-08-1863 18-12-1962    01-05-1890 2619 
Maria Glória 2082 Ribeiras 03-09-1863 20-03-1905      
Manuel Silveira Monteiro  2046 Santa Cruz 16-09-1863 29-02-1928  E.U.A.  12-11-1894 2709 
Maria Virgínia Soares  6437  19-09-1863  18-02-1913   18-02-1901 2744 
Maria Amélia Silva  2052 Santa Cruz/Ladeira 27-09-1863 27-03-1905    27-05-1895 2670 
Manuel  2158 Santa Cruz 08-10-1863  08-10-1883     
Palmira  2351 Santa Cruz/Ladeira 09-10-1863  09-10-1883     
Catarina Josefa 1943 Laranjal 25-10-1863 25-01-1908    18-02-1892 5689 
Maria Catarina 5303  29-10-1863 07-08-1898      
Maria  1965 Santa Cruz 02-11-1863 26-08-1864      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico152 cadernos neps
Maria  2169 Ribeira Seca 04-11-1863 09-11-1863      
Maria Emília 2362 Ribeira Grande 09-11-1863  27-04-1889 E.U.A. 6546   
Manuel  2367 Santa Cruz 15-11-1863  22-06-1865     
Manuel  2344 Santa Cruz 23-11-1863 04-11-1864      
Bárbara Joaquina 2152 Ribeira Seca 30-11-1863 07-02-1952    12-01-1893 2632 
António Silveira Azevedo  1875 Cruz 01-01-1864 22-09-1938  dt-nas aprox.  19-02-1900 2743 
Maria Leonor Silva  2377  01-01-1864 10-01-1955  dt-nas aprox.  20-06-1885 2582 
Isabel  2130 Pontas Negras 03-01-1864 06-02-1864      
Maria  6438  04-01-1864       
Manuel José Machado Leal 2361 Arrife 06-01-1864  21-09-1911 E.U.A.   2830 
Manuel Cardoso Pereira  2272 Cruz 08-01-1864  18-04-1901 E.U.A.    
Manuel  2366 Ribeira Grande 09-01-1864  09-01-1884     
Florinda Emília Soares  1928 Santa Cruz 24-01-1864  27-02-1888 E.U.A.    
Maria  2149 Mancilhas 06-02-1864  06-02-1884     
Maria Inácia Jorge  1908 Pontas Negras 07-02-1864 25-05-1940    05-02-1893 2630 
Isabel  2391  09-02-1864  09-02-1884     
António Xavier Simas  1940 Santa Cruz 10-02-1864 06-06-1905      
Manuel  2202 Arrife 13-02-1864  13-02-1884     
João  2048 Santa Cruz 14-02-1864 21-02-1864      
Maria  2139 Santa Cruz/Ladeira 21-02-1864 13-03-1890  alteração de nome 
Manuel
   
Manuel Machado Goulart  2203 Ribeira Seca 27-02-1864 07-07-1897    01-03-1897 2686 
Manuel  6413  29-02-1864       
Maria Isabel 2242 Santa Cruz 03-03-1864 12-12-1937    21-01-1895 2658 
Maria  2171  14-03-1864  14-03-1864     
António  2125 Ribeira Seca 18-03-1864  18-03-1884     
Catarina  2051 Canto 29-03-1864 05-12-1870      
Maria  2167 Canto 03-04-1864 13-09-1871      
Maria Emília Conceição  2071 Santa Cruz 20-04-1864 24-04-1952    07-05-1885 2602 
Mariana Emília 1703 Ribeira Grande 05-05-1864  29-04-1935    2646 
Manuel Brum Silveira  2343  25-05-1864 20-11-1933    07-09-1891 2628 
José  2273 Santa Cruz 01-08-1864 17-03-1866      
Manuel  2341 Arrife 03-08-1864  03-08-1884     
Manuel  2274  04-09-1864  04-09-1884     
Francisco  2140 Santa Cruz/Ladeira 05-09-1864  05-09-1884     
Manuel Vieira 1883 Santa Cruz 06-09-1864 23-01-1931      
Rita Moniz 2062  10-09-1864  25-08-1887 E.U.A.   2265 
Francisco Brum Silveira  2205  18-09-1864  31-01-1919   14-01-1892 2569 
Rosalina Tomásia Silveira  2001 Caminho de Baixo 21-09-1864 22-04-1942    23-07-1888 2642 
Manuel  1939 Santa Cruz 26-09-1864  26-09-1884     
Bárbara Conceição Jesus  2053 Ribeira Seca 04-10-1864  28-01-1897  5667 28-01-1897 5667 
Manuel Homem Goulart  2368 Santa Cruz/R.Cima 05-10-1864 12-02-1927      
João  1888 Terreiro 15-10-1864  15-10-1884     
José  2163 Santa Cruz 01-11-1864  01-11-1884     
Maria  2198 Santa Cruz 04-11-1864 13-12-1949      
António  2353 Cruz 06-11-1864  06-11-1884     
Manuel Leal Cardoso  2154 Ribeira Grande 16-11-1864 29-07-1907      
Manuel  2369 Santa Cruz 21-11-1864  21-11-1864     
Manuel  2058 Santa Cruz 01-12-1864 17-08-1865  dt-nas aprox.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 153cadernos neps
Florinda Emília Pereira  2138 Santa Cruz 01-12-1864  06-09-1892 Casados Nos   2614 
Francisco  1935 Santa Cruz 04-12-1864 02-09-1871      
Maria  2269 Pontas Negras 07-12-1864 29-12-1864      
João Silveira Soares  1884 Santa Cruz 23-12-1864  30-07-1909 E.U.A.  18-06-1894 2655 
Maria  1869 Pontas Negras 24-12-1864 25-12-1864      
Manuel  2370 Santa Cruz 25-12-1864  25-12-1884     
Maria  2243 Mancilhas 02-01-1865 02-01-1865  dt-obi aprox.    
Maria  1936  22-01-1865  22-01-1865     
Ana  2063 Laranjal 22-01-1865 13-02-1950      
Rita Emília 2172  26-01-1865 04-06-1954    04-11-1886 2584 
João  2033 Outeiro 02-02-1865  02-02-1885     
Manuel  2266 Ribeira Seca 04-02-1865  04-02-1885     
Francisco  2357 Santa Cruz 12-02-1865 02-07-1865      
Maria Júlia 2048 Santa Cruz 13-02-1865 07-04-1888      
Bernardo  2360 Santa Cruz 17-02-1865  17-06-1873     
Manuel Rodrigues Homem  2271 Laranjal 17-02-1865 23-12-1953    20-11-1890 2648 
Manuel Silveira Soares  2039 Santa Cruz 27-02-1865 06-05-1932    11-02-1904 2776 
Clara Amélia Silva  2130 Pontas Negras 02-03-1865 04-10-1918    14-11-1895 5691 
José  2112 Santa Cruz/R.Cima 07-03-1865 27-08-1865      
José Mariante Soares  1941 Santa Cruz 07-03-1865  03-10-1898   31-01-1889 2588 
Manuel Francisco Melo  2169 Ribeira Seca 09-03-1865  27-06-1912 E.U.A.   2605 
José  2061 Cruz 14-03-1865  14-03-1885     
Manuel  2094 Pontas Negras 15-03-1865  15-03-1885     
José  2144 Santa Cruz 15-03-1865  15-03-1885     
José  2151 Santa Cruz/Ladeira 17-03-1865  17-03-1885     
João  6413  21-03-1865 27-08-1868      
Maria Josefa 2275 Pontas 
Negras/R Cima
02-04-1865 13-03-1955      
João Xavier Bettencourt 
Teles
1899 Santa Cruz 08-04-1865 20-09-1940     2671 
José  2239 Santa Cruz 08-04-1865  08-08-1885     
António  1944 Santa Cruz 13-04-1865 22-10-1867      
Maria Carmo 6441  24-04-1865 13-09-1944    22-11-1880 2331 
Rosa Jacinta Silveira  1897 Santa Cruz/R.Cima 28-04-1865 25-09-1956    08-02-1892 2556 
Francisco  2276  06-05-1865 31-05-1865      
António Brum Silveira  2315 Terreiro 25-05-1865 18-08-1949    05-03-1921 5546 
Manuel  2358 Ribeira Grande 25-05-1865  25-05-1885     
António Macedo Pereira  2017 Ribeiras 31-05-1865  24-10-1892   14-03-1892 2555 
Maria Quitéria Simas  1965 Santa Cruz 09-06-1865 22-06-1945    28-05-1892 2594 
Maria  6442  11-06-1865 09-11-1879      
Maria  2355  16-06-1865  16-06-1885     
José  2367 Santa Cruz 22-06-1865  22-06-1865     
Isabel Carmo Soares  2268 Mainhas 27-06-1865 19-08-1950    03-05-1888 2613 
Maria  2352 Arrife 04-07-1865  04-07-1885     
Manuel  6443  06-07-1865       
Laureana  2120 Santa Cruz 17-07-1865 25-06-1873      
Maria Inácia 2173 Pontas Negras 26-07-1865  06-03-1900 E.U.A./N.Bed.    
Vicência Angélica Jesus  2158 Santa Cruz 26-07-1865  12-07-1889 E.U.A.    
Fernando  1962 Santa Cruz 15-08-1865  15-08-1885     
Clara Jesus 1938 Ribeira Seca 07-09-1865 26-10-1947    12-02-1885 2547 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico154 cadernos neps
Manuel  2371 Ribeira Grande 02-10-1865  02-10-1885     
Henriqueta  2161 Santa Cruz 02-10-1865 17-10-1867      
Ana Livramento 2030 Santa Cruz 10-10-1865  16-09-1882 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Isabel Carmo 1961 Caminho de Cima 11-10-1865 30-03-1949   6547   
Maria Simas 2372  17-10-1865 26-05-1926    22-11-1894 2656 
Isabel Tomásia Silva  2464 Mancilhas 21-10-1865 14-08-1900    25-01-1894 2650 
José  2267 Canto 02-11-1865 26-08-1871      
António Silveira Alves 
Pimentel
2359 Santa Cruz 30-11-1865 22-08-1934    23-04-1896 2675 
Manuel Machado Ramalho  2200  04-12-1865 24-02-1948    10-01-1898 2711 
Maria  2277  08-12-1865 09-08-1873      
Maria  2174 Caminho de Baixo 10-12-1865 19-12-1877      
Maria José Oliveira  2027 Ribeira Seca 18-12-1865 23-04-1952    28-01-1895 2659 
Manuel  2032 Santa Cruz 21-12-1865  21-12-1885     
Manuel  2278 Pontas 
Negras/R Baix
21-12-1865  21-12-1885     
Manuel Silveira Jorge  1967 Canto 24-12-1865  19-08-1950 E.U.A.  03-05-1888 2613 
José  1880 Santa Cruz 27-12-1865 02-09-1871      
José Garcia Silva  2269 Pontas Negras 29-12-1865 01-12-1896    18-02-1895 2662 
Manuel Silveira Azevedo  2208 Mancilhas 03-01-1866 26-03-1935    19-05-1892 2629 
Maria  2361 Arrife 11-01-1866 15-03-1866      
José Vieira Soares  1928 Santa Cruz 20-01-1866  18-11-1895   18-11-1895 5625 
Ana Joaquina 2152 Ribeira Seca 21-01-1866 07-10-1920      
João  2351 Santa Cruz/Ladeira 22-01-1866  22-01-1886     
José António Silveira  2037 Grotão 24-01-1866 16-12-1934  E.U.A./Calif.  08-06-1890 2590 
Manuel  2279  29-01-1866  06-08-1872     
António  2002  29-01-1866  29-01-1866     
Manuel  1943 Laranjal 31-01-1866  31-01-1886     
Manuel  2374 Canto 12-02-1866  12-02-1886     
Francisco Machado Jorge  1892  13-02-1866  28-09-1887    2563 
Maria  2366 Ribeira Grande 15-02-1866  15-02-1886     
Isabel  2154 Ribeira Grande 20-02-1866 26-02-1892      
Manuel Francisco Silveira  2375 Canto 20-02-1866 30-06-1906    23-01-1890 2620 
Maria Quitéria Soares  2344 Santa Cruz 10-03-1866  17-03-1884 E.U.A.    
Maria Josefa 2199 Cruz 11-03-1866 05-03-1923    15-01-1886 2603 
João  1984 Santa Cruz 14-03-1866 16-03-1866      
Manuel Brum Silveira  2175 Caminho de Baixo 15-03-1866 05-06-1953  E.U.A.  29-04-1901 2745 
Maria Isabel Brum  2243 Mancilhas 18-03-1866  03-07-1886 E.U.A.    
Maria  2342 Pontas Negras 22-03-1866 22-03-1866      
Maria Rosário Adelaide  6444  23-04-1866 24-07-1935   2634 04-05-1893 2634 
Isabel Maria Silva  2376  08-05-1866 20-03-1893    24-09-1888 5686 
Maria Conceição 2363 Pontas Negras 07-06-1866 06-05-1914      
Isabel Carmo Soares  2167 Canto 20-06-1866 10-07-1951    13-01-1890 2589 
Manuel  2209 Pontas Negras 27-06-1866 10-07-1866      
Domingos  1909  04-07-1866  28-05-1875     
Manuel Silva 2377 Caminho de Baixo 22-07-1866 22-06-1928      
António  2132 Santa Cruz 25-08-1866 08-07-1873      
Felicidade Brum Neves  2280 Caminho de Cima 31-08-1866 01-08-1932  E.U.A.(sabe 
escrever)
 08-06-1890 2590 
Manuel  2292 Pontas 
Negras/R Cima
20-09-1866  30-09-1887     
Rosalina  2058 Santa Cruz 08-10-1866  08-10-1886     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 155cadernos neps
Maria  2169 Ribeira Seca 13-10-1866 18-10-1866      
Teresa  1863 Pontas Negras 23-10-1866  23-10-1886     
Maria Amélia Perpétua Anjos 2380 Santa Cruz 31-10-1866  15-09-1885 E.U.A.   5622 
Maria Josefa Conceição  2144 Santa Cruz 01-11-1866 09-12-1941    27-04-1896 2681 
José  6445  01-11-1866       
Maria Rosário C.Jesus  2168 Ribeira Grande 04-11-1866  17-05-1903   10-10-1892 2577 
João Ávila 2051 Canto 10-11-1866  13-08-1874 Brasil/Rio    
Manuel  6437  16-11-1866       
José  2047 Caminho de Cima 16-11-1866 19-07-1868      
Inácia Carmo 2046 Santa Cruz 17-11-1866 02-05-1916    11-11-1895 2690 
Francisco  2202 Arrife 20-11-1866 13-12-1866      
Maria Encarnação 2271 Laranjal 28-11-1866 24-11-1928    19-05-1892 2629 
Francisco  2139 Santa Cruz/Ladeira 01-12-1866 24-10-1890      
José  2362 Ribeira Grande 05-12-1866  05-12-1886     
Francisco  2147 Santa Cruz 13-12-1866  13-12-1886     
José  2149 Mancilhas 17-12-1866 26-01-1946      
Manuel Cardoso Silva  2282 Caminho de Cima 18-12-1866  11-11-1911 E.U.A.  19-05-1890 2618 
Catarina Amélia 2052 Santa Cruz/Ladeira 22-12-1866  27-02-1888 E.U.A.    
Maria  2370 Santa Cruz 23-12-1866 08-05-1952      
Maria  2390 Arrife 31-12-1866  31-12-1886     
José  1935 Santa Cruz 08-01-1867  09-01-1887     
Francisco Cândido Sousa  2283  14-01-1867 01-05-1899    05-02-1891 2567 
António  2371 Ribeira Grande 20-01-1867  20-01-1887     
Maria  5004 Pontas Negras 02-02-1867  02-01-1887     
Maria  2239 Santa Cruz 02-02-1867  02-02-1887     
Manuel  6432  04-02-1867       
Matias  2062 Santa Cruz/R.Cima 06-02-1867  06-02-1887     
Isabel Josefa Simas  2343  16-02-1867 03-10-1934    28-11-1889 2617 
Francisco  2203 Ribeira Seca 22-02-1867  22-02-1887     
Maria  2210 Arrife 23-02-1867  23-02-1887     
Maria  2272 Cruz 02-03-1867  02-03-1887     
José Silveira Madruga  1895 Canto 03-03-1867  24-10-1891 E.U.A.    
Rosa  2173 Pontas Negras 11-03-1867 11-04-1867      
Maria  2270 Santa Cruz 12-03-1867 27-02-1868      
Maria Encarnação Câmara  2205  25-03-1867 27-05-1953    14-09-1907 2826 
Isabel Guilhermina Simas  2174 Caminho de Baixo 09-04-1867  02-04-1949   26-06-1908 5911 
Mariana Brum Câmara  2063 Laranjal 25-04-1867 12-07-1896    23-02-1895 2661 
Maria  6443  01-05-1867       
José Silveira Costa  2354 Caminho de Cima 07-05-1867  25-05-1901   30-05-1897 2708 
Catarina Conceição 5303  07-05-1867 24-11-1967   5546  5546 
João Silveira Garcia  2353 Cruz 11-05-1867 09-04-1888      
Inácia Simas 2140 Santa Cruz/Ladeira 12-05-1867 23-11-1921    10-01-1889 2564 
Manuel  2172  25-05-1867  25-05-1887     
Maria  6449  27-05-1867       
Maria Amélia Macedo  2017 Ribeiras 01-06-1867 01-01-1953    03-12-1892 2595 
Manuel  2042 Terreiro 03-06-1867 03-06-1867      
Manuel  6450  04-06-1867       
Manuel Machado Oliveira  2284 Ribeira Grande 06-06-1867  08-03-1913 E.U.A.(1912) 
sabe
  2623 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico156 cadernos neps
José  1938 Ribeira Seca 11-06-1867  11-06-1887     
Maria  2209 Pontas Negras 27-06-1867 27-06-1867  dt-obi aprox.    
Manuel  6451  06-07-1867 14-04-1869      
José  1958 Santa Cruz 12-07-1867 29-01-1870      
José  2274  17-07-1867  17-07-1887     
Antónia  2037 Grotão 24-07-1867 13-10-1867      
Maria  2378 Santa Cruz/Ladeira 29-07-1867 26-09-1939      
Rosa  2372  30-07-1867 31-05-1869      
José  1956 Santa Cruz 01-08-1867 28-04-1868  dt-nas aprox.    
José  6452  10-08-1867       
José  2285 Santa Cruz 10-08-1867  10-08-1887     
Maria  2211 Ribeira Seca 15-08-1867 14-02-1944      
Maria Josefa 2315 Terreiro 18-08-1867 17-07-1947   6553   
Manuel Cardoso 2379 Arrife 19-08-1867  22-06-1911 E.U.A.    
Rosa Josefa Azevedo  1875 Cruz 21-08-1867 20-01-1936      
Manuel  6408 Caminho de Baixo 02-09-1867       
José  2154 Ribeira Grande 04-09-1867  04-09-1887     
Rosa Amélia Silva  2130 Pontas Negras 10-09-1867 02-03-1960    25-02-1892 2568 
João Silveira Rodrigues  6444  18-09-1867 02-10-1933    10-01-1903 2764 
Maria Cândida 2375 Canto 27-09-1867 05-02-1923    01-05-1890 2619 
João  1939 Santa Cruz 28-09-1867  28-09-1887     
Emília  2039 Santa Cruz 28-09-1867 27-07-1868      
Maria Isabel Jorge  2169 Ribeira Seca 03-10-1867 19-01-1939    06-11-1890 2558 
Maria Conceição Câmara  2033 Outeiro 07-10-1867 26-12-1960    19-10-1908 5912 
Conceição  2048  08-10-1867 16-02-1868      
Conceição  2048 Santa Cruz 08-10-1867 15-10-1867      
Isabel  2010 Santa Cruz 13-10-1867 28-06-1873      
José Simas Cardoso  2126 Cruz 14-10-1867 19-05-1907    07-01-1895 2660 
Manuel Machado Jorge  2176 Pontas Negras/R.Cima 16-10-1867 06-07-1927    05-02-1893 2630 
Maria Virgínia Soares  2244  27-10-1867 24-09-1924    12-11-1885 2641 
Justino  2137 Santa Cruz 31-10-1867  31-10-1887     
Francisca Emília Conceição  2368 Santa Cruz/R.Cima 11-11-1867  24-02-1892 E.U.A.    
Manuel Moniz Medeiros  2212 Santa Cruz 07-12-1867 06-12-1905      
Conceição Medina 2165  07-12-1867 09-04-1934      
João Cardoso Moniz  2158 Santa Cruz 08-12-1867  27-07-1905   27-07-1905 5602 
António  1905 Caminho de Cima 09-12-1867  09-12-1887     
Francisco  2202 Arrife 10-12-1867  10-12-1887     
Isabel  2202 Arrife 10-12-1867 14-08-1873      
Francisco  2136 Ribeira Seca 12-12-1867  15-06-1873     
Manuel Leal 2381 Ribeira Grande 24-12-1867 09-08-1888      
Isabel  1941 Santa Cruz 01-01-1868 03-07-1873      
Manuel  2277  01-01-1868 28-06-1868      
Manuel  6376  03-01-1868       
Maria  2327 Cruz 08-01-1868 17-07-1873      
Manuel  2053 Ribeira Seca 18-01-1868  18-01-1888     
José  2279  27-01-1868 06-03-1868      
Manuel  2161 Santa Cruz 29-01-1868 10-03-1868      
Manuel  6430  04-02-1868       
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 157cadernos neps
Maria Candeias 1944 Santa Cruz 07-02-1868 01-06-1901      
Manuel Tomás 2464 Mancilhas 08-02-1868 13-07-1890      
José  2278 Pontas Negras/R.Baix 11-02-1868  11-02-1888     
Maria  2465  12-02-1868  13-02-1870     
Quitéria Maria 2344 Santa Cruz 12-02-1868 16-03-1908      
Maria  2374 Canto 14-02-1868  14-02-1888     
Francisco Silveira Ávila  2125 Ribeira Seca 18-02-1868  23-04-1891   23-04-1891 5572 
José António 2371 Ribeira Grande 26-02-1868  01-03-1892 E.U.A.    
José  2152 Ribeira Seca 01-03-1868 29-03-1873      
Manuel  2380 Santa Cruz 12-03-1868 12-03-1868      
Maria Carmo Brum  2175 Caminho de Baixo 13-03-1868 05-02-1966    27-10-1890 2625 
João  2151 Santa Cruz/Ladeira 15-03-1868 21-03-1868      
Filomena Adelaide Silva  2271 Laranjal 16-03-1868 09-06-1938    22-02-1906 5575 
Matias Silveira Rosa  2061 Cruz 23-03-1868 30-08-1910   2723 10-05-1898 2723 
Manuel  2382 Mancilhas/Ribeira 25-03-1868 07-05-1868      
Isabel Conceição 2208 Mancilhas 11-04-1868 02-12-1960    20-11-1890 2648 
Manuel  2280 Caminho de Cima 22-04-1868  22-04-1888     
Maria Josefa 2359 Santa Cruz 25-04-1868 28-08-1951    31-01-1907 2820 
Prudência  2157 Pontas Negras 12-05-1868 14-07-1873      
Isabel Josefa Medina  1884 Santa Cruz 12-05-1868 12-12-1898    28-10-1897 2715 
Isabel  2199 Cruz 15-05-1868 08-07-1873      
Manuel Silveira Leal  2286 Arrife 17-05-1868 22-06-1951    18-02-1895 2680 
Maria  2358 Ribeira Grande 30-05-1868 24-09-1891      
Amélia  2351 Santa Cruz/Ladeira 03-06-1868  03-06-1888     
Maria  2352 Arrife 05-06-1868 10-06-1868      
José  2384 Ribeiras 05-06-1868 10-06-1868      
Maria  2386  08-06-1868  08-06-1868     
Maria Conceição 2288 Caminho de Cima 16-06-1868 19-07-1897      
Francisco  2385 Pontas Negras 17-06-1868  17-06-1868     
Maria  6457  20-06-1868       
Francisco  2133 Ladeira do Barriga 02-07-1868  02-07-1888     
António  1928 Santa Cruz 03-07-1868  03-07-1888     
Isabel Josefa 2141 Santa Cruz 07-07-1868  05-08-1879 E.U.A.    
Isabel  1880 Santa Cruz 29-07-1868 29-07-1868      
Francisca Josefa 2341 Arrife 01-08-1868  12-04-1900   14-01-1897 2693 
João António 1892  15-08-1868  06-03-1891 E.U.A.    
José  2366 Ribeira Grande 15-08-1868  15-08-1888     
João Silveira Brum  2015 Caminho de Cima 27-08-1868 12-09-1890      
Catarina  2167 Canto 29-08-1868 26-01-1946      
Manuel  2243 Mancilhas 17-09-1868 16-01-1869      
Laureana Isabel 2037 Grotão 28-09-1868  03-06-1893 E.U.A./Calif.    
Francisco  1909  03-10-1868  28-05-1875     
Bernardo  2198 Santa Cruz 03-10-1868 26-06-1873      
José  1962 Santa Cruz 15-10-1868  15-10-1888     
Matias Silveira Soares  2245 Santa Cruz 20-10-1868 11-03-1959    22-11-1909 5674 
Maria  2209 Pontas Negras 03-11-1868  03-11-1888     
João  1965 Santa Cruz 06-11-1868 22-02-1872      
Ana  2042 Terreiro 07-11-1868 15-12-1893      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico158 cadernos neps
Rosalina  2370 Santa Cruz 12-11-1868  12-11-1888     
Emerenciana  2136 Ribeira Seca 13-11-1868  15-06-1873     
Maria Augusta 2211 Ribeira Seca 19-11-1868 17-05-1926  E.U.A.    
Rosa  2173 Pontas Negras 22-11-1868  22-11-1888     
Júlia Emília Silva  5004 Pontas Negras 26-11-1868  24-11-1893   09-02-1893 2571 
João Silveira Soares  2138 Santa Cruz 30-11-1868  09-09-1901   09-09-1901 5601 
Manuel Homem Ávila Madruga 6418  07-12-1868 18-04-1943    18-02-1897 2698 
Manuel  6460  08-12-1868       
Manuel Simas Silveira Melo 2174 Caminho de Baixo 08-12-1868 09-12-1953  E.U.A.  05-05-1898 2712 
António  2147 Santa Cruz 10-12-1868 19-07-1873      
Manuel  6459  13-12-1868 15-06-1873      
Maria  2387 Arrife 13-12-1868 28-07-1946      
Maria Isabel 2267 Canto 17-12-1868 19-02-1956   6576   
Maria  2200  17-12-1868  17-12-1888     
Francisco  2269 Pontas Negras 20-12-1868 14-02-1885  caíu ao mar    
Maria Josefa Soares  2270 Santa Cruz 23-12-1868 03-10-1898    31-01-1889 2588 
Conceição Carmo Soares  2048 Santa Cruz 27-12-1868 28-12-1953    25-02-1897 2717 
Maria  2345  29-12-1868  09-08-1873     
Rita Cândida Sousa  2239 Santa Cruz 31-12-1868 10-04-1911     2637 
João  1940 Santa Cruz 05-01-1869 06-07-1869      
Isabel Carmo 2372  06-01-1869 04-07-1958  E.U.A.    
António  2137 Santa Cruz 09-01-1869  09-01-1889     
Rosalinda Tomásia 2268 Mainhas 26-01-1869  27-03-1927   11-01-1909 2851 
Maria Luísa Simas  2214  27-01-1869 09-01-1934    16-09-1895 2682 
Matias  1935 Santa Cruz 14-02-1869 20-02-1869      
Olinda Josefa Jorge  1943 Laranjal 14-02-1869 23-09-1964    15-01-1906 2792 
Isabel Conceição 2277  17-02-1869  05-02-1958   30-04-1891 2624 
Perpétua Conceição 5303  24-02-1869 07-01-1960   2622 05-11-1891 2622 
José Cardoso Silva  2282 Caminho de Cima 01-03-1869 26-03-1943    15-09-1898 5629 
Rita  2177 Santa Cruz 02-03-1869 08-03-1869      
Isabel Conceição 2353 Cruz 12-03-1869 03-12-1891      
Maria José Melo  2379 Arrife 18-03-1869 22-06-1947    26-09-1892 2706 
Maria  6461 Caminho de Cima 20-03-1869       
Francisco Moniz Jorge  2032 Santa Cruz 22-03-1869 08-05-1947    25-02-1892 2568 
João  2017 Ribeiras 25-03-1869  25-03-1889     
José  2279  15-04-1869  06-08-1872     
Bárbara  2362 Ribeira Grande 16-04-1869  16-04-1889     
Francisco Silveira Ávila  2051 Canto 07-05-1869 15-12-1923    16-01-1896 2677 
António  2139 Santa Cruz/Ladeira 18-05-1869 25-05-1869      
Catarina  2151 Santa Cruz/Ladeira 21-05-1869 21-05-1869      
Manuel  2246 Ribeira Seca 23-05-1869  23-05-1889     
João  2144 Santa Cruz 06-06-1869 13-06-1869      
Manuel Soares 2378 Santa Cruz/Ladeira 11-06-1869 29-12-1890      
Leonor  1938 Ribeira Seca 19-06-1869  19-06-1889     
Ermelinda Carmo Moniz  2062 Santa Cruz/R.Cima 12-07-1869  15-09-1899   19-10-1891 2593 
Maria  2247 Cruz 31-07-1869  31-07-1889     
João Silveira Ávila Brum 2149 Mancilhas 31-07-1869  23-11-1903 E.U.A. 2760 23-11-1903 2760 
Manuel  2388 Santa Cruz/R.Cima 02-08-1869  02-08-1889     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 159cadernos neps
António Francisco Melo  2169 Ribeira Seca 05-08-1869  01-03-1913 E.U.A.    
José  2046 Santa Cruz 10-08-1869 15-08-1869      
Manuel  2215  24-08-1869  24-08-1889     
Maria Isabel Simas  2343  27-08-1869 14-11-1953    30-05-1891 2576 
Manuel  2389 Mancilhas 27-08-1869  27-08-1889     
Manuel  6451  28-08-1869 03-09-1869      
José Silveira Martins  2289 Ribeira Grande 01-09-1869  24-07-1905   24-07-1905 5632 
Conceição Carmo Alves  2244  05-09-1869 22-03-1948    23-04-1896 2675 
António  2039 Santa Cruz 18-09-1869 05-07-1873      
Umbelina  2052 Santa Cruz/Ladeira 21-09-1869 11-10-1869      
Manuel  2275 Pontas Negras/R.Cima 23-09-1869 03-12-1874      
João  2290 Ribeiras 28-09-1869  28-09-1885     
Amélia Cândida 2058 Santa Cruz 28-10-1869  27-02-1888 E.U.A.    
Manuel  2210 Arrife 29-10-1869  25-02-1782 E.U.A.    
Manuel Machado Oliveira Sousa 2283  31-10-1869  27-02-1892 E.U.A.  26-10-1891 2626 
Maria Cândida Teodora  2285 Santa Cruz 07-11-1869 16-12-1954    30-01-1893 2570 
Rosalinda Conceição 2154 Ribeira Grande 10-11-1869  24-03-1883 E.U.A.    
Maria Carmo Simas  6463 Caminho de Cima 10-11-1869 28-09-1923    11-01-1883 2452 
Maria Catarina 2203 Ribeira Seca 12-11-1869  14-01-1949   07-01-1895 2666 
João Rodrigues Homem  2271 Laranjal 17-11-1869 18-06-1937  E.U.A.  09-01-1902 2751 
Maria Emília Dutra  2466 Santa Cruz/R.Cima 25-11-1869 25-05-1957    24-10-1897 2719 
José  2284 Ribeira Grande 04-12-1869 15-05-1885      
Isabel Conceição Simas  2390 Arrife 10-12-1869 16-06-1963    03-02-1896 2691 
Bárbara André 2165  12-12-1869 06-02-1959      
Maria  6464  22-12-1869       
Manuel  2243 Mancilhas 26-12-1869  26-12-1889     
José  2374 Canto 26-12-1869 14-04-1871      
João  2391 Cruz 02-01-1870  02-01-1890     
Francisco Rosa Jorge  2130 Pontas Negras 18-01-1870 18-12-1931    06-02-1896 2674 
Jerónimo  2163 Santa Cruz 03-02-1870 03-02-1870      
Manuel Francisco Rodrigues  2199 Cruz 09-02-1870 03-06-1939  E.U.A.    
José Cardoso 2158 Santa Cruz 10-02-1870  25-02-1892 E.U.A.    
Manuel  2465  13-02-1870  13-02-1870     
Maria  2345  13-02-1870  09-08-1873     
João Ávila Silveira  2274  15-02-1870 18-06-1945    30-05-1891 2576 
Maria Francisca 2371 Ribeira Grande 20-02-1870  19-12-1911   03-10-1898 2728 
José Cardoso Simas  2272 Cruz 07-03-1870 12-02-1927    16-02-1895 2689 
Ana  2315 Terreiro 15-03-1870 20-07-1873      
José Brum Silveira  6408 Caminho de Baixo 22-03-1870 15-02-1958    23-01-1895 2661 
Manuel Homem Machado  2288 Caminho de Cima 31-03-1870 26-05-1943  E.U.A. 2622 05-11-1891 2622 
Maria Josefa 2382 Mancilhas/Ribeira 30-04-1870 08-01-1951   6577   
Matias  1935 Santa Cruz 01-05-1870  01-05-1890     
Emerenciana Josefa 2292 Pontas Negras/R.Cima 01-05-1870  03-06-1890 E.U.A.    
Isabel  2247 Cruz 09-05-1870  19-05-1890     
José  2212 Santa Cruz 11-05-1870  11-05-1890     
Manuel  2380 Santa Cruz 11-05-1870  11-05-1890     
Francisco Silveira Ávila  2354 Caminho de Cima 27-05-1870 09-03-1894      
Maria  2392  10-06-1870 02-07-1870      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico160 cadernos neps
Rita  2177 Santa Cruz 19-06-1870 24-07-1870      
António  2153 Ribeira Seca 22-06-1870  22-06-1870     
Manuel  1890 Laranjal 25-06-1870  25-06-1890     
Clara Jesus 2211 Ribeira Seca 27-06-1870 26-12-1890      
Maria  2393 Santa Cruz 06-07-1870 11-07-1870      
Maria  6466  07-07-1870       
Isabel Carmo Soares  2344 Santa Cruz 10-07-1870  29-03-1888 E.U.A.    
Maria Josefa Azevedo  2394 Cruz 11-07-1870 24-07-1903      
Manuel  2395  14-07-1870  14-07-1890     
Maria Glória 2377 Caminho de Baixo 22-07-1870 01-08-1926      
Maria José Jorge  2176 Pontas Negras/R.Cima 27-07-1870 30-07-1960  E.U.A.  07-02-1907 2810 
João  2381 Ribeira Grande 03-08-1870  03-08-1890     
Rosalinda  2151  15-08-1870 15-08-1870      
Bárbara Emília Augusta  2175 Caminho de Baixo 26-08-1870 02-12-1952    23-07-1906 5907 
José  2293  27-08-1870 27-08-1870      
Maria  2396 Caminho de Cima 27-08-1870  27-08-1890     
José  2046 Santa Cruz 29-08-1870  29-08-1890     
Maria Jesus 2198 Santa Cruz 30-08-1870 28-12-1890      
João  6432  05-09-1870       
Maria Inácia C.Jesus  2216  08-09-1870 12-08-1941    23-05-1887 2550 
Catarina  2375 Canto 12-09-1870 12-09-1870      
João  2294 Pontas Negras 15-09-1870 16-08-1873      
Manuel  2387 Arrife 22-09-1870  22-09-1890     
Manuel  2295 Pontas Negars/R.Cima 30-09-1870 31-10-1870      
Cândido  2296 Ribeiras 03-10-1870  03-10-1890     
Inácia Conceição Jorge  1909  12-10-1870 14-10-1960    06-02-1896 2674 
João Machado Medina  2144 Santa Cruz 15-10-1870 01-05-1963    25-01-1897 2694 
Manuel Moniz Soares  2397 Santa Cruz/Ladeira 25-10-1870  22-01-1902   28-01-1901 5684 
Jerónima  1895 Canto 02-11-1870  02-11-1890     
Francisco  2152 Ribeira Seca 03-11-1870  03-11-1790     
António  2152 Ribeira Seca 03-11-1870 09-08-1873      
José  5303  06-11-1870 04-09-1871      
José  2280 Caminho de Cima 08-11-1870  08-11-1890     
Manuel Machado Ramalho  2398 Pontas Negras/R.Cima 10-11-1870 09-01-1951    12-01-1893 2632 
Manuel  2245 Santa Cruz 14-11-1870  14-11-1890     
Águeda Conceição 2033 Outeiro 17-11-1870 12-02-1956   6570 08-02-1897 2716 
Manuel  2270 Santa Cruz 04-12-1870 08-07-1873      
José Rodrigues Machado  2248 Laranjal 05-12-1870 31-10-1902    03-12-1892 2595 
Inácia  2136 Ribeira Seca 07-12-1870  15-06-1873     
Manuel  6468 Canto 07-12-1870 21-07-1873      
Ana  2174 Caminho de Baixo 08-12-1870 09-12-1953      
Maria Jesus 2278 Pontas Negras/R.Baix 13-12-1870 24-10-1965    12-11-1900 2741 
Francisco  2215  28-12-1870  28-12-1890     
António Silveira Bettencourt  2388 Santa Cruz/R.Cima 01-01-1871  25-09-1895 dt-nas aprox.  23-01-1893 2557 
Cândida  2202 Arrife 01-01-1871 07-08-1873      
Joaquim  1892  01-01-1871 20-07-1873  dt-nas aprox.    
João Silveira Soares  2366 Ribeira Grande 11-01-1871 03-11-1925      
Manuel  2327 Cruz 13-01-1871 25-01-1871      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 161cadernos neps
José  2353 Cruz 14-01-1871  14-01-1891     
Maria Inácia Rodrigues  2173 Pontas Negras 14-01-1871  20-10-1891 E.U.A.    
Emerenciana Josefa 2275 Pontas 
Negras/R Cima
22-01-1871 23-01-1957      
Claudina Inácia Fernandes  1962 Santa Cruz 25-01-1871 20-09-1960    30-11-1893 2651 
Cândida  2239 Santa Cruz 26-01-1871  23-06-1904 E.U.A.    
Isabel Augusta Silva  2053 Ribeira Seca 27-01-1871 13-05-1928    22-01-1900 2730 
Rosa  2372  29-01-1871 21-01-1873      
Maria Dores Silva  2351 Santa Cruz/Ladeira 02-02-1871  10-10-1898   10-10-1898 5697 
Maria Simas Gaspar  2297 Santa Cruz/R.Cima 05-02-1871 14-03-1960    29-01-1894 2653 
Isabel  2210 Arrife 06-02-1871  25-02-1892 E.U.A.    
António Tomás 2464 Mancilhas 08-02-1871 03-12-1897      
João  2464  08-02-1871  08-02-1891     
Rosalina Tomásia 6437  11-02-1871  02-03-1891 E.U.A.    
Rosalina  2167 Canto 15-02-1871 14-07-1955      
Maria  2368 Santa Cruz/R.Cima 16-02-1871 24-07-1873      
João Vieira Soares  1928 Santa Cruz 20-02-1871 18-02-1913    18-02-1901 2744 
Maria Conceição Silva  2249 Pontas Negras 22-02-1871 29-05-1944    16-10-1893 2633 
Manuel Francisco Silva  2209 Pontas Negras 02-03-1871 04-05-1925    16-10-1893 2633 
Josefa  2208 Mancilhas 03-03-1871 28-02-1880      
Manuel Silveira Brum  2277  05-03-1871  04-07-1944   29-09-1913 2889 
João Silveira Brum  2358 Ribeira Grande 11-03-1871 21-05-1928    09-02-1905 2804 
José Rodrigues Homem  2271 Laranjal 15-03-1871 15-08-1936  E.U.A.(1892)  10-05-1909 5633 
Maria Joaquina Goulart  2289 Ribeira Grande 30-03-1871  25-07-1900   25-07-1900 5542 
Manuel Silveira Garcia  2399 Cruz 07-04-1871 27-02-1932  E.U.A.  28-04-1900 2737 
Manuel  2298 Caminho de Cima 12-04-1871 24-07-1871      
Guilhermina  2290 Ribeiras 25-04-1871  28-09-1885     
Carolina Soares Moniz  2268 Mainhas 29-04-1871  27-07-1905   27-07-1905 5602 
Manuel Quaresma 2400 Cruz 11-05-1871  25-06-1920 E.U.A.    
António  2379 Arrife 10-06-1871  10-06-1891     
Maria Carmo 2370 Santa Cruz 13-06-1871 16-10-1872      
Ana  2390 Arrife 03-07-1871 10-07-1871      
Maria  2048 Santa Cruz 21-07-1871  21-07-1891     
Domingos Homem Silveira 
Machado
2032 Santa Cruz 26-07-1871 31-05-1960    06-11-1890 2558 
Maria  6470  10-08-1871 26-07-1880      
Ermelinda Rosário 1939 Santa Cruz 10-08-1871  16-09-1882 E.U.A.    
Amélia Cândida Soares  1939 Santa Cruz 10-08-1871 07-03-1947    22-11-1909 5674 
Palmira  2378 Santa Cruz/Ladeira 16-08-1871 21-07-1873      
João Silveira Brum Câmara 2205  26-08-1871 13-10-1952    17-10-1901 2771 
Elisa Jesus 2051 Canto 05-09-1871 05-02-1901    24-07-1899 5630 
Jacinto  1884 Santa Cruz 07-09-1871  07-09-1891     
Manuel  2401 Santa Cruz/R.Cima 07-09-1871  07-09-1891     
Maria  2360 Santa Cruz 09-09-1871 08-06-1873      
Nazaré Jesus Silveira 
Pereira
2363 Pontas Negras 16-09-1871  21-06-1902 E.U.A.(sabe 
escrever)
   
Leonor Carmo 2244  16-10-1871 11-02-1900      
Manuel  2299 Pontas Negras 17-10-1871 16-08-1873      
Manuel  2403 Pontas 
Negras/R Cima
19-10-1871  19-10-1891     
Maria Jacinta 2402 Arrife 20-10-1871  26-02-1890 E.U.A.    
Manuel Lourenço Oliveira  2295 Pontas 
Negars/R Cima
22-10-1871  15-12-1911 alteração nome 
Maria
 07-02-1907 2810 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico162 cadernos neps
Catarina  2375 Canto 25-10-1871  25-10-1891     
António Pereira Oliveira  1938 Ribeira Seca 02-11-1871 21-10-1940   9128  9128 
Manuel Machado Soares  2178 Santa Cruz 04-11-1871 17-02-1915      
Maria  2269 Pontas Negras 12-11-1871 10-07-1873      
Virgínia Carmo Sousa  1965 Santa Cruz 13-11-1871 11-04-1967   6587 05-02-1891 2567 
João  6376  16-11-1871       
Maria Glória Soares  2357 Santa Cruz 19-11-1871  13-01-1896   13-01-1896 5626 
Maria José C.Jesus  2125 Ribeira Seca 22-11-1871 05-05-1950    10-02-1898 2713 
Custódia Carmo 2163 Santa Cruz 30-11-1871 16-12-1962    13-05-1895 2667 
Maria José Costa  2293  10-12-1871 08-09-1890      
Manuel  2217 Santa Cruz 19-12-1871 14-07-1873      
Manuel Jorge Silva  2300 Santa Cruz 27-12-1871  08-03-1930   14-05-1906 2802 
Manuel  2211 Ribeira Seca 30-12-1871 02-06-1873      
João  2371 Ribeira Grande 04-01-1872  04-01-1892     
Manuel  2062 Santa 
Cruz/R Cima
09-02-1872 13-09-1881      
José Sousa André  2165  15-02-1872 27-03-1927    11-01-1909 2851 
Cândida  2285 Santa Cruz 17-02-1872 05-01-1961      
Manuel Silveira Dutra  2382 Mancilhas/Ribeira 29-02-1872 25-11-1900    15-05-1899 5698 
Isabel  6461 Caminho de Cima 01-03-1872 29-07-1873      
Tomé  2362 Ribeira Grande 02-03-1872  02-03-1892     
Isabel Conceição 2243 Mancilhas 05-03-1872  13-04-1892 E.U.A.    
José Leal Silva  2389 Mancilhas 11-03-1872 27-08-1954    29-05-1922 2924 
José  2341 Arrife 14-03-1872 03-06-1873      
Manuel  2327 Cruz 15-03-1872 27-07-1873      
José  2250 Caminho de Cima 17-03-1872  17-01-1883     
José  2374 Canto 22-03-1872  22-03-1892     
Maria  2467 Ribeiras 24-03-1872 20-10-1886      
Manuel  2345  26-03-1872 09-08-1873      
João Pereira Melo  1934 Cruz 04-04-1872 03-07-1941      
Manuel Tomás Silveira  2042 Terreiro 07-04-1872 05-02-1958    30-04-1891 2624 
Manuel  2396 Caminho de Cima 11-04-1872 09-08-1873      
Isabel  2267 Canto 12-04-1872 23-02-1873      
José  2296 Ribeiras 15-04-1872 25-07-1873      
Manuel  2405 Cruz 27-04-1872 05-09-1873      
Isabel Emília 2151 Santa 
Cruz/Ladeira
30-04-1872  05-04-1887 E.U.A.    
Matias  2315 Terreiro 01-05-1872 14-07-1873      
Maria Rosário Augusta  2468  07-05-1872 25-09-1945    29-07-1889 2553 
Prudêncio José Ferreira  2169 Ribeira Seca 09-05-1872 29-11-1931    09-01-1896 2684 
Francisco Cardoso Soares  2391 Cruz 03-06-1872  22-06-1906   19-11-1894 2657 
Manuel  2406 Ribeira Grande 04-06-1872 21-07-1873      
Maria  2251  13-06-1872 12-08-1873      
Catarina Josefa Simas  2343  28-06-1872 15-03-1940  casou nos 
E U A /Califórnia
  2858 
João Pereira Jorge Simas 2242 Santa Cruz 28-06-1872 18-02-1934  E.U.A.  01-10-1907 2828 
Inácia  2343  28-06-1872 11-08-1873      
João  2246 Ribeira Seca 02-07-1872 23-07-1873      
Júlia Carmo Medina  2283  07-07-1872 24-09-1896    18-01-1892 2572 
Leonor Emília Azevedo  2199 Cruz 10-07-1872  22-09-1938   19-02-1900 2743 
Rosalinda  2149 Mancilhas 16-07-1872 28-07-1873      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 163cadernos neps
José  2387 Arrife 18-07-1872  18-07-1892     
Manuel  2394 Cruz 29-07-1872  29-07-1892     
José  1940 Santa Cruz 31-07-1872  31-07-1892     
Maria  2215  03-08-1872 13-02-1877      
Maria Inácia Moniz  2212 Santa Cruz 05-08-1872  16-04-1892 E.U.A.    
Maria  2279  06-08-1872  06-08-1872     
José Lourenço Alves  2141 Santa Cruz 17-08-1872  16-06-1909 E.U.A.    
Manuel  2158 Santa Cruz 18-08-1872  18-08-1892     
Manuel  2407 Ribeira Seca 21-08-1872 25-08-1872      
Manuel Machado 2179 Pontas 
Negras/R Cima
24-08-1872 08-05-1905      
António  2274  24-08-1872 21-07-1873      
Luísa  2174 Caminho de Baixo 25-08-1872  25-08-1892     
António  2175 Caminho de Baixo 04-09-1872 18-07-1873      
Manuel Francisco Silveira  2301 Ribeira Grande 15-09-1872  23-04-1900   23-04-1900 5699 
João  2248 Laranjal 21-09-1872 17-04-1873      
José Machado Goulart  2203 Ribeira Seca 22-09-1872 04-03-1934    08-01-1912 2875 
Francisco  1941 Santa Cruz 24-09-1872 28-06-1873      
Rosalina  2152 Ribeira Seca 07-10-1872 06-05-1873      
Maria Rosário Moniz  2397 Santa Cruz/Ladeira 13-10-1872 20-11-1956  E.U.A.    
Manuel  2408 Ribeira Grande 18-10-1872  18-10-1892     
Ana  2390 Arrife 24-10-1872 20-07-1873      
José  6468 Canto 26-10-1872 31-07-1873      
Manuel Machado Medina  2218 Santa Cruz 27-10-1872  01-09-1922 casados nos 
E U A /New
  2753 
Rosalinda  2157 Pontas Negras 27-10-1872 06-05-1873      
José  2219 Santa Cruz/Ladeira 28-10-1872 10-06-1873      
Manuel  2198 Santa Cruz 30-10-1872 25-06-1873      
Manuel  2249 Pontas Negras 31-10-1872  31-10-1892     
Francisco Leal Silva  2152 Ribeira Seca 07-11-1872 02-08-1931    22-11-1894 1656 
Manuel Henrique Costa  2466 Santa Cruz/R.Cima 13-11-1872 15-03-1930  E.U.A.    
José Simas Machado Melo 2047 Caminho de Cima 29-11-1872 07-07-1959    21-05-1896 2685 
Maria  2302 Santa Cruz 06-12-1872 20-06-1951      
Francisco  1935 Santa Cruz 14-12-1872  14-12-1892     
Isabel  2176 Pontas 
Negras/R Cima
22-12-1872 17-05-1873      
Manuel  2409 Canto 24-12-1872  24-12-1892     
Francisco  2209 Pontas Negras 28-12-1872  28-12-1892     
Maria Filomena Emília  2266 Ribeira Seca 15-01-1873 30-03-1940    09-01-1896 2684 
Manuel  2252 Ribeira Grande 17-01-1873 09-08-1873      
Manuel  2410 Santa Cruz 20-01-1873  20-01-1893     
Rosa Conceição 2277  22-01-1873 30-12-1956    15-09-1898 5629 
Maria  2270 Santa Cruz 30-01-1873  30-01-1893     
José Machado Ramalho  2275 Pontas 
Negras/R Cima
03-02-1873 07-03-1927      
Manuel  2173 Pontas Negras 06-02-1873 06-06-1873      
Maria Carmo Madruga  2300 Santa Cruz 21-02-1873 02-01-1932    18-02-1897 2698 
Manuel  2372  22-02-1873 08-08-1873      
Maria  2290 Ribeiras 16-03-1873  28-09-1885     
Bárbara Conceição 1909  17-03-1873 07-10-1964    10-09-1900 2739 
António  6412 Caminho de Cima 26-03-1873 12-08-1873      
Manuel  2411  27-03-1873  27-03-1873     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico164 cadernos neps
Maria Custódia Medina  2240 Santa Cruz 07-04-1873  19-11-1896   03-02-1896 2678 
Maria  1890 Laranjal 17-04-1873  17-04-1893     
João  2280 Caminho de Cima 21-04-1873  21-04-1893     
Mariana Joaquina 2289 Ribeira Grande 29-04-1873  22-02-1900   22-02-1900 5541 
Maria  2299 Pontas Negras 05-05-1873 28-08-1873      
José Silveira Azevedo  2208 Mancilhas 08-05-1873 01-07-1929  casou nos 
E U A /Califórnia
  2858 
Maria  2395  08-05-1873 05-08-1873      
Tomás Pereira Câmara  2464 Mancilhas 11-05-1873  12-09-1913 E.U.A.  24-10-1901 2747 
Francisco  2202 Arrife 15-05-1873 05-01-1892      
Maria Carmo Moniz 
Silveira
2137 Santa Cruz 16-05-1873  24-09-1912 E.U.A.  19-05-1890 2618 
Emília Adelaide Costa  2293  17-05-1873 11-08-1920  divorciada em 26-
7 1913
 08-05-1890 2554 
João  2154 Ribeira Grande 17-05-1873  17-05-1893     
Maria Teresa 2298 Caminho de Cima 31-05-1873  03-06-1893 E.U.A./Boston    
José  2167 Canto 01-06-1873  01-06-1893     
Nazaré Encarnação 2271 Laranjal 08-06-1873 20-04-1944   6573   
Manuel Pereira Nunes  6474  11-06-1873 23-05-1940      
José  2136 Ribeira Seca 15-06-1873  15-06-1873     
António  2360 Santa Cruz 17-06-1873  17-06-1873     
Maria Carmo 2353 Cruz 23-06-1873 09-01-1892      
Maria  1938 Ribeira Seca 24-06-1873 24-06-1873  dt-obi aprox.    
Manuel Machado Gaspar  2297 Santa Cruz/R.Cima 19-07-1873  28-07-1906   28-07-1906 5908 
Manuel Francisco Soares  2220 Ribeira Grande 25-07-1873  22-06-1912 E.U.A.    
Manuel  2303 Ribeira Seca 02-08-1873 08-08-1873      
Manuel Silveira Ramalho  2304 Pontas 
Negras/R Cima
14-08-1873 07-01-1940    08-02-1897 2692 
Maria Emília Bettencourt  2138 Santa Cruz 18-08-1873  25-09-1895   23-01-1893 2557 
José  2344 Santa Cruz 04-09-1873  04-09-1893     
Isabel  2363 Pontas Negras 06-09-1873  06-09-1893     
Francisca  2375 Canto 12-09-1873 22-03-1876      
Teresa Silva Garcia  2211 Ribeira Seca 15-09-1873  21-06-1902 E.U.A.    
Custódia Carmo 6432  19-09-1873 21-09-1930   2723 10-05-1898 2723 
João  2272 Cruz 23-09-1873 04-10-1879      
José  2403 Pontas 
Negras/R Cima
27-09-1873 05-02-1874      
Francisco  2357 Santa Cruz 28-09-1873  28-09-1893     
Maria  2407 Ribeira Seca 30-09-1873  30-09-1893     
Joaquim Machado Medina  2144 Santa Cruz 02-10-1873  08-11-1920 E.U.A.  18-01-1892 2572 
Carolina Adelaide 2396 Caminho de Cima 04-10-1873  28-02-1890 E.U.A.    
Palmira  2378 Santa Cruz/Ladeira 06-10-1873 28-11-1966      
Baptista Silveira Jorge  2305 Ribeiras 08-10-1873  26-09-1962 Brasil  12-09-1896 2687 
Maria Glória Soares  2217 Santa Cruz 08-10-1873  08-10-1893     
Maria Carmo 2379 Arrife 20-10-1873 16-01-1951  E.U.A.  07-01-1895 2660 
Manuel  2467 Ribeiras 24-10-1873  24-10-1893     
Josefa  2467 Ribeiras 24-10-1873 12-04-1874      
Jacinto  2239 Santa Cruz 31-10-1873  31-10-1893     
José  2381 Ribeira Grande 07-11-1873  07-11-1893     
Maria  2180 Pontas Negras 07-11-1873 07-11-1873  dt-obi aprox.    
Teresa Jesus Oliveira  2169 Ribeira Seca 10-11-1873  17-11-1947   09-11-1896 2688 
António Machado Silva  2178 Santa Cruz 20-11-1873 11-02-1932    14-04-1902 2765 
António José Silveira 
Jorge
2469 Santa Cruz 20-11-1873  11-08-1920 divorciado em 26-
7 1913
 08-05-1890 2554 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 165cadernos neps
Maria  2370 Santa Cruz 23-11-1873  23-11-1893     
Luís  2351 Santa Cruz/Ladeira 27-11-1873  27-11-1893     
Emerenciana  2295 Pontas Negars/R.Cima 12-12-1873  12-12-1893     
Filomena Emília Jesus  2358 Ribeira Grande 13-12-1873  27-06-1912 E.U.A.  08-01-1894 2649 
Maria  2244  17-12-1873  17-12-1893     
Manuel Machado Medina 
Cândido
6476  18-12-1873  26-10-1900   28-10-1895 2672 
Rosalina Inácia 2366 Ribeira Grande 01-01-1874  28-12-1898 E.U.A.  05-02-1893 2643 
Manuel Machado Fagundes  2405 Cruz 14-01-1874 17-03-1932    26-01-1899 2722 
Ana Isabel Conceição  2390 Arrife 24-01-1874 19-07-1963    18-02-1895 2680 
José  2301 Ribeira Grande 28-01-1874  28-01-1894     
Maria Conceição 2368 Santa Cruz/R.Cima 29-01-1874  16-03-1894 E.U.A./N.B
ed
   
Isabel Emília Silva  2278 Pontas Negras/R.Baix 31-01-1874 09-03-1896    31-01-1895 2664 
António  2051 Canto 03-02-1874  03-02-1894     
Maria  2248 Laranjal 08-02-1874 23-12-1957      
Amélia Adelaide Lacerda 
Jacinta
2402 Arrife 08-02-1874  08-02-1894 E.U.A. 6550   
Maria  2292 Pontas Negras/R.Cima 12-02-1874  30-09-1887     
Manuel  2268 Mainhas 12-02-1874  12-02-1894     
Manuel Ferreira Sousa  2342 Pontas Negras 26-02-1874 22-10-1924     2631 
Manuel  2253  17-03-1874  15-06-1883 E.U.A.    
Maria José Bettencourt  2425 Santa Cruz/R.Cima 01-04-1874  26-02-1892 E.U.A.    
Miguel António Silveira  2371 Ribeira Grande 02-04-1874 02-11-1914    25-05-1899 2735 
Pedro Augusto Silva  2209 Pontas Negras 05-04-1874  04-11-1900   28-11-1895 2669 
José  2296 Ribeiras 11-04-1874  11-04-1894     
Maria Conceição 2399 Cruz 25-04-1874 01-05-1914    16-02-1895 2689 
Maria Glória 2181 Santa Cruz 22-05-1874  14-01-1943   30-09-1897 2726 
Manuel  2173 Pontas Negras 28-05-1874  28-05-1894     
José Maria Moniz  2267 Canto 15-06-1874 29-11-1940      
Maria  2406 Ribeira Grande 16-06-1874  16-06-1894     
Maria  6468 Canto 17-06-1874       
Inácia  2343  20-06-1874 21-12-1943      
Francisco  2048 Santa Cruz 26-06-1874  26-06-1894     
Manuel  2299 Pontas Negras 11-07-1874  26-03-1885 E.U.A.    
João Inácio 2251  12-07-1874 02-04-1908      
José  2053 Ribeira Seca 22-07-1874  22-07-1894     
Francisco  2401 Santa Cruz/R.Cima 23-07-1874  23-07-1894     
Maria Conceição Silveira  2303 Ribeira Seca 08-08-1874 19-09-1959    25-06-1900 2736 
António Garcia Silva  2269 Pontas Negras 20-08-1874  04-06-1936   21-11-1895 2696 
Maria  2174 Caminho de Baixo 02-09-1874 08-02-1967      
Maria  2413 Caminho de Cima 07-09-1874  07-09-1894     
Francisco  2285 Santa Cruz 07-09-1874  07-09-1894     
Maria  2221  07-09-1874  07-09-1894     
Maria  2412 Mancilhas 17-09-1874 13-04-1953      
Manuel  2462 Ribeira Grande 20-09-1874  20-09-1894     
Francisco  2219 Santa Cruz/Ladeira 22-09-1874  22-09-1894     
Maria Amélia Bettencourt  2388 Santa Cruz/R.Cima 23-09-1874 27-05-1951    14-11-1907 2833 
Isabel  2391 Cruz 03-10-1874  03-10-1894     
Custódia Emília 2151 Santa Cruz/Ladeira 10-10-1874  07-03-1891 E.U.A-    
Manuel Tomás Melo  6451  16-10-1874  20-08-1913 E.U.A.  18-09-1902 2766 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico166 cadernos neps
Maria  6481  16-10-1874       
Maria Conceição 2410 Santa Cruz 22-10-1874 17-03-1937  E.U.A./N.Bed.    
João  2289 Ribeira Grande 30-10-1874  30-10-1894     
Rita Cândida 1939 Santa Cruz 04-11-1874 29-08-1894      
António Jorge Silva  2409 Canto 06-11-1874  21-09-1902   20-01-1902 2750 
Francisco Macedo Pereira  2017 Ribeiras 10-11-1874  15-05-1916   03-09-1896 2701 
João  2243 Mancilhas 14-11-1874  14-11-1894     
António  2243 Mancilhas 14-11-1874  14-11-1894     
Maria Josefa 2403 Pontas 
Negras/R Cima
01-12-1874  21-10-1891 E.U.A.    
Maria Conceição Lemos  2179 Pontas 
Negras/R Cima
20-12-1874 28-04-1961  E.U.A.    
Rita Carmo Ávila  2158 Santa Cruz 21-12-1874 02-02-1905    16-01-1896 2677 
Tomé  2389 Mancilhas 21-12-1874  21-12-1894     
Rosa Josefa Silva  2372  23-12-1874  10-03-1914   23-11-1911 2886 
Manuel  2182 Ribeira Seca/Ordinal 29-12-1874 29-12-1874  dt-obi aprox.    
Manuel Simas Melo  2327 Cruz 31-12-1874 06-04-1953   2705 03-06-1897 2705 
João Rodrigues 2387 Arrife 05-01-1875 25-01-1898      
Amélia  6482  18-01-1875       
Manuel  2198 Santa Cruz 23-01-1875  23-01-1895     
Manuel  2247 Cruz 23-01-1875  27-07-1892 E.U.A.    
Isabel  2300 Santa Cruz 25-01-1875 14-09-1875      
Isabel  2176 Pontas 
Negras/R Cima
28-01-1875 25-02-1879      
Maria Conceição 2307 Ribeira Grande 30-01-1875  06-04-1899 E.U.A.    
Perpétua Conceição 2270 Santa Cruz 10-02-1875  18-11-1895   18-11-1895 5625 
António  2375 Canto 10-02-1875  10-02-1895     
José Ramalho Silva  2304 Pontas 
Negras/R Cima
20-02-1875 17-11-1947    31-01-1895 2664 
António  2183 Santa Cruz 21-02-1875  21-02-1895     
Isabel Emília Soares  2397 Santa Cruz/Ladeira 25-02-1875  07-03-1894 E.U.A./N.Bed. 
(sabe escrever)
   
Manuel  2165  26-02-1875 13-10-1876      
António  2254 Caminho de Baixo 04-03-1875  04-03-1895     
Rita  2290 Ribeiras 07-03-1875  28-09-1885     
António  2374 Canto 13-03-1875  13-03-1895     
Manuel Sousa Machado  6483  18-03-1875 28-05-1944    17-02-1906 2821 
Maria  6484 Caminho de Cima 24-03-1875       
Maria Emília Carmo  2308 Santa Cruz 31-03-1875  25-08-1887 E.U.A.    
Manuel  2177 Santa Cruz 02-05-1875  02-05-1895     
Maria  2212 Santa Cruz 10-05-1875  10-05-1895     
Manuel Machado Silveira 
Ramalho
2180 Pontas Negras 24-05-1875  17-05-1928 E.U.A. (1920)  16-05-1907 2814 
Maria  1909  28-05-1875  28-05-1875     
Maria Josefa 6450  30-05-1875 01-02-1937      
Manuel Brum Madruga  6486  12-06-1875 29-12-1963    15-10-1900 2740 
Maria Inácia C.Jesus  2309 Arrife 13-06-1875  21-09-1911    2830 
Carolina Adelaide Simas  2274  15-06-1875 03-01-1971    05-05-1898 2712 
Maria Rosário 2400 Cruz 18-06-1875 22-08-1956    21-07-1902 2775 
José Soares 2220 Ribeira Grande 02-07-1875 27-03-1895      
João Machado Silveira  2167 Canto 07-07-1875  09-02-1956   09-11-1903 2768 
Maria Josefa 2362 Ribeira Grande 19-07-1875  04-08-1886 Brasil/Rio    
Manuel  6487  19-07-1875 21-07-1875      
Maria  2240 Santa Cruz 20-07-1875 15-02-1951      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 167cadernos neps
Maria Carmo 2061 Cruz 23-07-1875 23-01-1963    26-01-1899 2722 
Maria  6488  27-07-1875 21-09-1941      
Isabel  6461 Caminho de Cima 28-07-1875       
Maria Conceição Goulart  2310 Ribeira Seca 12-08-1875 25-02-1910    01-03-1897 2686 
José Silveira Ávila  6412 Caminho de Cima 20-08-1875 26-05-1961    10-02-1898 2713 
Josefa Luísa 2467 Ribeiras 22-08-1875 20-01-1937    15-10-1900 2740 
Maria Vitorina 2414 Ribeira Grande 29-08-1875  20-04-1958   06-02-1896 2679 
Maria  2328 Ordinalas 31-08-1875  31-08-1895     
Manuel Machado Medina Júnior 2415 Santa Cruz/Ladeira 31-08-1875 27-12-1956    07-05-1914 9022 
Maria Luísa Brum  2305 Ribeiras 12-09-1875 06-08-1917    29-04-1901 2745 
Maria  6490 Santa Cruz/R.Cima 19-09-1875       
Emília  6457  11-10-1875       
Manuel Rodrigues Sousa  2222 Cruz 13-10-1875 07-02-1962    27-05-1916 2895 
José Silveira Cardoso  2302 Santa Cruz 14-10-1875  27-06-1912 E.U.A.  25-01-1909 2831 
Isabel Amélia Conceição  2407 Ribeira Seca 19-10-1875 08-06-1952    10-01-1898 2711 
Maria Zeferina Simas  2418 Caminho de Cima 19-11-1875 28-06-1945    21-05-1896 2685 
Henrique Francisco Costa  2466 Santa Cruz/R.Cima 03-12-1875 05-08-1946    27-11-1909 2843 
Maria  2429  07-12-1875  18-01-1888     
Maria  2371 Ribeira Grande 12-12-1875 16-02-1876      
João  2462 Ribeira Grande 20-12-1875  20-12-1895     
Maria  2301 Ribeira Grande 25-12-1875 09-12-1877      
João  2248 Laranjal 26-12-1875  26-12-1895     
Maria  6492  30-12-1875       
José  2152 Ribeira Seca 02-01-1876  02-01-1896     
Maria  6493 Outeiro 06-01-1876       
António  2280 Caminho de Cima 06-01-1876 19-10-1888      
João Silveira Dutra  2382 Mancilhas/Ribeira 10-01-1876 08-03-1957    01-06-1908 5910 
Manuel  2469 Santa Cruz 15-01-1876  15-01-1896     
Maria  2295 Pontas Negars/R.Cima 17-01-1876  17-01-1896     
Francisco  2217 Santa Cruz 22-01-1876  22-01-1896     
Maria  2209 Pontas Negras 23-01-1876  23-01-1896     
Maria  2353 Cruz 31-01-1876  31-01-1896     
José Silveira Dutra  2202 Arrife 02-02-1876 16-11-1962    03-02-1895 2668 
Manuel Homem Goulart  2396 Caminho de Cima 03-02-1876 18-09-1958  E.U.A. 
(1922)
 17-02-1896 2673 
Francisco  2208 Mancilhas 12-02-1876 16-03-1876      
Laureana Câmara 2063 Laranjal 14-02-1876  13-03-1917 E.U.A.    
Francisco  6495 Ribeiras 17-02-1876 29-11-1942      
Manuel  2363 Pontas Negras 27-02-1876  27-02-1896     
Maria Jesus 2370 Santa Cruz 16-03-1876  19-10-1891 E.U.A.    
Maria  2296 Ribeiras 20-03-1876  20-03-1896     
Domingas  2051 Canto 22-03-1876 27-04-1950      
José Silveira Soares  2379 Arrife 26-03-1876 08-06-1958    21-07-1902 2775 
Laureano Silveira Brum  2358 Ribeira Grande 28-03-1876 25-01-1919 12-01-1901   12-01-1901 2752 
Maria Brum 2184 Mancilhas 29-03-1876 10-02-1949  E.U.A.  20-11-1899 2727 
José Sousa Mateus  2341 Arrife 04-04-1876 26-03-1951     2734 
Maria  6474  08-04-1876 10-01-1947      
Maria José Silva  2223 Caminho de Cima 23-04-1876 23-06-1975    03-11-1906 2798 
Maria  6496 Mancilhas 13-05-1876       
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico168 cadernos neps
MARIA  2213 SANTA CRUZ 15-05-1876 10-12-1947      
Maria Brum 2255 Cruz 26-05-1876 30-07-1953      
Ana  2210 Arrife 07-06-1876 19-11-1876      
Isabel Emília Silva  6468 Canto 16-06-1876 22-06-1953    12-11-1894 2709 
Manuel Silveira Cardoso  2393 Santa Cruz 03-07-1876 25-10-1962 20-02-1909   20-02-1909 2841 
Manuel Joaquim Silva  2419 Santa Cruz 03-07-1876 28-04-1933  E.U.A.  08-01-1900 2733 
Matias Soares Oliveira  2366 Ribeira Grande 04-07-1876 11-12-1920    03-06-1901 5673 
João  2378 Santa Cruz/Ladeira 05-07-1876 09-06-1950      
José  2178 Santa Cruz 05-07-1876  05-07-1896     
José Macedo Gaspar  2297 Santa Cruz/R.Cima 10-07-1876 22-07-1946    12-05-1902 2762 
José Machado Fagundes  2405 Cruz 21-07-1876  05-02-1901   24-07-1899 5630 
Maria  2313 Caminho de Cima 24-07-1876 08-04-1900      
Filomena Joaquina Silva  2289 Ribeira Grande 26-07-1876 27-06-1962    30-01-1905 2782 
José  2290 Ribeiras 31-07-1876 14-12-1949 28-09-1885     
Maria  2381 Ribeira Grande 04-08-1876 18-02-1890      
Manuel Cardoso Pimentel  2244  18-08-1876  04-06-1925 Brasil;E.U.A.(1
925)
  9097 
José  2375 Canto 24-08-1876 30-11-1878      
Maria Soares Simas  2357 Santa Cruz 29-08-1876  17-04-1906   07-02-1903 2786 
Manuel  2298 Caminho de Cima 09-09-1876 20-06-1944 09-09-1896     
Maria Madalena Soares  2346 Santa Cruz/R.Cima 10-09-1876  04-05-1896   04-05-1896 5692 
João  1962 Santa Cruz 20-09-1876  20-09-1896     
Manuel  2328 Ordinalas 24-09-1876 18-02-1890      
Manuel Silveira Brum  2185 Ribeira Grande 30-09-1876  27-03-1903 E.U.A.    
Maria Lídia Neves  2351 Santa Cruz/Ladeira 10-10-1876 03-10-1931    28-10-1901 2748 
Guilhermina Augusta 
Ferreira
2413 Caminho de Cima 17-10-1876 08-02-1953 10-05-1909   10-05-1909 5633 
José Tomás Câmara  2464 Mancilhas 25-10-1876  09-02-1949   20-11-1899 2727 
José Machado Lemos  2179 Pontas 
Negras/R Cima
25-10-1876 22-02-1959    19-01-1899 2724 
José Tomás Câmara  2464 Mancilhas 25-10-1876  28-06-1915   20-11-1899 2727 
Henrique  2368 Santa Cruz/R.Cima 27-10-1876  27-10-1896     
Maria Constância 6484 Caminho de Cima 06-11-1876 09-08-1965    17-10-1901 2771 
Emília Rosa 2402 Arrife 07-11-1876  13-03-1892 E.U.A.    
Maria José 2268 Mainhas 08-11-1876 01-12-1885      
Maria Augusta 2307 Ribeira Grande 16-11-1876  13-03-1893 E.U.A.    
José Silveira Jorge Silva 2300 Santa Cruz 24-11-1876 08-07-1959    04-02-1907 2809 
Manuel  2347 Ribeira Grande 25-11-1876  25-11-1896     
Manuel José Gonçalves  2420 Ribeira Grande 02-12-1876 27-03-1941    30-01-1905 2782 
Maria  2380 Santa Cruz 07-12-1876 08-12-1876      
Manuel Machado Silva  2224 Pontas Negras 09-12-1876 06-08-1951    23-01-1915 9048 
António  2267 Canto 09-12-1876 15-04-1971      
Manuel José Gonçalves  2406 Ribeira Grande 17-12-1876 19-12-1911    02-10-1898 2728 
Eduardo  2409 Canto 26-12-1876  26-12-1896     
Bárbara  2399 Cruz 29-12-1876 18-03-1878      
José  2388 Santa Cruz/R.Cima 03-01-1877  03-01-1897     
Maria Isabel Silva  2421 Santa Cruz 10-01-1877 23-04-1960    08-01-1900 2733 
Maria  2299 Pontas Negras 11-01-1877  26-03-1885 E.U.A.    
Manuel  2211 Ribeira Seca 27-01-1877  27-01-1897     
Maria  2208 Mancilhas 07-02-1877  11-05-1903  6578 11-05-1903  
Manuel  2309 Arrife 13-02-1877  13-02-1897     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 169cadernos neps
Manuel Machado Medina  2240 Santa Cruz 16-02-1877 19-08-1930  E.U.A.  30-10-1913 9006 
José  2422 Cruz 19-02-1877 19-02-1877      
Isabel  2308 Santa Cruz 23-02-1877  25-04-1893     
Maria Cândida Silva  2423 Santa Cruz 25-02-1877 18-07-1934    04-02-1907 2809 
Júlia Amélia Simas  2174 Caminho de Baixo 13-03-1877 04-02-1960    15-05-1899 5698 
Ana  6500  17-03-1877 30-03-1942      
Maria Rosário 2182 Ribeira Seca/Ordinal 21-03-1877 23-01-1952    13-01-1896 2676 
Maria Rosário Silveira  2424 Arrife 25-03-1877 08-05-1909    01-06-1908 5910 
Maria  2222 Cruz 29-03-1877  29-03-1897     
Maria  6408 Caminho de Baixo 03-04-1877 03-04-1877      
Carolina  2425 Santa Cruz/R.Cima 12-04-1877 03-12-1887      
Manuel Tomás Brum  6502 Mancilhas 19-04-1877 27-10-1965    15-05-1905 2778 
Rosalina Tomásia 2149 Mancilhas 30-04-1877  07-03-1894 E.U.A./N.Bed.    
José Cardoso Melo  2467 Ribeiras 04-05-1877  11-05-1903 E.U.A.  11-05-1903  
Maria  2389 Mancilhas 10-05-1877  10-05-1897     
Maria José 2389 Mancilhas 10-05-1877 08-11-1949 16-03-1894 E.U.A./N.Bed.    
Júlia  2225 Caminho de Baixo 14-05-1877  10-11-1878     
Ana Josefa 2387 Arrife 26-05-1877 27-10-1957 13-12-1901   28-04-1898 2710 
Manuel Brum Silveira  2412 Mancilhas 04-06-1877 26-02-1956    05-06-1905 2822 
José  2408 Ribeira Grande 05-06-1877 20-12-1877      
José  2186 Mancilhas 06-06-1877  06-06-1897     
Manuel  2184 Mancilhas 07-06-1877 07-06-1877      
Maria  2410 Santa Cruz 18-06-1877 22-11-1878      
João Baptista Soares  2239 Santa Cruz 24-06-1877  03-10-1931 E.U.A.(1923)  28-10-1901 2748 
Bárbara Jesus Brum  2243 Mancilhas 29-06-1877  17-04-1901 E.U.A.(1992)    
João Brum Silveira  2315 Terreiro 30-06-1877 20-02-1967    15-01-1906 2792 
Maria  2226  07-07-1877  04-08-1879     
António Francisco Machado  2278 Pontas Negras/R.Baix 07-07-1877 07-02-1959    11-01-1900 9007 
Virgínia Carmo 6463 Caminho de Cima 10-07-1877  15-10-1896   15-10-1896 5627 
Maria  2403 Pontas Negras/R.Cima 19-07-1877  19-07-1897     
Maria Carmo 2374 Canto 19-07-1877  10-06-1921 E.U.A.  24-10-1901 2747 
Manuel  2426 Pontas Negras 26-07-1877 31-10-1877      
Mariana Emília 2169 Ribeira Seca 27-07-1877  07-10-1898 E.U.A./N.Bed.    
Maria Josefa Silva  2304 Pontas Negras/R.Cima 29-07-1877 11-06-1956    19-01-1899 2724 
Manuel  2181 Santa Cruz 09-08-1877  09-08-1897     
João  2285 Santa Cruz 13-08-1877 22-09-1951      
Manuel Pereira Silva  2427 Grotão 28-08-1877  23-06-1900 E.U.A.    
Francisco  2158 Santa Cruz 09-09-1877 20-12-1878      
Francisco  2371 Ribeira Grande 10-09-1877 03-10-1892      
José  2218 Santa Cruz 12-09-1877  12-09-1897     
Maria Rita Moniz  2397 Santa Cruz/Ladeira 13-09-1877  15-05-1895 E.U.A./Calif.    
Maria Carmo 2227 Santa Cruz 20-09-1877 10-01-1890      
Manuel  2223 Caminho de Cima 24-09-1877 24-09-1877      
Maria  2316 Caminho de Cima 26-09-1877  26-09-1897     
Amaro Soares Bettencourt  6412 Caminho de Cima 28-09-1877 14-03-1950  E.U.A.  08-02-1897 2716 
Maria  2415 Santa Cruz/Ladeira 04-10-1877  04-10-1897     
Francisco Pereira Cardoso  2393 Santa Cruz 05-10-1877 08-02-1943    07-02-1903 2786 
Manuel  2270 Santa Cruz 09-10-1877  09-10-1899     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico170 cadernos neps
Manuel  2270 Santa Cruz 09-10-1877  14-11-1879     
João Garcia Silva  2269 Pontas Negras 18-10-1877 20-04-1958    06-02-1896 2679 
Maria  6505 Santa Cruz 18-10-1877       
Maria  2429 Santa Cruz/Ladeira 26-10-1877  18-01-1888     
Carolina  2183 Santa Cruz 28-10-1877  28-10-1897     
Isabel Josefa Conceição  2272 Cruz 30-10-1877 15-02-1966    07-11-1910 2862 
Francisco  2272 Cruz 30-10-1877 18-10-1937    23-01-1899  
Manuel Ferreira Amaral  2414 Ribeira Grande 02-11-1877 29-10-1913    20-02-1905 2779 
Maria Rosa Silva  2252 Ribeira Grande 05-11-1877 08-12-1935    14-01-1918 5974 
Manuel  2428 Santa Cruz 08-11-1877 16-11-1877      
Bárbara Pereira Domingos  2370 Santa Cruz 12-11-1877 26-04-1900      
Manuel  2317 Caminho de Baixo 12-11-1877 26-01-1879      
António  2391 Cruz 17-11-1877 25-09-1879      
Manuel  2254 Caminho de Baixo 22-11-1877 12-05-1946      
Maria  6506 Santa Cruz/Ladeira 03-12-1877 21-06-1965      
José  2292 Pontas Negras/R.Cima 12-12-1877 17-12-1877      
Maria  2318 Pontas Negras/R.Cima 21-12-1877  21-12-1899     
Maria  2301 Ribeira Grande 24-12-1877  24-12-1897     
Maria  2396 Caminho de Cima 31-12-1877  31-12-1897     
Maria Rosalina 2401 Santa Cruz/R.Cima 20-01-1878 06-10-1938      
Manuel  2319 Santa Cruz/R.Cima 21-01-1878 15-01-1953 21-01-1898     
José Pereira Cardoso  2209 Pontas Negras 23-01-1878 23-05-1962    10-09-1900 2739 
Maria Candeias 2180 Pontas Negras 02-02-1878 21-10-1896      
João  2048 Santa Cruz 02-02-1878  02-02-1898     
José Gonçalves Silveira  2469 Santa Cruz 08-02-1878 08-06-1963 25-09-1923 E.U.A.  22-10-1917 9073 
Manuel Machado Ávila  2407 Ribeira Seca 10-02-1878 23-09-1958    30-11-1907 2819 
Maria Josefa 2307 Ribeira Grande 24-02-1878  13-03-1893 E.U.A.    
António  2177 Santa Cruz 25-02-1878  25-02-1898     
Prudêncio José Ferreira 
Silveira
2462 Ribeira Grande 07-03-1878  31-08-1898   21-11-1897 2707 
Maria Piedade 2258 Mancilhas/Ribeira 07-03-1878  31-07-1910   23-01-1897 2718 
Manuel Moniz Soares  2344 Santa Cruz 08-03-1878 31-05-1953  E.U.A.  12-01-1903 2769 
Ana Inácia Silva  2328 Ordinalas 08-03-1878 06-04-1954    18-02-1895 2662 
José  2382 Mancilhas/Ribeira 08-03-1878 16-03-1878      
Bernardo António Silva  2198 Santa Cruz 19-04-1878 14-09-1948    27-04-1912 2884 
António  2290 Ribeiras 20-04-1878 24-05-1955 28-09-1885     
Isabel Emília Silva  2362 Ribeira Grande 06-05-1878  09-11-1955   19-10-1899 2731 
Maria Jorgeana Simas  2430 Arrife 12-05-1878 30-10-1975    09-05-1898 2725 
João  2422 Cruz 16-05-1878  16-05-1898     
Ermelinda Conceição 
Neves
2320 Canto 24-05-1878  08-11-1920 E.U.A.  20-11-1899 2732 
António  2248 Laranjal 25-05-1878 14-05-1896      
Luísa Amélia Macedo  2305 Ribeiras 29-05-1878 25-07-1915    03-09-1896 2701 
Maria Carmo Goulart  2186 Mancilhas 01-06-1878  23-06-1902 E.U.A./N.Bed.    
Maria  2375 Canto 04-06-1878 07-02-1878      
Augusto  6507 Canto 05-06-1878       
António  2419 Santa Cruz 13-06-1878  13-06-1898     
Maria Dores 2220 Ribeira Grande 16-06-1878  07-03-1894 E.U.A./N.Bed.    
Maria  2431 Santa Cruz 26-06-1878  26-06-1878     
Isabel Brum 2184 Mancilhas 17-07-1878 04-07-1944    29-09-1913 2889 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 171cadernos neps
José Quaresma 2400 Cruz 23-07-1878 04-06-1954    23-05-1898 2720 
Maria  6495 Ribeiras 23-07-1878       
Rita Cândida Moniz  2212 Santa Cruz 24-07-1878  10-03-1911 E.U.A.    
José Francisco Jorge  2420 Ribeira Grande 10-08-1878 14-01-1935    13-01-1927 9143 
Baptista Silveira Garcia  2353 Cruz 02-09-1878 16-01-1951    08-10-1896 2699 
Josefa Maria 2247 Cruz 11-09-1878 17-10-1947    08-10-1896 2699 
Isabel  2223 Caminho de Cima 15-09-1878 22-08-1879      
Manuel  6461 Caminho de Cima 24-09-1878       
Manuel  2228 Santa Cruz 28-09-1878  28-09-1898     
José  2295 Pontas 
Negars/R Cima
30-09-1878  30-09-1898     
José Machado Silva  2347 Ribeira Grande 05-10-1878 26-09-1940    15-02-1911 2870 
Francisco  2379 Arrife 08-10-1878  08-10-1898     
Maria Etelvina Goulart  2321 Laranjal 13-10-1878  19-03-1901 E.U.A.    
António Jorge Silveira  2300 Santa Cruz 20-10-1878 17-12-1956    27-04-1907 2813 
Luísa  2280 Caminho de Cima 24-10-1878 05-07-1879      
Maria Glória Goulart  6509  27-10-1878 20-05-1952    17-02-1896 2673 
José  2299 Pontas Negras 03-11-1878  26-03-1885 E.U.A.    
Manuel  2225 Caminho de Baixo 10-11-1878  10-11-1878     
Maria  2426 Pontas Negras 11-11-1878  11-11-1878     
Francisco  2297 Santa Cruz/R.Cima 14-11-1878  14-11-1898     
Adelaide Cristina Ferreira  2296 Ribeiras 14-11-1878  05-04-1904 E.U.A.  30-05-1897 2708 
Manuel Lourenço Azevedo  2322 Santa Cruz/R.Cima 24-11-1878 06-02-1963    09-05-1904 2777 
Manuel  2424 Arrife 02-12-1878 30-03-1953 02-12-1898     
Maria  2323 Ribeira Grande 16-12-1878 25-12-1878      
Manuel  2433 Canto 16-12-1878  16-12-1898     
Manuel Silveira Brum  2255 Cruz 13-01-1879 14-04-1956    19-10-1908 5912 
Manuel  2434 Ribeiras 15-01-1879 14-04-1956      
Maria Nazaré C.Jesus  2358 Ribeira Grande 25-01-1879 15-03-1902    03-06-1901 5673 
João Silveira Rodrigues  2222 Cruz 28-01-1879  01-03-1903    2756 
Ana  2412 Mancilhas 31-01-1879 19-07-1961      
Ana Adelaide Azevedo  2309 Arrife 03-02-1879  09-07-1901 E.U.A.    
Amélia Carmo Silveira  2425 Santa Cruz/R.Cima 04-02-1879  31-08-1898   21-11-1897 2707 
Maria José Brum  2418 Caminho de Cima 06-02-1879 16-04-1964      
Manuel Silveira Cardoso  2310 Ribeira Seca 08-02-1879 02-05-1937  E.U.A.  22-01-1900 2730 
António  2053 Ribeira Seca 08-02-1879 13-02-1879      
Manuel  2201 Ribeira Grande 09-02-1879  09-02-1879     
Maria  2405 Cruz 09-02-1879  09-02-1899     
Manuel Brum Alvernaz  2317 Caminho de Baixo 11-02-1879 04-05-1938    17-02-1908 2818 
Leonor Emília 6510  16-02-1879 18-03-1918      
João  2244  06-03-1879  06-03-1899     
Maria Glória Soares  2268 Mainhas 19-03-1879 15-04-1963    12-05-1902 2762 
Maria Carmo Madruga  2217 Santa Cruz 25-03-1879  17-04-1901 E.U.A.    
José  2427 Grotão 26-03-1879 10-03-1885      
Bárbara  2017 Ribeiras 30-03-1879 11-04-1880      
Isabel Carolina Ferreira  2413 Caminho de Cima 08-04-1879  20-06-1900 E.U.A./N.Bed. 
(sabe escrever)
   
José Ferreira Porto  2258 Mancilhas/Ribeira 26-04-1879  27-06-1912 E.U.A.    
Manuel  2435 Caminho de Cima 11-05-1879 29-12-1879      
Maria  2213 Santa Cruz 11-05-1879 18-05-1879      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico172 cadernos neps
Manuel  2187 Santa Cruz/Ladeira 12-05-1879  12-05-1899     
Francisco  2267 Canto 17-05-1879  17-05-1899     
Mariana Ascenção Soares  2366 Ribeira Grande 18-05-1879  17-04-1901 E.U.A.    
Maria  2308 Santa Cruz 04-06-1879 30-03-1953 25-04-1893     
João  2467 Ribeiras 20-06-1879 30-06-1879      
Maria Júlia Silva  2167 Canto 20-06-1879  21-09-1902   20-01-1902 2750 
Maria Glória Oliveira  1938 Ribeira Seca 22-06-1879 25-07-1974 02-02-1950   10-01-1898 2805 
Manuel  6468 Canto 26-06-1879 04-05-1880      
Maria Ressurreição Silva  2188 Pontas Negras/R.Cima 14-07-1879 17-11-1950    11-01-1900 9007 
Maria Conceição 2178 Santa Cruz 25-07-1879 03-03-1923    28-09-1914 9025 
Manuel Silveira Goulart  2186 Mancilhas 29-07-1879 05-11-1912    06-05-1901 5901 
Isabel  2226  04-08-1879  04-08-1879     
Maria  2381 Ribeira Grande 06-09-1879 15-08-1880      
José Silveira Dutra  2382 Mancilhas/Ribeira 07-09-1879 22-12-1937    28-10-1905 2784 
Manuel  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
08-09-1879  08-09-1899     
Manuel  2316 Caminho de Cima 12-09-1879  12-09-1899     
António  2377 Caminho de Baixo 12-09-1879 24-10-1941      
Maria  2430 Arrife 13-09-1879 23-05-1967 20-05-1911   20-05-1911  
Manuel  2302 Santa Cruz 14-09-1879 10-11-1951    27-07-1914  
José Tomás Brum  6502 Mancilhas 15-09-1879 15-11-1942    31-05-1906 2791 
Filomena  2298 Caminho de Cima 22-09-1879  22-09-1899     
José  6513  26-09-1879       
José  2408 Ribeira Grande 08-10-1879  08-10-1899     
Maria  2408 Ribeira Grande 08-10-1879 14-10-1880      
Manuel Simas Machado  2390 Arrife 13-10-1879  30-11-1919   15-10-1917 5721 
Maria Carmo 2227 Santa Cruz 18-10-1879  07-03-1894 E.U.A./N.
Bed
   
Francisco Xavier Madruga  2189 Santa Cruz 20-10-1879 09-11-1959    27-07-1914  
Maria  2402 Arrife 24-10-1879  24-10-1899     
José Silveira Brum  2243 Mancilhas 29-10-1879 22-06-1964    22-11-1920 2910 
José Pereira Silva  2328 Ordinalas 31-10-1879 09-11-1955    19-10-1899 2731 
António Machado Silva  2179 Pontas Negras/R.Cima 06-11-1879 29-04-1961  E.U.A.  12-11-1900 2741 
Maria Carmo 2051 Canto 07-11-1879 09-02-1956    09-11-1903 2768 
Francisco  2218 Santa Cruz 13-11-1879 08-09-1948      
Maria Josefa Carmo 
Fernandes
2181 Santa Cruz 14-11-1879  28-06-1916 E.U.A.    
Manuel Brum Silveira  2313 Caminho de Cima 14-11-1879 16-10-1928    20-01-1908 2823 
Francisco  2387 Arrife 20-11-1879 28-11-1898      
Maria Rosário Silveira  2252 Ribeira Grande 23-11-1879 12-11-1961 18-10-1905 E.U.A./C
alif
 06-11-1902 2794 
Maria  5539  08-12-1879 03-11-1954      
José  2292 Pontas Negras/R.Cima 14-12-1879  30-09-1887     
Manuel  2346 Santa Cruz/R.Cima 16-12-1879  16-12-1899     
João  2388 Santa Cruz/R.Cima 16-12-1879  16-12-1899     
Maria Ascenção Simas  2228 Santa Cruz 30-12-1879  21-05-1896 Brasil/Rio    
Maria  2290 Ribeiras 31-12-1879 13-07-1963 28-09-1885     
Maria Leonarda Silva  6515 Pontas Negras 01-01-1880 04-06-1936    21-11-1895 2696 
António Silveira Gouolart  2396 Caminho de Cima 01-01-1880 01-06-1953  dt-obi 
aprox
 28-04-1904 2774 
Maria Carmo 2406 Ribeira Grande 08-01-1880 02-08-1904    12-01-1901 2752 
João  2406 Ribeira Grande 08-01-1880  08-01-1900     
Maria Candeias 2348 Grotão 21-01-1880 19-09-1960    28-04-1904 2774 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 173cadernos neps
Maria Luísa Silva  2414 Ribeira Grande 25-01-1880  27-09-1897   27-09-1897 5695 
José  2397 Santa Cruz/Ladeira 30-01-1880 08-02-1880      
Manuel  2429 Santa Cruz/Ladeira 02-02-1880  18-01-1888     
Maria  2209 Pontas Negras 03-02-1880  03-02-1900     
Jacinto  2241 Caminho de Baixo 04-02-1880 11-09-1881      
Manuel Silveira Brum  6520 Caminho de Cima 10-02-1880 03-02-1939      
Manuel Machado Medina  2231 Santa Cruz 11-02-1880  29-07-1913 América  20-06-1910 2860 
Manuel  6463 Caminho de Cima 18-02-1880       
José  6463 Caminho de Cima 18-02-1880 24-02-1880      
Isabel Leonarda Conceição  2318 Pontas 
Negras/R Cima
23-02-1880 16-08-1945    25-05-1899 2735 
João  2301 Ribeira Grande 03-03-1880  03-03-1900     
Maria  6517 Cruz 04-03-1880 23-11-1881      
Isabel Carmo Soares  6506 Santa Cruz/Ladeira 05-03-1880 09-07-1955    12-01-1903 2769 
Maria  2232 Santa Cruz 12-03-1880 22-03-1881      
Maria  6519  21-03-1880       
Adelaide  2380 Santa Cruz 21-03-1880  21-03-2000     
Manuel Rosa Silveira  2436 Arrife 30-03-1880 25-03-1967    09-05-1898 2725 
Manuel  2438 Caminho de Cima 01-04-1880  01-04-1900     
Maria  2437 Cruz 05-04-1880 18-08-1977      
João  2375 Canto 12-04-1880  12-04-1900     
Maria  2254 Caminho de Baixo 18-04-1880 05-10-1967      
Maria Inácia 2250 Caminho de Cima 24-04-1880  27-08-1890 E.U.A.    
Bárbara Simas 2174 Caminho de Baixo 27-04-1880 14-04-1974    17-02-1908 2818 
José  2323 Ribeira Grande 01-05-1880 28-09-1899      
Bárbara Conceição 2399 Cruz 08-05-1880 31-12-1960   2705 03-06-1897 2705 
Manuel  2320 Canto 11-05-1880  11-05-1900     
Francisco  2248 Laranjal 13-05-1880  13-05-1900     
José Simas 2327 Cruz 15-05-1880  19-03-1901 E.U.A.    
Maria Rosário Azevedo  2422 Cruz 23-05-1880  19-03-1901 E.U.A.    
Francisca Amélia Sousa  2149 Mancilhas 29-05-1880 04-10-1920    06-05-1901 5901 
Maria Rosário 2467 Ribeiras 06-06-1880 07-11-1954  E.U.A.  09-01-1902 2751 
Maria Conceição 2182 Ribeira Seca/Ordinal 15-06-1880  17-05-1904   18-02-1901 2742 
João Francisco Silveira  2249 Pontas Negras 21-06-1880 10-04-1967      
José Henrique Costa  2466 Santa Cruz/R.Cima 26-06-1880 13-12-1951  E.U.A.(1912)    
Maria Esp.St. 2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-07-1880  13-06-1896 E.U.A./N.Y.    
Manuel  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-07-1880  25-02-1890     
Joaquim Machado Medina  2240 Santa Cruz 15-07-1880  27-03-1903 E.U.A.    
Manuel Soares 2213 Santa Cruz 22-07-1880  27-03-1903 E.U.A.    
Manuel Brum Silveira  2184 Mancilhas 23-07-1880 06-08-1963    29-10-1910 2864 
José Homem Correia  2403 Pontas 
Negras/R Cima
01-08-1880 10-01-1915      
José  2370 Santa Cruz 02-08-1880  02-08-1900     
Paulina Jesus 2309 Arrife 15-08-1880  26-07-1900 E.U.A.    
José  2319 Santa Cruz/R.Cima 16-08-1880 21-08-1930 09-09-1918   09-09-1918  
Manuel Silveira Cardoso  2440 Ribeira Grande 22-08-1880  06-05-1901 E.U.A.    
José Silveira 2211 Ribeira Seca 27-08-1880  09-08-1902 E.U.A.    
Maria  6521 Santa Cruz/R.Cima 11-09-1880       
Maria Etelvina Silveira  2317 Caminho de Baixo 13-09-1880 01-04-1968    15-04-1901 2746 
Maria José 2259 Caminho de Cima 19-09-1880  27-03-1903 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico174 cadernos neps
António Cardoso Soares  2285 Santa Cruz 24-09-1880  21-06-1901 E.U.A.    
Maria  2409 Canto 06-10-1880  06-10-1900     
Manuel  2441 Pontas 
Negras/R Cima
07-10-1880 24-10-1880      
José  2407 Ribeira Seca 11-10-1880  11-10-1900     
Maria  2433 Canto 15-10-1880 08-03-1895      
João Brum Silveira  2424 Arrife 23-10-1880  20-08-1910 foram para a Horta  18-10-1909 2845 
Maria Jacinta 2347 Ribeira Grande 25-10-1880  02-03-1906 E.U.A.    
Manuel Cardoso Pimentel  2190 Canto 03-11-1880  18-10-1912 E.U.A.  13-07-1908 2825 
Manuel Neves 2442 Santa Cruz 07-11-1880 15-12-1987 15-05-1916   15-05-1916 9059 
Claudina  2223 Caminho de Cima 13-11-1880  13-11-1900     
Domingos Cardoso Luís 
Melo
2362 Ribeira Grande 20-11-1880 07-12-1947    11-09-1905 2787 
João  2177 Santa Cruz 25-11-1880 28-11-1965    06-02-1902  
Carolina  2418 Caminho de Cima 25-11-1880 02-03-1970      
Maria  2349 Ribeira Grande 05-12-1880 08-03-1947      
Manuel  2258 Mancilhas/Ribeira 13-12-1880  13-12-1900     
Manuel  6522 Ribeira Grande 17-12-1880       
Manuel Soares Oliveira  2307 Ribeira Grande 25-12-1880 15-03-1939    15-02-1909 2842 
Manuel  2425 Santa Cruz/R.Cima 24-01-1881  24-01-1901     
António  2241 Caminho de Baixo 30-01-1881 01-05-1946      
Francisco Pereira Silva 
Câmara
2427 Grotão 31-01-1881 08-08-1953    24-09-1917 2900 
Manuel Machado Rodrigues  6523  11-02-1881 18-07-1943    15-02-1900 2729 
Maria  2419 Santa Cruz 13-02-1881  13-02-1901     
Maria Jacinta Carmo  2420 Ribeira Grande 16-02-1881  04-03-1947   03-08-1903 2770 
Luísa Amélia Leal  2389 Mancilhas 18-02-1881  19-03-1901 E.U.A.    
Custódio Pereira Silva  2328  25-02-1881  23-01-1952   18-02-1901 2742 
Manuel Silveira Dutra  2430 Arrife 28-02-1881 07-04-1973    30-07-1914 2893 
Maria  2220 Ribeira Grande 25-03-1881  25-03-1901     
Jorge António Rosa  2435 Caminho de Cima 29-03-1881 21-01-1960    06-10-1913 2890 
José Machado 2224 Pontas Negras 30-03-1881  09-08-1902 E.U.A.    
João  2379 Arrife 14-04-1881 21-08-1881      
Maria  2434 Ribeiras 16-04-1881 07-01-1974 20-03-1888     
Isabel Emília Ramalho  2180 Pontas Negras 19-04-1881 30-11-1908      
Maria Candeias 2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
16-05-1881 26-05-1928    06-02-1902 2755 
Manuel  2437 Cruz 18-05-1881  18-05-1901     
Manuel Homem Goulart  2321 Laranjal 02-06-1881 21-04-1947    14-11-1907 2833 
Manuel  2191 Santa Cruz/R.Cima 26-06-1881 03-08-1881      
Bárbara  2217 Santa Cruz 02-07-1881 18-07-1881      
Maria Emília Moniz  2232 Santa Cruz 05-07-1881  15-05-1895 E.U.A./Calif.    
Francisco Homem Xavier  2231 Santa Cruz 09-07-1881 24-11-1962  E.U.A.  09-01-1911 2869 
Maria Glória Silva  2212 Santa Cruz 13-07-1881 08-08-1920    14-05-1906 2802 
Maria  2329 Santa Cruz 14-07-1881 23-07-1881      
Isabel Pimentel Moniz  2267 Canto 16-07-1881  29-07-1919 E.U.A.  13-07-1908 2825 
Francisco  2400 Cruz 24-07-1881  24-07-1901     
Inácia Carmo Cardoso  2222 Cruz 25-07-1881  28-06-1916 E.U.A.  28-07-1898 2738 
João  2186 Mancilhas 30-07-1881 30-07-1881      
Alexandrina Leonarda Simas  2297 Santa Cruz/R.Cima 30-07-1881 28-06-1960    20-02-1909 2841 
António Silveira Goulart  2186 Mancilhas 30-07-1881  22-06-1912 E.U.A.    
Maria Rita Soares  2192 Santa Cruz 31-07-1881 09-07-1906  E.U.A./casados nos 
E U A /New Bedford
  2753 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 175cadernos neps
José  2346 Santa 
Cruz/R Cima





12-08-1881  27-09-1898 E.U.A./Calif. 0  0  0 
José Moniz Soares  2397 Santa 
Cruz/Ladeira
18-08-1881 23-11-1968   0 19-01-1905 2785  0 
Isabel Conceição 2405 Cruz 29-08-1881  15-10-1919 E.U.A. 0 18-09-1902 2766  0 
Manuel  2330 Santa Cruz 02-09-1881 23-02-1882   0  0  0 
Maria  6524 Arrife 06-09-1881 11-09-1881   0  0  0 
Maria Piedade 2260 Canto 09-09-1881 18-03-1934   0 04-09-1919 5723  0 
Francisco  2300 Santa Cruz 21-09-1881 24-05-1883   0  0  0 
Júlia Inácia 2316 Caminho de 
Cima
24-09-1881  07-10-1898 E.U.A./Calif. 0  0  0 
José  2322 Santa 
Cruz/R Cima





01-10-1881 22-02-1956  E.U.A. 0 22-02-1906 2797  0 
António Lourenço 
Leal
2381 Ribeira Grande 06-10-1881  15-04-1929 E.U.A. 0 06-11-1902 2794  0 
Manuel Francisco 
Cabral
2234 Pontas Negras 08-10-1881 08-03-1958   0 09-10-1905 2789  0 





20-10-1881 10-02-1951  E.U.A.(1921) 0 30-04-1910 2856  0 
Júlia  2412 Mancilhas 21-10-1881 24-05-1973   0  0  0 
Catarina Glória 2412 Mancilhas 21-10-1881 17-11-1977   0 25-01-1924 5724  0 
Francisco Tomás 
Câmara
2464 Mancilhas 27-10-1881 20-02-1970   0 12-10-1903 2767  0 





16-11-1881 22-10-1931   0 08-07-1907 2849  0 
Manuel  2193 Santa 
Cruz/Ladeira
25-11-1881  25-11-1901  0  0  0 
Maria Cândida 2323 Ribeira Grande 08-12-1881  23-04-1900  0 23-04-1900 5699  0 
António Machado 
Medina
2218 Santa Cruz 11-12-1881 20-03-1961   0 26-01-1914 9017  0 
Manuel Lourenço 
Silva
2445 Canto 17-12-1881 23-12-1955  E.U.A. 0 24-09-1923 2926  0 
Maria Assunção 
Soares
2444 Santa Cruz 23-12-1881 29-08-1940   0 23-04-1906 2800  0 
Maria Josefa 1223 Pontas Negras 01-01-1882 20-10-1861  dt-nas aprox. 0  0  0 
Francisco Pereira 
Neves
2280 Caminho de 
Cima
01-01-1882 06-04-1968  dt-nas aprox. 0  0  0 
José  2309 Arrife 05-01-1882  05-01-1902  0  0  0 
João  2414 Ribeira Grande 06-01-1882 27-02-1901   0  0  0 
Manuel  6490 Santa 
Cruz/R Cima
06-01-1882    0  0  0 
Maria  2235 Santa Cruz 20-01-1882 22-06-1882   0  0  0 
Manuel  2194 Santa 
Cruz/Ladeira
26-01-1882 17-10-1898   0  0  0 
José Moniz Medeiros  2393 Santa Cruz 28-01-1882 01-12-1903   0  0  0 
José  2320 Canto 06-02-1882  06-02-1902  0  0  0 
José Soares 2268 Mainhas 16-02-1882  09-08-1902 E.U.A. 0  0  0 
Maria  2446 Ribeiras 28-02-1882  19-01-1890  0  0  0 
Manuel  2331 Santa 
Cruz/R Cima
08-03-1882  08-03-1902  0  0  0 
Maria  2423 Santa Cruz 13-03-1882 05-10-1976   0  0  0 
Isabel Conceição 2249 Pontas Negras 19-03-1882  08-06-1898 E.U.A./N.Y. 0  0  0 
Ana  2296 Ribeiras 21-03-1882  05-04-1904 E.U.A. 0  0  0 
Manuel Ferreira 
Azevedo
2447 Cruz 22-03-1882 21-06-1965   0 24-02-1908 2824  0 
Maria José Ávila  6468 Canto 24-03-1882 01-06-1967   0 06-03-1916 5584  0 
Maria  2440 Ribeira Grande 02-04-1882 02-09-1882   0  0  0 
José  6510  08-04-1882 27-05-1882   0  0  0 
Ana Eugénia 2317 Caminho de 
Baixo
23-04-1882  19-02-1901 E.U.A. 0  0  0 
Patrício José Rosa  2436 Arrife 30-04-1882 10-08-1963   0 29-04-1907 2811  0 
José  2358 Ribeira Grande 11-05-1882 02-07-1883   0  0  0 
Manuel António 
Silveira
2348 Grotão 13-05-1882 19-06-1975 14-04-1913  0 14-04-1913 5915  0 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico176 cadernos neps
Maria Carmo Pimentel  2244  20-05-1882 20-03-1967    09-05-1904 2777 
Maria  2424 Arrife 24-05-1882 02-08-1973 24-05-1902     
Maria  2181 Santa Cruz 28-05-1882 28-05-1882      
Maria  2380 Santa Cruz 02-06-1882  02-06-1902     
José  2409 Canto 04-06-1882  04-06-1902     
Manuel Fernandes Moniz  2227 Santa Cruz 02-07-1882  25-11-1902 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Júlia Amélia Rodrigues  2402 Arrife 02-07-1882 11-08-1925  E.U.A./Calif.  15-02-1900 2729 
João José Silveira  2469 Santa Cruz 20-07-1882 19-04-1943 14-03-1902 E.U.A.    
Maria Amélia Machado  2469 Santa Cruz 20-07-1882 21-11-1960    17-02-1906 2821 
António  2437 Cruz 24-07-1882  24-07-1902     
Manuel Silveira Madruga  2252 Ribeira Grande 30-07-1882 21-03-1947     2770 
Manuel Câmara Neves  2195 Canto 01-08-1882 02-01-1961  E.U.A.   2888 
Manuel  6495 Ribeiras 07-08-1882       
Ana Josefa Soares  2379 Arrife 12-08-1882  25-06-1920 E.U.A.    
Manuel  2332 Santa Cruz 01-09-1882  22-04-1900     
Manuel  2449 Santa 
Cruz/Ladeira
04-09-1882 23-07-1947      
Manuel Machado Garcia  2450 Ribeira Seca 14-09-1882  28-04-1913 E.U.A.  07-11-1907 5909 
Maria  2301 Ribeira Grande 17-09-1882 17-09-1882      
Isabel  2349 Ribeira Grande 24-09-1882 20-11-1898      
Francisca Rosa Ávila  2298 Caminho de Cima 25-09-1882  15-06-1905 E.U.A. 2760 23-11-1903 2760 
Maria Isabel Brum  2243 Mancilhas 27-09-1882  14-01-1901   14-01-1901 5631 
Isabel  2429 Santa 
Cruz/Ladeira
01-10-1882 26-12-1884      
Maria  2429 Santa 
Cruz/Ladeira
01-10-1882  18-01-1888     
Manuel  2261 Grotão 02-10-1882 14-04-1900      
José Domingos Jorge  6493 Outeiro 05-10-1882 06-09-1956    25-01-1904 2772 
Manuel  2308 Santa Cruz 08-10-1882  25-04-1893     
Manuel  2241 Caminho de Baixo 08-10-1882  08-10-1902     
Maria  2278 Pontas 
Negras/R Baix
20-10-1882  20-10-1902     
Maria  2278 Pontas 
Negras/R Baix
20-10-1882 24-10-1965    12-11-1900  
José  2233 Santa Cruz/Rua 
de Cima
21-10-1882  25-02-1890     
José  2193 Santa 
Cruz/Ladeira
04-11-1882 10-11-1882      
Manuel Machado Oliveira  2237 Ribeira Seca 05-11-1882 23-07-1949  E.U.A.  25-10-1909 2857 
Manuel Machado 2451 Ribeira Seca 11-11-1882 03-01-1901      
Matias  2347 Ribeira Grande 12-11-1882  12-11-1902     
João Silveira Machado  6461 Caminho de Cima 16-11-1882 01-06-1953    18-10-1920 2909 
José  2310 Ribeira Seca 01-12-1882  01-12-1902     
Francisco Prudêncio 
Ferreira Oliveira
2462 Ribeira Grande 03-12-1882 07-10-1957    07-02-1910 5576 
Francisco Goulart Silva  2234 Pontas Negras 04-12-1882 20-04-1956    15-11-1909 2848 
Tomé  2302 Santa Cruz 04-12-1882 18-09-1883      
Bárbara Jesus 2302 Santa Cruz 04-12-1882 11-12-1907      
Francisco  2290 Ribeiras 05-12-1882 25-05-1967 04-12-1885     
João  2396 Caminho de Cima 07-12-1882  07-12-1902     
João  2438 Caminho de Cima 08-12-1882  08-12-1902     
Manuel Moniz Jorge  2262 Pontas Negras 12-12-1882 31-10-1960    17-05-1906 2799 
Isabel  2259 Caminho de Cima 20-12-1882 29-05-1900      
Violante Aurora Silveira  6531 Santa Cruz 21-12-1882  28-04-1903 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
João Silveira Jorge  2433 Canto 23-12-1882 15-09-1966  E.U.A.    
Francisco Silveira Azevedo  2422 Cruz 25-12-1882 12-02-1949    09-01-1905 2781 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 177cadernos neps
Maria Rosário Medina  2240 Santa Cruz 31-12-1882 30-12-1921    21-04-1910 2854 
António Cardoso 2190 Canto 04-01-1883  28-11-1903 E.U.A.    
Rosária  2316 Caminho de Cima 13-01-1883 14-01-1883      
Amaro José Patrício  2387 Arrife 15-01-1883 16-12-1968    12-01-1905 2783 
Manuel  2452 Caminho de 
Cima/Terr
30-01-1883 28-06-1900      
José Dutra Sousa  2430 Arrife 01-02-1883  03-10-1902 E.U.A.    
João Silveira Porto  2254 Caminho de Baixo 07-02-1883 02-06-1953    09-02-1907 2872 
Tomé Cardoso Melo  2467 Ribeiras 10-02-1883  23-06-1904 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
António Silveira Soares  2366 Ribeira Grande 15-02-1883  06-11-1902 E.U.A.    
Maria  2248 Laranjal 28-02-1883 10-06-1891      
Maria Glória Lemos  2179 Pontas 
Negras/R Cima
05-03-1883  18-10-1920 E.U.A.  18-10-1920 5876 
Maria Dores Ferreira Porto 2258 Mancilhas/Ribeira 07-03-1883 18-11-1938    24-02-1908 2824 
Manuel  2196 Pontas Negras 07-03-1883 03-02-1884      
Maria Rita Moniz  2232 Santa Cruz 12-03-1883  22-03-1899 E.U.A.    
Augusto Cardoso 2388 Santa Cruz/R.Cima 13-03-1883  05-06-1912 E.U.A.    
Manuel  6517 Cruz 18-03-1883 18-10-1883      
Amélia  2186 Mancilhas 23-03-1883 01-08-1893      
António Pereira Silva  2427 Grotão 31-03-1883  02-10-1902 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Francisca Anjos 2260 Canto 01-04-1883 20-05-1970    12-10-1903 2767 
Manuel Pereira Câmara  2333 Caminho de Cima 03-04-1883 22-04-1964    26-07-1926 2938 
Francisco Ramalho Silva  2235 Santa Cruz 12-04-1883 10-06-1966    21-04-1910 2854 
Manuel Francisco Silva  2223 Caminho de Cima 13-04-1883 22-05-1969    21-07-1906 2801 
Carolina Leal Melo  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
14-04-1883 04-09-1964    22-10-1910 5603 
António Machado Ávila  2407 Ribeira Seca 28-04-1883  31-08-1907 E.U.A.    
José  2181 Santa Cruz 06-05-1883  06-05-1903     
Maria  2322 Santa Cruz/R.Cima 17-06-1883 01-10-1883      
João Baptista Soares  2346 Santa Cruz/R.Cima 22-06-1883  09-05-1921 E.U.A./N.Y. (sabe 
escrever)
 09-05-1921 5749 
João  2442 Santa Cruz 23-06-1883  23-06-1903     
Manuel Brum Silveira  2418 Caminho de Cima 08-07-1883 15-05-1963  E.U.A.(1913) sabe 
escrever
 31-12-1935 3020 
José  2307 Ribeira Grande 17-07-1883  17-07-1903     
Isabel Conceição 2389 Mancilhas 25-07-1883 23-03-1957    12-01-1905 2783 
Maria  2334 Santa Cruz 03-08-1883  12-07-1889 E.U.A.    
Manuel Machado Pires  2188 Pontas 
Negras/R Cima
06-08-1883 25-05-1951  E.U.A. (sabe 
escrever)
 08-10-1923 9112 
Francisco  2420 Ribeira Grande 20-08-1883 20-08-1883      
Maria  6522 Ribeira Grande 02-09-1883       
Maria  2406 Ribeira Grande 08-09-1883  08-09-1903     
João  2193 Santa Cruz/Ladeira 11-09-1883  11-09-1903     
José Silveira Ramalho  2180 Pontas Negras 12-09-1883 30-10-1956 09-08-1902 E.U.A.    
Adelaide  2446 Ribeiras 25-09-1883 07-04-1956      
Júlia Bettencourt Ávila  2437 Cruz 07-10-1883 30-11-1953     2905 
Filomena S.José Oliveira  2323 Ribeira Grande 28-10-1883  07-11-1907   07-11-1907 5909 
Amélia Silva 2272 Cruz 07-11-1883  06-10-1900 E.U.A.    
Maria Josefa 2194 Santa Cruz/Ladeira 17-11-1883 01-03-1904      
Manuel Francisco Rosa  2454 Caminho de Cima 20-11-1883 09-06-1947    17-05-1909 2840 
Manuel Rodrigues Soares  2444 Santa Cruz 25-11-1883 21-09-1954  E.U.A./N.Bed. 
(sabe escrever)
 21-02-1916 9068 
Maria  2295 Pontas 
Negars/R Cima
01-12-1883  01-12-1903     
Manuel  2455 Santa Cruz 13-12-1883 20-12-1883      
António  2301 Ribeira Grande 16-12-1883 15-09-1895      
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico178 cadernos neps
Rosa  2241 Caminho De Baixo 24-12-1883  24-12-1903     
Isabel  2297 Santa Cruz/R.Cima 02-01-1884 25-12-1890      
Maria Silva 2601 Laranjal 17-01-1884 18-06-1968    31-05-1906 2791 
Maria  2403 Pontas 
Negras/R Cima
22-01-1884  22-01-1904     
José  2441 Pontas 
Negras/R Cima
31-01-1884 06-12-1884      
José  2419 Santa Cruz 08-02-1884  08-02-1904     
Manuel Francisco Costa  2423 Santa Cruz 13-02-1884 05-09-1947  morto num bote 
da baleia
 05-02-1910 2853 
António  2262 Pontas Negras 19-02-1884 21-07-1891      
José  2434 Ribeiras 25-02-1884  20-03-1888     
Isabel  2414 Ribeira Grande 25-02-1884 17-08-1908      
Filomena  2414 Ribeira Grande 25-02-1884 22-03-1884      
Manuel Francisco Rosa  2336 Pontas 
Negras/R Cima
26-02-1884 01-03-1912 11-08-1908 E.U.A. 
(clandestino?)
 07-05-1906 2838 
Adelaide  6521 Santa Cruz/R.Cima 27-02-1884 31-08-1884      
José  2451 Ribeira Seca 07-03-1884 12-03-1884      
António  2309 Arrife 02-04-1884 22-03-1972      
Manuel Soares Madruga  2962 Santa Cruz 15-04-1884  02-03-1913 E.U.A. (sabe 
escrever)
 16-01-1911 2878 
Maria Jesus 2195 Canto 18-05-1884  17-04-1901 E.U.A.    
Mariano Emílio Lopes 
Neves
2319 Santa Cruz/R.Cima 29-05-1884  12-08-1914 E.U.A. 
(casados nos
  9009 
Manuel Paulino Teles  2337 Caminho de Baixo 06-06-1884 27-04-1941    23-11-1914 5720 
João Lourenço Silva  2445 Canto 07-06-1884  18-11-1927   01-10-1923 9124 
José  2264 Caminho de Baixo 09-06-1884 16-04-1886      
João  6536 Caminho de Cima 12-06-1884       
José Machado Oliveira  2237 Ribeira Seca 14-06-1884 18-12-1949    12-02-1912 2877 
Manuel  2683 Ribeira Grande 02-07-1884 08-07-1884      
Maria Adelaide Oliveira  2338 Ribeira Seca 12-07-1884  13-05-1909   13-05-1909 5913 
Adelaide  6519  14-07-1884 26-05-1885      
Maria  2177 Santa Cruz 18-07-1884 27-09-1980      
Francisco Machado 2405 Cruz 21-07-1884  01-03-1906 E.U.A.    
António Quaresma 2400 Cruz 28-07-1884  13-08-1902 E.U.A.    
Maria Nazaré Pimentel  2244  04-08-1884  23-05-1936  2812 12-10-1905 2812 
Maria  2182 Ribeira Seca/Ordinal 25-08-1884  25-08-1904     
Maria Simas 2393 Santa Cruz 05-09-1884 06-04-1965    14-04-1902 2765 
Manuel  6538 Santa Cruz 12-09-1884 02-10-1969      
Manuel Machado Silva  2458 Pontas 
Negras/R Cima
28-09-1884 03-03-1957   9238  2866 
Jorge António Brum  2412 Mancilhas 29-09-1884 26-02-1961    25-11-1907 2827 
José  2380 Santa Cruz 03-10-1884  03-10-1904     
João  2466 Santa Cruz/R.Cima 04-10-1884 03-12-1884      
Manuel Câmara Jr.  2339 Outeiro 04-10-1884 22-04-1937    25-01-1924 5724 
Manuel Cardoso Soares  2285 Santa Cruz 04-10-1884  25-11-1902 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Nazaré Soares  2220 Ribeira Grande 13-10-1884 17-07-1961    15-02-1911 2870 
Manuel Moniz Machado  2260 Canto 14-10-1884 10-02-1952    01-09-1921 2919 
José  2321 Laranjal 16-10-1884 12-02-1886      
José  2213 Santa Cruz 19-10-1884 29-06-1944      
Maria José Soares  2397 Santa Cruz/Ladeira 19-10-1884 21-03-1981    19-11-1910 2859 
Manuel Leal Soares Jr. 2459 Ribeira Grande 20-10-1884 23-03-1946    23-01-1937 5819 
Maria  6539 Ribeira da Velha 01-11-1884       
Maria  2455 Santa Cruz 03-11-1884  03-11-1904     
Arminda Alvernaz Macedo  2317 Caminho de Baixo 11-11-1884 31-10-1950    15-05-1916 5582 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 179cadernos neps
Josefa  2317 Caminho De Baixo 11-11-1884 11-11-1884      
Maria  2381 Ribeira Grande 14-11-1884  14-11-1904     
Maria José 2420 Ribeira Grande 20-11-1884  11-09-1905   11-09-1905 5905 
José Soares 2332 Santa Cruz 22-11-1884  12-10-1909 E.U.A.    
Josefa Brum 2424 Arrife 28-11-1884  13-08-1902 E.U.A.    
Maria José Medina  2340 Santa Cruz 29-11-1884 19-11-1921    07-05-1914 9022 
José Lourenço Azevedo  2322 Santa Cruz/R.Cima 01-12-1884 01-07-1982  E.U.A.  08-01-1917 9057 
Maria Isabel Silva  2300 Santa Cruz 08-12-1884 02-06-1971    05-02-1910 2853 
José  2308 Santa Cruz 14-12-1884 14-04-1953 25-04-1893     
António Machado Azevedo  6517 Cruz 20-12-1884 15-06-1944    28-04-1906 2788 
Manuel Goulart 2259 Caminho de Cima 21-12-1884 12-08-1923      
Manuel  2460 Santa Cruz 25-12-1884 31-01-1885      
Maria Júlia Soares  2606  01-01-1885 22-01-1902    28-01-1901 5684 
Francisco  2437 Cruz 01-01-1885  01-01-1905     
Maria  2461 Santa Cruz 04-01-1885 28-09-1964      
João  2219 Santa Cruz/Ladeira 08-01-1885  08-01-1905     
António Machado 2347 Ribeira Grande 10-01-1885  02-09-1911 E.U.A.    
José Homem Soares  2231 Santa Cruz 12-01-1885 05-07-1965  E.U.A.  15-05-1911 2871 
José Cardoso 2190 Canto 21-01-1885  30-11-1912 E.U.A./N.Y.    
Maria  2451 Ribeira Seca 01-02-1885 13-02-1885      
Manuel Machado Ramalho  2196 Pontas Negras 21-02-1885 10-08-1956    25-11-1909 2847 
Adelaide Augusta 2316 Caminho de Cima 21-02-1885  25-06-1900 E.U.A.    
José Maria Henriques  2350 Santa Cruz 12-03-1885 08-08-1959 22-11-1926   10-05-1906 2796 
Maria José Sousa  2227 Santa Cruz 15-03-1885  17-04-1901 E.U.A.    
Isabel Conceição 2222 Cruz 02-04-1885  11-06-1907 E.U.A. 6584   
Jorge Silva 2409 Canto 20-04-1885 19-04-1963    23-05-1912 5592 
Isabel Conceição 2382 Mancilhas/Ribeira 26-04-1885  12-02-1949   09-01-1905 2781 
José  2445 Canto 06-05-1885 22-05-1951      
Leopoldina Ferreira 2258 Mancilhas/Ribeira 09-05-1885  06-09-1904 E.U.A.    
Francisco Soares 2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
14-05-1885  13-06-1896 E.U.A./N.Y.    
Manuel Leal Cardoso  2349 Ribeira Grande 19-05-1885 30-05-1955    19-11-1906 2803 
Maria Isabel Rosa  2261 Grotão 07-06-1885  17-05-1966 E.U.A.  06-10-1913 2890 
João  2265  29-06-1885  29-06-1885     
José  2449 Santa Cruz/Ladeira 01-07-1885  01-07-1905     
João Cardoso Soares  2379 Arrife 03-07-1885  23-06-1911 E.U.A.    
José  2331 Santa Cruz/R.Cima 05-07-1885  05-07-1905     
Francisco Leal Madruga  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-07-1885 03-04-1943  E.U.A.   9122 
Constância Carmo Madruga  2962 Santa Cruz 10-07-1885 16-03-1972    22-02-1906 2797 
Francisco Brum 2255 Cruz 11-07-1885  13-03-1907 E.U.A.    
Matias  2346 Santa Cruz/R.Cima 21-07-1885 12-09-1886      
Atanásio  2388 Santa Cruz/R.Cima 24-07-1885  24-07-1905     
José Francisco Rosa  2336 Pontas Negras/R.Cima 28-07-1885 05-08-1963   5782 15-06-1953 5782 
António Prudêncio Ferreira 
Oliveira
2462 Ribeira Grande 01-08-1885 04-06-1952    03-05-1909 2865 
José  2427 Grotão 09-08-1885  09-08-1905     
José Pereira Câmara  2333 Caminho de Cima 24-08-1885 09-11-1947  Brasil  18-10-1927 2943 
Manuel Pereira Oliveira  2209 Pontas Negras 24-08-1885 07-12-1959    13-05-1907 2815 
Maria Simas Henriques  2232 Santa Cruz 31-08-1885 11-10-1975 22-11-1926   10-05-1906 2796 
António Azevedo 2422 Cruz 07-09-1885  28-03-1903 E.U.A.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico180 cadernos neps
José  2429 Santa Cruz/Ladeira 09-09-1885  18-01-1888     
Isabel Carmo 2223 Caminho de Cima 16-09-1885  27-03-1903 E.U.A.    
Virgínia  2446 Ribeiras 16-09-1885  19-01-1890     
Manuel  2323 Ribeira Grande 24-09-1885  24-09-1905     
Manuel  2562 Santa Cruz 01-10-1885 01-10-1885      
Maria Josefa Ávila  2264 Caminho de Baixo 04-10-1885 15-10-1911      
Manuel Silveira Soares  2197 Santa Cruz/R.Cima 07-10-1885 01-02-1957     2844 
Maria Simas 2452 Caminho de Cima/Terr 08-10-1885  28-11-1903 E.U.A.    
Francisco  2295 Pontas Negars/R.Cima 12-10-1885  12-10-1905     
Urbano  2241 Caminho de Baixo 31-10-1885  31-10-1905     
Manuel  5539  31-10-1885 08-07-1963      
António  2181 Santa Cruz 05-11-1885 05-11-1885      
Bárbara Conceição 2179 Pontas Negras/R.Cima 06-11-1885  04-06-1912 E.U.A.    
Maria Luísa 2435 Caminho de Cima 14-11-1885 24-11-1973    24-04-1915 2911 
Manuel  2338 Ribeira Seca 15-11-1885 01-01-1888      
Maria Conceição 2246 Ribeira Seca 01-12-1885 26-04-1948    09-02-1905 2804 
Augusto Silveira Goulart  2396 Caminho de Cima 01-12-1885 08-11-1971    03-02-1910 2852 
Tomé  2290 Ribeiras 04-12-1885 27-11-1968 04-12-1885   13-01-1940  
Isabel Jesus 2252 Ribeira Grande 13-12-1885 12-04-1966  E.U.A.  07-05-1906 2793 
Matias  2307 Ribeira Grande 19-12-1885  19-12-1905     
José Moniz Machado  2262 Pontas Negras 19-12-1885  27-03-1903 E.U.A.    
Laureano  2433 Canto 29-12-1885  29-12-1905     
Maria Emília Soares  2442 Santa Cruz 31-12-1885 19-04-1955    21-02-1916 9068 
João Baptista Machado  2451 Ribeira Seca 01-01-1886 23-03-1958    27-07-1914 5617 
Filomena Vitorina 2414 Ribeira Grande 04-01-1886 14-02-1910    13-05-1909 2836 
Maria  2598 Santa Cruz 04-01-1886 24-06-1974 04-01-1886     
Manuel José Tavares  2559 Santa Cruz 11-01-1886 08-11-1960  E.U.A. (sabe 
escrever)
   
José Soares Madruga  2578 Santa Cruz/R.Cima 14-01-1886 14-09-1965    19-11-1910 2859 
José  2441 Pontas Negras/R.Cima 17-01-1886 26-01-1886      
Elisa  2254 Caminho de Baixo 23-01-1886 01-04-1886      
Maria Isabel Silva  6520 Caminho de Cima 24-01-1886 15-09-1956    27-04-1907 2813 
João  2434 Ribeiras 27-01-1886  20-03-1888     
José Machado Soares  2600 Santa Cruz 02-02-1886 01-05-1920      
Leandro  2301 Ribeira Grande 04-02-1886 04-08-1886      
Maria  2579 Santa Cruz 04-02-1886  29-01-1892     
Manuel Silveira Soares  2192 Santa Cruz 07-02-1886  05-06-1920 E.U.A.(1912)  15-01-1912 5914 
Manuel  2402 Arrife 11-02-1886  21-05-1894 E.U.A./Calif.    
Maria  2234 Pontas Negras 17-02-1886 27-08-1888      
José Francisco Rosa  2454 Caminho de Cima 19-02-1886 06-11-1911      
Alexandre José Terra  2547 Caminho de Baixo 25-02-1886  17-07-1912 E.U.A.    
Isabel Silva Brum  2601 Laranjal 25-02-1886 26-04-1968    28-10-1905 2784 
Matias  2248 Laranjal 04-03-1886 04-03-1886      
Maria Conceição 2450 Ribeira Seca 07-03-1886  25-05-1910     
Maria Isabel 2460 Santa Cruz 08-03-1886 18-03-1898      
António Silveira Cardoso  2310 Ribeira Seca 09-03-1886  31-08-1907 E.U.A.    
Domingos  2296 Ribeiras 10-03-1886 10-03-1886      
José Ávila 2437 Cruz 12-03-1886  27-09-1907 E.U.A.    
Rosa Aurora Macedo  2297 Santa Cruz/R.Cima 22-03-1886 10-03-1956     9122 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 181cadernos neps
José Machado Medina  2415 Santa Cruz/Ladeira 23-03-1886  07-05-1924 E.U.A./N.Y.  24-03-1913 5635 
Maria Rosário Silva  2560 Ordinalas 31-03-1886 05-04-1954    08-07-1907 2849 
Maria Candeias 2640 Pontas Negras/R.Cima 15-04-1886 12-07-1959  E.U.A.    
Leonor  2418 Caminho de Cima 03-05-1886 20-08-1961      
António Silveira Leal  2389 Mancilhas 24-05-1886 08-05-1969    07-11-1910 2862 
Manuel Moniz Soares  2561 Ribeira Seca 26-05-1886 20-05-1963  E.U.A.  20-10-1912 2880 
Maria Rosário 2683 Ribeira Grande 01-06-1886  29-10-1913   20-02-1905 2779 
João  2180 Pontas Negras 24-06-1886  24-06-1906     
Francisco Correia 2403 Pontas Negras/R.Cima 26-06-1886  06-04-1889 E.U.A./N.Be
d
   
Manuel Francisco Cabral  2340 Santa Cruz 30-06-1886 08-06-1909      
João  2186 Mancilhas 06-07-1886 10-08-1898      
Francisco Cardoso Soares  2268 Mainhas 11-07-1886 05-10-1932    30-06-1913 9004 
Manuel  2562 Santa Cruz 12-07-1886 12-07-1886      
Manuel  2573 Outeiro 25-07-1886  25-07-1906     
Maria Jesus Soares  2366 Ribeira Grande 06-08-1886 16-05-1957    23-01-1937 5819 
José  2581 Caminho de Cima 09-08-1886  09-08-1906     
Maria  2641 Mainhas 16-08-1886 21-04-1951      
Maria Simas 2580 Caminho de Baixo 17-08-1886  17-05-1906 E.U.A.    
Manuel Francisco Azevedo  2602 Santa Cruz 19-08-1886 11-03-1914      
Manuel  2292 Pontas Negras/R.Cima 28-08-1886  30-09-1887     
José Machado Silva  2458 Pontas Negras/R.Cima 08-09-1886 14-04-1952    13-05-1909 2836 
Maria Conceição 2237 Ribeira Seca 09-09-1886  08-10-1900 E.U.A.    
Maria Leonor Silva  2582 Caminho de Baixo 08-10-1886 29-12-1970    21-07-1906 2801 
António José Fernandes  2181 Santa Cruz 23-10-1886  30-11-1912 E.U.A.    
Maria Jesus Silva  6521 Santa Cruz/R.Cima 02-11-1886  02-03-1906 E.U.A.    
Manuel  2603 Cruz 10-11-1886  10-11-1906     
Maria  2193 Santa Cruz/Ladeira 21-11-1886 29-08-1962 23-07-1904   23-07-1904  
Manuel Teles Bettencourt  2604 Caminho de Baixo 24-11-1886 01-04-1955  E.U.A.  16-01-1922 2921 
Rita  2244  24-11-1886  24-11-1906     
António Joaquim Moniz  2397 Santa Cruz/Ladeira 27-11-1886 13-06-1948    22-04-1918 9085 
Josefa  2321 Laranjal 27-11-1886  27-11-1906     
Maria Glória Maciel Melo 2605 Ribeira Grande 05-12-1886  04-08-1905 E.U.A.    
Rosa  2309 Arrife 07-12-1886 29-12-1886      
António  2393 Santa Cruz 29-12-1886 11-06-1967      
Catarina Conceição 2259 Caminho de Cima 06-01-1887 27-04-1943    25-01-1904 2772 
José  2339 Outeiro 11-01-1887  11-01-1907     
Francisco Joaquim Silva  2419 Santa Cruz 12-01-1887 17-08-1967  E.U.A.  07-01-1924 9115 
Lucinda Brum Porto  2243 Mancilhas 17-01-1887  02-06-1953   09-02-1907 2872 
António  2319 Santa Cruz/R.Cima 24-01-1887  24-01-1907     
Amélia  2469 Santa Cruz 30-01-1887 26-09-1940      
Maria  2300 Santa Cruz 05-02-1887  05-02-1907     
Isabel Jacinta 2461 Santa Cruz 05-02-1887  21-06-1902 E.U.A.    
João  2308 Santa Cruz 09-02-1887  25-04-1893     
Conceição Inácia Bettencourt  2316 Caminho de Cima 25-02-1887  17-05-1906 E.U.A.    
Maria Soares Oliveira  2332 Santa Cruz 03-03-1887  02-03-1906 E.U.A.    
Maria Josefa Conceição  2218 Santa Cruz 18-03-1887 07-01-1959    18-07-1922 9107 
António Tomás Brum  2412 Mancilhas 22-03-1887 23-05-1967    20-10-1923 2927 
José  2222 Cruz 22-03-1887  22-03-1907     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico182 cadernos neps
Maria Oliveira Jorge  2547 Caminho De Baixo 27-03-1887 30-09-1937    17-05-1906 2799 
Maria Carmo Madruga  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
12-04-1887 20-12-1974      
Anacleto Machado Ramalho  2196 Pontas Negras 18-04-1887 13-02-1961  E.U.A. (1903)  22-01-1920 9092 
Maria Carmo Ávila  2583 Caminho de Baixo 23-04-1887 10-05-1974    17-05-1909 2840 
Maria  2441 Pontas 
Negras/R Cima
29-04-1887  29-04-1907     
José Silveira Porto  2254 Caminho de Baixo 12-05-1887 09-08-1927    18-10-1915 2896 
António Machado 2405 Cruz 13-05-1887  26-03-1908 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Emília 2460 Santa Cruz 24-05-1887 10-01-1891      
António Silveira Rosa  2336 Pontas 
Negras/R Cima
31-05-1887 09-04-1960  E.U.A.  11-02-1912 2876 
João  2415 Santa Cruz/Ladeira 03-06-1887 20-02-1889      
António Soares Madruga  2962 Santa Cruz 05-06-1887  02-03-1906 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Manuel  2610  19-06-1887 19-06-1887      
José Machado Oliveira  2451 Ribeira Seca 20-06-1887 25-12-1966      
Isabel  2301 Ribeira Grande 11-07-1887  11-07-1907     
Francisco Ferreira Porto  2258 Mancilhas/Ribeira 13-07-1887 15-10-1944  E.U.A.  08-02-1925 2947 
Manuel  2606 Santa Cruz 24-07-1887  24-07-1907     
António Silveira Brum  2433 Canto 27-07-1887 07-05-1972    20-01-1913 2882 
Francisco  2240 Santa Cruz 30-07-1887 30-07-1887  dt-obi aprox.    
Maria Josefina Soares  2347 Ribeira Grande 01-08-1887 07-06-1953    15-02-1909 2842 
Manuel Francisco Costa  2584 Santa Cruz/Ladeira 11-08-1887  02-03-1906 E.U.A.    
José  2584 Santa Cruz/Ladeira 11-08-1887 11-08-1887      
João Silveira Ávila  2264 Caminho de Baixo 20-08-1887  16-02-1921 E.U.A. (ausente 
em parte
 15-07-1912 5604 
Manuel Silveira Soares  2607 Santa Cruz 22-08-1887 18-10-1946    26-04-1909 2837 
José Francisco Costa  2423 Santa Cruz 27-08-1887 12-08-1954    26-01-1920 9091 
Maria  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-09-1887 23-09-1887      
Isabel  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-09-1887 23-09-1887      
João  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
09-09-1887 20-09-1887      
Maria Carmo Ávila  2331 Santa Cruz/R.Cima 16-09-1887 03-11-1931    14-09-1905 2790 
Maria  2346 Santa Cruz/R.Cima 18-09-1887  18-09-1907     
Francisco Silveira Soares  2220 Ribeira Grande 18-09-1887 08-05-1928      
Maria  2349 Ribeira Grande 23-09-1887  23-09-1907     
Manuel  2563 Portal do Vale 28-09-1887 23-12-1888      
Manuel  6544 Arrife 01-10-1887       
Maria Jesus Silva  2459 Ribeira Grande 02-10-1887 14-09-1942    14-04-1910 2867 
Maria  2197 Santa Cruz/R.Cima 05-10-1887 12-06-1891      
Manuel  2601 Laranjal 06-10-1887 02-03-1890      
Dionísio  2295 Pontas 
Negars/R Cima
12-10-1887  12-10-1907     
Adelaide Pimentel Silva  2388 Santa Cruz/R.Cima 13-10-1887  11-07-1914   11-07-1914 5616 
Bárbara Adelaide Brum  2261 Grotão 22-10-1887 13-02-1972    29-10-1910 2864 
António Câmara Neves  2195 Canto 22-10-1887 13-03-1957    05-05-1913 2973 
Francisco  2559 Santa Cruz 27-10-1887  27-10-1907     
José Brum Santos  2424 Arrife 01-11-1887  06-09-1904 E.U.A.    
Maria Silva Brum  2427 Grotão 18-11-1887 11-09-1967    05-06-1905 2822 
Francisco Pereira Gaspar  2223 Caminho de Cima 30-11-1887 15-11-1936 10-08-1910 E.U.A.    
Manuel  2548 Outeiro 03-12-1887  03-12-1907     
Joaquim Cardoso Soares  2285 Santa Cruz 07-12-1887  15-06-1909 E.U.A.    
Manuel  2608 Santa Cruz/Ladeira 07-12-1887  10-02-1902     
José Ávila Teles Silveira 2438 Caminho de Cima 14-12-1887 12-02-1983  E.U.A. (sabe 
escrever)
   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 183cadernos neps
José Francisco Cabral  2340 Santa Cruz 21-12-1887  17-10-1901 E.U.A.    
Francisco  2323 Ribeira Grande 01-01-1888  01-01-1908   03-05-1911  
Emília Moniz 2232 Santa Cruz 02-01-1888  17-04-1901 E.U.A.    
Isabel  2429 Santa Cruz/Ladeira 18-01-1888  18-01-1888     
Olímpio  2333 Caminho de Cima 19-01-1888  19-01-1908     
Maria  2309 Arrife 26-01-1888  26-01-1908     
Emerenciana Josefa 2640 Pontas 
Negras/R Cima
29-01-1888 05-06-1961    25-11-1909 2847 
João  2241 Caminho de Baixo 30-01-1888 13-05-1888      
Manuel  6517 Cruz 31-01-1888       
Maria  2641 Mainhas 31-01-1888 04-03-1888      
Manuel  2579 Santa Cruz 11-02-1888  29-01-1892     
Palmira Simas Silva  2452 Caminho de 
Cima/Terr
01-03-1888 08-11-1923    23-05-1912 5592 
Rosa Conceição Moniz  2422 Cruz 02-03-1888 15-02-1941    19-01-1905 2785 
Maria Simas Goulart  2585 Santa Cruz 04-03-1888 28-06-1982    01-10-1907 2828 
Maria Inácia Soares  2322 Santa Cruz/R.Cima 05-03-1888 25-03-1976    26-04-1909 2837 
Maria Moniz Ávila  2262 Pontas Negras 13-03-1888 03-01-1979    30-11-1907 2819 
Maria  2434 Ribeiras 20-03-1888  20-03-1888     
Manuel Machado Jorge  2549 Pontas 
Negras/R Baix
10-04-1888 28-02-1978    24-05-1919 9079 
Maria Adelina Silva  2596 Pontas Negras 30-04-1888 06-12-1961    16-05-1907 2814 
Francisco José Silva  2420 Ribeira Grande 30-04-1888 05-12-1954    14-04-1910 2867 
Joaquim Pereira Silva  2234 Pontas Negras 07-05-1888  25-11-1902 E.U.A.    
Maria Amélia Matos  2562 Santa Cruz 11-05-1888 28-06-1945 01-05-1916   01-05-1916 9052 
António  2445  03-06-1888 07-06-1888      
Francisco  2445 Canto 03-06-1888 03-06-1888      
Maria Luísa Brum  2610 Terreiro 28-06-1888 09-03-1968    15-05-1905 2778 
Pedro Silveira Leal  2389 Mancilhas 29-06-1888  21-06-1901 E.U.A.    
Piedade  6546 Ordinalas 04-07-1888       
Francisco  2562 Santa Cruz 13-07-1888 14-07-1888      
José  2586 Santa Cruz/R.Cima 16-07-1888 20-07-1888      
Francisco Silveira Soares  2307 Ribeira Grande 25-07-1888  04-03-1916 E.U.A.  04-03-1916 5583 
António  2430 Arrife 14-08-1888  14-08-1908     
Leopoldina Terra Garcia  2547 Caminho de Baixo 21-08-1888 15-12-1963     2892 
Maria  2449 Santa Cruz/Ladeira 27-08-1888 06-02-1970    26-01-1920  
Mariana  2605 Ribeira Grande 28-08-1888 07-09-1888      
Manuel Francisco 2435 Caminho de Cima 08-09-1888  12-09-1913 E.U.A.    
Maria Isabel Ávila  2611 Grotão 24-09-1888 30-12-1960    11-09-1905 2787 
Amélia  2582 Caminho de Baixo 24-09-1888 05-08-1984      
João Teles Macedo  2604 Caminho de Baixo 24-09-1888 05-11-1983    02-06-1919 5605 
Maria  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
07-10-1888 18-10-1888      
Tomé Cardoso Silva  2581 Caminho de Cima 07-10-1888  30-09-1902 E.U.A.    
Isabel Carmo 2455 Santa Cruz 29-10-1888  01-09-1922   11-02-1907 2806 
José  2442 Santa Cruz 04-11-1888  04-11-1908     
Maria  2550 Caminho de Cima 10-11-1888  10-11-1908     
Júlia Carmo 2962 Santa Cruz 17-11-1888 17-05-1962    20-10-1912 2880 
Francisco Soares Mareante  2213 Santa Cruz 24-11-1888 07-12-1967    26-04-1920 5585 
José Silveira Machado  2603 Cruz 02-12-1888  27-06-1913 E.U.A.    
Daniel Ávila 2437 Cruz 03-12-1888  14-07-1915 E.U.A.(casado 
em 1915)
   
José Francisco Goulart  2441 Pontas 
Negras/R Cima
17-12-1888 09-04-1973    16-12-1912 9018 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico184 cadernos neps
José  2402 Arrife 10-01-1889  21-05-1894 E.U.A./Calif.    
Isabel  2402 Arrife 10-01-1889  10-01-1909     
António Silveira 2192 Santa Cruz 15-01-1889  10-03-1911 E.U.A.    
Maria Candeias Soares  2641 Mainhas 22-01-1889  01-02-1957    2844 
Francisco Machado Silva  2458 Pontas 
Negras/R Cima
28-01-1889  05-03-1908 E.U.A.    
Luísa  2186 Mancilhas 31-01-1889  31-01-1909     
António Manuel Silveira  2683 Ribeira Grande 31-01-1889 08-01-1945    25-10-1920 9104 
João Maria Jorge  2397 Santa Cruz/Ladeira 10-02-1889  17-06-1905 E.U.A.    
Manuel Simas Costa  2580 Caminho de Baixo 10-02-1889 03-12-1982    26-10-1922 2925 
Maria Isabel Costa  2460 Santa Cruz 11-02-1889  12-08-1954   26-01-1920 9091 
Manuel Rodrigues 2551 Santa Cruz/Ladeira 11-02-1889 23-04-1907      
Maria  2450 Ribeira Seca 11-02-1889  11-02-1809     
Emília Machado Jorge  2597 Laranjal 13-02-1889  06-09-1904 E.U.A.    
João José Goulart  2259 Caminho de Cima 20-02-1889 10-04-1972    26-09-1920 2912 
Manuel Sousa 2461 Santa Cruz 24-02-1889  25-11-1902 E.U.A.    
Maria Júlia Soares 
Candeias
2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
26-02-1889  05-06-1920 E.U.A./N.Bed. 
(1912)
 15-01-1912 5914 
Francisco Machado 2179 Pontas 
Negras/R Cima
06-03-1889 07-10-1969 20-06-1911 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Glória Martins  2338 Ribeira Seca 07-03-1889  24-07-1905   24-07-1905 5632 
José Pereira Silva  2223 Caminho de Cima 05-04-1889  27-07-1947 E.U.A.  28-04-1921 2917 
José Silveira Soares  2607 Santa Cruz 09-04-1889  09-02-1914   08-05-1911 2885 
António  2180 Pontas Negras 14-04-1889 06-09-1899      
José  2316 Caminho de Cima 20-04-1889 29-04-1900      
João  2332 Santa Cruz 22-04-1889 27-01-1890      
Maria Luísa Silveira  2642 Caminho de Baixo 01-05-1889 10-01-1967 02-01-1923   15-02-1906 2795 
Maria  2549 Pontas 
Negras/R Baix
18-05-1889  18-05-1909     
Maria  2445 Canto 02-07-1889 01-12-1890      
Isabel Matos Moniz  2562 Santa Cruz 07-07-1889 15-06-1943    22-04-1918 9085 
Maria José Soares  2587 Santa Cruz 26-07-1889 14-06-1986    15-05-1911 2871 
Maria  2451 Ribeira Seca 27-07-1889 29-12-1889      
José Silveira Cardoso  2440 Ribeira Grande 04-08-1889  20-06-1911 E.U.A.    
Manuel  2564 Santa Cruz/Ladeira 28-08-1889 10-12-1891      
Ermelinda Carmo 2194 Santa Cruz/Ladeira 01-09-1889 12-09-1965    09-01-1911 2869 
José Francisco Costa  2584 Santa Cruz/Ladeira 08-09-1889 04-04-1975    18-07-1922 9107 
João  2297 Santa Cruz/R.Cima 10-09-1889  10-09-1909     
António  2600 Santa Cruz 20-09-1889  20-09-1889     
Maria Carmo Soares  2613 Canto 16-10-1889 02-02-1956   6590   
Isabel Josefa Conceição  2419 Santa Cruz 20-10-1889 04-11-1918    30-10-1913 9006 
Maria  2614 Santa Cruz 25-10-1889  06-09-1901     
João Moniz Machado  2262 Pontas Negras 03-11-1889  19-03-1901 E.U.A.    
Maria Rosário Silva  2601 Laranjal 04-11-1889 05-04-1971    04-04-1929 2953 
Manuel Francisco Freitas  2615 Pontas Negras 15-11-1889  27-09-1907 E.U.A.    
Maria Rosário 2321 Laranjal 18-11-1889 16-02-1919      
Maria Emília Costa  2602 Santa Cruz 19-11-1889 10-06-1966    30-04-1910 2856 
Prudêncio  2605 Ribeira Grande 20-11-1889  27-06-1912 E.U.A.    
José Homem 2548 Outeiro 21-11-1889  09-08-1910 E.U.A.    
João  2231 Santa Cruz 30-11-1889 05-07-1904      
João  2309 Arrife 04-12-1889  04-12-1909     
Francisca Rosa C.Jesus  2611 Grotão 07-12-1889  17-05-1913 E.U.A.(viúva 1913)  07-05-1906 2838 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 185cadernos neps
Manuel  2588 Santa Cruz/Ladeira 17-12-1889 12-10-1892      
Francisco  2240 Santa Cruz 19-12-1889  19-12-1909     
Filomena  2347 Ribeira Grande 19-12-1889  19-12-1909     
Rosa Josefa Fernandes  2181 Santa Cruz 30-12-1889  28-06-1916 E.U.A.    
Maria Isabel Brum  2190 Canto 07-01-1890 14-10-1971    20-01-1913 2882 
Ana  2446 Ribeiras 19-01-1890 10-11-1941      
José  2437 Cruz 26-01-1890 31-03-1960      
José  2183 Santa Cruz 01-02-1890 03-09-1890      
Manuel Goulart 2234 Pontas Negras 07-02-1890  13-03-1911 E.U.A.    
João Ferreira Porto  2258 Mancilhas/Ribeira 10-02-1890 15-03-1914  E.U.A. (1908)    
Manuel  6547 Caminho de Cima 15-02-1890       
Rosalinda Emília Silva  2596 Pontas Negras 16-02-1890 17-08-1922    15-11-1909 2848 
Nazaré Simas Azevedo  2585 Santa Cruz 16-02-1890 25-11-1971    08-01-1917 9057 
Manuel Soares Madruga  2578 Santa Cruz/R.Cima 22-02-1890 31-08-1960  E.U.A.  17-01-1918 9071 
João Soares Silva  2233 Santa Cruz/Rua de 
Cima
25-02-1890  20-06-1911 E.U.A.    
Isabel Carmo Soares  2300 Santa Cruz 25-02-1890 28-03-1973    17-01-1918 9071 
Maria Josefa Silva  2349 Ribeira Grande 07-03-1890 26-09-1977    06-11-1913 9010 
António  2197 Santa Cruz/R.Cima 11-03-1890 07-06-1891      
Maria Emília Conceição  2196 Pontas Negras 16-03-1890 08-09-1953    11-02-1912 2876 
Maria  2607 Santa Cruz 19-03-1890 31-07-1890      
Francisco  2227 Santa Cruz 26-03-1890 01-02-1932      
João Machado 2405 Cruz 31-03-1890  15-04-1911 E.U.A.    
Jorge  2459 Ribeira Grande 14-04-1890 30-06-1954      
Maria  2592 Santa Cruz/Ladeira 21-04-1890 21-04-1890      
Rita  2592 Santa Cruz/Ladeira 21-04-1890 21-04-1890      
Joaquim Silveira Cardoso  2310 Ribeira Seca 29-04-1890 28-04-1973    31-01-1916 9054 
Maria  2307 Ribeira Grande 11-05-1890 27-09-1894      
Maria  2295 Pontas 
Negars/R Cima
21-05-1890  21-05-1910     
João Leal Silva  2261 Grotão 23-05-1890 14-02-1969    23-01-1922 2928 
Francisco Silveira Brum  2433 Canto 17-06-1890 06-09-1965  E.U.A.  21-07-1920 2922 
Francisco Rodrigues Sousa  2222 Cruz 17-06-1890 26-08-1973    30-12-1912 2883 
Maria  2640 Pontas 
Negras/R Cima
21-06-1890 21-06-1890      
Manuel Terra 2547 Caminho de Baixo 15-07-1890  02-07-1900 E.U.A.    
Ermelinda  2232 Santa Cruz 19-07-1890  19-07-1910     
Guilherme Dutra Sousa  2430 Arrife 20-07-1890  10-03-1911 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
João  2331 Santa Cruz/R.Cima 25-07-1890 25-01-1895      
Maria  6521 Santa Cruz/R.Cima 16-08-1890 16-08-1890      
Maria Encarnação Simas  2573 Outeiro 22-08-1890 26-08-1934    03-02-1910 2852 
José Silveira Azevedo  2552 Santa Cruz 24-08-1890 27-10-1982    25-11-1912 2881 
Manuel  2218 Santa Cruz 25-08-1890 14-11-1891      
Maria Simas Brum  2319 Santa Cruz/R.Cima 20-09-1890 06-05-1977  E.U.A.    
Maria Júlia Soares  2553 Santa Cruz 20-09-1890 17-11-1973 09-02-1914   08-05-1911 2885 
Francisco Moniz Vieira  2449 Santa Cruz/Ladeira 28-09-1890 30-05-1973    05-02-1920 9089 
João  2220 Ribeira Grande 02-10-1890 20-05-1891      
Manuel Vieira Matos  2562 Santa Cruz 08-10-1890  13-03-1911 E.U.A.(sabe 
escrever)
   
Maria  2579 Santa Cruz 10-10-1890 30-03-1892      
Maria Joaquina Oliveira  2616 Ribeira Seca 15-10-1890 31-08-1969    25-10-1909 2857 
Maria  2588 Santa Cruz/Ladeira 30-10-1890  27-03-1903 E.U.A. (com a 
avó)
   
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico186 cadernos neps
José  2414 Ribeira Grande 01-11-1890 11-06-1891      
Maria  2438 Caminho de Cima 01-11-1890 25-10-1955      
Manuel  2587 Santa Cruz 03-11-1890 03-08-1961      
Maria  2550 Caminho de Cima 08-11-1890  08-11-1910     
Mariana  2308 Santa Cruz 08-11-1890 25-04-1893      
Manuel Cardoso 2589 Santa Cruz 09-11-1890 28-01-1967  E.U.A.    
José Rodrigues Soares  2551 Santa Cruz/Ladeira 18-11-1890  20-06-1911 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Rosário 2441 Pontas 
Negras/R Cima
19-11-1890 11-05-1982    13-05-1907 2815 
Rosalinda Tomásia Soares  2346 Santa Cruz/R.Cima 23-11-1890  15-09-1915 E.U.A. (casada 
1815)
   
Maria Quitéria 2339 Outeiro 25-11-1890  14-04-1910 E.U.A.    
Manuel  2617 Ribeiras 29-11-1890 30-04-1963      
António  2549 Pontas 
Negras/R Baix
29-11-1890 17-12-1890      
Júlio Silveira Cardoso  2440 Ribeira Grande 10-12-1890  20-06-1911 E.U.A.    
José Simas 2452 Caminho de 
Cima/Terr
28-12-1890  10-03-1911 E.U.A.    
Manuel  2641 Mainhas 04-01-1891 30-06-1891      
Luísa  2610 Terreiro 09-01-1891 05-07-1892      
Maria Cândida 2619 Canto 22-01-1891  06-09-1904 E.U.A. (com a 
avó)
   
Maria Moniz Vieira  2618 Santa Cruz/Ladeira 26-01-1891 17-06-1950    17-06-1907 2834 
Manuel Silveira Jorge 
Azevedo
2642 Caminho de Baixo 05-02-1891 29-03-1969    27-01-1920 2906 
Joaquina Amélia Teles 
Amaral
2604 Caminho de Baixo 05-02-1891 02-10-1983    29-06-1914 2897 
Amélia Liduína Medina  2332 Santa Cruz 06-02-1891  24-03-1913   24-03-1913 5635 
Maria  2451 Ribeira Seca 21-02-1891 09-12-1967      
Manuel Joaquim Costa  2554 Ribeiras 28-02-1891 15-04-1961    21-07-1919 2913 
Maria Rosário Azevedo  2559 Santa Cruz 04-03-1891 01-02-1967    25-11-1912 2881 
Manuel Francisco Silveira  2620 Terreiro 06-03-1891 05-01-1985  E.U.A.  02-05-1921 2918 
Maria  2620 Terreiro 06-03-1891 06-03-1891      
Adelaide Carmo Soares  2444 Santa Cruz 13-03-1891 23-08-1971    17-11-1919 9082 
Bárbara  2621 Santa Cruz 18-03-1891  18-03-1911     
José António 2590 Caminho de Cima 23-03-1891  19-10-1912 E.U.A.    
Maria Dores Madruga  2435 Caminho de Cima 31-03-1891 26-10-1932    27-07-1914 9024 
Maria  2323 Ribeira Grande 20-04-1891 20-04-1891      
Maria  2558 Ribeira Seca 26-04-1891 26-04-1891      
Maria Jesus 2591 Ribeira Grande 05-05-1891 14-08-1960      
Manuel  6539 Ribeira da Velha 09-05-1891 01-01-1892      
Florinda Soares Medina  2192 Santa Cruz 14-05-1891  28-06-1916 E.U.A.  20-06-1910 2860 
Francisco Silveira Jorge  2607 Santa Cruz 15-05-1891  18-09-1909 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria  2268 Mainhas 26-05-1891 10-07-1891      
Maria  6550 Arrife 30-05-1891 14-10-1891      
Mariana Esp.St. 2316 Caminho de Cima 08-06-1891  02-06-1902 E.U.A.    
Manuel  2625 Terreiro 12-06-1891 12-06-1891      
António Moniz Soares  2561 Ribeira Seca 13-06-1891  10-03-1913 E.U.A.    
Maria Inácia Soares  2564 Santa Cruz/Ladeira 23-06-1891  02-03-1906 E.U.A.    
Manuel Silveira Rosa  2611 Grotão 29-06-1891  03-06-1902 E.U.A.    
Antónia Jacinta Alemão  2603 Cruz 01-07-1891  18-11-1917    2899 
Filomena Conceição Goulart  2237 Ribeira Seca 10-07-1891 04-05-1991    08-01-1912 2875 
António  2458 Pontas 
Negras/R Cima
10-07-1891 27-03-1892      
José Soares 2962 Santa Cruz 12-07-1891  13-03-1914 E.U.A.    
João Francisco Silveira  2301 Ribeira Grande 26-07-1891 09-01-1930    12-01-1920 9090 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 187cadernos neps
Manuel  2566 Santa Cruz/R.Cima 29-07-1891  08-01-1895     
Manuel Moniz Medeiros  2592 Santa Cruz/Ladeira 04-08-1891 20-12-1948    01-01-1923 9118 
Maria Virgínia Sousa  2461 Santa Cruz 06-08-1891 02-02-1977  E.U.A.  27-05-1916  
Adelaide  2244  12-08-1891 29-03-1902      
Maria Amélia Conceição  2622 Laranjal 15-08-1891 23-04-1977    26-04-1915 2894 
Manuel  2613 Canto 25-08-1891  25-08-1911     
António  2442 Santa Cruz 08-10-1891  08-10-1911     
Maria  2623 Ribeira Grande 01-11-1891  26-01-1912     
João Costa 2584 Santa Cruz/Ladeira 01-11-1891 23-12-1966    30-04-1927 5751 
Júlia  2549 Pontas Negras/R.Baix 01-11-1891 15-05-1937      
Manuel  6551 Moinhos 29-11-1891       
Maria  2567 Santa Cruz 07-12-1891  07-12-1911     
Maria  2578 Santa Cruz/R.Cima 22-12-1891 11-12-1968      
Rosa Ávila Soares  2579 Santa Cruz 29-01-1892  10-08-1910 E.U.A.    
António Ferreira Porto  2258 Mancilhas/Ribeira 12-02-1892 07-08-1976  E.U.A.    
Adelaide  2618 Santa Cruz/Ladeira 14-02-1892 08-04-1893      
Filomena  2459 Ribeira Grande 15-02-1892 09-02-1894      
José Silveira Brum  2433 Canto 15-02-1892  14-06-1910 E.U.A.    
António  2459 Ribeira Grande 15-02-1892 05-02-1894      
Maria  2617 Ribeiras 18-02-1892  18-02-1912     
Lourenço Freitas 2615 Pontas Negras 07-03-1892 16-08-1978  E.U.A.  27-07-1933 5802 
Manuel Garcia Rosa  2553 Santa Cruz 13-03-1892  12-01-1923 E.U.A./Califórnia  22-04-1922 9105 
Maria José 2307 Ribeira Grande 13-03-1892  11-03-1911 E.U.A.    
Maria Isabel Simas  2576 Caminho de Baixo 14-03-1892  14-03-1910     
Maria  2624 Laranjal 19-03-1892  19-03-1912     
Isabel  2614 Santa Cruz 03-04-1892  06-09-1901     
Maria  6552 Arrife 06-04-1892 24-03-1893      
Elisa  2254 Caminho de Baixo 15-04-1892 21-09-1900      
Adelaide Fernandes 2181 Santa Cruz 20-04-1892  28-06-1916 E.U.A.    
Manuel  6553 Terreiro 24-04-1892       
Feliciana Carmo Brum  2625 Terreiro 27-04-1892 13-07-1914      
Maria Simas Soares 
Oliveira
2197 Santa Cruz/R.Cima 20-05-1892 28-07-1947    07-02-1910 5576 
Adelaide Amélia Matos  2562 Santa Cruz 28-05-1892  10-08-1910 E.U.A.    
Maria  2440 Ribeira Grande 29-05-1892  01-06-1899     
Maria  2186 Mancilhas 11-06-1892  11-06-1912     
Maria Glória Oliveira  2616 Ribeira Seca 15-06-1892 07-09-1965    12-02-1912 2877 
Mariana  2605 Ribeira Grande 16-06-1892  27-06-1912 E.U.A.    
Tomás  2185 Ribeira Grande 22-06-1892 02-06-1971      
Manuel Silveira Jorge  2558 Ribeira Seca 25-06-1892  08-12-1975   02-03-1916 9063 
João Machado 2347 Ribeira Grande 16-07-1892  02-03-1906 E.U.A.    
Francisco Dutra Sousa  2430 Arrife 19-07-1892  14-03-1910 E.U.A.    
Manuel  2626 Santa Cruz 20-07-1892  20-07-1892     
Maria  2627 Santa Cruz/Ladeira 26-07-1892  26-07-1912     
Manuel  2593 Santa Cruz 29-07-1892  29-07-1912     
Maria Emília Oliveira  2338 Ribeira Seca 30-07-1892  11-03-1911 E.U.A.    
Maria Jorge Silva  2568 Pontas Negras/R.Cima 04-08-1892 22-09-1970    23-01-1915 9048 
Manuel  2641 Mainhas 09-08-1892  09-08-1912     
José  2264  13-08-1892  13-08-1912     
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico188 cadernos neps
Bárbara Conceição 2419 Santa Cruz 16-08-1892  10-03-1911 E.U.A.    
Manuel  2455 Santa Cruz 08-09-1892  08-09-1912     
Matias  2346 Santa Cruz/R.Cima 17-09-1892  17-09-1912     
Maria Cândida 2581 Caminho de Cima 18-09-1892 30-07-1921    25-11-1907 2827 
Maria Ernestina Soares  2589 Santa Cruz 06-10-1892 07-03-1964 01-02-1913   01-02-1913 5543 
Maria  2569 Outeiro 16-10-1892 22-07-1979      
Francisco Vieira Tavares  2331 Santa Cruz/R.Cima 22-10-1892  02-03-1906 E.U.A.    
Maria  2555 Ribeiras 24-10-1892  24-10-1892     
António Machado Ramalho  2196 Pontas Negras 27-10-1892  10-08-1922 E.U.A.  18-07-1921 9102 
Joaquim Homem Xavier  2231 Santa Cruz 03-11-1892  11-11-1911 E.U.A.    
Manuel Machado Medina  2572 Santa Cruz 06-11-1892  11-11-1911 E.U.A.    
Manuel Brum Silveira  2628 Canto 20-11-1892 28-09-1974 11-11-1911 E.U.A.    
Maria José Sousa  2634 Arrife 22-11-1892 02-02-1977    27-05-1916 2895 
Adelaide Azevedo Costa  2642 Caminho de Baixo 26-11-1892 08-11-1976    21-07-1919 2913 
Rosa Silveira Brum  2309 Arrife 04-12-1892  20-08-1910 foram para o 
Faial
 18-10-1909 2845 
João  2427 Grotão 13-12-1892 14-08-1893      
José  2566 Santa Cruz/R.Cima 18-12-1892  08-01-1895     
Júlia  2591 Ribeira Grande 21-12-1892  21-12-1912     
Maria  2548 Outeiro 24-12-1892  24-12-1912     
Francisco  2547 Caminho de Baixo 25-12-1892  25-12-1912     
Manuel Silveira Cardoso  2182 Ribeira Seca/Ordinal 27-12-1892 28-08-1947    06-11-1913 9010 
Manuel  2637  01-01-1893  23-06-1904 E.U.A. (com o 
avô)
   
Maria Conceição 2620 Terreiro 14-01-1893 04-12-1956  E.U.A.  30-12-1912 2883 
Adelaide Natália Melo  2227 Santa Cruz 15-01-1893 29-12-1964    28-01-1929 5753 
Maria Rosário Soares  2220 Ribeira Grande 23-01-1893 19-09-1971    30-11-1929 5704 
Isabel Emília Silva  2442 Santa Cruz 23-01-1893 31-03-1978    01-10-1923 9124 
Isabel Goulart 2321 Laranjal 28-01-1893  24-09-1912 E.U.A.    
Leonor Amélia Conceição  2441 Pontas 
Negras/R Cima
30-01-1893 03-11-1987    31-01-1916 9054 
António Machado Oliveira  2451 Ribeira Seca 01-02-1893 26-11-1966  E.U.A.  27-10-1930 9172 
Isabel Simas Fernandes  2452 Caminho de 
Cima/Terr
02-02-1893 25-03-1964    17-10-1910 5577 
Manuel Silveira Soares  2564 Santa Cruz/Ladeira 05-02-1893  10-03-1911 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Maria Carmo 2619 Canto 09-02-1893  06-09-1904 E.U.A. (com a 
avó)
   
José Silveira Rosa  2611 Grotão 15-02-1893  14-03-1910 E.U.A.    
Manuel Homem Silveira  2556 Santa Cruz/R.Cima 24-02-1893 13-11-1967    12-05-1924 9117 
Maria Glória Oliveira  2310 Ribeira Seca 02-03-1893 04-01-1978   9128  9128 
Maria Emília Azevedo  2629 Caminho de Cima 03-03-1893 03-10-1963    26-09-1920 2912 
José  2602 Santa Cruz 03-03-1893 01-05-1990 03-03-1913     
António Teles Bettencourt  2604 Caminho de Baixo 04-03-1893 13-01-1969    18-05-1925 2942 
Rosária  2232 Santa Cruz 04-03-1893  04-03-1913     
Emília Simas Machado  2582 Caminho de Baixo 07-03-1893 17-04-1923   6592   
Emília Paulino 2573 Outeiro 01-04-1893 18-09-1974      
Francisco Silveira Rosa  2336 Pontas 
Negras/R Cima
07-04-1893 18-09-1962  E.U.A.  02-05-1921 9099 
João  2295 Pontas 
Negars/R Cima
13-04-1893 18-04-1893      
Isabel Conceição Teles  6539 Ribeira da Velha 14-04-1893  23-11-1914   23-11-1914 5720 
João Baptista Medina  2240 Santa Cruz 20-05-1893 10-10-1966    18-04-1921 9109 
Francisco Lourenço Silva  2445 Canto 07-06-1893 13-03-1965      
António  2423 Santa Cruz 28-06-1893  28-06-1913     
Luísa Jesus Neves  2195 Canto 28-06-1893  14-04-1910 E.U.A.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 189cadernos neps
Manuel Machado Jorge  2630 Pontas 30-06-1893  15-06-1909 E.U.A. (Sabe    
Manuel  2577 Ribeira Grande 25-07-1893  17-05-1903     
Adelaide  2437 Cruz 30-07-1893 09-12-1895      
Luísa Conceição Câmara  2610 Terreiro 06-08-1893 12-05-1988    05-05-1913 2973 
Emília Ferreira 2617 Ribeiras 17-08-1893  27-03-1912 E.U.A.    
Manuel Machado Rodrigues  2595 Cruz 26-08-1893 06-09-1962 07-02-1921 E.U.A.  07-02-1921 2932 
Manuel  2590 Caminho de Cima 27-08-1893 12-01-1894      
António Machado Jorge  2549 Pontas 
Negras/R Baix
31-08-1893 10-01-1919  E.U.A.    
Maria  2594 Santa Cruz 05-09-1893 17-09-1893      
Joaquim José Tavares  2559 Santa Cruz 15-09-1893  10-03-1911 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Amélia  2622 Laranjal 25-09-1893 05-01-1968 25-09-1913     
Maria Bernarda 2580 Caminho de Baixo 02-10-1893  10-03-1911 E.U.A.    
Manuel  6557 Arrife 02-10-1893       
João Cândido Sousa  2567 Santa Cruz 07-10-1893 11-03-1975  E.U.A.    
José Silveira Jorge  2613 Canto 10-10-1893  15-06-1905 E.U.A. (com o 
pai)
   
Manuel Pereira Silva  6556 Ribeira Seca 16-10-1893 04-01-1953    13-05-1918 9125 
Maria  2631 Pontas 
Negras/R Cima
26-10-1893 17-11-1893      
Augusto  2440 Ribeira Grande 28-10-1893  01-06-1899     
Manuel  2550 Caminho de Cima 10-11-1893 23-01-1956      
Manuel  2643 Ribeira Grande 24-11-1893  24-11-1893     
Guilherme  2571 Pontas Negras 24-11-1893  24-11-1893     
Manuel Silveira Bettencourt  2557 Santa Cruz 25-11-1893  02-07-1928 Brasil  02-07-1928 5813 
Catarina  2339 Outeiro 25-11-1893  25-11-1913     
António  2558 Ribeira Seca 02-12-1893  02-12-1913     
José Pereira Leal Silva 2261 Grotão 03-12-1893  11-11-1911 E.U.A.    
Amélia  2186 Mancilhas 04-12-1893 01-01-1894      
Maria Júlia Silva  2185 Ribeira Grande 05-12-1893 16-01-1972    18-02-1928 9142 
Maria Carmo Cabral  2606 Santa Cruz 09-12-1893 26-12-1951 21-02-1920   06-10-1910 2861 
João Machado Bettencourt  2316 Caminho de Cima 16-12-1893  30-08-1907 E.U.A.    
Maria Rosário Soares  2192 Santa Cruz 16-12-1893  07-07-1915 E.U.A.    
Maria Cândida Silveira  2570 Santa Cruz 22-12-1893 30-09-1967 22-10-1917   22-10-1917 9073 
Manuel Sousa Cardoso  2634 Cruz 31-12-1893  05-06-1912 E.U.A.    
Manuel Francisco Silveira  2633 Pontas Negras 07-01-1894 17-01-1913      
Manuel Machado Ramalho  2632 Pontas 
Negras/R Cima
09-01-1894 07-10-1966    15-02-1922 9108 
Maria Jacinta Silveira  2603 Cruz 14-01-1894 22-04-1976    14-06-1913 2887 
João  2332 Santa Cruz 14-01-1894 16-01-1894      
Maria  2635 Canto 20-01-1894 22-01-1894      
Manuel  2635 Canto 23-01-1894 23-01-1894      
António  2194 Santa Cruz/Ladeira 05-02-1894 15-09-1976      
João Vieira Moniz  2449 Santa Cruz/Ladeira 12-02-1894  29-01-1930 E.U.A.  22-10-1928 5752 
Manuel Brum Silveira  2625 Terreiro 16-02-1894 28-03-1934  E.U.A. (sabe 
escrever)
 15-10-1923 2931 
Isabel Carmina Silveira  2435 Caminho de Cima 18-02-1894  18-11-1196 Canadá  18-10-1920 2909 
Maria  2578 Santa Cruz/R.Cima 25-02-1894 26-04-1961      
Maria Candeias Medina  2637 Santa Cruz 28-02-1894 11-04-1989    26-01-1914 9017 
José Fernandes 2638 Santa Cruz 04-03-1894  18-10-1912 E.U.A.    
Maria Madalena Oliveira  2451 Ribeira Seca 05-03-1894 24-06-1955    02-05-1921 9099 
Adelaide  2258 Mancilhas/Ribeira 06-03-1894 18-06-1898      
Cecília Alzira Garcia Rosa 2553 Santa Cruz 12-03-1894  07-07-1915 E.U.A.    
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico190 cadernos neps
João  2223 Caminho De Cima 13-03-1894  13-03-1914     
António  6559 Ribeiras 21-03-1894       
Emília Azevedo Macedo  2309 Arrife 30-03-1894 09-05-1984 06-05-1914   06-05-1914 2891 
Francisco Silveira Azevedo  2642 Caminho de Baixo 15-04-1894 25-02-1967    24-07-1921 2920 
Manuel Ávila Silveira  2576 Caminho de Baixo 19-04-1894  23-06-1970 E.U.A.  25-07-1921 9111 
Manuel Tomás 2624 Laranjal 20-04-1894 27-03-1949    30-09-1920 2923 
José Francisco Freitas  2615 Pontas Negras 27-04-1894  22-06-1912 E.U.A.    
Filomena S.José Garcia  2623 Ribeira Grande 29-04-1894  18-06-1914 E.U.A.    
Matias Brum Silveira  2433 Canto 06-05-1894  27-03-1912 E.U.A.    
Manuel  2644 Santa Cruz 07-05-1894 20-12-1969      
Manuel Simas Machado Jr. 2705 Cruz 08-05-1894 16-10-1969    09-01-1926 5726 
António  2645 Santa Cruz 26-05-1894  26-05-1894     
Maria  2593 Santa Cruz 26-05-1894 :00:00      
José Pereira Silva  2608 Santa Cruz/Ladeira 24-06-1894  20-06-1914 E.U.A. (sabe 
escrever)
   
Francisco  2646 Ribeira Grande 30-06-1894  30-06-1914     
Maria Nazaré Soares  2340 Santa Cruz 30-06-1894  05-10-1932   30-06-1913 9004 
António Silveira Soares 
Júnior
2197 Santa Cruz/R.Cima 15-07-1894 11-08-1931    17-11-1919 9082 
Luísa Ávila Silveira  2438 Caminho de Cima 21-07-1894 01-01-1973    27-01-1920 2906 
Celeste Aurora Silveira  6495 Ribeiras 22-07-1894  14-04-1913   14-04-1913 5915 
Manuel Machado Jorge  2640 Pontas 
Negras/R Cima
22-07-1894  03-09-1946   09-10-1922 9127 
Manuel  2647 Grotão 25-07-1894  25-03-1914     
Maria Rita Costa  2584 Santa Cruz/Ladeira 13-08-1894  23-11-1917 E.U.A.    
José Rodrigues 2648 Mancilhas/C.Cima 23-08-1894 01-02-1981  E.U.A.  05-07-1969 5656 
Adelaide Josefa 2349 Ribeira Grande 29-08-1894 30-06-1910      
José Leal Madruga  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
06-09-1894  17-05-1913 E.U.A.    
Maria  2627 Santa Cruz/Ladeira 11-09-1894  11-09-1914     
José  2562 Santa Cruz 11-09-1894  11-09-1914     
António Brum 6561 Cruz 18-09-1894 08-02-1934  E.U.A.    
Maria Inácia Jorge  2630 Pontas 
Negras/R Cima
28-09-1894  10-08-1910 E.U.A.    
João  2641 Mainhas 09-10-1894  09-10-1914     
Maria Emília Silva  2649 Ribeira Grande 12-10-1894 21-02-1947    05-05-1919 9077 
Maria  2651 Santa Cruz 24-10-1894 24-04-1973    09-09-1918  
Manuel Pereira Silva  2650 Mancilhas 28-10-1894  27-03-1912 E.U.A.    
Maria Rita 2234 Pontas Negras 29-10-1894 08-06-1913      
Maria Cândida Rodrigues  2551 Santa Cruz/Ladeira 06-11-1894  23-06-1970 E.U.A.  25-07-1921 9111 
António  2605 Ribeira Grande 07-11-1894  27-06-1912 E.U.A.    
Guilherme  2581 Caminho de Cima 30-11-1894 31-12-1894      
José  2589 Santa Cruz 11-12-1894 14-05-1899      
Manuel Vieira Alves  2653 Santa Cruz 21-12-1894  19-07-1915 E.U.A.    
Joaquim  2572 Santa Cruz 21-12-1894  21-12-1914     
José Xavier Candeias  2594 Santa Cruz 22-12-1894 25-05-1966    10-11-1930 9159 
Francisco  2347 Ribeira Grande 31-12-1894  31-12-1914     
João  2427 Grotão 01-01-1895 14-08-1898  dt-nas aprox.    
Isabel Jacinta Madruga  2415 Santa Cruz/Ladeira 08-01-1895 18-07-1924    16-01-1911 2878 
Daniel  2566 Santa Cruz/R.Cima 08-01-1895  08-01-1895     
Maria  2658 Santa Cruz 09-01-1895 18-03-1900      
Maria Rosário Moniz Jorge 2262 Pontas Negras 11-01-1895 14-12-1958    24-05-1919 9079 
João  6547 Caminho de Cima 17-01-1895       
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 191cadernos neps
Maria Rosário Jorge  2654 Pontas Negras/R.Baix 17-01-1895 30-03-1971    22-01-1920 9092 
Maria Rosário Jorge  2549 Pontas Negras/R.Baix 17-01-1895 30-03-1971    22-01-1920 9092 
Manuel  2338 Ribeira Seca 18-01-1895  18-01-1915     
Francisco Soares 2346 Santa Cruz/R.Cima 28-01-1895  20-06-1911 E.U.A.    
Francisco Soares Oliveira  2332 Santa Cruz 12-02-1895  11-11-1911 E.U.A.    
Cândida Jacinta 2461 Santa Cruz 12-02-1895  11-06-1910 E.U.A.    
António Machado Ramalho  2632 Pontas 
Negras/R Cima
24-02-1895 22-12-1985  E.U.A.    
Maria  2440 Ribeira Grande 27-02-1895  01-06-1899     
Maria Simas Ávila  2628 Canto 06-03-1895 07-12-1912    15-07-1912 5604 
Manuel  2585 Santa Cruz 07-03-1895  07-03-1915     
João  2323 Ribeira Grande 26-03-1895 12-07-1905      
José  2617 Ribeiras 06-04-1895  27-03-1912 E.U.A.    
José Francisco Tavares  6563 Canto 02-05-1895 09-01-1970    22-07-1929 2965 
João  2331 Santa Cruz/R.Cima 09-05-1895 12-10-1967 09-05-1915   05-01-1935  
Manuel  2618 Santa Cruz/Ladeira 10-05-1895  11-11-1911 E.U.A.    
Elisa Adelaide Silveira  2548 Outeiro 16-05-1895  24-11-1975 E.U.A.  21-12-1930 2971 
José Rodrigues Soares  2444 Santa Cruz 26-05-1895 25-05-1967  E.U.A.  25-02-1924 9116 
José  2633 Pontas Negras 03-06-1895 06-05-1918      
José Machado Ramalho  2196 Pontas Negras 05-06-1895  28-12-1914 E.U.A.    
Manuel  2655 Santa Cruz/R.Cima 10-06-1895 14-07-1900      
João  2181 Santa Cruz 16-06-1895  16-06-1915     
Giraldina  2564 Santa Cruz/Ladeira 17-06-1895  17-06-1915     
Francisco Pereira Silva  2608 Santa Cruz/Ladeira 02-07-1895  06-08-1912 E.U.A.    
José  2604 Caminho de Baixo 07-07-1895 30-04-1898      
Carlos Sousa André  2637 Santa Cruz 27-07-1895 04-03-1976  E.U.A.  27-01-1927 2941 
Manuel Silveira Azevedo  2629 Caminho de Cima 08-08-1895  27-03-1912 E.U.A.    
Manuel  2569 Outeiro 09-08-1895  09-08-1915     
Maria Cândida Silva  2419 Santa Cruz 16-08-1895 14-01-1986  E.U.A.  21-04-1921 9106 
José  2253  23-08-1895  23-08-1895     
José Sousa Cardoso  2634 Cruz 26-08-1895  27-06-1913 E.U.A.    
Maria  2578 Santa Cruz/R.Cima 28-08-1895 12-02-1967      
Maria  2656 Pontas 
Negras/R Cima
01-09-1895  01-09-1915     
Adelaide  6539 Ribeira da Velha 02-09-1895       
Isabel Cândida Moniz  2619 Canto 07-09-1895  18-10-1912 E.U.A.    
Maria  2657 Arrife 08-09-1895  21-04-1904 E.U.A. (com a 
avó)
   
António  2557 Santa Cruz 25-09-1895  25-09-1915     
Júlia Guilhermina Silva  2642 Caminho de Baixo 30-09-1895  07-08-1953 faleceu em 
P Delgada
 24-09-1917 2900 
Manuel Brum Silveira Jorge 2610 Terreiro 01-10-1895 02-08-1983    31-05-1919 5722 
Laura  2452 Caminho de 
Cima/Terr
01-10-1895 06-06-1898      
Manuel Francisco Vieira  2570 Santa Cruz 04-10-1895  21-06-1911 E.U.A.    
Deolinda  2593 Santa Cruz 25-10-1895  25-10-1915     
Manuel José Silveira  2616 Ribeira Seca 02-11-1895 16-09-1969    24-02-1930 9150 
Manuel  2659 Ribeira Seca 12-11-1895  12-11-1915     
Manuel Silveira Brum  2601 Laranjal 14-11-1895  27-03-1912 E.U.A.    
Emília  6517 Cruz 14-11-1895 20-02-1895      
Maria  6557 Arrife 16-11-1895       
Jorgina Moniz Silveira  2568 Pontas 
Negras/R Cima
16-11-1895 08-11-1976    12-01-1920 9090 
Manuel  2660 Cruz 19-11-1895 19-11-1895      
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José Pereira Tavares  2559 Santa Cruz 20-11-1895  20-08-1913 E.U.A.    
Domingos  2558 Ribeira Seca 02-12-1895 28-02-1982 02-12-1915     
José  2661 Caminho de Baixo 05-12-1895 28-02-1896      
Maria Rosário Tavares  2553 Santa Cruz 09-12-1895  18-07-1917 E.U.A.    
José Garcia Silva  2662 Pontas Negras/R.Baix 26-12-1895 05-01-1912      
António Machado Jorge  2630 Pontas Negras/R.Cima 05-01-1896  17-05-1913 E.U.A.    
José Câmara Neves  2195 Canto 06-01-1896 17-01-1970 11-03-1913 E.U.A.    
Maria Carmo Silveira  2625 Terreiro 01-02-1896 22-04-1985    02-05-1921 2918 
Manuel Ramalho Silva  2664 Pontas Negras 15-02-1896  28-03-1903 E.U.A.    
José Francisco Sousa  2194 Santa Cruz/Ladeira 01-03-1896  07-07-1915 E.U.A.    
Manuel  2689 Cruz 03-03-1896  03-03-1916     
Maria  2666 Ribeira Seca 11-03-1896  11-05-1914   11-05-1914  
Olívia  2316 Caminho de Cima 13-03-1896  13-03-1916     
António  2647 Grotão 13-03-1896  13-03-1916     
Maria Simas 2653 Santa Cruz 23-03-1896  29-06-1916 E.U.A.    
Maria Emília Porto  2646 Ribeira Grande 29-03-1896  01-03-1913 E.U.A.    
Leonor Silveira Porto  2254 Caminho de Baixo 03-04-1896 04-08-1982    22-11-1920 2910 
Maria Quitéria Xavier  2594 Santa Cruz 06-04-1896  28-06-1916 E.U.A.    
Maria  2667 Santa Cruz 20-04-1896 14-04-1898      
João  2339 Outeiro 22-04-1896 30-04-1896      
Estácio Silveira Porto  6568 Santa Cruz 30-04-1896 25-12-1988    10-05-1920 2908 
Manuel  2668 Arrife 04-05-1896 12-12-1976      
Maria  2670 Santa Cruz/Ladeira 02-06-1896  02-06-1916     
Adelaide  2611 Grotão 06-06-1896 22-08-1898      
Adelaide Adelina Paulino  2573 Outeiro 09-06-1896 20-12-1960 28-07-1924   28-07-1924 2935 
Manuel  2669 Pontas Negras/R.Cima 14-06-1896  25-05-1910 E.U.A.    
José  2595 Cruz 28-06-1896  28-06-1916     
João  2415 Santa Cruz/Ladeira 30-06-1896  30-06-1916     
Cecília  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
12-07-1896  12-07-1916     
Baptista  2603 Cruz 13-07-1896  27-06-1913 E.U.A.    
João  2671 Ordimalas 19-07-1896 22-07-1896      
José Pereira Silva  2650 Mancilhas 27-07-1896 09-05-1983    22-12-1920 3009 
José  2651 Santa Cruz 11-08-1896 08-03-1900      
Manuel  2672 Santa Cruz 14-08-1896 03-02-1969    16-05-1918  
Josefa Ferreira Teles  2258 Mancilhas/Ribeira 18-08-1896 03-09-1988    02-06-1919 5605 
José  6547 Caminho de Cima 20-09-1896       
Jacinta Brum Neves  2223 Caminho de Cima 26-09-1896 01-07-1962  E.U.A.(22-5-
1958)
 28-07-1927 5928 
Belmira  2649 Ribeira Grande 13-10-1896  27-06-1912 E.U.A.    
Manuel Rosa Jorge  2674 Pontas Negras/R.Baix 24-10-1896 25-10-1954    26-05-1919 9093 
Maria Glória Goulart  2673 Canto 25-10-1896  07-07-1915 E.U.A.    
Manuel Ávila Teles  2677 Santa Cruz/R.Cima 30-10-1896  27-03-1912 E.U.A.    
Manuel  2675 Mainhas 31-10-1896  31-10-1916     
Maria Josefa 2451 Ribeira Seca 14-11-1896  10-08-1910 E.U.A.    
Maria  2678 Santa Cruz 19-11-1896  19-11-1896     
Maria Conceição Soares  6570 Caminho de Cima 20-11-1896 29-01-1923  E.U.A.    
Maria Conceição Oliveira  2676 Pontas Negras/R.Cima 21-11-1896 10-05-1969    16-12-1912 9018 
Inácia Ávila Simas  2576 Caminho de Baixo 22-11-1896  27-03-1912 E.U.A.    
Manuel  2679 Pontas Negras 30-11-1896  30-11-1916     
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Maria  2660 Cruz 07-12-1896 11-07-1898      
Francisco Pereira 2633 Pontas Negras 12-12-1896 09-10-1915      
Deolinda  2623 Ribeira Grande 13-12-1896  26-01-1912     
Maria  2608 Santa Cruz/Ladeira 14-12-1896  10-02-1902     
Manuel  2680 Arrife 21-12-1896  21-12-1916     
Maria  2641 Mainhas 31-12-1896 14-04-1907      
Luísa  2593 Santa Cruz 07-01-1897  07-01-1917     
Ermelinda  2593 Santa Cruz 07-01-1897  07-01-1917     
António Leal Soares  2459 Ribeira Grande 03-02-1897 15-10-1960    30-11-1929 5704 
Ermelindo Silveira Cardoso  2440 Ribeira Grande 09-02-1897  08-07-1915 E.U.A.    
Maria  2577 Ribeira Grande 15-02-1897  17-05-1903     
Manuel Machado Azevedo  2681 Santa Cruz/Ladeira 17-02-1897 01-01-1963  E.U.A.  01-10-1928 9145 
Piedade  6571 Ribeira Seca 23-02-1897       
Manuel Pereira Simas  2682 Arrife 09-03-1897 21-02-1972 27-11-1950 E.U.A.  27-11-1950 5943 
Olívia Oliveira Terra  2547 Caminho de Baixo 17-03-1897 06-05-1974 06-12-1928   06-12-1928 5702 
Adelaide  2617 Ribeiras 27-03-1897 08-01-1974      
Amélia  2654 Pontas Negras/R.Baix 29-03-1897 23-02-1976      
Amélia  2549 Pontas Negras/R.Baix 29-03-1897 23-02-1976      
Domingos Silveira Azevedo  2642 Caminho de Baixo 15-04-1897 27-09-1983    10-11-1923 2929 
Amélia Simas 2656 Pontas Negras/R.Cima 18-04-1897 23-02-1956    08-10-1923 9112 
Manuel Garcia Silva  2662 Pontas Negras/R.Baix 25-04-1897 12-11-1965  E.U.A.  16-10-1950 9326 
José Silveira Soares  2197 Santa Cruz/R.Cima 07-05-1897 08-04-1990    30-10-1922 9110 
Manuel  2684 Ribeira Seca 10-05-1897  10-05-1917     
Manuel  2648 Mancilhas/C.Cima 14-05-1897  14-05-1917     
Manuel Simas Brum  2685 Caminho de Cima 21-05-1897  12-09-1913 E.U.A.    
Laureano  6572 Santa Cruz 22-05-1897 09-02-1898      
Emília Câmara 2339 Outeiro 23-05-1897  05-07-1915 E.U.A.    
Lourenço Machado 2347 Ribeira Grande 27-05-1897  04-09-1922   04-09-1922 5801 
Maria Glória Brum  2569 Outeiro 28-05-1897 18-02-1983    31-05-1919 5722 
Isolina  2584 Santa Cruz/Ladeira 31-05-1897 27-03-1978      
João  2605 Ribeira Grande 01-06-1897  01-09-1899     
Inácia  2564 Santa Cruz/Ladeira 02-06-1897  10-03-1911 E.U.A.    
João Sousa André  2637 Santa Cruz 08-06-1897 09-08-1940     9095 
Maria Nazaré Dutra  6573 Laranjal 11-06-1897 01-03-1992    18-06-1917 2898 
José Simas Ávila Teles 2647 Grotão 11-06-1897 12-02-1983    22-09-1923 2930 
Lina Moniz Rodrigues  2658 Santa Cruz 15-06-1897 22-06-1957    11-06-1917 9065 
Maria Conceição Goulart  2686 Ribeira Seca 16-06-1897 30-05-1982    07-10-1918 9083 
Amélia Tomásia 2624 Laranjal 11-07-1897  19-06-1914 E.U.A.    
Jesuína  2332 Santa Cruz 15-07-1897 22-10-1898      
Manuel Silveira Jorge  2687 Mancilhas 26-07-1897  20-05-1911 E.U.A.    
Manuel Homem Goulart  2667 Santa Cruz 01-08-1897  29-03-1921 E.U.A.    
Maria Rosário Rodrigues  2616 Ribeira Seca 15-08-1897 18-07-1964    16-02-1919 9081 
Maria Silva 2688 Pontas Negras/R.Baix 15-08-1897  01-03-1913 E.U.A.    
João José Tavares  2559 Santa Cruz 16-08-1897 02-10-1986    14-02-1920 9088 
José  2689 Cruz 16-08-1897  16-08-1917     
Adelaide Jorge 2630 Pontas Negras/R.Cima 09-09-1897  12-10-1916 E.U.A.    
Alice Carmo Soares  2553 Santa Cruz 29-09-1897 20-10-1924    26-04-1920 5585 
Maria Rita Teixeira  2690 Santa Cruz 20-10-1897 09-02-1976     9087 
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Maria  2694 Santa Cruz 30-10-1897 29-08-1898      
Júlia  2622 Laranjal 01-11-1897 08-11-1897      
Manuel Rodrigues Pimentel  2693 Arrife 14-11-1897  09-02-1915 E.U.A.    
Maria Simas Dutra  2691 Arrife 15-11-1897 08-01-1977    30-07-1914 2893 
Manuel Silveira Ramalho  2692 Santa Cruz/Ladeira 16-11-1897  08-06-1915 E.U.A.    
Maria  2695 Santa Cruz 17-11-1897 27-05-1976      
Manuel Silveira Rosa  2723 Mancilhas 18-11-1897  14-09-1913 E.U.A.    
Manuel  2696 Pontas Negras/R.Baix 25-11-1897  25-11-1917     
Francisco Soares Rodrigues  2561 Ribeira Seca 02-12-1897 10-03-1966    16-02-1919 9081 
Isabel  2670 Santa Cruz/Ladeira 09-12-1897 08-06-1898      
Manuel  2619 Canto 25-12-1897  25-12-1917     
Matias Goulart Silva  2234 Pontas Negras 06-01-1898  03-08-1914 E.U.A.    
José Silveira Jorge  2558 Ribeira Seca 12-01-1898  01-03-1913 E.U.A.    
Manuel  2657 Arrife 12-01-1898  22-06-1906     
Maria  2698 Outeiro 18-01-1898 20-01-1898      
João  6557 Arrife 24-01-1898 23-07-1898      
Francisco  2570 Santa Cruz 04-02-1898  04-02-1918     
Maria Baptista 2699 Cruz 12-02-1898  13-03-1917 E.U.A.    
Maria Conceição 2674 Pontas Negras/R.Baix 13-02-1898  04-07-1913 E.U.A.    
Catarina  2452 Caminho de Cima/Terr 25-02-1898 16-01-1988 25-02-1918   03-07-1927  
Maria Adelaide Jorge Teles 2700 Caminho de Baixo 12-03-1898 12-04-1973    16-01-1922 2921 
Maria Nélia Garcia  2679 Pontas Negras 17-03-1898  25-10-1954   26-05-1919 9093 
Maria José Macedo Alves 2653 Santa Cruz 19-03-1898  17-01-1921 E.U.A.    
Maria Filomena Porto  2646 Ribeira Grande 20-03-1898  28-06-1916 E.U.A.    
José Brum Silveira  2610 Terreiro 23-03-1898 05-06-1990 15-09-1923 E.U.A.  07-05-1921 3015 
João Leal Madruga  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
26-03-1898 27-03-1986     9181 
Manuel Pereira Cardoso  2702 Arrife 03-04-1898 14-08-1974    15-07-1929 2955 
Manuel  2701 Ribeiras 03-04-1898 04-04-1898      
Maria  2676 Pontas Negras/R.Cima 27-04-1898  27-04-1918     
Eduardo  2440 Ribeira Grande 27-04-1898 16-04-1899      
Maria Rita Jorge  2703 Pontas Negras/R.Cima 05-05-1898 08-12-1975    02-03-1916 9063 
Maria Alzira Jorge  2568 Pontas Negras/R.Cima 22-05-1898 04-08-1981  E.U.A.  10-12-1936 5735 
Maria  2556 Santa Cruz/R.Cima 27-05-1898 16-07-1898      
Ambrosina  2708 Ribeiras 03-06-1898  05-04-1904 E.U.A.    
João Silveira Alves  2578 Santa Cruz/R.Cima 05-06-1898 27-04-1966    09-05-1921 9096 
Maria Amélia Simas  2705 Cruz 06-06-1898 11-09-1988  E.U.A.  02-06-1930 2978 
Francisco  2196 Pontas Negras 18-06-1898 04-06-1981      
José  2672 Santa Cruz 25-06-1898 01-02-1979    06-08-1942  
Manuel Simas Melo  2706 Cruz 27-06-1898 22-04-1967   2992 30-12-1933 2992 
Manuel  2709 Santa Cruz 05-07-1898 24-12-1962      
Maria  2593 Santa Cruz 23-07-1898 28-07-1898      
Matias Carmo 2548 Outeiro 11-08-1898 03-04-1969      
Maria Conceição 2655 Santa Cruz/R.Cima 14-08-1898  30-07-1909 E.U.A.    
Emília Bettencourt 2316 Caminho de Cima 23-08-1898  14-09-1913 E.U.A.    
Maria Luísa Simas  2682 Arrife 25-08-1898 26-11-1934    10-11-1923 2929 
Manuel  2707 Santa Cruz/Canada 31-08-1898  31-08-1898     
Maria  6576 Canto 09-09-1898       
Maria Josefa 2710 Arrife 09-09-1898  23-11-1917 E.U.A.    
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Isabel  2588 Santa Cruz/Ladeira 02-10-1898  27-03-1903 E.U.A. (Com A 0  0 
Osíria  2588 Santa Cruz/Ladeira 02-10-1898  02-10-1918  0  0 
Maria Emília Ramalho  2632 Pontas 
Negras/R Cima
08-10-1898 07-09-1973   0 20-01-1941 5776 
Manuel  2711 Pontas Negras 19-10-1898  19-10-1918  0  0 
Laura Conceição Macahdo  2622 Laranjal 20-10-1898 18-01-1973   0 23-09-1946 5551 
Isabel Esmeralda Medina  2449 Santa Cruz/Ladeira 29-10-1898 13-11-1968   0 18-04-1921 9109 
Maria Simas 2712 Caminho de Cima 04-11-1898  19-07-1917 E.U.A. 0  0 
Manuel Silveira 2713 Canto 05-11-1898  28-04-1920 E.U.A. 0  0 
Matias  2608 Santa Cruz/Ladeira 06-11-1898 02-01-1899   0  0 
José Silveira Dutra  2691 Arrife 04-12-1898  25-09-1920 E.U.A. 0  0 
Manuel  2715 Santa Cruz/R.Cima 05-12-1898 27-07-1900   0  0 
Olívia Bettencourt 2714 Freg/Calheta 06-12-1898 10-03-1959 27-03-1912 E.U.A. 0 02-03-1924 0 
Manuel  2701 Ribeiras 09-12-1898 09-12-1898   0  0 
João  2577 Ribeira Grande 11-12-1898  17-05-1903  0  0 
José  2577 Ribeira Grande 11-12-1898  17-05-1903  0  0 
Manuel Silveira Soares  2717 Santa Cruz 14-12-1898 25-08-1933 03-08-1933 E.U.A./morreu 
na viagem
0 06-02-1933 9168 
Alzira Conceição 2716 Caminho de Cima 25-12-1898 04-01-1991   0 10-05-1925 5593 
Manuel Henrique Ávila  2726 Santa Cruz/Ladeira 01-01-1899  27-03-1945 E.U.A./S.Diego 0 02-02-1931 9157 
Bárbara  2625 Terreiro 11-01-1899 19-03-1990   0  0 
Maria  2680 Arrife 12-01-1899  12-01-1919  0  0 
Jesuína Ávila Silveira  2576 Caminho de Baixo 14-01-1899 03-06-1973   0 18-10-1927 2943 
Elvira Matos 2562 Santa Cruz 15-01-1899  21-03-1924 E.U.A. (casada) 0  0 
José Vitorino Goulart  2667 Santa Cruz 18-01-1899 22-09-1973  Canadá 0 23-01-1922 9103 
Maria  2603 Cruz 22-01-1899 22-01-1899   0  0 
Maria Carmpo 2698 Outeiro 23-01-1899  08-09-1914 E.U.A. 0  0 
José Francisco Azevedo  2681 Santa Cruz/Ladeira 25-01-1899 28-06-1969   0 24-01-1927 9135 
Maria  2692 Santa Cruz/Ladeira 25-01-1899 07-03-1900   0  0 
Manuel Leal 2656 Pontas 
Negras/R Cima
27-01-1899  05-04-1915 E.U.A. 0  0 
Maria Piedade 2718 Santa Cruz 16-02-1899  25-06-1913 E.U.A. 0  0 
Zulmira Adelaide Porto  2611 Grotão 17-02-1899 24-06-1979   0 18-10-1915 2896 
Maria José Pereira  2719 Santa Cruz/R.Cima 24-02-1899 11-07-1954   0 26-09-1927 9137 
João  2594 Santa Cruz 22-03-1899  22-03-1919  0  0 
José  2687 Mancilhas 22-03-1899 24-03-1899   0  0 
António  2687 Mancilhas 22-03-1899 22-03-1899   0  0 
Francisco Machado Oliveira  2451 Ribeira Seca 25-03-1899 21-11-1945 25-03-1919  0  0 
Manuel  2651 Santa Cruz 29-03-1899 23-10-1899   0  0 
Maria José Cândida Silva 2567 Santa Cruz 02-04-1899 29-11-1921   0 24-01-1921 5730 
Maria Quaresma Simas  2720 Cruz 04-04-1899 01-05-1935   0 05-01-1920 2907 
José Machado 2630 Pontas 
Negras/R Cima
05-04-1899  23-10-1922 E.U.A. 0  0 
José Brum Câmara  2569 Outeiro 20-04-1899  16-03-1919 E.U.A. 0  0 
José  2685 Caminho de Cima 22-04-1899  22-04-1919  0  0 
José Pereira Simas  2660 Cruz 04-05-1899 16-04-1977 13-10-1972 E.U.A. 0 05-01-1920 2907 
Maria Oliveira Silva  2440 Ribeira Grande 01-06-1899  04-03-1916  0 04-03-1916 5583 
Rita  2637 Santa Cruz 08-06-1899 08-06-1899   0  0 
Maria Conceição Silva  2633 Pontas Negras 09-06-1899 06-04-1990   0 06-02-1933 5733 
Francisco  2641 Mainhas 20-06-1899  20-06-1919  0  0 
Manuel Silveira Garcia  2699 Cruz 15-07-1899 24-09-1976  E.U.A. 0  0 
Francisco  2677 Santa Cruz/R.Cima 22-07-1899 29-07-1901   0  0 
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António Xavier Bettencourt  2671 Ordimalas 07-08-1899  21-06-1922 E.U.A.    
Dina Silveira Goulart  2673 Canto 15-08-1899  16-06-1922 E.U.A.  25-01-1920 2904 
Evarista Câmara 2195 Canto 19-08-1899 30-05-1975   3011  3011 
Maria  2605 Ribeira Grande 01-09-1899  01-09-1899     
Guilherme  2696 Pontas Negras/R.Baix 10-09-1899 09-03-1900      
Etelvina Neves 2593 Santa Cruz 15-09-1899 13-12-1983 15-09-1949   15-05-1916 9059 
António Garcia Rosa  2553 Santa Cruz 18-09-1899  09-11-1937 E.U.A.  10-05-1937 5705 
Evangelina Ferreira 2617 Ribeiras 19-09-1899 27-02-1980    29-05-1922 2924 
Maria Mercês Sousa  2461 Santa Cruz 24-09-1899 13-09-1986    04-11-1923 5811 
Jesuína Glória Sousa  2461 Santa Cruz 24-09-1899 14-03-1977      
Manuel Machado Rosa  2722 Mancilhas 23-10-1899 18-01-1980    18-04-1921 2916 
Maria  2723 Mancilhas 24-10-1899  24-10-1919     
Isabel  2230 Santa Cruz/Rua de 
Cima
01-11-1899 02-08-1900      
Isabel  2564 Santa Cruz/Ladeira 05-11-1899 19-09-1986 05-11-1919     
Maria Filomena Oliveira  2684 Ribeira Seca 12-11-1899 06-03-1987    30-04-1923 5810 
Jorgina  2649 Ribeira Grande 12-11-1899  27-06-1912 E.U.A.    
Conceição Tavares Bettencourt  2559 Santa Cruz 07-12-1899 12-07-1978     9224 
António  2650 Mancilhas 13-12-1899 10-09-1977    25-09-1922 3009 
Amélia  2623 Ribeira Grande 19-12-1899  26-01-1912     
Manuel  2690 Santa Cruz 25-12-1899 25-05-1900      
Emília Simas Brum  2628 Canto 27-12-1899 19-11-1976    18-04-1921 2916 
Maria Lemos Silva  2724 Pontas Negras/R.Cima 31-12-1899 22-02-1975    30-04-1928 5769 
Extensªo - Recasamentos
NOME CF NASC DT_CAS2 CAS2 DT_CAS3 CAS3 
Mateus António Maciel  655 07-06-1750 28-05-1811 5192  0 
Matias Silveira Cardoso  684 19-02-1751  1151 19-01-1809 1451 
António Silveira Leal  727 29-10-1762 15-01-1816 5030  0 
Francisco Cardoso Pimentel  784 30-12-1759 28-10-1783 1059  0 
Manuel José Tavares  790 14-02-1766 29-04-1793 1482  0 
Francisco Machado   793 04-10-1767 05-05-1802 1344  0 
João Silveira Carauta  811 09-05-1751 22-05-1806 1374  0 
Luzia Conceição   821 02-04-1770 04-02-1805 1507  0 
Maria Leal   833 07-02-1760 07-01-1794 1265  0 
Rosa Jacinta   837 11-07-1764 15-01-1816 5030  0 
Manuel Silveira Lourenço  840 23-08-1752 29-09-1791 1250  0 
Maria Nascimento   870 24-03-1756 18-05-1780 1072  0 
Isabel Teresa Silveira  885 24-04-1760 19-08-1805 5254  0 
José Silveira Carauta  888 26-11-1750 30-09-1785 1123  0 
Francisca Rosa   893 05-02-1756 31-05-1790 1244  0 
António Faustino Silveira  900 23-06-1762 21-03-1819 5033  0 
Manuel Silveira Carauta  901 16-02-1755 28-03-1813 5260  0 
Manuel Silveira Pimentel  911 21-04-1756 28-05-1791 1262  0 
Manuel Machado   916 09-05-1770 09-01-1826 1774  0 
Catarina Josefa   918 05-10-1761 24-01-1801 1485  0 
Manuel Machado Silveira  938 30-09-1770 15-05-1809 1518  0 
António Machado   944 14-07-1757 09-06-1789 1015  0 
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Antónia Quitéria Silveira  985 25-12-1782 10-02-1810 1454  0 
Miguel António Silveira  986 16-03-1770 10-02-1810 1454  0 
Bernarda Francisca   990 12-10-1771 22-07-1801 5152  0 
António José Pereira  1001 01-02-1792 07-02-1822 5034  0 
Rosa Jacinta   1003 10-03-1787 12-04-1807 1453  0 
Águeda Felícia Jesus  1008 30-06-1786 09-09-1833 5194  0 
Isabel Maria C.Jesus  1013 01-05-1803 29-04-1853 5047  0 
Manuel Pereira Silva  1038 23-01-1773 05-02-1827 1784  0 
Rosa Maria   1041 14-10-1778 06-05-1819 1436  0 
Lino António   1045 20-02-1780 20-04-1818 1444  0 
Maria Rosa   1047 04-09-1779 31-07-1809 5155  0 
Manuel Francisco Silveira  1048 10-10-1788 07-02-1825 1786  0 
Manuel José Silveira Soares 1068 07-07-1793 06-11-1862 5297  0 
Maria Nascimento   1068 04-12-1796 17-12-1835 5281  0 
António Silveira Jorge  1069 05-09-1813 18-06-1849 1887  0 
Manuel Francisco Ávila  1072 27-11-1783 31-01-1842 2076  0 
José Francisco Ávila  1072 09-08-1791 22-12-1842 5170  0 
José Francisco Costa  1107 01-01-1784 22-05-1826 1686  0 
Teodora Jacinta   1144 12-05-1783 10-04-1823 1650  0 
Bárbara Conceição C.Jesus  1145 09-04-1782 10-02-1825 1682  0 
Jacinta Maria   1153 29-05-1793 24-07-1831 1598  0 
Francisco Pereira Silva  1163 25-02-1783 27-11-1834 1639  0 
Maria Conceição   1170 03-12-1770 28-09-1825 5331  0 
Manuel Silveira Ramalho  1177 02-03-1771 16-11-1817 5263  0 
Teresa Jesus   1177 10-04-1775 07-02-1822 5034  0 
João Silveira Ramalho  1177 10-08-1791 16-01-1845 5137 09-01-1862 5139 
Francisco Pereira Brum Neves 1179 04-10-1782 12-01-1837 5101 07-02-1841 1921 
Manuel Vieira   1221 09-12-1801 12-01-1846 2102  0 
António Homem Silveira  1226 06-10-1785 11-05-1843 1891  0 
Maria Silveira   1258 22-10-1793 23-11-1829 1842  0 
Manuel Silveira Cardoso  1260 11-08-1796 19-05-1828 1798  0 
João José Fernandes  1269 02-07-1799 13-09-1855 1966  0 
Ana Teresa   1278 26-07-1784 23-10-1828 5272  0 
Emerenciana Josefa   1290 31-12-1815 02-06-1845 2103  0 
Anacleto Machado   1290 04-11-1819 29-04-1866 5004  0 
Manuel Cardoso Pimentel  1297 09-03-1799 25-11-1830 1818  0 
Manuel Brum Neves  1305 30-01-1809  1840 09-02-1843 2084 
Genoveva Inácia   1326 31-12-1832 17-10-1892 5573  0 
Manuel Silveira Soares  1330 14-03-1820 28-04-1853 2138  0 
Maria Isabel   1331 29-07-1801 04-02-1841 2059  0 
José Francisco Tavares  1388 29-11-1825 04-02-1869 2298  0 
Isabel Francisca   1389 13-05-1798 07-12-1834 1854  0 
José Francisco Fernandes  1405 06-01-1806 20-11-1832 1707  0 
José Sousa   1406 20-07-1807 15-02-1844 2000  0 
José António Soares  1417 22-12-1821 24-01-1861 2266  0 
António Xavier Bettencourt Madruga 1433 13-11-1825 28-02-1878 2189  0 
Manuel Francisco Gaspar  1434 16-09-1818 01-06-1871 5304  0 
 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico198 cadernos neps
José Silveira Cardoso Martins 1436 07-11-1819 20-11-1868 2289  0 
António Silveira Sousa  1438 30-12-1824 03-02-1864 2172  0 
Maria Silveira   1446 04-05-1803 07-12-1834 1827  0 
António Silveira Goulart  1450 17-07-1806 19-02-1852 5046  0 
José Silveira Cardoso Brum 1451 17-10-1812 17-04-1845 2009  0 
Miguel António Silveira  1454 29-07-1814 23-04-1849 5195 09-04-1877 2348 
Maria Silveira   1460 03-06-1796 27-11-1845 5286  0 
Clara Josefa Brum  1465 12-04-1802 30-11-1843 5285  0 
Manuel Silveira Soares  1469 08-09-1806 16-04-1846 2106  0 
Teresa Conceição C.Jesus  1482 11-02-1805 03-02-1841 1867  0 
Maria Isabel Teresa  1491 18-03-1807 11-12-1856 1797  0 
Maria Josefa   1494 01-01-1807 18-09-1851 5292  0 
Teresa Francisca   1509 02-07-1810 24-10-1844 2007  0 
Manuel Ferreira Alemão  1537 15-10-1816 02-06-1883 5684  0 
António Manuel Silveira dos Sete 1537 30-09-1824 02-06-1883 2683  0 
António Rodrigues Soares  1552 27-12-1819 23-05-1878 5533  0 
Manuel Machado Ramalho  1562 11-10-1822 05-02-1866 2398  0 
Francisca Rosa C.Jesus  1651 06-05-1831 08-10-1858 2354  0 
João José Goulart  1654 15-05-1827 18-05-1876 5597  0 
José Francisco Fernandes  1707 06-02-1837 30-11-1893 2651  0 
Maria Isabel C.Jesus  1709 15-02-1840 10-02-1896 5539  0 
José Machado Gonçalves  1716 12-11-1840 15-11-1880 5620  0 
Maria Josefa   1734 08-10-1830 18-10-1858 5295  0 
Maria Josefa   1766 16-12-1826 05-06-1853 2141  0 
Bárbara Joaquina Vitorina  1790 29-03-1828 26-12-1864 2283  0 
Cândida Jacinta Jesus  1802 13-02-1839 03-10-1867 2285  0 
António Silveira Ramalho  1812 16-01-1851 19-01-1922 5700  0 
Maria Carmo   1819 17-08-1852 03-05-1890 5687  0 
Francisco Machado   1833 22-01-1844 29-07-1901 5574  0 
Francisco Soares Madruga  1836 18-07-1845 05-05-1883 2962  0 
Manuel Jorge Silva  1843 26-03-1831 21-09-1871 2409  0 
Francisco Pereira Jorge  1843 10-01-1841 29-07-1875 2223  0 
Manuel Azevedo   1875 11-06-1845 02-10-1876 2422  0 
António Silveira Soares  1884 11-05-1855 02-10-1884 2197  0 
Manuel Jorge Silva  1897 06-02-1855 13-01-1898 5606  0 
Maria Jacinta   1930 30-01-1850 13-05-1878 2201  0 
Manuel Rodrigues Soares  1945 05-08-1852 24-04-1879 2444  0 
Manuel Francisco Vieira  2010 23-01-1851 30-01-1905 5904  0 
Francisco Macedo Pereira  2017 10-11-1874 15-05-1916 5582  0 
José Sousa Tavares  2021 04-01-1855 14-01-1901 5631  0 
Manuel Pereira Câmara  2033 18-12-1861 26-06-1908 5911  0 
Manuel Francisco Costa  2035 18-02-1855 09-04-1888 5685  0 
Francisco Silveira Ávila  2051 07-05-1869 14-09-1905 2790  0 
António Machado Pires  2103 15-01-1853 21-06-1888 5538  0 
José Homem   2123 11-12-1850 17-11-1887 2587  0 
Joaquim Machado Medina  2144 02-10-1873 28-10-1897 2715 20-11-1899 2732 
Manuel Henrique Ávila  2162 23-01-1861 30-09-1897 2726  0 
Manuel Câmara Neves  2195 01-08-1882 04-09-1919 5723  0 
Maria Norberta Amorim, Ribeiras do Pico 199cadernos neps
Francisco Soares Mareante  2213 24-11-1888 25-01-1926 9131  0 
Manuel Machado Medina  2218 27-10-1872 11-12-1907 2806  0 
Manuel Machado Medina  2240 16-02-1877 21-04-1921 9106  0 
Manuel Jorge Silva  2300 27-12-1871 24-07-1924 9120  0 
José Ramalho Silva  2304 20-02-1875 09-11-1896 2688  0 
Maria Conceição Goulart  2310 12-08-1875 11-02-1904 2776  0 
Manuel Brum Silveira  2313 14-11-1879 24-04-1915 2911  0 
Manuel Ferreira Sousa  2342 26-02-1874 13-01-1896 2676  0 
Matias Soares Oliveira  2366 04-07-1876 07-05-1906 2793  0 
Manuel Francisco Silveira  2375 20-02-1866 29-07-1895 5690  0 
João Silveira Dutra  2382 10-01-1876 18-06-1917 2898  0 
Jorge Silva   2409 20-04-1885 10-05-1925 5593  0 
Manuel Machado Medina Júnior 2415 31-08-1875 05-10-1923 5811  0 
Manuel Machado Silva  2458 28-09-1884 09-05-1956 9238  0 
José Machado Silva  2458 08-09-1886 07-10-1918 9083  0 
Manuel Henrique Costa  2466 13-11-1872 26-09-1927 9137  0 
Maria José Pereira  2719 24-02-1899 05-03-1934 9182  0 
Manuel Pereira Silva  6072 07-02-1764 28-10-1797 5244 17-07-1802 1754 
Manuel Francisco Sousa Pereira 6141 25-03-1794 12-03-1821 5267  0 
Francisca Luísa   6164 24-06-1809 06-11-1834 1833  0 
José Brum Silveira  6408 22-03-1870 28-09-1914 9025  0 
Manuel Silveira Brum  6412 22-03-1857 29-04-1897 5693  0 
Zulmira Adelaide Porto  2611 17-02-1899 30-06-1934 5547  0 
João Vieira Goulart  818 24-04-1755 25-01-1816 1385  0 
Francisco Moniz Machado  1098 14-11-1799 24-09-1868 5108  0 
 
